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EULTMO. SK. OBISPO T>E LA HABANA, MONSEÑOB ESTRADA. QUE BENBUO E L PABELEOíí, 
ACTUAL PBESIDEÍíT E B E L CENTRO, SU. FRANCISCO PONS Y BAGUE 
O LA PARTE INFERIOR: ASPECTO EXTERIOR DEL PABELLON «AN NTONIO PEREZ T PEREZ.,, 
Todos los años se celebra con. la 
pompa y solemnidad naturales a su 
grandeza la hora luminosa en que unos 
pocos muchachos, iluminados por 
Dios, con^a fantasía de un sueño da 
poetas, transformaron su sueño en 
Calidad portentosoj colocando la pri-
mwa piedra de su hogar gallardo, lo 
<iue es hoy palacio de la Asociación, y 
una roca, sobre la altiva campera don-
áe hoy sonríe un pueblo a las bendicio-
nfs del sol y a los cantares déla brisa, 
cobijado bajo la unción sagrada de 
una Virgen la Purísima Virgen de la 
Concepci6n, su magnífica, y esplendo-
rosa casa de salutx, la iglesia donde 
el humano y muere en Dios o vuel-
ve a la vida sonriendo su gratitud a 
Dios, a la ciencia y al cariño de un 
amor de cuarenta mil corazones—es* 
Panoles y cubanos—, 
Y en cada año que pasa la Asocia-
<wn en su festejo elocuente nos asoia. 
" a con un paso de gigante en su pr#« 
£̂ so triunfal. 
¿ea enhorabuena. 
^Pabellón «Antonio Pérez y Pérez" 
'Qntrando, a mano derecha, se levan-
a la nueva iglesia, más bien una ca^ 
earal( es blanco, como la bandera de 
15 Paz, del amor, de la caridad; Uan-
^ 7 gentil; blanco y amplio, luminoso 
ía todos sus departamentos, cómodo 
^ todas sus habitaciones, útilísima en 
0 m sus servicios; práctico, eminen. 
lum 9̂ P1"^00 611 su todo. En el re-
ei wĴ  ^ ^ ^ S ^ c i a de la Asociación, 
. tusisamo de sus asociados y el 
untamiento científico^ de la arqui-
«Sfl 0011 la médica- Es a1̂ 0 tal1 
are < 0 qUe oWî a a los corazones 
i ¿0Jers9 en el aplauso que no brota 
íos iabios ^ exalta lag manos a 
"erniA W ' que nos Aflama de 
•acito v fe' de elltnsIasmo, de admi. 
^ m ^ ' - J se corona en su frontispicio 
an nrl̂ 0In]>re de U1X socio ^ne es todo 
je S - a f ^nntad, de entusiasmo, 
"o a la ' am0̂ , de UI1 a™01" infiIli' 
^ton,^a y a sus &lorias; el de Don 
êsiden̂ 1"621 7 Pérea el popular ex-
íioS ^panas tricaron su cantar d« 
jo, \ r l el_buen pastor, el señor Obisr 
.1 cie?o tn0r Estrada' elevó su alma 
Alción la ^rac.ia de sus 
0ios Se ,63 para la nueva iglesia y 
'̂ eieron3 conc?di<5; bendiciones que 
^Pliaa sala01" slempre en la fe su3 BJn ]os . • 
útar sohro Ŝ Se llabía levantado un 
tPurísj® nores y sobre las flores 
íielo y ¿T3. Y con ella los ángeles del 
^ spfi„:..a tlerra y rodeándola uni 
María de Gounoud. E l P. Amigó pro-
nunció un elocuente sermón sobre la 
caridad cristiana como origen de la 
solidaridad universal. Fué muy felici-
tado. Fué madrina del acto la linda 
ly elegante señorita . 
Luego, en las salas de la Adminis-
tración un espléndido lunch y dos dis-
cursos vibrantes; uno del ilustre Di-
rector, doctor García Mon, explicando 
las ventajas del nuevo pabellón, orgu-
llo de todos, y el otro del señor Bena-
vides agradeciendo el amor que todos 
los concurrentes demostraron asistien-
do al acto; amor que es un aplauso pa-
ra la Asociación. 
La Velada 
Por la noche, en la Asociación, flo-
res, luz, cantares, poesías, música se-
lecta; una concurrencia distinguida, 
elegante y fraternal. Muchas señoritas 
lindas, muchas damas bellas; la Sec-
ción de Recreo y Adorno galante; ga-
lana la de Bellas Artes, demostrando 
su alta labor artística; el señor Pons, 
la Directívai, miles de socios; ante los 
cuales discurrid el programa que to-
dos los artistas interpretaron magis-
tralmente y que la concurrencia coro-
nó con sus aplausos. 
Horas de gracia, de fraternidad, de 
encanto; de amor de todos a la casa, 
al sueño, que transformaron en por-
tento glorioso de realidad unos pocos 
muchachos, guiados por la luz de 
Dios. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Constitución de la Asamblea Provin-
cial de la Habana y elección de 
Delegados a la Nacional. 
Ayer tarde se reunieron en el local 
del Partido Conservador, Galiano 78, 
los Delegados electos a la Asamblea 
Provincial de la Habana, del referido 
Partido, así como los miembros ex-ofi> 
ció de la misma, constituyéndose la 
nueva Asamblea Provincial y su Co_ 
mité Ejecutivo y designándose los de-
legados a la Asamblea Nacional y el 
miembro político y su suplente ante 
la Junta Provincial Electoral, todo de 
acuerdo con lo dispuesto eoi los artícu 
los del 78 al 83 de los Estatutos del 
Partido, en relación con ei 286 del 
Código Electoral vigente. 
Previamente se nombró la mesa pro-
visional, resultando designado Presi-
dente don Rafael Camero y Secreta-
rios los señores Luis Lamas y Luis 
Moré. 
Concedido un receso para confeccio-
nar candidaturas, se procedig luego a 
la votación que dió el siguiente resul-
tado: 
Dii'etiTa de la Asamblea ProTinclal 
Presidente; Emilio Sardiñas. 
Primer Vice-Presidente; Germán 
López. 
Segundo Vice; Antonio Cantón. 
Tercer Vice: Dr. Gustavo Pino. 
Cuarta Vice: Juan Borrell. 
Quinto Vice; Francisco Lloredo. 
Sexto Vice: tPelipe Pérez Espinel. 
Secretarlo de actas; Dr. Carlos Ma-
nuel de la Cruz. 
Vice; Rafael Artola. 
Secretario de Correspondencia; Vi-
cente Alonso Puig. 
Vice; Guillermo Martínez. 
Tesorero; Fernando Quiñones. 
Vice: Jorge Ibarra. 
Vocales: Cristóbal Martínez, Mi-
guel Ocejo, Domiciano Torres, Raúl 
Busquet, Agustín Sánchez, Pedro 
Urra, Rodolfo Ariet, Carlos Picazo, 
Juan Mesa Alfonso y Armando Moya. 
Delegados a la Asamblea Nacional 
Señores Rafael Artola, Federico Ca» 
sariego, Pedro Pereda, José Castillo, 
Rafael Camero, Manuel de Cárdenas; 
Antonio Cantón; Ricardo Barquín; Jo-
sé M. Fernández; Francisco Lloredo; 
Néstor Moyuelo; José M. Rodríguez; 
Pedro Pablo Sol devilla; Domingo J . 
Valladares, José María Cuervo, Agus-
tín del Pino, Miguel Albarrán, Luis 
Felipe Bolaños, Juan Borrell; Opta-
otíano Delgado y Luis Betancourt. 
Miembro ante la Junta ProTinclal 
Electoral 
Propietario: Dr. Oscar Artola Gar-
cía. 
Suplente: Ignacio Catá. 
Acto continuo pasaron al salón de 
sesiones y tomaron posesión de sus 
cargos, el Presidente de la Asamblea 
Provincial señor Sardiñas y los Se-
cretarios señores de la Cruz y Alonso 
Puig. 
La Asamblea los recibió con aplau-
sos y el señor Sardiñas pronunció brê  
ves frases ü do las gracias. 
Y, finalmente, hicieron uso de la 
palabra los señores Carlos Manuel de 
la Cruz y Germán López, congratulán-
dose de la cordura que predominó en 
el importante acto celebrado y augu-
rando un próximo triunfo electoral 
para el Partido Conservador. 
El doctor Cruz tuvo un recuedo ca-
riñoso para el doctor José A. Gonzá- i 
lez Lanuza y paa el doctor Enrique j 
José Varona y pidió un voto de gra-' 
cias para el general Menocal ya que 
tan eficaz y noblemente,—dijo,— se-
cunda al Partido Conservador, 
La Asamblea aplaudió ruidosamen-
te. 
,Y no hubo más. 
C O M P L O T P A R A U N A G R A N H U E L G A E N -
T R E L O S C A M P E S I N O S A N D A L U C E S 
L a t e m p o r a d a t a u r i n a . - S u p r e s i ó n d e l M i n i s t e r i o d e S u b s i s -
\ t e n c i a s . — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
COMPLOT PARA UNA EXTENSA 
HUELGA ENTRE LOS CAMPESINOS 
ANDALUCES 
MADRID, Abril 11. (Por la Prensa 
^Asociada). ' 
Anunciase el descubrimiento de un 
extenso complot entre los agricultores 
andaluces para declarar una huelga 
tan pronto como la cosecha se halle 
a punto de ser recolectada. Esta no-
ticia aparece justamente en los mo-
mentos en que los círculos políticos 
e industriales de España se hallan sa-
tisfechos del arreglo o soluciones que 
se han dado a las huelgas ferrovianas 
y mineras ocurridas en el país. 
Esta agitación se ha ido fomentando 
entre los campesinos desde el año pa-
sado. E l verano pasado los campesi-
j nos exigieron más jornales y los pa. 
¡ tronos se vieron obligados a pagarles 
I hasta icinco pesos por día. La hora de 
¡ la venganza llegó a los patronos en 
« el invierno, y entonces dijeron a los 
i campesinos. Ustedes nos explotaron 
en el verano, ahora los despedimos. 
"Los hombres en la mayoría de los 
casos habían gastado el dinero ga-
nado y como consecuencia se halla-
ban sin medios para subsistir, milla-
res de ellos por lo tanto, decidieron 
emigrar a Norte y a Sur América y los 
Consulados han estado atestados es-
ta primavera con infinidad de hombres 
que pedían que sus pasaportes fue. 
ran visados. 
Mientras tanto, los dueños de fin-
cas, con objeto de hacer frente a las 
dificultades han estado formando so-
ciedades cooperativas para la adqui-
sición de maquinaria agrícola para 
sustituir la pérdida de brazos. Hasta 
ahora sin embargo, no se ha podido 
reponer completamente la deficencia. 
Los labradores que quedaron en el 
país se han- afiliado a las uniones 
obreras. Dícese que piensan exigir 
más jornales que nunca durante la 
próxima cosecha y que si no se ac-
cede a sus demandas no trabajarán. 
| Esto significará grandes pérdidas en 
las secciones del país que se dedican 
a la coesecha de naranjas, aceitunas 
y otros cereales. 
Se están haciendo toda clase de es-
fuerzos para llegar a una conciliación 
entre ambas partes pero la perspec-
tiva por ahora no es satisfactoria. 
rarán durante la presente temporada 
son Ignacio Sánchez, cuya fama co-
mo toreador valiente y extraordina-
rio le ha precedido en Madrid; Miguel 
Jiménez, conocido por "Chicaito" y 
Juan Luis de la Rosa, quienes • emo-
cionarán a los amantes del deporta 
con el maravilloso despliegue de su 
habilidad en el arte del toreo y man. 
tienen la excelencia de la labor rea-
lizada en la temporada anterior. 
Entre los novatos figuran varios 
matadores que han demostrado ya 
considerable porvenir. Entre ellos 
Juan González joven moro de veinte 
años, que hizo su aprendizaje en Sur 
América y en Barcelona y que ya es 
bastante popular. Emilio Menéndez y 
José Gómez, llamado "José de Málaga" 
este último muy popular en el Sur 
HOTEL DESTRUIDO 
POR UN INCENDIO 
BRILLANTE EXITO EN LA TEMPO-
RADA TAURINA 
MADRID, Abril 11. (Por la Prensa 
Asociada). 
A pesar de las cuestiones obreras 
que obscurecieron la apertura de la 
temporada taurina, esta parece ser 
destinada a obtener un brillante éxito 
este año. Banderilleros y picadores 
se declararon en huelga el día de la 
corrida inicial. Pero, sus demandas 
fueron satisfechas en todas partes y 
ahora todos trabajan en armonía. ^ . 
Rodolfo Gaona, el famoso espada i8111 r o V a s -
Guantauamo, 11 de Abril. 
DIARIO.—Habana. 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy se inició un violento incendio eü 
el Hotel Continental, quedando total-
mente destruido el edificio, en el cual 
se hallaba instalada la gran mueble-
ría del señor Quiñones. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Las pérdiddas materiales son de 
gran consideración. 
La mueblería, que estaba asegurada 
en treinta mil pesos, tenia en la ac-
tualidad existencias ascendentes a 60 
mil pesos. 
Y el hotel, asegurado en 16,000 pe-
sos, tenía un valor de 20,000 pesos. 
E l edificio estaba asegurado en 45 
mil pesos. 
Daré amplios detalles por correo. 
Cristrell. 
Guantáuamo, Abril 11. 
DIARIO.—Habana. 
Un violento incendio ha destruido 
hoy el hermoso Hotel Continental, de 
cuatro pisos. 
E l fuego comenzó a 'las cinco y 
quinoe de la mañana. 
El edificio donde estaba situado el 
hotel, era uno de los mejores de iu 
ciudad-
Como durante la noche cayeron in-
numerables chispas eléctricas y gran-
des aguaceros, se supone que Jas ins-
talaciones eléctricas del edificio su-
frieran con la presión atmosférica y 
produjeran el incendio. 
üíi mego comenzó por las bohardi-
llas del cuarto piso, que tenían ven-
tanas de vidrio y rejillas de madera. 
Las pérdidas se calculan en 200 mil 
pesos, 
Son numerosos los viajantes de co-
mercio de la isla que se han quedado 
de España hará su debut en esta tem-
poTíidaí 
LA POLITICA EN ESPASA 
MADRID, Abril 11. (Por la Prensa 
Asociada). 
Anunciase que en la sesión del Con. 
sejo de Ministros celebrada hoy; se 
acordó virtualmente suprimir el MI. 
nisterio de Subsistencias. Los Minis. 
tros discutieron la crisis ministerial 
que se avecina, pero nada se hizo 
en definitiva respecto a la situación. 
Los grupos liberales en las Cortes 
se preparan para hacer frente al im-
probable ruego del Rey Alfonso de 
formar un Ministerio cuando el actual 
gobierno presente su dimisión. Los 
conservadores ya tienen virtualmen-
te un bloque sólido para tomar las 
riendas del gobierno, pero los libe-
rales hasta ahora no han podido reu-
nirse, debido a diferencias políticas 
surgidas en el seno de la agrupa-
ción con motivo de la designación 
para ocupar la presidencia del partido 
y a la política que este deba seguir. 
Como resultado de un número de 
reuniones extraoficiales celebradas en 
la anterior semana se ha llegado a 
una especie de cuerdo y si llega el 
caso las facciones liberales están pre-
paradas hasta cierto punto para ha-
cer frente la situación. 
LA REINA VICTORIA PRESENCIA 
UNA CORRIDA DE TOROS PRIVADA 
MADRID, Abril 11. (Por la Prensa 
Asociada). 
La Reina Victoria, su hermano, el 
Marqués, de Carisbrooke y otros miem-
bros de la familia real asistieron hoy 
a una corrida privada que se celebró 
esta tarde. Se corrieron cufetro toros 
de las más famosas ganaderías y los 
diestros mostraron todas sus aptitu-
des siendo muy aplaudidos por las rea-
les manos. Una terrible ttmpestad de 
granizo puso fin al grandioso espec-
táculo. 
La comynícadón aérea entre la 
Habana y Cienfuegos 
Cienfuegos, 11 de Abril. 
DIARIO.—íí abana. 
Los aviadores Parla y Coupe*. lle-
garor procedentes de la Habâ ya, tri-
pulando un avión de la Compañía 
Aérea Cubana. Como encontraron vien. 
to contrario, invirtieron tres horas 
en el viaje. Esta larde han efectuado 
hermosos vuelos llevando como pasa-
jero al señor Rafael Zaldo. Batieron 
un record de altura yendo hasta las 
montañas de Trinidad. Mañana al 
amanecer regresarán a la Habana. 
SIMON, Corresponsal. 
mejicano ha firmado un contrato a 
pesar de haber circulado el rumor de 
que piensa retirarse de la arena y 
en compañía de Joseüto Belmente, to 
Algunos ae enos tuvieron que saar 
a la calle en ropas menores. 
El fuego no pudo ser localizado por 
el Cuerpo de Bomberos debido a que 
reará no solo en Madrid sino en las ¡ ias bombas no pudieron fiuncionar 
principales ciudades de España. por no haber agua en el Acueducto. 
Otras estrellas del toreo que figu-l E l Corresponsal. 
S E P R O C L A M O U N A R E P U B L I C A E N S O N O R A 
A D H E S I O N D E S I N A L O A Y L A B A J A C A L I F O R N I A 
OBREGON ARRESTADO EN CIU-
DAD MEJIICO Y ACUSADO 
NOGALES, Sonora, abril 11. 
E l general Alvaro Obregón se halla 
técnicamente bajo arresto en Ciudad 
México en conexión con la detención 
dei general Roberto Cejudo, leader 
rebelde mejicano, según un informe 
recibido aquí que no ha sido confir. 
mado. Obregón, según él informe no 
está encarcelado pero no puede aban-
donar la ciudad. 
OBREGON ACUSADO 
E L PASO, Tejas, abril 11. 
Al general Obregón se le acusa for-
malmente dé auxiliar al general Ce-
judo, segú'n notioJias recibidas aquí 
E l general Obregón fué llamado a ciu-
dad México la semana pasada para 
declarar en el Juicio que se le sigue 
a Cejudo. i 
LOS NACIONALISTAS TURCOS 
EN CONTRA DE LOS BRITANOS 
CONSTANTINOPLA, abrill 11. 
Los nacionalistas turcos han rehu-
sado negociar con los británicos has-
ta que las fuerzas aliadas n© sean 
retiradas del suelo turco. El coronel 
Rawlinson, del ejército británico, que 
recientemente fué Erzerum a confe-
renciar con Kiazin Bajá, leader nacio-
nalista, allí surgió que actuarla como 
intermediario en una conversación in 
""̂  señorit " J '"̂ a-11""1* Uil1- I tentada para armonizar al gobierno de 
'̂ tiva eil •> y i^iias damas; ]¿, Di- Constantinopla y a Kemei Bajá, jefe 
f^cisco p 0 Presidida por don j ¿el movimiento nacionalista, pero se 
Secci6n gr S; los presidentes de i ie dijo: "Cuando Adana, Ezmirna y 
lor ^'arS J_Ú™.ero de socios. El se- | Constantiopla, ahora 
rePresentno-/í V ~ — ^ ^ ^ . a , | u^uya^iaa íjuj. ± \ J H " 
' el Precid + ^ el Casino Espa-1 das, los nacionalistas entrarán en n 
,0' ^cencia^tr6 del Centro As^uria. 1 ^nr.iaciones oficiales con los ing] 
""«sidentp 0 * eniández Llano • el ex-
'ez Sanfef.- enfr Maximino Fernán-
;apote, Sp;i f- lustre doctor Méndez 
f a S f f i 0 de Sanidad; el 
> stre dortor n 0' Pedido por el 
Ij^o Vov Z arcía Mon; «I adminis-
11 ^so4s10lSáeüor Aedo y unas tres 
!; que PreSidSm?r0samente «na Mi-
ta ofició e p * } señor O b i s p o , en la 
t 1)11151 el \ L ^ s t r o s , dirigiendo H 
l ^ n * m l T * t T O Agüero y * ™ ^ 
J ^ n r ú e n t e las alumnas de 
« aris v L as Artes' cantando el 
0rita ^ i ^ S ; 1 ^ d^inguida 
^ a Beltran, con el Ave 
erróneamente 




Entiéndese que -Kiazin Bajá hizo 
su réplica después de haberse comu-
nicado con Angora, donde el congreso 
nacionalista es^á reunido- En esta 
reunión Arfghanistan, Azerbaijan y 
otros territorios mahometanos serán 
representados. 
SOLUCION DEL CONFLICTO 
DINAMARQUES 
COPENHAGUE, abril 11. 
La ley electoral reformada ha sido 
aprobada en ambas Cámaras. Las 
elecciones se han fijado para el día 
22 de abril. 
SE PROCLAMA UNA REPUBLICA 
EN SONORA 
NOGALES, Sonora, abril 11. 
Las aduanas y todas las pí-opieda. 
des del gobierno federal de México 
fueron confiscadas oficialmente hoy, 
en nombre de la "república de Sono-
ra" simultáneamente con la llegada 
de un informe anunciando un choque 
entre los soldados de Carranza y las 
tropas del Estado de Sonora en Guay-
mes. E l informe dice que los soldados 
carrancistas en Gaymas fueron lanza-
dos de la población en breve lucha, 
durante la cual dos soldados de Ca-
rranza murieron. Las tropas de Sono-
ra controlan todo el Estado segün los 
partes oficiales. i 
SINALOA Y LA BAJA CAUFOR-
NIA ESTAN CON SONORA 
NOGALES, SONORA, Abril 11." 
Los funcionarios del Estados de So-
nora, presididos por el gobernador 
Adolfo de la Huerta, que ha sido 
proclamado "poder supremo de la re-
pública de Sonora por el Congreso del 
Estado" declararon hoy que aunque el 
Estado so ha separado volverá a la 
República mejicana.con garantías de 
la Administración Nacional de que no 
intervendrá con los derechos del Es-
ACUERDO DE LOS CABALLEROS 
DE COLON 
WASHINGTON, abril 11. 
Los directores de los Caballeros de 
Colón en sesión celebrada hoy noti-
ficaron al Arzobispo John Bonzano, 
delegado papal de la organización, que 
se ha acordado que se empleen los dos 
millones de pesos sobrantes del fondo 
de guerra en obras de educación en 
pro de los hombres que sirvieron en 
el ejército. 
Monseñor Bonzano aprobó la, acción 
y manifestó a los directores que cuan-
do salió de Roma el Papa Benedicto 
le dijo que esperaba de los Estados 
Unidos se pusieran a la cabeza en 
todos los órdenes, material, económi-
co y moral. 
La delegación de. os Caballeros de 
Colón que irá a Metz a presentar a la 
ciudad una Estatua de Lafayette en 
el mes de agosto, ha sido invitada pa-
ra visitar a Rorya. I 
tado. 
El general P. Elias Calle, ex-Gober-
nador de Sonora, quien recientemente 
se separó del gabinete de Carranza 
ha sido nombrado comandante militar 
de las fuerzas militares del Estadn. 
Calle ha publicado una proclama lla-
mando a los voluntarios y todos los 
soldados del Estado para que resis-
tan todo ataque o amenaza de in-
vasión de las fuerzas Carraucistss. 
. Hoy se predijo que este movimiento 
de separación del gobierno centraJ 
repercutiría en otros Estados. E l Con-
greso del Estado de Sinaloa según 
informes recibidos aquí ha respaldado 
la acción del Congreso de Sonora de-
mandando derechos constitucionales y 
la Baja California, según estas noti. 
cias hará otro tanto. 
La acción del gobernador de la. 
Huerta al confiscar el ferrocarril 
Soutehrn Pacific Sud-Americano, ha 
sido apoyado en Sinaloa donde gran-
des cantidades de produjetos agrí-
colas esperan ser embarcados. 
La directiva del Southrn Pacific ha 
Carranza para forzarlos a devolver 
la propiedad dará lugar a un derra-
mamiento de sangre. 
LA CUARTA REUNION DEL CON-
GRESO DE L A LIGA 
PARIS Abril 11. 
La cuarta reunión pública del Con-
sejo de la Liga de Naciones se efectuó 
esta tarde en el palacio de Luxembur» 
go. León Bourgeois, Presidente de la 
Asociación Francesa de la Sociedad 
de Naciones presidía. 
Herbert A. L. Fisher, Ministro de 
Educación de la Gran Bretaña repre-
sentando a su país leyó un informe so„ 
bre la situación de Armenia, solici-
tando la constitución de un Estado de 
Armenia bajo bases de libertad e in-
dependencia. La mejor manera de lle-
gar a esa solución, dice el informe, 
era aceptar el mandato para Armenia 
de algún Estado bajo la Liga de las 
Naciones. En cuanto a qué Estado que 
rría aceptar esta responsabilidad ello 
dependería según-la opinión del Con, 
sejo de la Liga en parte de las medi-
pedido auxilio al gobierno federal de i das militares necesarias para librar 
Méjico pero los funcionarios del Es-
tado de Sonora declaran que cualquier 
tentativa jor parte del gobierno de 
L A S I T U A C I O N E N A L E M A N I A 
al país del enemigo así como de la si-
tuación financiera y del mautenimien. 
to del Estado después. 
El Conde Bonin-Longare, Embaja-
en Siberia. El Consejo acordó inves 
LOS REPORTERS ELIGEN SU 
NUEVA DIRECTIVA 
BRILLANTE GESTION ADMIMS-
TRATIVA DEL DIRECTORIO SA-
WENTÉ 
En los salones de la Asociación de 
Almacenistas de Tabaco tuvo efecto 
ayer tarde la anunciada junta de elec-
clones de la Asociación de Repórteds 
de la Habana. 
Abierta la sesión por el Presidente, 
señor Antonio Suárez, fué leída y 
aprobada el acta anterior. 
Asimismo se aprobó el balance de 
tesorería 
El Directorio saliente recibió en el 
pasado año un capital ascendente a 
$13.816.09, y dejará en caja al entre, 
gar, el próximo domingo, $22.734.85. 
Lo que arroja un superávit de 
$8.918.76, que habla elocuentemente en 
favor de la gestión administrativa de 
de los directores que cesan. 
Acto continuo se procedió a votar 
para elegir el nuevo Directorio. 
El Presidente, señor Antonio Suá-
rez, ratificó ante la junta su formal 
deseo de no aceptar su reelección, ale-
gando que distintas causas ajenas a 
su voluntad, le impedirían cumplir 
con los compromisos naturales del 
cargo; y suplicó a los mantenedores 
de su candidatura que la retiraron. 
Efectuada después la votación, dió 
el siguiente resultado: 
Presidente, señor Agustín M. Po-
mares. Vicepresidente, señor Oarlos 
Fraile. Secretario, señor Ricardo A. 
Casado. Vicesecretario, señor José Se-
rrano. Tesorero, Luis R. Lamult. Vice, 
tesorero, señor José C. Pérez. 
Vocales: señores Gregorio Hernán-
dez, Eduardo Cárdenas, José A. Fer-
nández, Waldo Lamas, Francisco J. 
Pérez, León Brumet, Tomás Montero 
Carlos Cantero, Fidel Aragón, Oscar 
Rodríguez Feo, Antonio Suárez y En-
rique Torrás. 
Al acto asistió un núcleo bastante 
numeroso de asociados reinando el 
CONTRA TODO E L MUNDO, BA-
V I E R A MANTENDRA SUS 
DERECHOS 
MUNICH, Baviera, abril 10. 
Los guardias bávaros no rendirán 
sus armas y declárase que si los 
franceses las quieren tendrán que ve-
nir por ellas. i 
"NoN entregaremos nuestros fusiles 
ni aun al mismo demonio.", declaró 
ej teniente coronel Woermer en una 
reunión celebrada hoy por los guar-
dias . | 
Otros celadores, entre ellos un te. 
niente gener?!, apoyó las palabras de 
Wcrmer, declarando que la disolución 
de la guardia equivaldía a un suici-
dio. E l doctor Von Kahr, presidente 
del Ministerio Bávaro, manifestó «ue 
no habría negociaciones por lo que a 
él atañe, agregando que había infor-
mado a Berlín que Baviera se propo-
nía mantener sus derechos aun a cos-
ta de un ronípimiento con el gobier-
no central. _ J 
UN BATALLON BELGA A L RHIN 
ARLON, Bélgica Luxemburgo, abril 
11. 
Un batallón de tropas belgas de 
quinientas unidades con bandera des-
plegada y tocando una marcha saUó 
hoy de esta ciudad, vía de Coblenza, 
para Maguncia. Estas tropas llegarán 
a su destino «¡1 lunes ,por la noche y 
serán recibidas oficialmente por el 
ejército francés, procediendo luego a 
las ciudades ocupadas. 
UNI NOTIFICACION DEI GOBIEB 
>0 ALEMAN 
BERLIN, Al -il 11-
El gobierno alemán ha notificado 
al gobierno francés, según anuncio 
oficial hecho hoy que ha recibido no-
ticias de que las tropas francesas 
están avanzando hacia Aschaffenburg, 
a veintitrés millas sudeste de Frank-
fort y si esto es cierto Alemania se 
verá obligada a señalar el peligro de 
que puedan ocurrir choques con las 
tropas alemanas. 
Francia ha replicado que hó tiene 
intención de ocupar a Aschaffenburg 
y agrega que tampoco Stockstadt fué 
ocupada, aunque ha sido necesario por 
razones militares avanzar en las in-
mediaciones de Stockstadt. 
SE RETIRAN LOS ALEMANES DE 
1U-HR 
BERLIN. Abril 11. 
Semi-oficialmente se anunció hoy 
que ha amenazado la retirada de las 
tropas alemanas que ya no se nece 
sitan en el distrito de Ruhr. 
tigar los hechos d© la situación y es 
tudiar las medidas que puedan ser 
adoptadas para repatriar cuanto antes 
a esos prisioneros. 
El Barón De Gaifier D'Hestroy Mi-
nistro belga, leyó r - informe de las 
minorías en Turquía afectando la suer 
te de dos millones de no musulmanes. 
El Consejo acordó aceptar un ruego 
del Conde Curzon, Ministro de Relacio 
nes Exteriores de Inglatfrra, pidiendo 
al Consejo que consienta garantizat 
cláusulas en el tratado de paz de Tur-
quía que se está discutiendo ahora 
concernientes a la garantía dé esas 
minorías. Como estas cláusulas de ga-
rantía no han sido aprobadas todavía 
anúnciase que el Consejo no ha encon-
trado todavía la forma de dictar una 
resolución práctica hasta que no se 
complete el tratado. 
El Barón Matsui, Embajador del 
Japó"; M. Venizelos. Primer Ministro 
El Directorio electo fué proclamado 
entre nutridos aplausos por el Pre-
sidente saliente. 
No hemos de terminar estas notas, 
sin felicitar calurosamente a nuestro 
compañero, el señor Antonio Suárez. 
y demás miembros de la Directiva que 
cesa, por la excelente labor adminis-
trativa que han realizado. 
Es de hacer constar que en el pa-
sado año social hubo tan numerosos 
e importantes gastos como en ningún 
otro; llegue nuestra más cordial en-
horabuena a los miembros del nuevo 
Eirectorio. por cuyo éxito formulamos 
sinceros votos; por lo que resulta 
más significativo aún el hecho de ha-
berse registrado el referido superávit 
de $8.918.85. 
Consiguió además el Directorio sa-
liente, dejar ultimado todo lo referen-
te a la adquisición de un terreno pa-
ra el edificio social, pues sólo falta" 
•-.de Grecia, el Conde Quiñones de León pequeños detalles de tramitación pai 
i Embajador de España y el doctor Gas- que la Secretaría de Hacienda hagfl 
Continúa en la SEGUNDA página 
ton IVCunha, Embajador 
asistieron a la sesión. 
del Brasil la entrega del solar redido por el Es-
tado para los fines de referencia. 
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E L CONFLICTO FRANCO-INGLES 
L l >OTA INGLESA A FKA>TCIA 
PARIS, Abril 11. , , 
E l Conde de Derby, Embajador oe 
Inglaterra en Francia entregó esta 
mañana al Presidente del Consejo de 
^linistros M. Millerand la contesta-
ción de Inglaterra a la última nota 
de Francia respecto a la invasión do 
las tropas francesas en el Rhin. 
La nota está redactada con gran es-
píritu de conciliación según una co-
municación semi.oficial y hace • espe-
rar que en breve plazo sean suaviza-
das las dificultades surgidas en estos 
últimos días y que el representante; 
de la Gran Bretaña vuelva a asistir a 
las conferencias de los Embajadores. 
La nota no se publicará por el go-
bierno francés, pero sábese que da Im-
portancia especial a la interpelación 
de la nota francesa hecha pública el 
sábado en la cual el gobierno británi-
co asume que Francia estaba actuan-
do sin la aprobación ni consultar con 
sus aliados y en la cual se decía que 
la Gran Bretaña no había sido infor-
mada debidamente por Francia antes 
de lá ocupación de las ciudades del 
Rhin. 
El texto do la nota francesa sobre 
la cual la Gran Bretaña solicitaba una 
interpelación era el siguiente; 
"El gobierno francés no titubea on 
declarar que en todas las negociacio-
nes interaliadas surgidas de la ejecu-
ción del tratado no prevé caso algu-
no en el cual no fuera de su agrado 
antes de actuar estar seguro del asen-
timiento do sus aliados.'' , 
.El comentarista diplomático del París 
Midi, resume la situación en estas tér-
minos: 
"El Primer Ministro Lloyd George 
pidió a Francia que se comprometie-
ra en lo sucesivo a no actuar sin obte-
ner por adelantado la aprobación de 
los aliados. M. Mülerand contestó que 
Francia estaba dispuesta a obtener el 
asentimiento de los aliados. Por un 
lado el deseo de que Francia renuncie 
a toda libertad de acción y por el otro 
se anuncia políticamente que Francia 
no puede renunciar a esa libertad de 
acción." 
E L COM'XICTO AJ\CtLO-FEA>-CESí 
LONDRES, abril 11. 
Despachos recibidos hoy de París 
son más optimistas respecto a las es-
peranzas que existen de una amistosa 
solución de la diucultad anglo-fran. 
cesa por la ocupación de las tropas 
francesas de las ciudades alemanas. 
Pero, según declaración hecha en un 
centro autorizado esta noche la cri-
sis presenta todavía graves aspectos. 
Primero, porque parece que no hay 
intención por parte del gobierno bri-
tánico de ceder en su primera deter-
minación contra cualquiera acción in-
dependiente que concierna a la alian-
za, y segundo porque todavía no hay 
señales aparentes de Que FraL.cia pión 
se retirar sus tropas sino por el con-
trario extender su ocupación. 
La réplica de la Gran Bretaña, a 
Francia asegúrase que reafirma la de. 
terminación en hacer cumplir él trk-
tado de Versalles en todos sus aspec-
tos, pero en colaboración con los otros 
aliados. Señala, sin embargo, que la 
actual dificultad no concierne a la 
ejecución dei tratado sino al ruego 
de Alemania pidiendo la autorización 
para emplear sus tropas en la roña 
l neutral. | 
La opinión del gobierno, compartida 
por los aliados era que la solicitud 
debía haber sido concedida sujeta a 
garantías para restauración de la neu-
tralidad el plazo fijado y la Gran Bre-
taña está preparada para hacer que 
se cumpíá'n estas garantías. 
El gobierno francés opina, por otro 
I lado, que las tropas auadas deben ocu 
par las poblaciones alemanas, por ha-
ber cntr--1̂  ' • '-miañas en la 
ia neutral. Loú aliados, declárase, 
so opouiu. - • ... . í; . ~d, y los fran-
ceses, entonces decidieron actuar m-
ácpendientcmentt. La nota francesa 
trata de justificar esta acción inde-
pendiente, declarando a la vez que 
Francia no piensa ejercer ninguna ac-
ción futura sin el previo consentimien-
to de los ali: Tos. i 
La contestación británica declara 
que la fuerza y éxito de la alianza de-
pende de la unidad de acción y anun-
cia Que el embajador de la G:'an Bre-
taña en París no asistirá por ahora 
a ninguna sesión en la cual se adop-
ten medidas respecto a Alemania. 
Se ha expresado sorpresa al ver que 
Lloyd Geoi'ge no ha modificado sus 
planes para pasar por París en cami-
no de .San Rano, pero créese que 
probablemente se adhirió a su deci. 
sión para permitir un período de cal-
ma y reflexión. ! 
JJX COJffTESTACTON BE FBASCIA 
PARIS, Abril 11. 
E l jefe del gobierno M. Millerand 
trasmitió esta noche al Conde de Der-
I by la contestación de Francia a ift 
nota británica que le fué entregada 
'esta mañana por el Embajado.r 
rios. Las estaciones ferroviarias pare-
cían anoche barracas, llenas de hom-
bres y mujeres durmiendo sobre los 
bancos y sobre el suelo UUn destaca-
mento eipecial de ia poücía prestó 
seryico en dichos lugares para proté-
genos contra los ladrones y carteris-
tas. Los estaurants de los terminales 
estuvieron atestados de público. Los 
funcionanos de lo? ferrocarriles per-
manecieron en sus puestos toda la no. 
che. Muchos miembros de las directi-
vas durmieron en los carros y dirigían 
las operaciones mientras que los supe 
nntendentes y auxiliares se dedicaban 
a mover los chuchos y preparar los 
trenes. 
DOS NÜETAS EMISIONES DE 
BONOS 
WASHINGTON, abril 11. 
Un alto record por ci tipo de inte-
rés en bonos del gobierno antes y 
después de la guerra fué anunciado 
esta noche por el Secretario Houston 
ai declarar que se habían hecho dos 
nuevas emisiones de bonos de deudas 
del tesoro que vencen en tres y seis 
meses, con un interés de cinco y cin-
co y cuarto por ciento respectivamen. 
te. Los nuevos tipos exceden al inte-
rás pagado sobre la última emisión 
de certificados en un caart-o en un me* 
día por ciento respectivamente y los 
funcionarios del gobierno declaran que 
han sido los tipos más altos pagados 
por obligaciones del gobierno desde 
los días de la guerra civil. Aunque los 
doscientos millones de pesos en bonos 
emitidos para hacer frente a la guerra 
hispano-americana puestos en circula-
ción pagaron un alto interés teórica-
mente, el interés actual Que se paga-
rá por los bonos del tesoro de esta^ 
dos nuevas emisiones fijará un tipo 
que probablemente permanecerá du-
rante varias décadas. | 
E L PELIGRO BOLCHEVIKI EN 
E L CAUCASO 
CCNSTANTINOPLA, Abril 11.. 
El peligro de que todo el Caucaso y 
la región tránscaucásica incluyendo a 
Armenia pueda volvérstí bolsheviki 
causa más intranquilidad aquí que la 
situación de Siria y Anotolia. La cap-
tpra de Tuapae llevada a cabo en la 
pasada semana por los soviets abre 
virtuahuentc eí_ icamino haciaPoti, 
puerto del Mar Negro y hacia Batum. 
Las fuerzas georgianas que avanzan 
sobre Batum se alegrarán de la coo-
operación bolsheviki. Los tártaros de 
Azor baijan . pelean contra los arme, 
nis en las fronteras oriental y occi-
dental y han ocurrido encuentros en 
las inmediaciones de Devalou a trein-
ta millas sur de Erivan sobre el río 
Tabriz y cerca de Choucha, a unas 
ciento cincuenta millas al Sur de Eli-
zebethpol. Los combates se vienen li-
brando desde hace tres semanas y has-
ta ahora los armenios han logrado 
repelar todos los ataques. 
LOS JAPONESES CAPTURAN E L 
FERROCARRIL DE ÜSSURÍ 
Quitar a los polacos el control del 
, empalme ferroviario. Sunultáneamen-
' te los rojos atacaron a Mozier. La 
comunicación asegura quo no sola-
mente los rojos fueron rechazados si-
' no que su espíritu militar quedó que. 
' brantado. Los ataques continúan li-
. brados principalmente por la artille-
, ría. i 
* POLONIA Y LOS BOLSHETIKIS 
jVARSOVIA, Abril 11, 
i Los polacos continúan preparán-
dose para enviar sus delegados a Bo-
risov a celebrar una conferencia de 
paz con los bolshevikis el día diez y 
siete de abril. Mientras tanto ssperan 
la contestaxrión del soviet a la nota po-
laca en la cual virtualmente se pre-
gunta al soviet diga si o no respecto 
ja la, conferencia. 
j El Ministro de Relaciones Exterio-
¡res M. Patok, manifestó hoy que una 
! contestalcáón -decisiva d¿T gobierno 
bolshevigi significaría la guerra o la 
paz. 
MANIFESTACION DE SIMPATIA 
A LOS PRISIONEROS IRLAN-
DESES 
puestos en manos de los funcionarios 
federales. 
MOTDIIENTO 3IAKITIMO 
New York, abril 11. 
Salió el Munamood para Caibarién. 
Baltimore, abril 11. 
Llegó el Mangore de Daiquirí' 
Salió el Feltore para Daiquirí. 
New Orleans, Abril n . 
Llegaron el Kewanee, de Nuevltas; 
Lake Fresco de Antilla y Lake Fi-
Igaart de la Habana. 
, Salió el Maruba para Antilla y Ma-
tauzas para Santiago. 
TTONOLULU. Abril 11. 
i Los japoneses han capturado todo 
el ferrocarril de Lssuri entre Vladi-
vostock y Khavoarróvsk, según - cable 
recibido de Tokio por el Sliimpo. 
E l ferrocarril de Vladivostock a 
I>baAroarrovsk tiene unas cuatrocien-
i.is millas de extensión. Corre directa-
mente al Norte y al Sur y pasa a tra-
vés de las importantes ciudades de 
Nikolsk y Ussuri. , 
Port Tampa, Abril 11. 
Salió el Mascotte para la Habana. 
Jacíksonville, abril 11. 
Salió el Point Loma para la Habana. 
Savannah, abril 11. 
Llegó el Belan Quesado de Sagua. 
Galveston, Abril 11. 
Llegó el lake Singara de Caibarién. 
NOTA DE LITÜANIA 
VARSOV1A, abril 11, 
Lituania ha enviado una nota de 
paz a Moscow, según despacho de Vyl-
na, pidiendo a los soviets que reconoz-
can la independencia de Lituania. La 
demanda incluye la retención de Kor-
no, Grovno y Swalki con Vylna como 
capital. i 
NOTA DE UN MINISTRO BOL-
CHEVIKI 
MOSCOU. Abrir n . 
M, Tchitcherin, Ministro do Rela-
ciones ÉxteVíores Bolsheviki envió 
ayer una nota a Polonia diciéndole 
que en vista de la actitud de Polonia 
si elegir a Borisov como lugar para 
celebrar las negociaciones entre el 
soviet ruso y el gobierno polaco co» 
respecto a la paz el gobierno ruso con 
sideraba su deber dirigir una comuni, 
cación a los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia e Italia señalando 
que el restablecimiento de las relacio-
nes comerciales con las potencias que 
son necesarias a Rusia y de gran im-
portancia para las otras naciones se-, 
ráu obstaculizadas si Rusia no puede 
obtener la paz y dedicar sus energías 
a la reconstrucción del país. 
GRAN VICTORIA POLACA 
DUBLIN, Abril 11. 
Una inmensa multitud se reunió 
1 anoche ante las puertas de la prisión 
|de Mont Joy y rezó el rosario en irlan-
dés por lós prisioneros detenidos en 
¡dicho establecimiento. E l padre Ca-
irelan, tomó parte en lo srezos y se 
.le dió permiso para visitar a su her-
mano Councillor Carolan, miembro 
Sinh Feiners de la Corporación de 
¡Belfast quien 10 mismo que el Conce-
jal Me Cabe, se halla muy déHl, por 
j consecuencia de la huelga del hambre 
a la que e-í han sometido voluntaria-
mente. 
i Hoy se reunieron también varios 
'centenares ante la prisión en espera 
jde que los huelguistas serían puestos 
jen libertad. E l alcalde de Dublin visi-
tó la prisión, pero no se le permitió 
ver a los prisioneros. 
El Presidente Clarke, de la Junta 
do Justicia Visitauora de la Presión 
de Dublin, envió un telegrama al Vi-
rrey, Lord French pidiendo que ejerza 
su clemencia. En el mensaje se decla-
ra que algunos de los huelguistas es-
tán muriéndose y que un día más de 
demora pudiera dar lugar a que ocu-
¡rriese una tragedia emocionante. 
I Del castillo contestaron rehusando 
i toda modificación de las ordenanzas, 
manifestando que los huelguistas sa-
bían cuales serían las consecuencias y 
en vista de esta contestación el juez 
Clarke presentó la dimisión de su 
cargo. 
Los grupos han aumentado esta no-
che y los soldados con un tanque man. 
tienen el orden. 
WILSOJí DE PASEO 
¡WASHINGTON, abril 11. 
j El Presidente Wilson salió hoy a 
i dar un paseo en automóvil, el primero 
que efectúa desde hace dos semanas. 
Acompañado de su esposa recorrió la 
pista a lo largo del río Potomac y el 
parque de Rockcreek. 
VARSOVIA, abril 11. 
Una fuerte acción hecha con arti-
llería gruesa, infantería y caballería 
en la región de Mozier, designada se-
gún documento oficial, para obligar 
a los polacos a mirar favorablemente 
los términos bolshevikis de paz, fué 
rechazada con numerosas bajas para 
el enemigo, según parto publicado hoy 
por el Ministerio de la Guerra. 
Documentos capturados, dice el par-
te demuestran que los' delegados so-
viets se dirigieron a los rojos expli-
'•;jn<jn]os que las acciones que se pen-
saban librar en varias partes del fren-
te habían sido concebidas para obli-
gar a los polacos a hacer la paz rá-
pidamente. Dos nuevas divisiones de 
infantería y una división do caballería 
se lanzó contra los polacos entre Be-
resina p ei río Prippet, bajo el man. 
do del general Hopiezyn, antiguo miem 
bro del Estado mayor ruso. 
E l combate fué en extremo severo 
en las inmediaciones de Kalenkowen-
ze, donde los rojos persistentemente 
fueron al asalto en un esfuerzo para 
l o i l H e s 
HERIDO CASUALMENTE 
DUBLIN, abril U . 
Un soldado fué herido esta noche 
gravemente fuera de la prisión de 
Mont Joy donde el populacho celebra-
ba una manifestación en favor de los 
huelguistas detenidos. Al parecer la 
bala Que hirió al soldado fué dispa-
rada accidentalmente. i 
LOS CONFLICTOS OBREROS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
2 0 0 T R A J E S 
5 8 0 Couplets 
e n e l 
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EMPRESAS CLANDESTINAS DE LO-
TEELA 
COLUMBUS, Ohio, Abril 11. 
Lo que la policía local declara ser 
una especie de campaña general con. 
irá cuatro grandes compañías de lote-
ría que operan en este país se ha des-
cubierto boy cuando catorce hombres 
de Columbus fueron detenidos y en-
carcelados acusados de vender bille-
tes de lotería y promover una lotería. 
Más de cien mil pesos en valor de bi-
lletes fueron confiscados. 
Las cuatro compañías de lotería son 
la de Honduras la Cubana, que se de-
claran son operadas por medio del 
Banco Nacional de la República de Cu-
ba; la Metropolitana, cuya oficina 
central se halla en Montreal pero cu-
yo departamento de impresión se en-
cuentra en Toledo Ohio y la de Alaska. 
(El descubrimiento se hizo porque 
unos agentes se acercaron a un poli-
cía pidiéndole que les comprara bille-
tes. Estos billetes se ofrecían a la ven-
ta al precio desde cincuenta centavos 
a diez pesos cada uno y los premios 
ofrecidos fluctúan de diez a veinte 
mil pesos. 
Entre los detenidos en esta ciudad 
figura uno de los supuestos agentes 
generales de una de las compañías de 
lotería y otros trece que actuaban co-
mo vendedores por las distintas em-
presas. El sargento Gobble que se di-
ce es el agente general de la Compa-
ñía de Honduras so halla entre loe de-
tenidos. 
Se espera que pronto se efectúen 
detenciones en Toledo, Cleveland y 
otras ciudades de Ohio. Todos Jos in 
formes respecto a la lotería han sido 
MAS SOBRE LA HUELGA FERRO-
VIARIA 
NEW YORK, Abril 11. 
El Chicago Express que se dirigía 
al Este, uno de los trenes más rá-
pidos del ferrocarril Erie fué aban, 
donado por sus empleados en Jer-
vís, New York a 90 millas de esta ciu-
dad. Viajaron el tren 250 pasa-
jeros. Al llegar a dicha estación el 
tren fué colocado en un chucho y 
abandonado por sus operadores. 
LA HUELGA DE LOS FERROVIA-
RIOS AMERICANOS 
NEW YORK. Abril 11. 
Hoy domingo los managers de los 
ferrocarriles y les huelguistas se han 
dedicado a preparar sus planes para 
la lucha que vienen sosteniendo desde 
hace cuatro días. 
Én Jersey City la hermandad de fe-
rroviarios se reunió permaneciendo 
en sesión día y noche con exclusión de 
los representantes de la prensa, ex-
ceptuando un breve intervalo en el 
cual el Alcalde Hagu© de Jersey City 
dirigió la palabra a los obreros. 
Los managers han movilizado todas 
sus huestes llamando al servicio a to-
dos sus empleados. E l servido de co,. 
rreos no ha sufrido mucho. Los tre-
nes de leche entrarán esta noche o 
mañana a primera hora a toda costa 
en New York. Todos * los comestibles 
que estén en camino para la ciudad 
serán custodiados debidamente aun-
quetodos los sistemas de vías férreas 
exceptuando la del New York Central, 
New Haven y Hartford anuncian que 
muchos trenes de comestibles están 
parados en sus líneas. 
El New York Central anunció que 
varios trenes especiales de comesti-
bles venían desde Chicago. E l servicio 
de pasaje se efectuó con un cincuenta 
por ciento de desceunto sobre el pro-
medio normal. J. J . Mantel hablando 
en nornb.e de las empresas dijo que la 
situación estaba lo mismo que ayer y 
la perspectiva para mañana muy se-
ria. E l servicio local del Erie y L a c 
kawanna estaba paralizado por com-
pleto. Y en las mismas condiciones se 
encuentran las demás líneas menos 
las del New York Central y el New 
Haven. 
El servicio de ferrys-boats entre 
New York y 'New Jersey mejoró algo 
hoy. Los tubos dei Hudson y Manha-
ttan continuaban cerrados y no hay 
esperanzas de que funcionen mañana. 
New York no se halla en peligro in-
mediata de sufrir por falta de alimen-
tos, declaran los managers ferrovia-
CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS 
VALPARAISO, Chile, abril 11. 
La embajada americana ha dado 
para su publicidad una carta de Bain. 
bridge Colby, secretario de Estado de 
los Estados Unidos, dirigida al Presi-
dente Peters de la Asociación Chilena-
Americana en contestación a otra car-
ta dirigida al doctor L . S. Rowe, jefe 
de la división de asuntos hispano-ame-
ricanos en ei Departamento de Esta-
do do Washington, sobre recientes in-
cidentes clúlcnos. i 
Después de expresar claramente el 
origen de la nota americana a Chile 
respecto a los disgustos ocurridos en. 
tre Perú y Bolivia, el secretario Colby 
hace referencia al telegrama de la 
Cámara de Comercio Americana en 
Valparaíso en el cual dicha Cámara 
desaprueba los términos de dicha no-
ta americana. 
E l secretario Colby declara Que se 
ha causado daño por la inexplicable 
actitud de los ciudadanos americanos 
residentes en un país amigo, quienes, 
en vez de ser útiles, simplemente sos-
tuvieron el punto de vista erróneo to-
cante a la posición de los Estados Uni-
dos en un momento critico cuando 
una debida investigación hubiera de-
mostrado que era un error el consi-
derar un acto amistoso como una in-
tervención. 
LA HUELGA DE CHUCHEROS EN 
CHICAGO; 
CHICAGO, Abril 11. 
Mientras que los funcionarios de la 
hermandad de ferroviarios que sa 
unió a los directivos de los ferrocarn 
les para romper la huelga de chuche-
chos que empezó eu Ia terminal da 
Chicago anuncian esta noche que la 
situación iba mejorando y que había 
pasado la crisis John Grunau, presi-
dente de la Asociación de Yardmen's, 
quien ordenó la huelga declaró que 
la situación no había variado. 
En Columbus Ohio, seiscientos chu, 
choros regresaron al trabajo. 
"La situación en el distrito de Chi-
cago ha mejorado mucho esta noche", 
declaró S E- Haberling, Presidente de 
la Unión de Chucheros de Norte Amé-
rica. Mas hombres están volviendo al 
trabajo y esperamos que pronto se 
normalice la situación." 
Los presidentes de la Union confían 
en que si la huelga se rompe en Chi-
.cago ello significaría el aplastamiento 
;del movimieinto huelguista que se ha 
, extendido a varias partes del país. 
Dícese que varios comités de huel-
guistas estaban recorriendo y visitan-
do los lugares donde se reúnen los 
obreros, dándoles instrucciones para 
¡que regresaran al trabajo. 
Edward Corrigan, Auxiliar gran 
jefe de la Hermandad de Maquinistas 
Ferroviarios dijo: "Estoy seguro que 
los hombres volverán al trabajo den. 
tro de cuarenta y ocho horas. Han sido 
mal aconsejados pero ya han notado 
su error.'' 
En un mitin de huelguistas John 
Gronau predijo que la huelga sería un 
éxito. ''Vamos a. ganar-—dijo—nadie ha 
regresado al trabajo y de todas partes 
se reciben noticias de que el tráfico 
jestá paralizado. Tanto Gruñan como 
[otros oradores,aconsejaron a los huel 
iguistas que no emplearan métodos de 
' violencia. 
HUNDIMIENTO DEL LAKE CAL VE-
NIA 
NEW YORK, Abril 11. 
El vapor Lake Calvenia, <Je la Jun̂ , 
ta Marítima de los Estados Unidos, 
que navegaba de New York para Nor-
folk, fué embestido por el vapor H. 
H. Rogers en Hampton Roads ano-
che, hundiéndose a los cinco minutos 
después de la colisión, según mengajo 
inalámbrico recibido hoy por el Ser-
vicio Naval de Comunicaciones. E l 
guardacosta Manning salvó a la tri-
pulación del Cálvenla. E l accidente 
ocurrió a las nueve y cuarenta de ia 
noche, entre el faro Thimble y Oíd 
Point Confort.La popa del barco hun-
dido sale sobre las aguas, lo cual es 
una amenaza para la navegación. El 
H. H. Rogers resultó ligeramente 
averiado. 
VAPOR EN PELIGRO 
NEW YORK, Abril 11. 
E l vapor Lake Pachuta informó hoy 
por la telegrafía sin hilos que su 
maquinarla y bombas no funcionaban 
y necesitaba ayuda. Se hallaba a 25 
millas al sur del cabo Hatteras. En 
su ayuda salió el guardacostas Man-
ning. 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
NEW YORK, Abrii 11. 
E l no haber los Estados unidos ra-
tificado el tratado de paz y no haber-
so unido a la Liga de las Naciones, ha 
bebo que se nos considere en el ex-
tranjero como una raza de pusiláui-, 
mes y que nuestra profesión de idea-
lismo y desinterés sea señalado con 
vergüenza e hipocresía, declaró es La 
noche Raymond B. Fosdick, Subse-
cretario general de la Liga de Nacio-
nes que presentó su dimisión y que 
llegó ayer a bordo del "Báltico" des-
pués de haber pasado un mes en Lon-
dres y en París terminando su labor 
relacionada con la organización de la 
Liga. 
"Nuestro aislamiento es completo 
ante el resto del mundo que se en-
cuentra aliado. Es tonto pesar quo 
nuestra situación carece de peligro. 
Que lo tiene es un hecho del que se 
han dado cuenta en Washington a 
juzgar por los planes que se hacen 
para tener la armada mayor del mun-
dwo. E l precio de nuestro aislamien-
to será el armamento. No debemos 
ovüdar que la labor hecha en Wasn-
ington nos ha dejado sin un amigo 
y que lo que ganamos durante la gue-
rra lo hemos arrojado deliberada-
mente." 
LA RESOLUCION DE PAZ EN E L 
SENADO 
WASHINGTON, Abril 11. 
La lucha sobre la resolución repú-
blica estableciendo la paz con Alema-
nia sin la ratificación del tratado de 
paz con Versalles pasará mañana al 
senado con perapectiva de una contro-
versia indefinida. 
NOTIFICACION DE L A ARGEN-
TINA A LA GRAN BRETAÑA 
tación del Obispo Welldon. Dean An-
I glicano de Durham, que cree que la 
¡ reunión de las diferentes Iglesias re-
1 formistas, promovería mayor influjo 
' del Cristianismo en el mundo, sobre 
i todo en el estado en que la guerra 
ha dejado a éste. 
Lord Phillimore, Presidente de la! sembrando avena t 
Unión de la Iglesia Anglicana. se ¡ donde el maiz ocupe el t L ^ 
| opuso a esta innovación, por creerla ! siadô  tiempo para perm 
I contra 
I blea 
jos. que las cosechan u 
go ostan amenazada8 u 
tividad de los tc:rreü0sPH ̂  la Pro-
les decrece rápidameltt 
eos ahogan por el sistema a *2" 
de las cosechas, dicicu?*06 roSj 
fcnble es la de mai, ^ la?-
aria a la declaración de la Asam^bra de trigo oportunamlm la ^ 
Nacional de la Iglesia, y un Vi- i _ î os hechos muestran 
cario anglicano llegó al extremo de : clon de un terreno de tri^ 
protestar dentó de la Catedral misma continuamente durante v • Cttlt^ 
en el momento en que el Dr. Jowett ^ha decrecido kío 21 kilos l l ^ £ 
subía al púlpito siendo el interruptor que fué el promedio de W 
meros anos, a 38D kilos ei 
diez, cu tanto que nn terre 11 
expulsado por la fuerza, 
El Obispo Welldon ha dicho, a pro-
pósito de estos hechos: "Tengo el tadón de os cutlltívos de «f0 ^ ro! 
convencimiento profundo de que la y trébol en tres años co-ivo ^ 
Iglesia anglicana debe entrar en una producción de veinte aíios £ V08. la 
especie de Asociación formal con to- 667 kUohs por hectárea los di £Í(ÍQ ¿ 
.•das las Iglesias conformistas. Pienso ros años y ha subido a ^TQ'¿ 
\ que todas ellas están perdiendo te- .^unda década. . 03 etl la E{. 
i rreno porque no pueden expresarse) 
por 
BUENOS AIRES, Abril 11. 
E l Ministro de la i^rgentitía en 
Londres ha notificado al Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Gran Bre-
taña que la cimisión de reparaciones 
ha anunciado que todas las reclama-
ciones a los derechos con respecto, 
a los barcos alemanes han d̂  ser pre-
sentadas a la comisión antes del quin-
ce de Mayo. 
G o r r e s p o n d e m d e 
a P r e n s a A s o c i a d a 
E L CUERPO DIPLOMATICO DE 
WASHINGTON 
WASHINGTON, 12 de Marzo 
En Washington, hay más países re-
presentados por Embajadas y Lega-
ciones que en ninguna otra capital 
del mundo. Cuarenta y dos nácftnes 
tienen acreditados aquí sus enviados 
diplomáticos, además de muchos re-
presentantes no oficiales, de naciona-
lidades que buscan su reconocimien-
to por el gobierno americano, siendo 
los principales de estos últimos los 
Irlandeses, los Ucranianos, los Arme-
nios, los Lituanos y los Albaneses. 
Sólo los Estados de Mónaco y San 
Marino permanecen sin representa-
ción. 
Albania, cuya condición legal es 
uno de los principales puntos de con-
troversia en la cuestión del Adriáti-
co, tiene como Agente a C. A. Che-
crezi, graduado en la Universidad de 
Harvard y una de las primeras per-
sonas que se han presentado on 
América en nombre de ese país. Otro 
de los Estados balcánicos. Montene-
gro, mantiene todavía bu Legación, a 
pesar de la inicorporación de este paia 
en el Estado Servio-Croata-Slóvaco y 
de la deposición del Rey Nicolás, a 
quien, sin embargo, representa os-
tensiblemente la Legación. Bulearia 
tiene aún su Embajador en Washing-
ton, pues las relaciones diplomáticas 
entre ese .pais y los Estados Unidos 
nunca llegaron a romperse, a pesar de 
estar aquel país en guerra con los 
Aliados. 
Rusia está oficialmente represen-
tada por Boris Bakhmeteff, Embaja-
dor mandado por Kerensky poco des-
pués do la caida del Emperador Nico-
lás. El nombre de Bakhmeteff con-
tinúa siendo considerado en las listas 
del Departamento de Estado, en tan-
to que C. A. K. Martens, "Embaja-
dor" del Soviet, sólo aparece en las 
del Departamento de Justicia. 
LA UNION DE LAS IGLESIAS 
PROTESTANTES 
LONDRES, Marzo 8 
A pesar de la extremada oposición 
de algunos jefes de la Iglesia angli-: 
1 cana, él Rvdo. John Henry Jovett, de 
¡ la secta presbiteriana, que fuera ante-
riormente ¡Ministro del templo pre-
i bisteriano de la uinta Avenida de 
| New York, pronunció un sermón en la 
catedral de Durham,.a una concurre:j-
) cía de más de 7000 personas. 
El Rvdo. Jowett predicó por invi-
ima sola voz. En realidad ellas 
han desperdiciado una buena cantidad 
i de energías oponiéndose las unas a 
! las otras y por esta razón, el mundo, 
' a la larga acabará por no oírlas". 
EXHIBICIONES COMERCIALES EN 
E L EXTRANJERO 
NEW YORK, Marzo 10 
Se ha propuesto un plan para ex-
tender el comercio exterior de los 
Estados Unidos, que consiste en en-
viar a los principales puertos del mun-
do vapores de a Junta de Navegación 
exhibiendo mercaderías americanas. 
E l plan es semejante al propuesto 
por el Gobierno británico, que está 
induciendo a los manufactureros de 
Inglaterra a hacer una gigantesca 
tournée de exhibición de la industria 
de este país. La exhibición británica, 
a la cual se ha invitado a más de 
quinientas firmas, se iniciará con un 
itinerario que comprende el Africa 
del Sur, Australia, Nueva Zelandia y 
Canadá su duración será de dieciocho 
meses y si como es de esperar tiene 
buen éxito, se intentará extenderla 
después a otras partes del mundo. 
Mr Mac Lean, que es uno de los pro-
pagandistas americanos de esta ini-
ciativa expone que el uso de barcos 
de exhibición en el comercio extran-
jero de los Estados Unidos, permitirá 
a los manufaotureros exhibir perió-
dicamente sus productos, ante miles 
de compradores de otros mercados. 
Dice que por este medio se fiavorecerá 
la participación en el comercio de 
exportación, de un gran número de 
m?Ejifiactureros que no han entrado 
aú» en este giro, con muy pequeño 
gasto para ellos. Tales exhibiciones 
agrega, puestas en manos de vendedo-
res competentes, harían posible una 
vasta coordinación del comercio ex-
portador americano, que se hace ne-
cesaria en vista del plan combinado 
de cientos de vendedores ingleses, que 
están apoyando las exhibiciones de 
este país. 
E L CULTIVO AGRICOLA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 14 de Marzo 
El cuadro publicado por el Depar-
tamenta de Agricultura sobre las últi-
mas cosechas del Colorado, en terre-
nos irrigados y no irrigados, pone de 
relieve la notable diferencia que exis-
te en la producción, en uno y en otro 
caso. La producción de maiz en tie-
rras Irrigadas fué el año pasado de I 
2,058 kilos por hectárea, y en tierras j 
no irrigadas de 1022; el trigo de in-
vierno, en la primera condición, dió 
1661 küos por hectárea; en la segun-
da sólo 625; el trigo de primacera dió 1 
1523 y 498 rspectívamente; la avena 
2488 küos .en un caso, y 102.2 en el 
otro; la cebada 2081 y 841; el centeno, 
1042 y 578; y las papas 10.423 y sólo 
I 2256.50 en tierras no irrigadas, 
i E l mismo Departamento expresa que 
' la disminución del cultivo del trébol, 
I que como es sabido se emplea para 
; fortalecer las tierras, ha ido tan le-
L A S I T U A C I O N ; . 
((VIENE D E ^ L A F r ^ , I 
LA CAMPAÑA DE hoft» 
PALUEN, SAJONIA, / bril V] 
La amenaza del gobieruo L , 
severamente a Max Hoel- h^A ^ 
munista ha provocado audaro. 
salías y Max ha formado iareprc-
sión Plañen del ejército roio 
do a los reclutas 25 marcos'ti 
Las fuerzas de Max ocuparon V* ^ 
Estación Ferroviaria, saquearon •* 
los hoteles en busca de arma ^ 
raron al Berlín Munichs.Expre J' ̂  
S i e n d o los pasaportes a los viaĵ f" 
PROCLAMA FRANCESA 
FRANKFORT, abril U . 
En una proclama publicada nnr j 
autoridades francesas so asegura 
los agitadores están distribuyen̂ * r 
sos informes en un esfuerzo para 
vantar al populacho. Declárase n 
es absolutamente falso el que ^ ^ 
tados Unidos hayan pedido la retir-' 
da de las tropas francesas del árl 
ocupada. ^ . 
Respecto a rumores de combate 
ocurridos el viernes en Freiburg u 
proclama dice Que se cambiaron'ai 
gunos disparos entjro la caballeri-
francesa y un destacamento ^ caha' 
Hería alemana que entró cu distrti 
después de la ocupación francesa. 
EXPLOSION EN UNA FABBICA itf 
MUNICIONES 
COPENHAGUE, abril 11. 
Una gran explosión ha ocurrido« 
una factoría militar al Norte de Re-
tenstein, cerca de KKoenisbeg en la 
Prusia Oriental y créese que han ocu. 
trido numerosas bapas catre Tos dos-
cientos empleados que había en dicha 
fábrica. La noticia ha sido trasmi-
tida al Berlinsko Tidendc desde Ber-
lín. Todo el barrio de residencias de 
la población fué destrozado, y a coi-
secuencia de la explosión milleres de 
ventanas Quedaron detitruidas v 
Koenisberg. i 
PERIODISTAS MULTADOS 
BERLIN, abril 11. 
Según despacho de Frankfort, a la 
Norddeutsche AUgemeneino Zóftttíg, 
el director do la sucursal en Frank-
fort do la General Anzeiger fueron 
llamados a comparecer ante un tri-
bunal militar francés acusados de 
haber exagerado el número de vícti. 
mas ocurridas cu ol choque reciente-
mente habido en Frankfort. 
Al director oe la agencia Wolf se 
nnpuso una multa do cinco rail 
francos. Dicho señor informó que 
seis personas habían sido muertas 
mientras lúe los franceses asegura-
ban que las víctimas habían sido Mt; 
•tro. . 1 
o a c 
E L M E J O R D E L O S C O G N A C S 
S E E X P E N D E E N T O D A I A B E P Ü B I H 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
m i e z r E S 
D 
O F I C I O S 1 1 . H A B A N A 
C3429 
N a t i a 
L e a V I i a p r e n s a de 
P a r í s . L e a Y d . la pren-
s a de Madrid y s a b r á 
quien es. . . 
i , i a B H D a i 
P r o n t o e n e l 
N A C I O N A L 
C A R P E N T E R 
La mejor pomada para desrizar y hacer crecer el 
cabello. 
La única de positivos resultados, sin necesidad de 
usar planchas ni hierros culientes. Ricamente perfu-
mada. Quien la pruba la usará siempre. Garantizada 
por el Departamento de Alimentos y Dxogas de los 
E . ü. Acta, Junio so, 1906. Pídala en Boticas y Se-
derías en toda la República. 
Al recibo de ua peso envt »remos un pomo. 
Unicos receptores y distribuidores: 
P e v í d a y M e n é n d e z 
G A L I A N O 3 3 
P E I N E S E L E C T R I C O S 
C A R P E N T E R 
No queman el pelo pues se ca-
llentan en agua. Hechos d« 
bronce. 
Precios segrún tamaño: 
No. 1 vale $2.00 
No. S " $3.00 
No. 5 " $5.00 
No. 7 " $7.00 
Al recibo del importe será en-
viado libre de flote 
.Matas AáverUsin Agency, 1-2885. _ C3296 
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n u e j a n u m e r o 
veces nos hemos ocupádo 
en 
Varias 
cste mismo lugar de un asunto, 
la apariencia nimio para tema de 
^ editorial, pero en realidad de im-
""rtancia suma; porque reviste el 
p0 si no una transcendencia 
^'mc sí una falta de método y re-
Imeniación en las acciones guber-
ativas, qne aplicadas a mas altas 
^ 'producen más graves efectos. 
La calzada del Cerro a Mananao. por̂  
Puentes Grandes y La Ceiba, ha em-| 
do a pavimentarse como exigía su 
í^rtancia y mal estado. Se arre-nuportancjd j 
laron los extremos: del Cerro a la 
entrada de Puentes Grandes y des-
a" el puente de la Lisa a la calle del 
General Lee, en los Quemados. Y es-
tos dos tramos atendidos se unen 
r dos kilómetros de calzada intran-
sitable, tan deteriorados y maltre-
chos que hacen intransitable lo com-
puesto. Al contratista se le ha man-
dado suspender las obras ahí para ini-
ciarlas en otros tramos de la misma 
carretera, en prolongaciones de otros 
empalmes de la principal. 
No vamos a averiguar a quien be-
neficia la i nueva disposición* Cuales-
quiera que sean los intereses atendi-
dos nunca son mayores ni mejores 
que los abandonados, y sobre ellos 
está la ventaja de hacer útil el tra-
bajo hecho y no estéril el dinero in-
vertido. 
Esa calzada intransitable es im-
prescindible para el desarrollo de va-
rias fábricas de ladrillos, papel, ce-
mento, gomas de autoanóviles, cer-
veza, hielo, etc.; recorre una zona de 
cultivos menores que surte a la ca-
pital de gran parte de su consumo; 
precisan su uso muchos indi-
viduos ricos y pobres que en la 
Habana tienen asuntos que ventilar o 
sustento que conseginr a diario; 
serviría para descongestionar de tráfi-
co la carretera de Columbia; comu-
nicaría entre sí los poblados de Puen-
tes Grandes. La Ceiba. Curazao, el 
Buen Retiro, Los Quemados, etc.; 
sin vida hoy en su aislamiento, y, 
sobre todo, hablaría muy bien del 
buen método y de la lógica que pide 
que las cosas comenzadas lleguen 
ordenadamente a su fin. No hacién-
dolo así. parece como que se pre-
tende llegar a saltos a todas partes, 
sin más finalidad qne la de hacer 
acto de presencia en muchos sitios, 
de dejar tarjeta a todas las amista-
des, sin cumplir debidamente con 
nadie. 
Las quejas justas que por esta 
anormalidad llegan diariamente a 
nosotros, son muchas; pero las bue-
nas intenciones, al decir de los en-
terados, en el Departamento de Obras 
Públicas, no son menos. Se habla allí 
de remediar errores de cálculo y de 
procedimienjto. La autoridad supre-
ma del ramo está dispuesta a hacer 
de golpe y porrazo unas cuantas co-
sas de fundamental transcendenoia. 
¿No cree que para ir "haciendo áni-
mo" mejor sería subsanar estos pe-
queños descuidos, causa de hondas 
perturbaciones? Nosotros, avezados a 
los grandes desencantos, ya nos con-
formamos con las pequeñas sorpresas 
por la práctica de pequeñas virtu-
des. 
En esta época de las fortunas fa-
bulosas, por paradoja y por experien-
cia, nos conformamos con la limosna 
de unas pocas migajas de buena ad-
ministración. 
Pero si los excelentes . propósitos 
quedan una vez más estancados, ten-
dremos para rato la calzada del Ce-
rro a Marianao con una pavimeta-
ción del infierno, que, según dicen, 
está empedrado de buenas intencio-
nes. 
C o p o s d e s u e n o 
I Asi se titula el último tomo de poe-
sías del señor Gustavo S. Galarra-
ga. Es a nuestro juicio, lo mejor qu» 
ha producido la musa deV joven, y 
aplaudido poeta, lo que con tra-zos más 
hondos y seguros marca su personali-
dad literaria. E l amor y el dolor, 
fuentes inagotables del arte, han in» 
pirado los más bellos cantos de este 
libro llenoa de esa tristeza y mela^sc 
lía serenas que suspiran por Ideales 
buscados y no encontrados, que redi-
men y elevan el alma sobre el tango 
del camino. El señor Sáncbez Galarra-
ga ha vivido intensa vida interior. Y 
del desequilibrio entre los sueños y 
anhelos de esa vida, y la realidad ex-
rlor han nacido los cantos cuyos so-
llozos engendran la dulce flor de una 
" Ita e infalible esperanza. 
Esa musa resignadamente triste 
que llora, pero que no gimotea, que 
clama, pero no se mesa los cabellos; 
esa musa delicada, a ratos filosófica, 
a ratos sarcástlca y siempre natural, 
«s la Musa del señor Sánchez Qala^ 
rraga. No hay en ella ninguna contor-
sión, ningún violento mohin, ningún 
traje ni afeite excéntricos, ningún olor 
a ajento ni a morfina. E l mal del si-
glo, el erotismo enervador y tedioso 
lo ha entorpecido las alas de esa 
Musa que ama las alturas. Es ella 
dolorosamente honesta cuando canta 
y suspira en "Amor ignoto", "Jardín 
<*« Sueño", "Desencanto", "Estribi-
ô", "Paradoja", "El Bufón", "Emi. 
gran tes". 
No necesita el señor Sánchez Gala-
rraga que.le comparemos con ningún 
Poeta contemporáneo. Le basta con su 
gloria, con ia suya propia, con la de 
Copos de Sueño*, l 
La repetición de algún concepto, la 
languidez de algún verso, la vaguedad 
alguna frase no impiden Que este 
Mro sea no solo el de más caudal de 
aspiración y de alma de cuantos 
como poeta ha publicado su autor, si-
no también el menos defectuoso en 
' i forma. 
León ICHASO 
penden a hacer venir a loa extranje-
ros, en vez de ahuyentarlos con pre-
cios fabulosos y exigencias inconside. 
radas. 
Las muchas relaciones que aquí tie-
ne el señor Charles Le Maire, su gran 
experiencia y sus elevados propósitos, 
son síntomas de un buen éxito que po-
demos contar por seguro. Entretanto 
le saludamos cordialmente al darle la 
bienvenida. 
W C í A f p E ú 
U E R T O 
SOLO HA\ UM «BROMO QUIÑI-
^ que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GROVE 
tliT3^* en ^ i ^ * * ^c usa pcr iodo el mundo para curar resfriadoj 
Ü^u día. 
L E M A I R E 
Acaba de llegar de los Estados IJni-
^ el señor Charles Le Maire, venta. 
josamante conocido como uno de los 
fl^nbres más influyentes en la direc-
? administración de grandes hote-
t s- El señor Le Maire, que represen-
a ai Waldorf-Astoria, al Me Al pin y 
h1 SaTarin, viene a visitar-
eIJ'"^Pués de un viaje de tres me, 
do ir*1 Sur América, habiendo traaa-
<iuf> v planes de una colosal empresa 
i d h rcará a Valparaíso, San 
deo t?7 Ŝ 116, Buenos Aires, Montevi-
don'de i • í3-116^0 y otras ciudades 
objeto rimtr^Pi(io empresario ha sido 
ga 06 grandes consideraciones. 
Ho sei?13/13^5 llacia estos luSares de ^ difícil que el reyresentante 
yera a i ?r00lner' hotel-system, inclu-
yes Pini iiabana 611 esa red de gran-
cho ia ¿res eI1 las que, como ha he. 
^ d e s >w comPañía Ritz, existen 
âdos o, s' sabiamente adminis-
t̂o y'no d viven a expensas de su cré-
061 la espoliación, y que pro-
Llegaron ayer quince mil oajas de 1©, 
che condengada.—Agredió a su capa-
taz.—Un Tigilant© acusado d© robo.— 
¡ E l Parismlna 
E L "AHAGON** 
Procedente de Sagua y conduelen, 
do cargamento de azúcar llegó ayer 
el vapor americano Aragón que segui-
rá viaje a los Estados Unidos. i 
E L "CARIE" 
Conduciendo carga general ha lle-
gado el vapor americano Carib que 
viene consignado a la Ward LIne. 
I E L HENRY M. FLAGLBR 
De Key West ha llegado ei vapor 
americano Henry M. Flagler Que trajo 
26 wagones con carga general. 
JUGANDO A LOS DADOS 
Los vigilantes de la policía del 
guerto números 62 y 20 arrestaron a 
Conrado Glumm de Damas 4& y a Do-
roteo Izquierdo de Inquisidor 5 por-
que estaban jugando a los dados. 
I UN DEMENTE 
Herminio F^aga Curbeta, llegó en 
el vapor español León XIII y como 
está enfermo del cerebro fué remiti-
do a la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes. 
i EN SAN FRANCISCO 
El vigilante especial de la Port 
Dock arrestó a Carlos Fraga, vecino 
de Lucena número 17 porque en el 
Departamento de Tejidos de ia Port 
Dock al ser sorprendido arrojó al sue 
lo cuatro camisones que había cogi-
do de una caja.' 
Para lograr la detención hubo que 
hacer varios disparos. i 
AGRESION A UN CAPATAZ 
El vigilante número 29 de la Port 
Dock arestó a Wüliam Gramas, esti-
bador y vecino de Luz 47, porque con 
una cuchilla oue le fué ocupada cau-
só una herida de carácter menos gra-
ve ai capataz de4 muelle de San Fran-
cisco Avelino Castillo de Figuras nú-
mero 3. t 
La agresión partió del hecho de que 
el capataz despidió al jornalero por 
haberse comportado mal. 
3 a n c o ] t ^ m \ a c i o n a l 
Capital autorúado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
>in precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS A LA NACIO: 
15 MIL NEGOCIOS C O M E R Q A L E S 
DESARROLLADOS BAJO ¡NUESTRO APOYO 
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Sagua de Ttname. 
Sagua la Grande. 
San Antonio de loo Bal 
San Jos¿ de la» Laja» 
San Juan de los Yeraa. 
San tuis (Onemt) 
Sama Isabel de laa talar 
Santiago de Cuba. , 
Santo. 
Unión de Rcyta. 
Vel»aco. 
Victoria de la» Tuna*, 
Yaguatay. 
Zata del Medio, 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r í n a , , 
Dei caso s© dió cuenta al capitán 
xlel Puerto. 
EL. "REINA MARIA CRISTINA" 
Probtabiemente hasta mañana no 
llegará a este puerto el vapor esnañol 
Reina María Cristina que procede de 
Vigo. i 
EL. "STURCEON" 
Procedente de Jacksonyille ha lle-
gado el vapor americano Sturceon Bay 
que trajo un cargamento de cemento. 
• VIGILANTE ACUSADO 
Dioniso Hernández Santana, vigilan 
te especial de la Port Dock fué acusa. 
•n por ei aduanero Balmaseda de 
haber!? ocupad" a la. Calida del mue-
11a de la Machina quince pares de 
medias de seda señora, 
Dice el vigilante que él encontró 
esas medias eu un lugar del muelle y 
que se las iba a entregar a su jefe. 
Fué remitido al vivac-, 
E L "PARISMINA" 
El vapor americano "Parismina" lie 
g'S ayer tarde a última ^ra, cen car-
ga y pasajeros. 
P A R A S U S L E N T E S L A 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n a n d e z 
30<i.-lo. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Pedro Rodríguez de TiÜegag 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
este estimado amigo nuestro que re-
gresó en el vapor "Alfonso XIII" des-
pués de un^ larga temporada por la 
madre patria. 
Anoche partió en el directo de Cien-
fuegos, én cuya ciudad radican sus 
importantes negocios. 
Saludamos al señor Villegas y le 
deseamos buen viaje. 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
H u r t o i m p o r t a n t e 
A la policía secreta dió cuenta ayer 
José Sánchez Gutiérrez, domiciliado 
on 17 número 55, quj de su domicilio 
le han sustraído dinero y prendas por 
valor de 1,400 pesos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LLEGARON 15000 CAJAS DE LECHE 
En el vapor Carib han llegado quin. 
ce míx cajas de leche condensada y en 
el Lake Fiar una cantidad importante 
de arroz. | 
L CHOQUE 
A1 abandonar en la mañana de ayer 
el costado del vapor francés Virginie 
el remolcador Mariel, se le interpuso 
el ferry Regla, chocando dichas embar 
caciones y largando el cintón €¿»Ky. 
ON P A R L E FRANCAI9 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
L a M e e M e l o d í a 
d e l P i a n o " B R A M B A C r 
E l P i a n o ^ B R A M B A C H " , e s t á c o n s t r u i d o d e t a l m o d o q u e s e 
p u e d e a p r e c i a r i n d i s t i n t a m e n t e e l s o n i d o d e c a d a n o t a . 
U F E T I M E O f P í E A S D X d 
L a C a j a m u s i c a l e m i -
t e e l s o n i d o e n t o d a s 
d i r e c c i o n e s y n o l o 
r e t i e n e d e n t r o d e l a 
m i s m a . 
L a m a n o d e o b r a y 
s u c o n s t r u c c i ó n h a -
c e e s t e P i a n o e l p r e -
f e r i d o y m á s a r t í s t i -
c o a d o r n o d e l 
h o g a r . 
I j ^ J de OZORKS Y f l R E 
M ^ ^ a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
* 00 espléndidas h^bltacione» con baflo e inodoro privado y elevador. 
"BStlHPa i Precios muy económico». 
grif"y Reservaos abiertos hasta las 12 déla noche. Excelente neliero, 
ind. 19inz. | 
   P I  
0 2 1 1 1 
N a d a e s t a n i n d i s p e n s a b l e p a r a u n a l u -
j o s a c a s a c o m o : 
E l P i a n o ' B R A M B A C H ' 
T E A T R O N A C I O N A L 
6 de Abril 
Cambio de posiciones. Antes el Pre-
sidente Wilson se mostraba casi ama-
ble con el gobierno bolshevista, al cual 
eran hostiles los Aliados, especialmen 
tfl iFraneia. Ahora, por iniciativa do 
Inglaterra, ya la Entent© ha renun-
ciado a la hostilidad, mientras que el 
gobierno americano está observando 
una conducta reservada. Como siempre 
se debe jugar limpio, tenemos que 
aplaudirla todos los que censuramos 
la blandura anterior, de la cual formó 
parte aquella vergonzosa proposición 
ê incitar a los elementos decentes de 
cree que ese régimen no será perma-
nente y no efee en la sinceridad d© 
sus manifestaciones pacíficas. Es lo 
cierto que los bolshevistas están ha-
ciendo la guerra a Polonia y que no 
han ocultado su propósito de llevarla 
a toda Europa cuando, gracias a la 
Paz que solicita^ y al restablecimiento 
del comercio exterior, dispongan d© 
mayores recursos y hayan mejorado 
lo stransportes ferroviales. Está, por 
Jo tanto, justificada la evolución del 
Presidente Wilson haxaa una política 
de reserva y de desconfianza análoga, 
aunque menos eficaz y vigorosa, que 
la política rusa a negociar con el go- la P^ida por el gobierno francés y 
bierno Leninc-Notzky 
A Inglaterra le corre mucha prisa 
el cor¡ierci?,r con Rusia, y se tiene 
por muy probable que al restableci-
miento de las relaciones mercantiles 
siga el de ias diplomáticas. Al gobier-
no americano le parece bien lo prime-
ro, y ha pedido que se levanten to-
das las restricciones"; cuanto a lo 
segundo, según se ha publicado, pien 
sa. que debe aplazarse para cuando 
baya en Rusia otro gobierno, lo cual 
indica que prevé la caída, en plazo no 
lejano, del bolshevismo. En las nego-
ciacíiones, que comenzarán en Lon-
dres uno de estos días, entre los re-
presentantes de la Entente y los de 
Lenine, Francia se opondrá a que se 
levanten las restricciones mientras 
Rusia no reconozca sus deudas extran-
jeras, repudiadas por el gobierno co-
munista. E l principal negociador ruso, 
Krassin, ministro de comunicaciones, 
que fracasó por la oposición de Ingla-
terra y de los Estados Unidos. 
Esta nueva política de Mr. Wilson es 
hostil al bolshevismo, pero de amis-
tad hacia Rusia, que algún día deberá 
agradecerlo; y política noble y previ, 
sora. Hay que leer con atención estas 
palabras de la Nota del gobierno ame-
ricano acerca de Constantinopla; "Es-
te gobierno—se dice—está convencido 
de que ningún arreglo que hoy se ha-
ga para el obiemo, y control de Cons-
tantinopla y de los Estrechos puede 
tener elementos de permanencia si no 
se considera y se protej© los intere-
ses vitales de Rusia en esos proble-
mas, y si no se tiene presente que líu. 
sia, cuando tenga un gobierno reco-
nocido por el mundo civilizado, podrá 
reiTindicar sn derecho a que se la es-
cuche sobre las decisiones adoptada* 
ahora. 
Y se añade en ese documento que ©I 
declaró la semana pasada en una i ir-* gobierno amerioano ve con agrado que 
terview de periódico, que no había 
que contar con ese reconocimiento, 
porque Rusia había dado un corte fina! 
de cuentas; "limpiado la pizarra", co-
mo aquí se dice. 
Si Krassin no rectifica no parece fá-
cil que se le conceda la supresión de 
.as trabas mercantiles; porque Ingla-
terra, Italia y el Japón se han com 
las cuestiones del paso de barcos de 
guerra y el régimen de los Estrechos 
en tiempo de guerra estén aun en estu-
dio "porque—se dice—este gobierno 
está convencido de que ninguna de-
cisión final se debe o se puede adop< 
tar sin el consentimiento de Rusia." 
Hay en ésto nobleza, porque Inglate-
rra parece dispuesta a prescindir de 
los intereses exteriores rusos, que son prometido con Francia a no formular i i^j.'61:6868 exteriores,rusos, 
política alguna acerca de Rusia que ^ í 1 1 " 8 Y suPfriores a tal ° ^ 
sea contraria a los intereserde algu! 1 ^ í ^ r ' 7 ^ l0S CUaleS ^ 
'S" 'contado para hacer una guerra, que 
sin la cooperación de Rusia o no ha-
bría sido posible, o se habría resuelto 
en tma rápida y aplastante victoi.a 
austro-germánica. Y hay previsión, 
porque cuando Rüsia ê libre del bols-
hevismo, sus relaciones serán cordia-
les con los Estados Unidos, que acaso 
algún día encuentren en ella una alia-
da útil. 
No se ha de olvidar que en Rusia 
todos los partidos.; excepto el bolshe-
vista, son imperialistas y están por la 
nos de los Aliados. Los más impor. 
tantes de Francia consisten en deu-
das; dieciocho mil millones de fran-
cos prestados al gobiernn imperial, v 
ocho mil millones que se debía en 
Rusia, antes de la guerra, por la gen-
te de negocios al capitalismo francés. 
A Francia no le urge hoy comerciar 
son aquel país, al cual poco puede ex-
portar; no exportaba mucho en los 
últimos años de la paz. Sus ventas as-
cendían a unos cincuenta millones de 
rublos al año, mientras que las de I n - . ™ * br/mperiaUStaS  ^ P f A glaterra eran de ner™ * J „ acc1̂ 11 extenor, y que aun después de glaterra eran de cerca de ciento trein 
ta, y las de Alemania pasaban de tres-
cientos sesenta. 
Esta sdos naciones son las nu's'in, 
terasadas en ia reapertura del merca-
do ruso, donde eran, además de gran-
des vendedores, grandes compradores 
oe víveres y de primeras materias. 
Ambas tienen hoy bastante que expor-
tar y que Rusia necesita. A ellas iría 
a parar la mayor parte dol oro que 
sliese de Rusia, y a Francia muy po-
co; mientras que, reconocidas las Deu 
das, a Francia le tocaría bastante 
más, y más' tarde, cuando se pagase 1 
todos los años por completo la carga, 
le tocaría muchísimo más, dada la si-
tuación miserable creada en Rusia I 
por el bolshevismo. 
Al parecer, el gobierno americano i 
quedarse aquella potencia sin la Es-
tonia, la Latvia, la Lituania, la Ukra» 
nia y la agreste República del Cáuca-
so, seguiría siendo un gigante. 
X. T. Z. 
U B R E S . 
E x h i b i m o s 
Or. J o a n A t a G u 8 n a 0 ^ u e g o s d e M i n b r e s 
Especialista en Sífilis y Enferme- 1 f T A r \ í u K r <l 
dades Venéreas. j J ^ V I V Í A 
Consultas de Í2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s , i g r a í l 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12245 alt 30 ab 
D r . H . D u a r t e 
Enfermedades de los Niflos. 
Rayos X , Electricidad Médica. 
Aguila N ú m . 98. Te l . A - 1 7 1 5 . 
Consultas: 4. 
_ 11549 13 ab. 
p r o f u s i ó n 
J. PASCOAI-BALDWIN. 
Obispo 101. 
D o c t o r a A a i a i b r . 
BapeclalUta en laa •níeriueíUde» d«l e* \ tomado. TiatH por un pioTtídlíniento «a-peclai las dispepsias, úle xas del eitO- i roaRO y la enteritis crOale»- -<se»r!irand.> I ta cara. Consultas: da l a s . Raina, dfi. Teléfono A-COBO OratU a los pobraa. La- 1 oes. Miércolra » Vlems*. 
D r . G o n z a l o P e d r o s u i 
CIRUJANO DEL HOSPITAl. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. j 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS ¡ y enfermedades venéreas. Cistoscopia. caterismo de los uréteres y r̂.amen del | riñón por los Hayos X. 
P e i n e G u e d e j a s / 
Trenzas cortas, cabeia. poco poblada-
impide a las damaa sr!r clfírantes, pei-
narse a la moda. Para tener lárjaro el 
cabello, sedoso, brillante, limpio, sano y 
Lmito, hay (jue usar CabelIIna, trtmc'o 
<!.el cabello, antisépticr), que cura e im-
posibilita la caspa, fortalece la ral?-, lim-
pia el cuero cabelludo, evita la caída del 
cabello y lo vigoriza. Se vende en laa 
neverías y en las boticas Pedidos al 
por mayor: Félix Seroy y Oia., ngrente* 
exclusivos, Aguacate, j, llábana. 
alt. 4d-0 
JNTECCIONES DE NEOS ALTAR SAN. 
(CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y DE ^ 3 a 6 p. ni- en la calle de Cuba, «9. 12462 30 ab 
" L 1 N 0 L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o 
T i p o s de m a d e r a y G r a -
n i to . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 3S08 8(1-24 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
BANCO MERCANTIL 
AMERICANO DE CUBA 
CAJA DE AHORROS 
A nuestros depositantes 
Rogamos se sirvan pasar por 
estas oficinas para abonarles en 
sus libretas los intereses co-
rrespondientes al primer tri-
mestre del presente año. 
C3391 alt. 2d.-8 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
CATEDRATICO DE LA ONIVEgHDU 
Garganta, Nar iz j O í d o s : 
Prado. 38; de 12 a, 3 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Tratamiento especUl de las afeccio-nes de la sanare, renéreos, «ífilis, clru-gía. partos y enfermedades de sefio-ras. 
Inyecciones IntrarenosaB, sueros. Ti-cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-dia de la ma&ana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario. 142. Tel. A-»9fl 
8501 m« 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
¡ Abogado y Notario. 
1 Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
ind. a u 
APKEXDA xXGLES B>' BU PROFIA casa, en sus momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curso por corre?, pendencia. The Universal Institnte, de-partamento 56), 235 W. 108 St New Tork Clty. 
30d-ll _ 
D r . J . V e r d u g o 
fispedallsU d« Paría. JSstom&co « 
IntPitinos por medio del análisis del 
jugo gástrloo. Oonfulta» d« U a * 
Consulado, T3. Teléfono A-8141. 
C3277 «Jt In.-l«afc. . 
PAGINA C U A T R u O í k m O DE LA MARINA Abril 12 de 1920 a s o ixxxvm 
l & L A P R E N S A a 
Alrededor del viaje d© X>inares Ri-
vas y de sus conferencias literarias— 
pronunciadas desde la esceaaa del tea-
tro Nacional—ha hablado la prensa 
toda; a veces elogiaron los cronistas 
al ilustre dramaturgo; otras, lo zahi-
i-ieron. Las alabanzas fueron justas. 
La censura no. Esto viene a decir, 
desde \ i n reposado editorial, el muy 
severo "Heraldo de Cuba"... 
Más, a juicio rauestro, tampoco tie-
ne razón el querido colega. 
El "Heraldo"' supone que las lectu* 
ras o charlas del señor Linares Rivas 
han contribuido a solidificar los lazos 
de amor que nos unen a España. E l 
"Heraldo' estima, además, que éste 
fué el propósito del conferencista... 
Y uada más lejos de la realidad. 
Xo quieren indicar estas líneas tam-
poco que fué lo contrario el propósi-
to inicial de esas amenas ''conyersa-
ciones" del señor Linares... 
E l autor de "El Abolengo'' y de 'La 
Raza" quiso distraemos amablemen-
te, sin trastiendas <ie filosofía, moraí 
o patriotismo. Vino a Cuba Invitado 
por los señores Lezíama y Casas y co-
mo huésped de honor del Centro Galle-
go; y los unos y el otro le extendieron 
las manos. 
En el repertorio de Ja Compañía del 
Teatro Lara figurabain dos obras del 
señor Linares Rivas: "frente a la vi-
da'' y "Cristobalón". La empresa juzgó 
útil que el autor de esas dos comedias 
dirigiese los ensayos de las mismas; 
y con generosidad—solo creíble en 
empresarios de la talla moral de los 
señores Lezama y Casas—pusieron a 
disposición del señor Linares cuanto 
el insigne comediógrafo creyó- necesa-
rio pedir, como una lógica compensa-
ción al viaje trasatlántico... 
Y, ya en Cuba, el señor Linares ac-
cedió a la explicable demanda de unas 
conversaciones o charlas. 
¡Charlar por charlar; Eso fué tô  
do... 
Por eso, cuando el calendario puso 
frente a los ojos del autor de "La 
Garra" la fecha del aniversario de Cu-
rros Em-íquez— el coinferencista, va^ 
cilantemente, aborda el tema, sin pre-
paración alguna, sin la documentación 
lógica... 
Habló, como siempre,, para salir del 
paso, con amenidad, con donosura, con 
gracejo... 
Dicen algunos; el señor Lanares Ri-
vas ha ofendido a España. ¿En qué? 
Tampoco es ésto cierto. E l aeñor Li-
nares no se ha preocupado poco ni 
mucho, de la madre patria. 
En vez de escribir un pasillo, tra-
zaba, a última hora, unas cuartillas 
ligeras y las leía, después. 
¿Pudo decir cosas más bellas y pro-
fundas, más filosóficas y solemnes? 
¡Claro que sí! El señor Linares Ri-
vas es hombre de claro ingenio, de ta-
lento sólido, de palabra fácil- y la 
nota de la sentimentalidad le obedece 
de una manera definitiva... 
Pero... ¡qué lata!, hubiesen dicho 
entonces, al oírlo, los descontentadi-
zos. 
Nada hay más fácil que la censura, 
a no ser la seriedad del discurso y los 
párrafos grandilocuentes... . Cualquie-
ra construye unai oración de las repu-
tadas por filósofos y eruditos. Pocos 
pueden regalarnos el oído de ital mo_ 
do, 
que nos pareaoan minutos los cuar-
tos de hora. 
Y eso hizo el señor Linares Rivas. 
Démosle las gracias. 
(Y dirá un chistoso: el señor Lina-
res Rivas regalándonos el o ído. . . . 
¡Tiene gracia!). 
i Habla "El Comercio" de los "case-
" ros". Truena contra la alta renta de 
las viviendas de alquiler 
Si todo sube, ¿porqué hemos de es-
perar que las casas bajen de precio? 
Los inmuebles no pueden cambiar de 
lugar, pero obedecen inflexiblemente 
a la ley de la oferta y de la demanda. 
La solución del problema está en las 
manos de los estadistas, de los legis-
ladores, del Gobierno... 
Los dueños de casas cumplen cou 
su deber, cobrando altos alquileres. 
Las vigas de hierro, el cemento, los la-
drillos, la mano de obra, los mosaicos, 
las instalaciones sanitarias, etc., etc., 
cuestan hoy ochenta veces más que 
hace cinco años.. 
Y el "propietario" ¡tiene que vivir! 
E l general Núñez se dispone a for-
mar un nuevo Partido. "No es la jyoir-
tica ni la República un juguete, dice 
hablando d© ésto "El Triunfo". 
No vemos que nexo puede tener esta 
apreciación con la actitud del gene-
ral Núñez... 
¿Un nuevo Partido? Cero y van cua-
tro. Mr. Croowder tien© motivos para 
sonreír. 
>4ÍA^ 
C A R T E L D E L A N O C H E 
El señor Antonio Suárez—Presltten-
te de los Reporters—no quiso ir a la 
reelección. Declinó el justificado ho-̂  
ñor que querían rendirle todos sus 
compañeros. 
Porque rechaza usted la reelec-
ción, le decían sus amigos al señor 
Suárez. 
—Por principio. (En la Asociación 
de Reporters, los altos cargos son ho-
noríficos). Hay amor a la institución. 
Se actúa con noble hidalguía. La Pre-
sidencia es un deber penoso, costoso. 
En la vida pública, en la política, 
¡debe de ser distinto! 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-¡ 
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en| 
estos graves tiempos de INFLUENZA. 
- y 
O R A N V E L A D A 
En el Ateneo. 
Una velada esta noche. 
Organizada ha sido por Cuba-Caha-
rias para honrar la memoria -del glo-
rioso novelista don Benito Pérez Gal-
dós y del eminente escritor que hizo 
¡ tan popular su seudónimo de Justo de 
'Lara en las letras cubanas. 
Abrirá el programa, pronunciando 
breves palabras, el doctor Sergio Cue. 
vas Zequeira. 
Hablará Linares Rivas. 
A su vez están designados para ha-
cer el elogio de los dos ilustres desa-
parecidos el culto periodista doctor 
Miguel de Marcos y los doctores Al-
fredo Zayas y Femando Sánchez de 
Fuentes. 
Habrá recitaciones de poesías por 
¡ C L A R O Q U E N O ! 
íSe presentaría UcL en unísalón con las manos cubiertas de lodo? Claro que no, porque 
U d . no quiere aparecer como persona desaseada e inculta. Y sinembargo... Ud . se 
atreve a presentarse en sociedad con la cabeza cubierta de caspa, lo cual es mucho 
más sucio, feo y repugnante. ¿Ha visto U d . en una reunión social algo tan lamentable 
y ridiculo como un caballero que se rasca la cabeza desesperadamente, o que lleva los 
hombros y el cuello del traje llenos de caspa? Evite U d . el hacer papel tan triste. 
No se exponga a infundir asco y risa. L a caspa es tormento hoy y calvicie mañana. 
Acabe Ud. con ella antes de que ella acabe con su pelo. L a dermatología moderna 
ha logrado producir una preparación que positivamente cura la caspa. Esa prepara-
ción es " D A N D E R I N A . " Aplíquesela U d . siguiendo las instrucciones contenidas 
en el folleto que acompaña a cada frasco, y dentro de poco tiempo estará, Ud . 
radicalmente curado. 
N V E L A D A N E C R O L 0 G l 
el laureado bardo Guillermo ^ 
los señores Aniceto Val(lma 
-vo Sánchez Galai'raga. y 
Una parte de concierto, SeieÍ 
iante. pRpne'irlícím^ _ . ^ teresa te, escogidísi a p 
' , * c ¿a que « 
rarán los dos notables cantaat •' 
ríos Medina y de la Torre ^ ^ 
Tocará Lecuona. 
Tocará también Zertucha. 
E l octeto que dirige el profcSor 
quín Molina, tan aplaudido en j •04, 
ladas del Nacional, ejecutar/; aS ^ . ĵcv-mara variad, piezas de su repertorio. ^ 
Y la Banda del Estado Mayor 
da amablemente, tocar^ ios ' ^ 
Canarios de Teobaldo Power ^ 
Empezará la velada a las 
De invitación. 
En el Nacional. 
Vuelve Juan José al cartel. 
En Payret el estreno de la revista 
titulada E l hombre más barato de Es-
paña, en la que abundan chistes, si-
tuaciones cómicas y bellos números 
musicales. 
Noche de moda, en Campoamor, ex-
hibiéndose la cinta Á puño limpio, 
primera producción de Wllliam Des. 
mand. 
Va en la tanda final. 
Después de estrenarse por la tarde. ^ 
También es de moda la función de 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
¡Fausto, en la que se estrena BjfM, 
un novio, por Wallace Reid. 1 
Sigue Arco Iris en Martí. 
En el teatro de la Comedia S9 ^ 
trena La torpe realidad, origia^ ^ 
talentoso literato Salvador Salaza> * 
tedrático de la Universidad Kaciona; 
Función inaugural de ia terupor̂  
que organiza anualmente la Sociedai 
Teatro Cubano. 
Y se anuncia en Rialto una noredad 
La últíma bala, cinta emocionante ¡i 
teresantísima, cuyo personaje prinji. 
pal encarna Jack Garner. 
La Argentina. 
Una figura de actualidad. 
La bella, la gentilísima danzarina, 
tan conocida en Espapa por "la Reina 
de las Castañuelas", hace su presenta-
vción en Margot. 
Allí, en la linda bombonera del 
T i O N I K E L 
PASA 
Nonecnmi SAN6RE MSUOHNBa 
íátflfc MI APCTíO itnwiDCFKwrt 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y, 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U& 
" S A I - V Í T A E : ' » 
De San Francisco, Cemagiíey 
Abril, 5. 
U> BAILE 
Lucido el baile celebrado el día 3 del 
actual en la casa de ios cstimaclos es-
I'Osos Juan Cabrera y Conchita Pérez. 
A las 7 p. m-, salir» la excursión en 
el tren galantemente cedido por el se-
tor Administrador de este Central, pa-
ra llegar a Ta Colonia Concepción, lu-
gar de la fiesta. 
Allí íuiiros recibidos por dichos es-
posos con la amabiliüad y franqueza que 
los caracteriza y obse-piiaclos con mu-
cha esplendidez, con dulces, cbampán, 
etcétera. 
La amplia morarla del sebor Cabrera 
resaltaba insuficiente para albergar la 
numerf'sa concurrencia. Allí se podía 
apreciar la hermosura y elegancia de 
las bellas damas de este pueblo 
A las ocho empezó el baile con un 
lindo vals, tocado por unr. orquesta da 
I\];m canillo. 
Quisiera hacer una relación exacta d« 
la concurrencia y temo (me mi frñgil 
memoria no me ayude, pero, no obstan-
te, haré lo posible y si hay alguna omi-
sión espero me perdonan. 
Seüoras: Glsémor C. íámith, Dady D. 
Ifacka, Basse C. Chase, Josefa Fanjul 
df Balbona, Primitiva Bobea d'e Fan-
¡¡«I, Resina Riera de Pérez, Concepción 
Font de Leal. Balbina Bacallao de Be-
zos, Victoria del Pino de Ciiera, Leo- i 
i.cr Pérez do Castellanos, Antonio Fon- I 
seca de IDscanella, Cariiiita Romagosa 
d«- Martínez. 
Señorita: En primer lugar, una linda 
y sngelical par^jita. Elenita León y 
Emma Kaoms, y las muy amables Kose-
lia Bezos, Carmen Carioso, Leonila La-
brada, Eloísa Hamos, Camiola de Que-
dada, Clemc-neia Artola, Argelia Blasco, 
Julia Pére.í, Cazandra Pérez, Edelmira 
Tobes, Charlott Smitli, TVd.nes Clotli, 
Maiía Teresa Romagosa, y una encan-
tadora santacruceña qua so encuentra 
ra&ando una temporada en este Central, 
jNai.ita Mti-anda. 
Ya muy ârde nos despedimos d̂  los 
esposos Cabrera-Pérez y bajo el res-
plandor de la hermosa lura regresamos 
al Batey con el inolvidable recuerdo de 
tan grata fiesta. 
EL CORRESPONSAL. 
U l t i m a s M o d a s 
E N L O S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
V e s t i d o s d e V o i l e e s -
t a m p a d o d e ú l t i m a n o -
v e d a d , p a r a s e ñ o r a s ; 
v e s t i d o s d e t o d a s c i a -
s e s p a r a j o v e n c i t a s y 
n i ñ a s . ra*» 
m 
M a g n i f i c o s u r t i d o e n 
b a t a s d e s d e 
$ 4 - S O 
M a t i n é e s . S a y a s , B l u -
s a s , G u a r d a p o l v o s , ? S a -
y u n i - í s , c a m i s o n e s , e t c . 
L a n a s a qooe m á s barato 
veode; p r e c i o s de A L M A -
C E N . 
T o d o s ! o s T r a n v í a s 
T J n c o ^ J n \ ¡ : ' ™ ° Veor: p a s a n p o r d e l a n t e d e 
gette.Toile «stampado. Palda y blu-
sa drapeada a un lado. Ancha caída L A l 
a un lado, rematada con picot Fi- C S I O S A i I I l ( I C 6 0 6 S . 
nos calados en el escote y manga*. v v u v u . 
Solo por $16.98. 
De Sant iago de Cuba 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, abril 10, Las 8.55 
p. ni. 
DIARIO.—HaWa. 
Esta mañana se celebró en las es-
cuelas públicas la fiesta cultural de la 
siembra del árbol habiendo asistido 
los alumnos y profesores. 
Se encuentra en esta ciudad el se-
ñor José González, alto empleado de 
la empresa del DIARIO. 
Ha sido constituida en esta ciudad 
lá Asociación de Impresores de San-
tiago, siendo nombrado Presidente el 
señor Eduardo Beltrán. 
Esta tarde en la calle de Mariano 
Corona esquina a Heredia el tranvía 
de la Trocha "Cubitas" chocó con ua. 
ford, quedando destrozado, no sufrien 
do daños el chauffeur ni ningún pasa-
jero. 
CASAQUIN. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA fcLPOlOK 3t GARGANTA 
TABLETAS 
MARAVUJLQÍAS 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o t e r n a c i o n a l , S i . 
E m p e d r a d o y A g u i a r 
E L D E B U T D E L,Jt. A K G E N T l N * 
Prado, ofrecerá una serie de función̂  
a partir de esta noche. 
Serán tres por semana. 
De abono. 
En todas hará gala la Arsenüm 
tanto de su arte y su donaire como df 
su distintiva elfegancda. 
Lucirá trajes muy valiosos. 
(Edificio Quiñones, piso 3o.) 
i Las concesiones do reducción en las 
horas de trabajo y aumento de salario 
que hemos tenido que hacer a nues-
tros empleados, en vista délas peticio-
nes que nos han hecho, y Que han sido I 
fundadas en el encarecimiento de las 
provisiones; han aumentado el costo 
de nuestra producción de Cerveza Po-
lar, y nos vemos por tanto, obligados 
a establecer la siguiente tarifa, que 
comenzará a regir el día doce del mes 
en curso, para los establecimientos de 
la Habana y veinte centavos más a 
los particulares. 
CERVEZA EMBOTELLADA 
Por cada caja de 24 medias bote-
llas "Polar" clara $2-60. 
Id. id. extra $2.80. 
Id. id. extra $2.00. 1 
CERVEZA EN CUÑETES 
Cuñetes de cerveza clara 60 litros 
$9.00. I 
Id. id. 30 litros, $4.50. 
Id. id. 20 litros, $3.10.. 
Id. id. 15 litros, $2.25. ! 
Haga sus pedidos al Departamento 
de Ventas-
Teléfonos: A-6833; Fábrica: 1-1378, 
1-2210. i 
Compañía Cervecera internacional, 
S. A. 
A. G. de Apniar, Administrador 
Abril 9-1920. 
A N A 
O l i ó . 
E n m a t e r i a d e S O M B R I L L A S t i e n e e s 
t e a ñ o l a ú l t i m a e x p r e s i ó n . 
S o m b r i l l a s J a p o n e s a s 
L A M A S V A R I A D A C O L E C C I O N 
U l t i m a c r e a c i ó n e n p u ñ o s , 
v a r i l l a i e s y f o r m a s . 
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A Ñ I A . 
F L O R E S Y FANTASIAS 
P A R A A D O R N A R 
: S O M B R E R O S : 
S a o R a f a e l 2 5 a l t o s 
i 5. RArACL y R M, pt LABRA-Arvrea aouil.a- -
líiTuAUAáUAiaAáAÍMiiKAAiAU 
S E G O V I A 
R E T R A T O S D E A R T E 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O " 
c 3363 lOd-
c o l » , 
D E S O R D E N E S , N E R V I O S O S 
L e C u r a n con e l R E M E D I O del P R O F . P E E K E 
EMPIECEN AHORA, 
No asuarden • que les de otro terrible ataque ante» de empezar el ¿ 
tratamiente. Durante treinta años se han conteniendo los ataques. 
PROF. W. H. PEEKE, 4 Cedar Street 
j New York. U. S. do A. 
Do Venta en todaa las Boticas.' 
Havaoa Electr ic S a i l w a y , l i gh t & Power Go. 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía ha acordado el pago el dia quince 
de Mayo del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3 por 100) 
a las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 por 100) a las acciones Co-
munes, opr cuenta de utilidades co-
rrespondientes al semestre que termi-
nó el dia 31 de Marzo de 1920. 
Los pagos se harán por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las Accio-
nes hasta e inclusive el dia 23 de 
Abril del corriente año, enyiándose 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New York, Liberty número 55, y 
de la Habana, Monte n̂ eezrCaB' regiS; 
direcciones en <lue/pistas eD ^ 
trados los Señores Accio 
respectivas Ofl,"™3' ferencias 
Los libros de transí^ Los noros "e ^~—-,n,atro ^ . ^ t 
rán abiertos hasta 
tarde del dia 23 de A b r " ^ de j9í 
n̂uevamente el día ¿ i o -
Habana, Abnl 9 de 
H A V A X A ELECTRIC ^ 
LIGHT POWER CO. rT 
presidente. 
3447 
0 0 L X X X V 1 J I 
D I A R í O D E L > . B E t ó r N A A b r i l 12 d e 1 ^ , 
P A G I N A C I N C O 
- . ^ duda» 
C niisma de todos los anos. 
, vista el almanaque, y reco-
A f el Santoral, me encuentro con 
rr 0 lias y con sei3 Juli0s Que se 
00130 JU n otros tantos días del año. 
^ t S e s dirigir mi SalUa0? 
COnflÍstlucionarlo no habrá otro re-
hacer decisiva la fecha de 
J U L I O S Y J U L I A S 




judar a todos los Julios 
^ d a s l a s J u l i a s -
^ l e z a r é , esto sentado, por hacer 
r m de una dama de nuestra me-
ciedad, tan distinguida como Ju-
j0r Torrient^ de Montalvo y su hija, 
lia ^ v bella señora Julita Montal-





^ predilección, _muy 
quienes por razone» de 
T0 uc 
j.,(>io no . 
Está de días la elegante Julia Bola^ 
deaEI1trial&o, para la que son h o y , 
s0n s iempre , m i s mejores deseos 
sU fe l i c idad. 
ge i l de Carbonell, amiga de 
estimada, entrc-
s de nuestra sociedad tan 
L t i n g u i d a s c o m o Julita Núñez de 
^ r t m e z , María Julia Faes d e Plá y 
julia Jlendoza de Batista. 
Julia du-Bouchet, la distinguida, es. 
del licenciado José María Aguí-
^^Presidente de Sala de la Audien, 
Cja de la Habana. 
j u ü a Sola de Berndes, la joven y be-
Ha dama, ausente en los Estados Uni-
dos. ' 
Julia Roca de Olivares, Juüe Taber 
nes y aleg: las. 
Nc recibí á. 
Lo que así, por expreso encargo, ma 
apresuro a hacer público para que 
llegue a conocimiento de sus amista--
des. ] 
No olvidaré, para mandarle un be-
so, a la adorable Julia Belén Carbo-
nell y Sell. 
Los Julios. 
Están en gran número. 
Un caballero de alta significación 
social, el doctor Julio de Cárdenas, 
ex-Fiscal del Supremo. 
E l coronel Julio Sanguily, militar 
pundonoroso y caballero muy cumpli-
do y muy simpático, que al declinar la 
Jefatura de la Policía Nacional ha si-
do designado para el importante car-
go de Director General del Ejército. 
E l coronel Julio Morales Coello, 
director de la Academia, Naval del Ma-
riel, a quien me complazco en saludáis 
especialmente. 
E l notable pinto? Vila y Prades. 
E l doctor Julio Ortiz Cano, ciruja-
no meritísimo, que goza por sus re-
petidos triunfos quirúrgicos de una 
reputación envidiable. 
E l señor Julio Forcade, caballero 
^nuy culto y muy cortés, que figura 
con los más altos prestigios en nuestro 
mundo financiero y social. 
(El teniente coronel Julio Cepeda y 
los comandantes Julio Aguado y Julio 
Morales Brodermann, ayudante este 
último del señor Presidente de la Re-
T e n e m o s u n c l i e n t e e n S a n t a 
C r u z d e l S u r d e l c u a l c o n s e r v a m o s 
u n a c o l e c c i ó n d e c a r t a s fen l a s 
q u e c h i s p e a n , d e l i c i o s a m e n t e , l a 
g r a c i a y e l i n g e n i o . 
E l d í a 1 8 d e M a r z o l e e n v i a -
m o s p o r c o r r e o u n f r a s c o d e " R o -
s a s d e F r a n c i a " q u e n o s p i d i e r a 
p a r a r e g a l a r , e n s u s d í a s , a c i e r t a 
L o l a . Y e n v e z d e i r a S a n t a C r u z 
d e l S u r f u é a C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
M i e n t r a s s e a v e r i g u a b a p o r d ó n -
d e d i s t r a í a s e e l i n d ó c i l p a q u e t e 
l l e g ó e l d í a o n o m á s t i c o d e L o l a , 
a q u i e n , n a t u r a l m e n t e , n o p u d o 
n u e s t r o p a r r o q u i a n o m a n d a r l e t a n 
d e l i c a d o o b s e q u i o . ^ 
L e j o s d e d e s e s p e r a r s e e l s e ñ o r 
J o a q u í n H i d a l g o L ó p e z — q u e a s í 
la de González, Julia María Agui-'pública. 
rre de Cuadra, Julita Jorrín de C u l - | E1 Fiscai de la Audiencia de Matan, 
mell, JuUa" Montenar de Linares, Ju-
lieta W. de Guerra y Julia María Villa 
^ Lop̂ z, tan bella y tan interesante 
María Julia Fernández de Campa, 
la J"0̂-611 y distinguida señora, a la que 
irán a saludar, en medio del retrai-
miento de su vida, sus muchas amigas 
de la sociedad habanera. 
juila Ramos de Menocal, Julita 
Misa de Varona y la meritísima pia-
nista Julia Crespo de Aguado. 
Jul'ta Heymann de Menéndez. 
Julia Varona de Mármol, Julia Mu-
lta de San Martín y Julia Pérez Usich 
de García. 
María Julia Bernal de Bonnet.^"""' 
Julita Perera de Demestre, para cu-
ya belleza, gracia y elegancia hay 
gieir.prc un elogio en las crónicas, 
Y una señora má?. joven y bella, Ju* 
lita Plá de Abreu, para quien por el 
hondo y santo dolor que la embarga 
serán horas tristes las de este día. 
Seiioiitas. 
Primeramente, Julia Dolz, Tayú 
Martínez y la encantadora Julieta de 
Carden?̂ . 
María Julia Fernández Farrés, una 
figurita ideal, inspiradora.. -
Julia Pórtela Nena Arer-il, Julia 
Elc-egui, Julia Freixas, Julia Viondi, 
Julia Pérez de la Rosa, Julia Chaple, 
Julieta Berard j Julita Núñez, la gra-
m * f hija esta última del Vicepresi-
deníe de la República. 
Y ia bella y muy graciosa Julia Se-
WO, a la, que va, con estas líneas, la 
expresión de mi más afectuosa sim-
ratía. 
Habrá para la gentil Julia, con mo-
fzas, doctor Julio Ortiz Casanova y los 
doctores Julio de Cárdenas y Echarte, 
Julio Villoldo y Julio Póo. 
Julio Rabel, Julio Soler, Julio Altu-
zarra, Julio Martínez Mesa, Julito San 
Bartolomé, Julio de la Torre y el cono 
cido joven Julio Batista. , 
E l doctor Julio Martínez Díaz. 
Julio Cavallé y Enríquez, de la Je-
fatura del Alcantarillado, donde ocu-
pa un alto cargo. 
Un ausente, Julio García Baeza, que 
hace sus estudios1 de ingeniero con no-
torio aprovechamiento en los Estados 
Unidos. 
Julio San Martin, Julio Valdés Pa-
gés, Julio Pons, Julio Laurent, Julio 
Martínez, Julio Herrera, Julio Pas-
cual, Julio Caballero y el muy simpá-
tico Anaya, dé la Administración de 
Payret. 
Julio Poey, el distinguido y amable 
caballero, apoderado de la señora Viu-
da de Borjes. , 
E l doctor Julio Ponce de León. 
Julio Esnard, Julio Franquiz, Ju-
lio Olio, Julio Herrera y Julio P. An-
draca. 
Un galano confrére, el leído cronis-
ta de L a Lucha y L a líoche, Julio 
Céspedes, que ha hecho tan popular 
su pseudónimo de Garin en el perio. 
dismo habanero. 
Dos más de la prensa, Julio César 
Rodríguez y Julio Pérez Goñi, un an-
tiguo confrér^ este último. 
Y un saludo final. 
E s para el apuesto, simpático e in-
teligente Julito Rabel y Menocal. 
¡Felicidad para todos» 
s e l l a m a t a n h i d a l g o f a v o r e c e d o r 
n u e s t r o — n o s d i r i g i ó e s t a d o n o s a 
e p í s t o l a , q u e p u b l i c a m o s p ^ a r e -
g o c i j o d e l o s l e c t o r e s : 
"MI encargo fué salación» 
pues viviendo en Santa Cruz 
fué a dar a Consolación. . . 
¡a Consolación del Sur! 
Un cierto Roberto Telles, 
cartero muy distinguido, 
vió el sobre, y dijo: "¡Mameyes! 
¿Hidalgo? . . . ¡Desconocido!" 
T según me han informado 
se quedó en Consolación 
mi «ncarguito desdichado, 
yo quedé desconsolado 
perdiéndose la ocasión 
en que debía ser entregado. 
Joaquín Hidalgo López. 
Junta de Educación de Santa Cruz 
del Sur." 
N o p u b l i c a m o s l o q u e n o s es-
c r i b e e n p r o s a p o r q u e e s a l g o ex-
t e n s o y | h a y t a n t a e s c a s e z d e p a -
p e l ! 
U n a a c l a r a c i ó n s e i m p o n e , Y 
e s q u e n o s ó l o v e n d e m o s l o d e 
a l t a f a n t a s í a . T a m b i é n v e n d e m o s 
l o d e m ó d i c o p r e c i o y l o m e d i a -
n o . D e s d e l o m á s b a r a t o r e c o r r i e n -
d o t o d a l a e s c a l a h a s t a l o d e m a -
y o r c o s t o . Y d e t o d o u n s u r t i d o 
e x t e n s í s i m o , i n a c a b a b l e . . . 
S i e m p r e s e r a 
a s t e ó | ó v e R 
s i t \ ¿ u t U conserva ter^u^ 
r a ^ aterciopelado, ? sus 
cabellos d e l i c i ó s e brillo y 
fortaleza. 
• 
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Luis Larrea, A. Medina y Felipe Ro-
mero. 
L a mesa de la señora de Beliard. 
Y las mesas del Union Club, dei 
Tennis y del Yacht Club, que rivaliza-
vTán en el número de cubiertos. 
L a que menos de veinte. 
Entre los comensales, en mesa de 
honor, figurará el señor Presidente de 
la República con su bella y elegante 
esposa. 
Hasta el día de mañana, a las doce, 
pqeden haoerse solicitudes de mesas 
dirigiéndose a la señora Radelat de 
ÍFontanills en Malecón 70, altos. 
Conviene advertirlo. 
Todo el que tenga mesa se ocupará 
Las dos artistas, y con ellas Mar-
de enviar las flores que han de ador, 
«narla. 
Cuanto a las entradas del baile pue-
den adquirirse en la Casa de Hierro, en 
E l Encanto, en los hoteles Inglaterra 
y Sevilla y en la Casa Quintana, te-
niéndolas también de venta Fausto 
,Campuzano, Social Manager del Gran 
Casino de la Playa, en Prado 5. 
E n poder de las organizadoras de la 
fiesta hay asimismo entradas disponi-
bles. 
Cuestan cinco pesos. 
Por persona. 
H a b ó n , y i o n O u i n a 
" f l o r e s 6 e l ( T a t i t p o 0 
" p e r f u m e r í a T F l o r a l l a 
L a Mayendía. 
Hortensia Gelabert. 
.garita Robles, concentrarán en tomo 
suyo esta semana la atención pública. 
Dan su beneficio las primeras. 
Cuanto a Margarita Robles, a quien 
se espera hoy de vuelta de su tournée 
por el interior, será objeto de un ho-
menaje de despedida en el tea>ro 
jCampoamor. 
Vuelve de nuevo a España. 
Hablaré en las Habaneras inmedia-
tas de todo lo que se relaciona con las 
tres artistas en el momento aictual. 
No podría hacerlo ahora. 
Me falta, tiemjo. 
At home. 
E s día de recibo hoy, por la tarde, 
d© la distinguida señora Consuelo 
García Echarte de Belt. 
Sépanlo sus amistades. 
E L B A I L E D E L A P L A Y A 
Está decidido. 
Será el jueves el baile. 
Baile inaugural, con un doble fin 
^néíico, del Gran Casino de la Pía-
de Marianao. 
Organizado ha sido por los dos 
teams de la Boosevelt Memorial Asso-
ciation de que son capitanas las s e ñ o -
ras Georgina Qiquel de Silva y María 
«adeiat d© Fontanillg. 
Empezará con una comida, 
En mesas diversas. 
la^ raa70r' entre las eilcarSadas, es 
* el opulento financiero don José 
•«arimón. 
P^a treinta cubiertos. 
• ŝas dg numerosos cubiertos serán 
jámente las ordenadas por el doc 
Acardo Dolz, Presidente del Se-
naoo, el doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes y los señores Miguel Angel Mas-
vidal, Gonzalo Freyre, Primitivo del 
Portal, Francisco Arango y Mantilla 
y el doctor José Manuel Cortina. 
L a mesa del señor Upmann. 
Otra mesa de numerosos cubiertos, 
la del Alpalde de la Ciudad, a la que 
estoy invitado. 
¡Cuántas mesas más» 
Son de los señores Franjj- Bowman, 
Rubén López Miranda, Roberto Sál-
mon, Carlos Manuel de la Cruz, Rafael 
Posso, Peririto Rodríguez, Vicente | 
González Nockey, Aquilino Entrialgov 
Carlos Obregón, Gustavo Bernard, 
'Atilio León Juan A. Lliteras, Federico ¡ 
Fabre, José Cape, Eugenio Rayneri, 
Manuel Reyilla, Chester Torrance, 
C A R U S O 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A y p a r a e l l a e s i n d i s p e n s a b l e l u c i r a d e -
c u a d a m e n t e c o n l o s m o d e l o s d e 
M L L E . C U M O N T . 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A , S O M B R E R O S Y V E S " 
T I D O S P A R A L A T E M P O R A D A , t o d o d e l a s m e j o r e s 
y m a s a c r e d i t a d a s c a s a s d e P a r í s . 
C o n l o s C O R S E T S - C I N T U R A S , l u c i r á n n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s , u n a s l í n e a s p e r f e c t a s , s o n c ó m o d o s y 
e l e g a n t e s ; l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a P a r i s i e n n e . 
U n e x t e n s o s u r t i d o d e C o m b i n a c i o n e s d e L e n c e r í a f i -
n í s i m o . U s e l o s d e l i c i o s o s p e r f u m e s " A R Y S " , d e R u é 
d e l a P a i x . H A G A S U V I S I T A A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
• — 1 — r — 
De viaje. 
Embarcó Mrs. Renée de Mesa. 
También ha embarcado con rumbo 
a Santiago de Cuba, para estar de 
vuelta en plazo próximo, el señor José 
María Lasa, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cáma-
ra de Representantes. 
Y tras corta estancia en esta cruciau 
ha regresado a Nueva, York, donde 
está establecido, el señor Eduardo Ló-
pez Aldazábal. 
¡Feliz viaje! 
Un encargo recibo. 
Que paso a cumplir gustosamente 
Quiere hacer público por este medio 
ei popular actor Gustavo Robreño la 
gratitud que guarda a todos los que 
a él se dirigieron, en cartas y telegra-
mas, expresándole su condolencia con 
ocasión de la muerte de su hermano, 
el pobre Panchito Robreño. 
1 No le sería dable, por sus ocupacio-
nes habituales, contestar a todos per-
sonalmente, 
¡Son tantos los testimonios! 
E n el Angí*. 
Celébranse honras en este templo. 
Serán mañana, a las ocho y media 
de la misma, en sufragio del alma del 
que en vida fué Juan Antonio de la 
Paz. 
Invitan sus familiares. 
Bracale. 
Se le espera hoy. 
Regresa de Nueva York, en el co-
rreo de la Florida, y aquí lo aguarda-
mos ávidamete para saber los últimas 
noticias sobre la gran temporada de 
Sfayo. 
¡Llegue con toda felicidadt 
Enrique FOKTAIVILLS. 
" L a C a s a de H i e r r o " 
S375 alt. 10d-8 
P E R F U M E S AUTENTICOS 
Acabamos de recibir las ültimas 
creaciones de Guerlain, Houbigant, 
Coty, Dorin, Lentheric, Violet, Atkin-
son, etc. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A , 
O B I S P O , 6 8 . 
r 
¿ C A F E R I C O Y A R O M A T I C O ? 
E l d e " L A F L O R D E T I B E S * . 
B o l í v a r 37. T e l é f o n o : A-3820 . 
« í j u v e n t u d . D i v i n o T e s o r o ! 
K u t í - N a k a r " 
ven ^ . inaravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara Jo-
• cs blanca v « 1 r fsa {res y pone ia tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis con 
débela '11 í>d0rable ^ 108 nÍfl0S' 
nft a 7 quedará convencida 
^ ^ P e r f u m e r í a s . Drogus rías y Fermacias. 
' ¡ w p * C e r v e c e r a l o t e r n a c i o o a l 
L A C R E M A 
" T E I N D E L Y S " = 
( T E Z - D E - L I R I O ) 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
41 
r ^ Junta TV 
e ' ^ 6 ^ InterrenCtÍVa de la Compañía 
^ ¿* un d ^ r a i ' ha acordado 
^ u t o s n K , . . dividendo d* tr-oa a ; I 0 sobre j ^ ^do de tres por 
»' S^ha ^mnañffCi011es Preferidas 
rJ^est , . correspondiente 
« • t u - ^ ^ c i ó n F lo verificad 
íne * ^equej ^ t e mes, remitien-
ai>ar«2caa ^ ^ P o ^ i e n t e s a los 
61 afa de hoy como 
S e c r e t a r í a 
dueños de las acciones en el libro de 
tro r\cfp-rcne>ií>a ans e e c as. 
Lo que se publica para conocimien. 
to de los señores accionistas, a quie-
nes se ruega comuniquen a la citada 
Administración su dirección actual, 
con el objeto expresado. 
Habana, Abril 9 de 1920. 
M. J . Mandniey, 
\ j / / ] / / / / r ^ - ó ^•••^" •'••^•^ v1' 
S u j e t a e l p o l v o y a s e g u r a a l 
c u t i s u n a c o l o r a c i ó n 
e x q u i s i t a . 
L a CREMA ' T E I N D B L Y S \ fina, 
untuosa, es inofensiva. No afecta 
la p;el en lo más mínimo, le da 
elasticidad y la blanquea sin lubri-
carla demasiado, ni darle brillo 
nunca. Tan deliciosa crema está 
perfumada con los olores más de-
licados; es el tipo más perfecto 
de las cremas de tocador. Su uso 
evita las asperezas de la cara, las 
pema e irritaciones que product 
el polvo de la call«. 
D e v e n t a e n : 
C A S A D E " W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . T e l é f o n o A - 2 2 9 8 . 
E L " E N C A N T O " , S a n R a f a e l y G a l i a n o . T e l é f . A - 5 6 9 1 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T P r a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 3 8 4 4 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x , 3 . 




E V I T E L A 
Í N ^ U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O ^ 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E J * ¿ N 
SARRA Y FARMACIAS. O 
P E N E L L A 
E n P A Y R E T 
S á b a d o 1 7 
V a r i e d a d e s 
R e v i s t a d e P E N E L L A 
D e G u a n a b a c o a 
Abril, 9. 
E l HOSPITA6 C T V J I i 
A pesar haber llameado la aten'» 
cíím varios periódicos bubre la necesi-
<Jfid do que fe instala un teléfono ea 
el Hospital de esta villa, esta es la ho-
ra que nada se ha ivielio en favor d« 
los enferiaos allí recluidos, del públic** 
y cíe la prensa. 
JEFffi INTERINO 
El Sargento da la Pcliela Municipal 
dc> esta villa, señor Juan F . L.e(mua, ha 
fie1© nombrado por decreto del señor 
Alcalde Municipal, Jefa Interino dt> la 
Policía por estar haclend') uso de un 
B-es de licencia el Capitán Jefe do la 
misma, señor Francisco Delabat, quien 
ae encuentra enfermo. 
E l OABKO PCHEKRE 
Muy pronto empezará a prestar sérrl-» 
ció td carro fúnebre autouirtvil, destina-
do a la conducción da los cadáveres d« 
los pobres. 
Dicho carro ha sido objeto d« impor-
tantes reparaciones. 
STOTAS DE DUELO 
En la tarda del juev;?, se 1<» dift cris-
tiana sepultura en la Necrópolis de es-
ta villa al cadáver d© la quo en vida se 
llamó señora Aurora Perera viuda d» 
Sotolongo, madre aniar.tísitna, modelo 
de virtudes y muy nuerlda de cuantos 
tuvieron ocasión die tratarla en esta lo-
calidad. 
Mi condolencia a sus afligidos hilos y 
^n particular, a mi amigo, el do»ctor 
ííicolüs Sotolongo y Perera,, su hijo. 
Presidente de la Junta de Educación de 
esta villa, y al que todavía no hace 
quince días, le di mi pósame por el fa-
llecimiento de su querido hermano Pa-
blo. 
También el jueves fuó enterrado en 
nuestra Necrópolis, el cadáver del qua 
en vida se llamó señor Pt-lix P. Beneo-
11, antiguo empleado de la Junta Mu-» 
n.'cipal Electoral y persona muy queri-' 
da en esta localidad. 
Reciban mi pésame sentido su des" 
consolada viuda y demás familiares. 
E l i CORRESPONSAL,. 
F á b r i c a d e C r i s t a l e s 
Para relojes y espejuelos de todas 




A . L . Esquerré, S. en C. 
OBISPO, 106. 
alt. 6d.-8 
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos el velo de última rove-
índ, en malla de seda, color negro, pru-
sia y carmelita. Sin necesidad de gan-
chbs ni alfileres se ajusta a la cabeza 
o el sombrero por medio de un elásti-
co. Protejo ©1 rostro y el peinado. E l 
velo preferido para automóvil, teatro y 
paseo. Si desea recibirlo por correo, 
remita dos centavos más para el fran-
queo. 
"ORBETA," Industria. casi esqui-
na a Neptuno. 
12516 13 ib. 
C A R U S O 
Por mucho que se diga, todo sera 
pálido ante los méritos del Empresa-
rio único Signor Adolfo Bracale. Me-
rece todos los honores y nuestro más 
vivo y eterno agradecimiento. 
Cualquier empresario pudo haber 
traído al eminente y nunca hastante 
alabado tenor, en el apogeo de sus fa-
cultades. Pero conseguir flue un pú-
blico tildado de poco dilitantti, pague, 
lleno de regocijo, mil doscientos pe-
sos oro americano por el abono de un 
palco, sin entradas, a ocho funciones, 
es, más que una heroicidad, algo in_ 
concebible. 
Eso se sabe ya en el mundo entero 
y cada día ha de tener mayor resonan-
cia; eso nos ha de proporcionar dos o 
tres millones de inmigrantes, desde 
los artistas más célebres hasta los 
obreros más humildes. ¿Quién podrá 
resistir a la tentación de venir a un 
país que ya no sabe qué hacer con el 
dinero que le sobra? 
Esto será en bien de Cuba y espe-
cialmente de Madruga, lugar encan-
tador Que solo necesita ser conocido 
para ser apreciado como un balneario 
único, incomparable, donde se conser-
va la salud por el que está bueno y 
la recuperan los enfermos. 
E l Gran Hotel San Luis, de Madru-
ga, deplora que no estén terminadas 
las obras de ampliación y embelleci-
miento que en él se están realizando, 
y,"*más aún, no haber sabido con seis 
meses de anticipación la llegada del 
egregio tenor, para prepararle un de-
partamento digno de un rey, pero se 
toma la libertad de hacerle una pro-
posición al genial diro. Si Caruso can-
ta una sola romanza, o una canción 
napolitana, en la loma de la Gloria, al 
pie del Monumento de los Mártires de 
nuestra Independencia, en un balcón 
del Hotel o en el lugar de Madruga 
que tenga a bien elegir, el Hotel San 
Luis le entregará un mil pesos en oro 
cubano. Fíjese bien en que no se dice 
que le pagará. Sólo así podrá oir la 
divina voz de Caruso el "sufrido" L i -
borio, precisamente ti que produce 
con su mal recompensado trabajo esos 
millones de toneladas de azúcar Q"" 
nuestros ricos se empeñan en tirar por 
la ven-ana. > 
1284S 1'oV 
PAGINA SEIS DIARIO Dfc L A MARINA Abrü V¿ de l * ¿ 0 
L a célebre danzarina L a Argentina, que hará esta noche su debut en el 
elegante teatro Margot, del Paseo de Martí. (Dibujo de González 'de la Peña) 
A n t o n i a M e r c é ^ L a A r g e n t i n a " 
Hoy, lunes, se presenta al público 
habanero en el aristocrático salón 
Margot la célebre bailarina española 
Antonia Mercé, que ha hecho famoso 
en el mundo su nombre de teatro: 
L a Argentina. 
Es , como saben todos los que están 
enterados de la vida de la farándula, 
iuna artista en la más amplia expre-
sión del vocablo. 
E n España, en Sud América, en los 
Estados Unidos y en Méjico ha im-
puesto fácilmente su arte y ha reci-
bido entusiásticos tributos de admi-' 
ración. 
F a hecho, como ya hemos dicho, del 
baile netamente español una obra al-
tamente artística. 
En breve, después de una tournée 
por las tierras que se llamaron de 
Nueva España, irá a Europa, a Pa-
rís, a la Ville Lumiere, donde es es-
timadísima, para organizar un cuerpo 
de baile que interprete produccioneó 
españolas: algo análogo a lo que hizo 
en el ballet ruso Ana Pawlova. 
Cuenta para obtener un esplénddo 
éxito con sus grandes facultades de 
intérprete, con su conocimiento per-
fecto del asunto y con poderosos re-
cursos materiales. 
L a Argentina, que tiene verdadero 
talento y extensa cultura y, además, 
una exquisita sensibilidad, hará en el 
nuievo empeño vjosas dignas de su re-
nombre. 
Su corta estancia en Margot ha de 
ser ciertamente un gran regalo para 
los aficionados ai baile. 
E n el repertorio, extenso e intere-
sante, ha hecho una escrupulosa se-
lección para dar a conocer en nuestra 
urbe lo mejor que interpreta-
Ahora se le podrá admirar en sus 
elegantes "poses" escu'tóncas; en su 
artístico dinamismo siempre sujeto a 
las reg-ias del arte. 
Su indumentaria, que es de una 
magnificencia rara, ha de cautivar a 
as damas de nuestra high Ufe. 
Tiene trajes que encantan por el 
buen gusto que ha presidido en su 
confección y qUe Son extraordina-
rio valor. 
Sus espléndidas toilettes y sus va-
liosísimas joyas han de impresionar 
a los espectadores. 
Se han abonado a la temporada de 
la Argentina en Margot los elementos 
más distinguidos de la buena sociedad 
habanera. 
Fontanills, nuestro cronista social, 
ha publicado ya una extensa r e l a c é 
de nombres que bastan para que el 
éxito más brillante eoté asegurado. 
Margot se verá esta noche colmado 
de público elegante, y el triunfo de 
Antonia Mercé será de aquellos que 
se recuerdan siempre... 
L a fama de la Argentina nos permi-
te augurar una gran noche de arte, un 
espectáculo de "primo ordine." 
G r a n T e a t r o " W I L S O N " 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L 
H O Y , L U N E S 1 2 , H O Y 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n 3 y 1 5 . 8 P . M . y 1 0 y 1 5 P . M . 
" N a c i m i e n t o d e u n a N u e v a R a z a o L o s D e s t i n o s d e l M u n d o . " 
M a r t e s 1 3 y M i é r c o l e s 1 4 . E s t r e n o : l . O S M I S E R A B L E S , p o r e l g r a n t r á g i c o W . F a r n u m . 
V i e r n e s 1 6 . E s t r e n o : L A . E S P A Í s T A D E H O Y . 
E l T e a t r o ^ X V I L S O N ' , e s e l m e j o r d e d i c a d o a P e l í c u l a s e n C u b a . 
O r q u e s t a d e 6 P r o f e s o r e s . P a n t a l l a L u m í n i c a . P r o y e c c i ó n P e r f e c t a ^ 
P E N E L L A . P E N E L L A 
E L H O M B R E M A S B A R A T O D E E S P A Ñ A 
F a n t a s í a c ó m i c o - U r i c a e n u n a c t o 
S E E S T R E N A M A Ñ A N A E N " P A Y R E T : 9 9 
E L S A B A D O 1 7 , D A i D E M O D A 
E s t r e n o : " V A R I E D A D E S " 
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C A M P O A M O R " 
P R E S E N T A E L L U N E S , 1 2 
A 
D E S M A N D 
E N S U P R I M E R A P R O D U C C I O N 
A P u ñ o L i m p i o 
C3481 2d - i -
M A R T E S , I S T I V I I E R C O L E S 1 4 , E N 
E l e l e g a n t e h é r e s k s , M A R I O A ü S O N I A . e n l a c o l o s a l p t l í c o l a 
" L U C H A D E G I G A N T E S " 
U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a , S . A . 
SE E S P E R A H01 AL MAESTItO 
B R A C A L E 
Hoy se espera en esta capital ai 
señor Adoffo Bracale. 
Con la llegada del maestro habrá 
importantes noticias. 
Eu breve daremos la fecha exacta 
de la mauguracion de la temporada 
de ópera. 
L a relación completa de los abona-
dos a las ocho funciones se publicará 
mañana, martes. 
Anticipamos al perseverante empre-
sario, nuestra afectuosa bienvenida. 
j f . i f . J f , 
E L BENEFICIO DE L A MJlTENDIA 
Para mañana se anuncia la función 
en honor y beneficio de la aplaudida 
tiple cómica Consuielo Mayendía, que 
tantas simpatías cuenta -en el público 
habanero. 
Puede augurarse que será un gran 
succés artístico y social la serata ü; 
ouore de la creadora de Mala Entraña, 
Flor de The, Los Amoríos de Ana y 
L a Tobillera y la feliz intérprete dé 
obras como Juegos Malabares, Se-
rafín el Pinturero, E l Señor Joaquín 
y otras en que ha demostrado su ta-
lento y su maestría. 
E l programa combinado por la gen-
til tiple de la Compañía de Velasco ss 
muy interesante. 
Se estrenará la zarzuela "La Pitu-
silla", se reprisará la antigua obra 
"Certamen Nacionar' y se pondrá en 
escena el segundo acto de "Arco Iris *. 
el entremés "Te la debo, Santa Rita", 
y . estreno de nuevos cantares y tona-
dillas. 
H I S T O G E N C í 
L i r G P I S 
C Ü R A l a 
T Ü B E R C ü L P S I S ; 
A N E M 1 A X A T A R R 
I N D I S P E N S A B L E 
C O N V A [ E C £ N C I A 5 X R E C I M I F k ^ 
4 
NACIONAL 
En la tanda vermouth que comen-
zará a las cinco y cuarto de la tai'de, 
se pondrá en escena el saínete de cos-
tumbres madrileñas, orginal de Anto-
nio Casero, titulado "Consolar al 
triste." 
Al final, la aplaudida actriz Eloísa 
Muro cantará canciones y tonadillas. 
Por la noche, en función popular, 
el drama en tres actos, de Dicenta, 
"Juan José ." 
Y tonadillas y canciones por Eloísa 
Muro. 
Precios que regirán para esta fun-
oíón; 
Grilles sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de tertulia con entrada, un 
peso; delantero de c. zuela con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un ps» 
so 50 centavos. 
Se anuncia para el próximo miér-
coles el beneficio de la notable actriz 
Hortensia Gelabert. 
Con la comedia en tres actos / P r i -
mavera de Otoño." • * * 
P A X R E T 
E n la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se pondrá en 
escena la zarzuela en un acto dividi-
do en tres cuaidros, "La Reina de las 
Tintas. 
Después se llevará a escena la re-
vista de gran espectáculo " E l Paraíso 
Perdido."' 
Mañana se efectuará el estreno de 
la fantasía cómico-lírica en un acto 
original de los señores Polo y Romeo, 
música de' los maestros Queslant y 
Gímeno, " E l hombre más barato de 
España." 
En el desempeño de esta obra to-
man parte principal la simpática tiple 
cómica Bianquita Pozas y los señores 
Miguel Lamas, Lara y Lledó. 
> La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 50 centavos; y un 
peso para la segunda. 
• • * 
MjMíTI 
"La Reina Mora'' se anuncia en la 
primera tanda sencilla de la función 
de esta itoche. 
En segunda sección especial la re-
vista "Arco Ir i s ." 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; y un 
peso 50 centavos para la segunda. 
CAMPOAMOB * * * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y medía so pasará la 
intoresante cinta titulada "A pu-
ño impío'", por el notable actor Wi-
lliam Resraand. 
En las demás tandas se proyectarán 
JDI Amigo de su Hermano, la comedia 
E l Chino desdeñado, el drama E l sexo 
débil, por Mary Me Laren. 
Mañana E l Sobrino de su Tío, por 
Mary Me Laren. 
E l miércoles, función en honor y 
beneficib 'de la aplaudida artista es-
pañola Margarita Robles. 
E l jueves, estreno de la cinta titu-
lada "Cuando una mujer ama", por 
Mlldred Harris. • * * 
"UN B A I L E EN E L PALACIO'* 
En la noche del viernes 16 del co-
rriente se celebrará en el teatro de 
Payret una función extraordinaria. 
Luz Gü, Eloísa Trías, Blanca Bece-
rra, Consuelo Castillo, Hortensia Va-
lerón, Acebal, Pancho Bas, Mariano 
Fernández, Pepe del Campo, Sarzo y 
otros artistas de la compañía de Re- I 
gino López estrenarán un saínete ti-
tulado "Un baile en el Palacio." 
Además, Sergio Acebal, estrenará 
un entremés de que es autor, titulado 
"¡Ave María!"!, acompañado de la 
graciosa tiple cómica Bianquita Po-
zas. 
Habrá también otro estreno: "Si 
muero en la carretera...", por la ti-
ple Ofelia Rivas y el aplaudida artis-
ta Sevilla. 
L a compañía de Penella represen-
tará dos de las revistas que más han 
gustado en la actual temporada, 
l' Y como final, rumbas y guarachas 
por Pepe Serna y un grupo de canta-
dores. * * * 
LA TEMPORADA DEL TEATRO CU-
BANO 
Hoy, lunes, en el teatro de la 
Comedia, que dirige el primer actor 
«señor Aleíandro Garrido, se inaugu-
rará la temporada que anualmente or-
ganiza la Sociedad Teatro Cubano en 
obsequio de sus asociados. 
L a obra escogida para esta noche se 
titula "La Torpe Realidad", original 
del culto y talentoso joven profesor 
de nuestra Universidad y Presidente 
' de la Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana, doctor Sal-
vador Salazar. 
Según nos aseguran personas que 
han presenciado los ensayos, es ésta 
una de ¡as obras más completas del 
teatro cubano. 
Regirán los precios de costumbre. * * * 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: E l timo del 
divorcio, Flor de The y L a noche ae 
bdda. 
K i t K 
ARENA COLON 
L a compañía Sevilla-Bolito anuncia 
para esta noche el estreno de la gra-
ciosa obra titulada "Todo por ia pa-i 
tria". 
Se prepara otro estreno: el de la 
obra "Tiburón se baña pero salpica . * • * 
RIALTO 
E n las tandas de las t'-es, de las 
cinco y cuarto de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartoá se pasará 
la interesante cir*.a cinco actos "La 
última bala", por el gran actor Jack 
Garner. 
E n las tandas de las dos, do la3 
cuatro y de las ocho y media se pro 
yectará la ointa en ci 
da velocidad", por el s i ^ 
George Walsh. imp<ltlco ^ 
En las laudas de la una y de i 
y media se anuncian ias ng-f ^ 
micas Compañeros de infor i l^ 
•amoríos del motorista y CA^T !: 
ras, por el gran actor c ó m S i 
Chaplin. luIco CQa: 
¡Mañana, en función de mod, 
miércoles, se exhibirá la : 
cinta en ocho actos "Lucha d 
tes", por el atleta Mario Anson? 
E l jueves se estrenará la L 
cion en cinco actos "El Huracár 
el joven actor Loui.s Beunsou 
* • • 
MAXIM 
"El amigo de su esposo" se i 
una magnífica producción drwná 
Contimía en la página DIEZ 
d e 
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D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e t i m a d o c o n b r í t t a n t e é x i t o 
e n e t t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , es el 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e la Dis-
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l en 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s del 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
L a B a b e l d e I e r r o 
d e J L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U i t í d * ^ 
R E M I T A $ 1 - 2 S A L A A D M O N . D E L 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E 
R A U N E J E M P A R P O R C X y K K * ¿ ^ ^ 
É L G R A N C I N E ^ l A L T O ' ' 
rpue 
A todos los admiradores de la belleza de la cultura física, se invitan para que vean esta película 
apreciar las maravillas que de sus soberbios músculos hace MARIO AUSONIA. 
•hombre5 
' DAMAS exquisitas; venid a admirar a este elegante hércules en sus más bellas creaciones, ^ 
ticos de la hermosa educación de los músculos; no perdáis de ver como MARIO AUSONIA ha educado rosos biceps y como le obedecen. 
PRONTO " E L MEDICO D E LAS LOCAS", POR GALALOR. 
A D O L F O R O C A , D i r e c t o r G e n e r a 1 ' 
cara 
Ano i m v i n DÍARÍO DE LA MARINA Abril 12 de 1920 FAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S 
Señalamientos para hoy 
Safla Pr imera 
i Afanuñl Cárdenas por infrac-
,ntra ^ „ r t 0 p n t e A r ó s t e g u i . De-3tal. Ponente 
Rojas. 
co 
. jón po^ 
Saía eegnnda 
íTpIíx B a r r e r a P é r e z por fal-
Con'ra docun5ento mercanti l . P o . 
'edíá ^ a h r d o - Defensor H / Gi l . 
José R o d r í g u e z Cobos por senté 
^ p o n e ^ t e C a t u r l a Defensor Por-
rapto 
J n o de desüno . 
¿ s o r Artola. 
R o d r í g u e z por aban-
Ponente C a t u r l a De. 
Sa la T e r c e r a 
.,. Rodr íguez por hurto. Ponen 
^ n & d e z . Defensor Lombardo 
« H Julio Rivero por robo. Po-
COn G a n ^ e z . Defensor Candía , 
rosé Garc-'" 
íe Gastón Carrera 
^ I t K J o s é G a r c í a , por robo. Ponen-
rasto s . 
^ ntra Narciso H e r n á n d e z por le-
C p ó n e t e Gonzá lez Defensor V í -
S . i L A D E L O C I T I L 
Vistas en la Sa la Civ i l el d ía de 
S S j n c i á . c o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a C u -
| ,aU contra reso luc ión reí s e ñ o r P r e -
sente de la Repúbl i ca . Ccntencio-ad. 
E n ^ P r e s i d e n t e . Letrado. S a r a -
cenor F i s c a l . Procurador, del 
c,,. Blanca R- Sotolongo y otros 
g d t o l ó n g o , ún ico herede-
^ L u í ^ F Sotolongo. 
Portuondo. Letrados R e m í - 1 
F isca l Mendoza. Mandata-j 
Procuradores L l a m a Z a - j 
po de 




L E C T M C 
\ 
P R U E B A D E A C U A ' 
X A C O R R E A D E C U B R O M B e J O J í A D A . 
Resistente y Flexible \ \ \ \ \ \ ^ r . . D E a ~ ; . \ 
\ X \ 
V 
A, 
L a Correa que da 
mejor resultado. 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , \ 
j p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e todos t a m a ñ o s d e c o w e a dob le y. s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A Y C o . 
C U B A S . H A B A V K 
Exclusivos en Cuba 
En Correas 
la Ultima » 




D e M a t a n z a s 
Abril. 6. 
NOTA DJE Iir TO 
En la i-iaaüana ;ls hoy fueron trasla-
dados a l ce-nenterio Pr.n Carlos, los 
restos mortales d^l tíisiinguido caballero 
doctor Miguel Tamargo, miembro de una 
familia prestigiosa, l ú e goza del más 
oito aprecio y consideración en esta so-
ciedad. 
E l doctor Taargo residía en la Haba-
RB: pero cuando su estado de salud era l 
delicado, finó trasladado a la clínica 
que en esta ciudad tiene su hermano, él 
distinguido galeno, do?ior Juan Tamar-
go, en donde falleció ayer «i las cinco 
de la mañana. 
De?cans9 on paz el ejemplir caballe-
ro y reciban sus familiares todos, la ex-
j Iiretión d© nuestra condolencia. 
MAS PROCESADOS 
E l Juea de Instrucción de Matanzas, 
doctor Owal.lo Carbó, ha dictnfVo auto 
de porcesamiento conr.ra lor acusados 
Cristóbal Mestre, Eduviges Elanos. C i -
rr i fn Isasi y Evaristo Méndez, a quie-
nes se conídj^ran comiilicndos en el cri-
men de Carmen Llanos, cuyo hecho co-
nocen les lectores. 
JXTAV L r i S MEN'EMTBEZ 
Padeciendo un fuerte ataque de grip-
f e, se encuentra este distinguido joven, 
hijo del rico hacendado niatancero, se-
ilor Juan Menéndez. 
Hacemos votos por la salud del apre-
cicible Joven Menénd^. 
I X SE>'AT)On C A R N O T 
Se halla enfermo el senador, doctor 
.Alfredo Carnet. 
Tan pronto se lo permita su estado 
de salud, trasladará su domicilio d!e Be-
llamar par í Matanzas. 
Descamas que cuanto antes se resta-
blezca . 
ÜOS TiOOAS 
Híin cor.triido matrimonio los distin-
guido* jóvenes, señorita Blanca Lima y 
el í.eñcr Mario Í'.yrn-5, híj-,> del poeta 
nacional, sefícr B . Hycno. 
Apadrinaron a los apreHables Jóvenes 
el señor B . Bprne y su hija Tulita. 
I^a segunda boda es la de los distin-
guidos jóvenes, señorita Cuca Pérez y 
el doctor Punlio Hurtado de Mendoza. 
Duartc . EsW Enricjue Cust in contra Auto-1 Norte Fernando Canelo 
nio Díaz y otros sobre otorgamiento j E lec tora l . Ponente Vandama. 
L naja escritura. Mayor c u a n t í a . • 
Ponerte, T r d i e s . Letrados, E l c i d y ¡ I V O T I F I C A C I O N E S 
*ruz. Pro^nrador, Matamoros. Manda-j M a ñ a n a tienen que notificarse anie 
fario Monfort. I l a Sa la de lo Civ i l y de lo Contencio-
Korte. Arturo Bon 
oor Carmen F r e y r e 
3iiiñc"cs. Ma}-or cuant ía , 
"poueno. Trt'Ues, Letrados 
Procurádor Perejra. 
tutor del me-
cen tra Rosario 
Y i d a ñ a , 
íayas 
so-administrativo de la Audiencia, las 
personas siguietnes: 
to. B a r r e a l , Mazón , I . Daumy, Ilubido, 
J í a t a m o r o s , Perdomo, S t e r ü n g , J u a n 
A. R u í z , S p í n o l a , Castro, Za lba , E . Ma-
nito, L . RlncóUj Pere ira , Corrons , I , 





ra y Galiana, Proc 
Reguera. 
de admin i s t rac ión del 
Podro Pablo Rubio y 
Letrados G. R i v e . 
iradorvr,, Pere i ra y 
Xorte. Juan M. Boada contra F r a n . 
3lg-0 Gea en cobro de pesos. Menor 
cuantía. 
Ponente errantes, Letrados A c é r e -
lo y Arana. 
I Oeste. Juan Antonio orrales Vega, 
Electoral Ponente Portuondo.. 
L E T R A D O S \ 
Augusto Prieto, Domingo Romeu, 
R a m ó n G. Barr ios , Rafae l Guas, J o s é 
M. Gispert , Manuel E . Sá inz , Julio I 
Dehogues, Samuel R . B a r r e r a , F r a n -
cisco F . Ledón, J o a q u í n L l a n u s a , An-1 
tonio B . Tar iche , Miguel D íaz , Teo-! 
doro C á r d e n a s , L e ó n Soublett, F r a n - i 
cisco S. Curbelo, L u c a s V. Diego, A l - \ 
fredo Casuleras , J o s é L . García . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
E . Acos ta , R . l U a , Eduardo etaoin 
E . Acosta , R . I l l a , J , S. Vi l la lba , 
Eduardo V . R o d r í g u e z , B e r n a b é Vega, , 
César Víctor Maza, Anton'o Payo, A u -
relio M u i ñ i , A íHaüani Molina, Ót iú? 
Villate, Toso K F e r n á n d e z , R . Monfort 
Angel F . "I" l a s t r o , Au.'* :o Hevia , Jo-
s é A n t o ü a n o F e r r e r , L u i s Marqués , 
V í c t o r J . Ortega, J o s é R . Corantes , 
Emi l io Mojarrieta, V í c t o r Pera l ta , Ma 
nuc í Menéndez . 
P R O C U R A C D O R E S 
Franc i sco Díaz , L l a m a , L e a n é s , V . 
Montiel, Cardona, C á r d e n a s , Ozegue. 
r a , C a r r a s c o , F . Bilbao, E . A l r a r e z , 
RadiUo, G. de la Vega, Seijas, J . A-
R o d r í g u e z , Espinosa, del Puzo, A . R o -
ca, E m i u i o Moreu, Rouco, L ó s e o s , C r i s 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , R a t a s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a 
ú n t e s e 
n o c h e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
•Das tamaños: 
Cereta de 2 onxai 
Cajeta d* 1S antas 
l \ h o m e n a j e a l o s s e ñ o -
r e s B e n a v i d e s v G a r c í a 
R i ñ e s y c a r t u c h o s ' 
c a l i b r e 22 
D e todas las armas para l a caza el rifle calí- ' 
bre 22 es el que generalmente se usa más . 
Para la caza menor, excursiones a l campo 
y concursos de tiro a l blanco, este rifle de 
pequeño calibre no tiene rival. L o s rifles Retnington cali, 
bre 22 son e iuy exactos, fáci les de desarmar^ fuertes y 
durables. 
L a Marca Preferida 
C o n este rifle; para distancias hasta 200 yardas; reco-
mendamos emplear los cartuchos calibre 22 largos. Pídase ) 
el impreso especial que trata del rifle y cartuchos calibre 22— 
que le ha de interesar 
—el que mandamos 
" s a quien lo solicite. 
claridad 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva York 
Para evitar imitaciones busques* ta firma 
del Presidente. J . J . K E A R N E Y en cada cajeta 
de Pasta pera ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n los v e c i n o s p a r a ev i tar q u e se 
propaguen enfermedades contagiosas , u sando 
E l é c t r i c a 
D e v o l v e r e m o s 
D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
L A UNION hace la fuerza y la ECONOMIA la ba-
se de la felicidad humana. Por eso, insp irándose en 
ambos principios se han fusionado en uno los acredi-
tados establecimientos de v í v e r e s finos, LA DIANA y LA 
C E I B A y han resuelto seguir vendiendo los v íveres 
m á s finos, dando el peso completo y el precio m á s ba-
rato, prestando la mejor a t enc ión a los encargos que 
nos hagan. 
El pan que confecciona esta c a s a es de lo m á s 
rico y mejor que se come en la Habana, E l c a f é no 
tiene rival por su muy exquisito aroma y delicioso s a -
bor. Especial m e n c i ó n merece por ser de importación 
directa a esta c a s a el muy renombrado vino V A L D E -
P E Ñ A S . 
No olvidarse que LA C E I B A y LA DIANA e s t á n s i -
tuados en la Calzada del Monte número 8, frente a Re-
villaglgedo, t e l é fono A-1908 . 
E s t a c a s a cuenta con cuatro carros a u t o m ó v i l e s 
para la conducc ión y reparto de sus v íveres . 
Se c e l e b r ó ayer, en ©i restaurant 
"Palacio de C r i s t a r ' , e l almuerzo-ho-
menaje tributado por l a S e c c i ó n de R o 
creo y Adorno de l a A s o c i a c i ó n de De-
fendientes del Comercio de lai Habana, 
a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o E . Benavides 
e Ignacio Garc ía , que hasta hace poco 
tiempo ostentaron los cargos de P r e s i -
dente y Vice , respectivamente, de l a 
misma, p r e m i á n d o s e de esta manera 
sus trabajos y afanes en beneficio de 
la A s o c i a c i ó n . 
E l acto r e s u l t ó muy hei'moso y con-
currido, amenizado por una excelente 
orquesta. 
A las 12 y media p. m., d ió comienzo 
el fraternal á g a p e del que disfrutaron 
cerca de doscientos cincuenta comen-
sales. 
R i g i ó el siguiente M e n ú : 
Aperit ivo; R e n é Car ies . 
(Ríntreniés variado a lo S e c c i ó n d© 
Recreo y Adorno. 
Pisto a l a Manchega a lo A D . C , 
A r r o z con pollo a lo Benavides. 
Pescado G r a n t é n a lo L Garc ía . 
Postres: F l a n de leche, frutas fres-
cas. Vino r ioja . Aguas Minerales, Café . 
No f a l t ó — ¡ c ó m o h a b í a de fastar! — 
l a Incomparable s idra " E l Gaitero", 
que alegra los corazones. 
L o s sitios de honor de la mesa fue-
ron ocupados por los festejados, a 
quienes a c o m p a ñ a b a n personalidades 
tan distinguidas como el Presidente 
social s e ñ o r F r a n c i s c o Pons B a g u r ; el 
exPresidonte s e ñ o r Antonio P é r e z y / 
P é r e z ; el Director de l a C a s a de S a -
lud " L a P u r í s i m a Concepc ión" doctor 
Garc ía Mon; el Presidente de l a Sec-
c i ó n de Propaganda, s e ñ o r AHacleto 
R u i z ; el Presidente del Banco Inter- ¡ 
nacional s e ñ o r L u i s G a r c í a ; el D irec -
tor s e ñ o r Fernando Vega; el talentoso 
Director de ' ' E l Comercio", s e ñ o r Bve -
lio A lvares del R e a l ; el doctor E d u a r -
do Fontani l l s ; el s e ñ o r Victoriano 
G o n z á l e z y o t r a s . . . 
L a c r ó n i c a e s p a ñ o l a estaba r e p r c 
sentada por los compañeros . Mart in 
Pizarro , de " E l Comercio"; Pablo R . 
Presuo, de " E l Mundo"; J o a q u í n de j 
l a C r u z , de " E l Día" y Octavio D o b a l j 
de " E l Debate". 
Hicieron uso de l a palabra los se-
ñ o r e s R e n é Car ie s y Ramiro G u e r r a , 
teniendo frases de encomio para los 
s e ñ o r e s Benavides y Garc ía , y a l pro-
pio tiempo recordando c o ñ c a r i ñ o l a 
g loriosa fiecíha del 4Cfu aniversario 
del Centro de Dependientes, que ayer 
se conmemoraba. 
Y por ú l t i m o h a b l ó el s e ñ o r Bena-
vides, pronunciando una sentida ora-
•ción de gracias . 
" L o repetimos; fué e l que nos ocupa, 
un magní f ico acto de solidaridad del 
que puede sentirse orgullosa la Comí 
s ión Organizadora integrada por los 
s e ñ o r e s Manuel Cabezas, J o s é C i n t r a 
y Antonio Soto. 
Nuestra f e l i c i tac ión . 
PARA T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A S D R O G A S NO 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i i o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
i.«s aHmentos prodiiopn saliera 
fiata es la le- de la NaU-raleza.' s i 
existe otra msnera de sostener la tí-
?ilon^de Z N a r f»*1"385'- Si usted de-
jara de alimentarse, moriría. No har 
«rog-a que pueda substituir a los au-
mentos. S, ,Isted se abre una arte-
ria. La vida se le escaparíl en unwi 
i 0 ™ * niiuutos. No hay mtdldna que 
pueda substituir a la sanpre 
t«os alimentos producen sangre t 
[n sangre impulsa el cocr.zOn y nn' 
t m ^ s e i o b r o y los puhnone** L o l 
aumentos y la sangre son vida, ener-
Bto. vJSor y belleza. 
I,as drogas, por poderosas <jne 
Koan no logran darle vitalidad al 
'Tfrnnlsmo. L a vitalidad es prodncl-
"a por naturaleza en el interior 
3oi cuerpo, por medio del estómago, 
ie los rtnones, del hígado y de los 
intestinos. 
, „Í53 Personas débiles. agotadas, 
(."rrlo^as y faltas de energía; dfben 
saber qu-í no les es posible recuperar 
SU visor nervioso y sus fuerzaa en 
poneral sino nslmll&ndo correctamen-
te los nllmontos y fomentando, así 
la producción de sangre abundante 
y rica. 
E l tónico que necesitan tales per-
donas es *>! que obre de acuerdo con 
m naturaleza. 
Bl Amargo Tónico de Murray ayn-
da eñeazmante a la nat-iraleza en « i 
inhor do librar al sistema de los no-
ltt0B ""^W'Jos dejados por ta diges-
tión, los -íulaes alteran «teta grave-
mente, impiden la formac'ón de san-
pre, debiHt:tn el organismo v produ-
cen dolora« de cabewi y espaldas, e?»-
trefiimiento. blliosidad, vánigos. do-
l<-)re_s de los miembros, •nal sabor «n 
la boca, lengua saburrosa, sueño In-
tranquilo y tez manchada, sucia « 
amarillenta. 
Este tónico crea fneraas. vigortea»-
ilo el sistArra diev-sti^o y «mtrfty»-
.-vondo al enrlqTjeHmlento de la san-
ere y :i la formación de nuevos teji-
dos. Obra ("e acuerdo con Ta natnr*-
leza pnra el fortalecimiento de lo» 
nervios y la creación de erergía vltaL 
L(as personas débiles y acotada* 
deben principiar boy misino «a nst» 
ítel Amargo Tónico de jwnrray Ün 
frasco grande cuesta muv poco y 
puedo comprarse en coalqnier dro-
guería. 
Vayan nuestros votos por la fe l ldd» 
de esos dos matrimonios. 
X , A SEÍÍORITA VAJLfclCS 
Con el nropósito tl« pysar una tejn-
poracla en la Habana, partió ayer, la 
distinguida, y bella señorica Blanca L«ui-
sa Vallico, gala de nuestra sociedad-
en " S A r r o " 
Está actuando en "Santo" con bastan-
te éxito, la comoañia oue dirigen el se-
ñor Mesoguer y la seiorita Jul ia Del-
gado Caro. 
E L C O E R E S P O N S A I ^ 
I S í H i l l í M I « ( 1 ( 1 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d iar io . 
A h o r r o s : 4% d e s d e el d í a m i s m o de l i n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
ESPWAUDAD £N GIROS SOBRf ESPAÑA. (ANARIAS Y BAlíAMS 
Salga de los moldes viejos. 
L a v ida hay que v iv ir la como es. 
L a N O I S E L E S S representa el ú l t i m o adelanto en 
m á q u i n a s de escribir y a d e m á s , escribe s in mido. 
P R U I Z Y U N O S . 
G R A B A D O R E S Y P A P E L E R O S 
E D I F I C I O " R U I Z " 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A . 
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" I N C O F E C T C T 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , s u p e r a a i o d o s ¡ o s c o n o c i d o s . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
c 3362 alt 3d-12 
^ F O L L E T I N 5 2 
^ j E R R E D E C O U L E V A I N 
^ V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
Versión castel lao» 
DB 
^ 0 S I M O N P I N E D A 
t>* T*7lt* Moderna Focsfa, 
ObUpo, 185.) 
«Partnj <Co»tln«*) 
5?;lir. jamls6 j n * ^ p i d a satisfacer este 
J % X a v?° obstáculo 
U rde. VoUvravmiU/ ^enT m i * ami-
S* Gnido } J y- los de Lusson, Jcsefi-
t i * 1 pr'onir, liecoTnendacifln de Colasi-
tS^^ada deseo de concluir la obra 
Ti P^den°iaiaguljones eon ^"e vclun-
»,í *tT'ire'ia r- me incita Para que va-
tái °bí,íura ;^™p<íro' anida dentro de 
«a^ e-z me asuifi611013; ese corto viaJe 
«oh 1o bastamla POfane no he descan-
HDâ . menos u 0 Parque estoy echan-
^ Biarme, la amIJ?a de quien voy a 
'* v,ír<iadPrA .fi donde he enrontra-
4c' ^cioaa ^ , techo hospitalario" y 
Silo111' aPosento rr.^Stan,JÍax f,ue h* 
I \'wno oír nr, \. DeJar a Juanicón, el 
na.'tta- la r ,^ , /"r ir"n me causa pena; 
anto tne i n;!u<3a >' fi^sofa burra 
IBa faiu s rebuzno, ni" hará mu-
t i lara qué sirven tales 
pesares?.. . Imagino que ellos forman la 
v ida . . . ¡Formémosla, puesl 
Si en Porte-Joie la caída de la tarde 
es melancólica, el alba raya entre es-
plendores. Queriendo vers la aurora por 
últ ima vez, me levanté esta mañana an-
tes de las seis y abrí la ventana de par 
en par. E l cuadro que se me ofreció a 
la vista fué tan hermoso, que experi-
m e n t é inefable arrobamiento: el sol aca-
baba de salir por el ribazo de Herque-
ville, la pureza del cielo era absoluta, 
y el Sena tenía el color rubio del ore' 
y la tersura de un remanso; en el 
aire tranquilo, rosado y transparente vi 
las golondrinas remolinarse, describir 
curvas caprichosas encima del JardíTi, 
girar en torno de los árboles y del ve-
cino campanario, cernerse en las altu-
ras y desaparecer. Aquello duró apenas 
cinco minutos; lleváronse la alegría, y 
el silencio de los campos se quedó allí. 
:Amadas hermanitas, qué lejos se van. 
Allá, en Africa, en Australia, en paises 
aun m á s distantes está su m i s i ó n . . . E l 
itinerario de esos viajes quizá esté tra-
zado en una célula del cerebro. Sus cuer-
pos diminutos, sus alas nerviosas po-
seen el movimiento que el hombre bus-
ca. . . A través del viento y de la, tor-
menta, hav otra fuerza que las sostiene: 
la fuerza intangible, invisible, de su des-
tino.. . Ellas son como nosotros, y nos-
otros como el las . . . sólo que. por Igno-
rarlo todo, las primeras no conocen 
el -medo, mentras que los segundos so-
mos puslámines porque no sabemos lo 
bastante... 
T U R E X A 
Turena. Vouvray 
Este año es el undécimo que vengo a 
Vouvray y me albergo en el mismo te-
cho. De manera muy cómiea y fortuita 
conocí en Vichy a mis huéspedes. Ks 
el caso, que una tarde después de la 
comida estaba sentada en un banco del 
"Hotel de los Embajadores"' esperando 
la hora de ir al Casino, cuando un ca-
ballero de buena, presencia se detuvo 
muy cerca de m í para encender un ci-
garro, florera, que rondaba por allí, 
creyó siír duda que aquel señor me 
acompañaba, pues se arrojó en seguida 
a él, y usando de táctica que de diez 
veces nueve da buen resultado, 
—Compre estas bonitas rosas para la 
señorita,—dijo. 
Encendida en cólera, ordené con as-
pereza a la importuna vendedora que 
se alejara; pero M. A., a quien hizo mu-
cha gracia mi confusión, no pudo resis-
tir al maligno placer de aumentarla, 
comprando las flores y presentándome-
las sombrero en mano. 
—Señora, aunque no tengo derecho de 
ofrecérse las—me dijo con .bondadosa 
expres ión,—le ruego que las a*eple si-
quiera sea para sacarme de este apu-
ro 
No pude menos de reírme. Lo chis-
toso de semejante situación, me desar-
mó. Tomé el magnífico ramo d© rosas 
con que me obsequiaba. 
Unos cuantos minutos después, la se-
ñora de A se reunía con su marido, y 
al encontrarle conversando con una des-
conocida me lanzaba la mtrada m^s 
incisiva que j a m á s se me ha dirigido, 
mirada que aun es tema de mis bromas. 
Como es natural, me apresuré a tíbntar-
le lo que había pasado, y el incidente 
la hizo reir muchísimo. 
—Me sorprende en extremo—dijo ella 
a su marido,—que so te haya ocurrido 
tan feliz idea. 
. — T a mí también, querida mía ,— 
respondió él con placidez. 
L a nota cómica de ar.uel lacónicó diá-
logo resonó en mi oído e interiormen-
te m© regocijé. Dado nuestros caracte-
res respectivos, las palabras que de se-
guida cambiamos fueron rompiendo el 
hi^lo con rapidez extraordinaria. En fin 
de cuentas, una florera de Vichy ha 
sido el agente inconsciente cíe nues-
tras relaciones; la frase que le diripí 
con aspereza, me ha dado muy buenos 
aniigos. me ha traído y vuelto a traer 
a Turena, y los efectos que de ella 
continúan derivándosef son m"y boni-
to modelo del tejido de la vida. , 
Vouvray. 
Entre los sitios de parada que el Su-
mo Hacedor ha dispuesto en obsequio 
mío, uno de los mas dulces y confor-
tadores es Vouvray. La casa de mis 
amigos se halla en la entrada del bur-
go, y la precede un patio, que, por lo 
pintoresco, atrae las miradas de cuan-
tos pasan por-el camino; las tapias es-
tán cubiertas de glicinas y orladas con 
flores de colores vivos; en un ángulo 
se alza añoso sicom01"0- y en otro es-
pesas guirnaldas de plantas hojosas ocul-
tan el brocal de un pozo Tan pronto 
como la verja se abr© ante mC experi-
mento la grata sensación que procuran 
la buena acogida y el excelente hospe-
daje. Agrádame ver de nuevo el afable 
semblante de los criados, oir el ronrón 
con que me saluda la gata, que al pun-
to reconoce mi xGZ' Penetrar en la al-
coba azul, reconocer el mullido lecho y 
tocar butacas y sillas que tres genera-
ciones de" mujeres han entapizado. L a 
morada es encantadora, suficientemente 
provinciana para conservar particularí-
simo acracter, y bastante moderna pa-
ra vivir en ella descansadamente. He 
seguido con curiosidad la lenta pene-
tración, en este hogar, del espíritu y 
pusto modernos, los cuales se manifies-
tan en las m ü chucherías que han ate-
nuarlo el aspecto ríjrido de antaño'.. . 
flores y luz, verbigracia, son cosas que 
abundan aquí. E l ajrdín, bonito como 
lo son todos los que alegran el lugar, 
situado al otro lado de la calle y uni-
do a la casa por un subterráneo, tiene 
magnífica enramada de castaños, terra-
za con muchos árbqlos, entre los que 
descuellan dos inmensos tejos y, má8 
abajo, un verdadero huerto de cura, con 
bancales de legumbres, árboles fruta-
les, orlas de boj y profusión de flo-
res. 
Me entretengo viendo funcionar las 
ruedas de esta bien dispuesta casa, 
qu© me recuerda la en que nací. Hago 
que abran los armarios, atestados de 
ropa; la frutería, ricamente prevenida; 
los nichos, cavados en la roca, donde 
niieja el vino, y como me gustan los 
araneros, hasta a loa graneros subo. 
E n volviendo del paseo, no es raro' que 
me metá en la hermosa cocina, uyos 
trebejos de cobre y pintura al barniz 
rutilan al igual de los astros, para dar 
afectuosos buenos días a Constancia, la 
cocinera más amable entre cuantas he 
conocido, acercarme a la vasta chime-
nea, mirar cómo arde la lefia, hiery© 
la olla y da vueltas el asador, que tan 
prosaicos enseres, por ser elementos in-
tegrantes del hogar, me interesan mu-
cho hoy por hoy. Mis ojos descubren 
cierta poesía en tales objetos, porque 
ellos me hacen retornar al circulo de 
la vida doméstica, esto es. hacia lo pa-
sado • y ese pasado, que desdeñaba cuan-
do era lo presente, sube a la superfi-
cie del alma y se esparce haciendomo 
experimentar grandísima dulzura. ;. No 
será el hombro un animal que sólo pue-
de ver con rectitud cuando se vuelve 
y mira hacia atrás? 
Vouvray. 
Porte-Joie me ha hecho percibir más 
profundamente los encanto-s de esta pe-
queña región de las márgenes del L^)i-
ra Vouvray no es "laico," no, que no 
puede serlo un lugar que posee el azul 
delicado del cielo de Turena, luminosa 
v brillante atmosfera, hermoso castillo 
cual es el de Moncont.our, cuyas eje-
cutorias ennoblecen a estos parajes, vi-
no generoso producido por estos ribazos 
v uha raza fi^na. bonita y fuerte. ¡Y 
qué pintoresco es! Peñascales cubiertos 
de viñedos, huecos al modo de las m i -
nas, con innumerables puertas y ven-
tanas Indicadoras de que están habita-
dos como en los antiguos tiempos, y 
ladera abajo, casas rústicas y quintas 
elegantes... Aquí se rive en las rocas 
v de las rocas; ellas han inspirado ros-
peto al arquitecto y al albañil, quienes 
en vez de derribar y nivelar, utilizan-
do las sinuosidades han creado terra-
zas irregulares, curiosos jardinillos y 
escaleras para cabras. Esta configura-
ción, única en su especie, es fértil en 
sorpresas y, según entiendo, hace que 
sean los paseos harto interesantes Las 
pocas chimeneas que se distinguen des-
de la altura, parecen surgir de los ma-
torrales, y el campanario del burgo, di-
rías© que brota del suelo; vista desde 
el jardín de mis amigos, la virgen quo 
corona el portón de la iglesia presénta-
se flotante en el azul, y en noches de 
luna, el patio ofrece fantást ica aparien-
cia. Gran número do viviendas tienen 
piezas, dependencias en la roca, horna-
chuelas qu© hacen oficio de sótanos dig-
nos del héroe de Habelais, en los que 
el vino de Vouvray encuentra el silen-
cio que para añejarse ha menester. L a 
parte aristocrática de este lugarejo es-
tá ladera arriba, en una sola calle que 
por un lado orillan la agraciada igle-
sia y casas blancas de muy diversa cons-
trucción, y, por el otro; jardines en 
declive que. formando sucesivas terra-
zas, van a darse testarazo con el cami-
no. E n ninguna parte he visto tapias 
más pintorescas ni m á s cargadas de 
flores; los ojos se cansan, acábase por 
experimentar un género de opresión que 
obliga a escapar y a subir a la mese-
ta. Entonces sí que se dilata el áni-
mo: se está delante d© un horizonte 
inménso , el aire libre vigoriza, se ca-
mina entre viñedos opulentos, se sien-
te bullir la vida en todo el ser. Kain-
pas monumentales conducen al castillo' 
de Moncontour, fábrica militar en cu-
yas torres ya no se atalaya sino que 
se admira, satisfacción qfte no cupo a 
nuestros abuelos; desde esas torres, nos 
es dado contemplar el espectáculo ad-
mirable d© un río moribundo. E l Loi -
ra, en efecto, cuyos be l l í s imos arenales 
color de violeta van cerrándole el paso, 
se muere lentamente, dignamente, cual 
un gran señor. ComO no hay draga que 
aparte esos estorbos, ya on las inme-
diaciones de Tours apenas es onda que 
vive, y el ocaso más bien Ilumina muy 
melancólicas lagunas. En días pasados 
me causó aflicción comprobarlo, aunque, 
a decir verdad, no sé si m6 agradaría 
ver flotando en esas aguas y pasando 
frente a Blois. los remolcadores de la 
Compañía de Navegación, que tales m á -
quinas' las considero propias de un rio 
democrático, comercial e industrial co-
mo el Sena. Hay probabilidades de que 
la Naturaleza abunde en mi opinión. 
En mis paseos de revista no olvido 
el puente del Cisse, predilecto de Bal-
zac, ni tampoco un lugar que m® atrae 
más qu© los otros: m© refireo al ce-
menterio, cuyo igual no cono'zco, y cu 
donde tanta luz hay siempre, que so me 
unto ja creer que los muertos do ahí nun-
ca están muertos enteramente. Por lo 
demás, a él voy con frecuencia para 
escuchar el murmullo extraño de la bri-
sa que discurre por sus calles. 
Considero que ha sido fortuna, para 
mí volver a encontrar en pie el con-
vento de la Presentación, trozo d© poe- • 
sía que pie temí hubieran suprimido, 
casa humildísima cuyo jardín y ©scuela, 
por estar en plano inferior, permifen 
dstngur desde la tapa no ya úncamen-
te aquellos monjiles sayales blancos y 
negros en asombroso ajetreo, sino tam-
bién a los gatos pobladores del recin-
to, a quienes Naturaleza—¡curiosa coin-
cidencia!—ha vestido de blanco o de 
negro por completo, como si los colo-
res de la Orden hubieran tenido la vr-
tud de impresionar a las prolíficas mo-
rroñas. Do vez en cuando, álzans© fres-
cas voces de niños entonando algún 
cántico o alguna vieja canción france-
sa; aver nada menos, al pasar ccri;i 
del jardín, oí, el estribillo d© "Los se-
ñores de la mejorana'* y me detuve- sin 
pensarlo; después he estado repitiendo 
maquinalmente la letra de tan bonita 
ronda y llorando lágr imas que m© ban 
hecho mucho bien 
Vouvrav, al igual de los otros lugare* 
de Turena, no deja' d<» tener cierta nit-
lancolía; en su atmosfera moral advier-
to dulzura muy grande, lo cual es ae-
. AGÍNA OCHO tfiÁífiú DE U MARINA Abril 12 de 1920 
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x639.—Real Cédula permitiendo fa. 
bricar en los extramuros de la Haba-
na hasta la distancia de 120 varas del 
recinto de sus murallas. Antes de es. 
ta fecha estaba prohibido hasta la 
distancia de 300 varas; la nueva con-
cesión se debió a la solicitud del ilus-
trado jefe de ingenieros Mariscal de 
campo don Mariano arrillo de Albor, 
noy, que pronto dió buenos resultados 
puesto que se hermoseó el barrio de 
Colón que llegó a ser residencia de 
las ricas y principales familias de la 
Habana. 
E l s u c e s o d e D i a n a y 
B u e n o s A i r e s 
Cayetano Castelo, recobró el co-
nocimiento, revelando al Juzga-
do Instructor cómo recibió las 
lesiones que pusieron en peligro 
su vida. Los presuntos autores 
fueron detenidos. 
' E n una excavación hecha en la es-
quina de Díána y Buenos Aires, en el 
barrio dtíl Cerro fué hallado en la 
mañana del día 6 del actual por el vi-
gilante 191 de la oncena Estación, Ca-
yetano Castelo Seco, natural de Espa-
fia, de 40 años de edad, cocinero de 
la casa de Hermenegildo Ortega y L4d-
no, establecido en Muralla 15, y veci-
no de Teniente Rey número 59, quien 
presentaba una contusión en la ca-
beza, acompañada de intensa conmo-
ción cerebral y una contusión lineal 
en el antebrazo Izquierdo. 
Castelo fué asistido de primera In-
tención por el doctor Sánchez en el 
Centro de Socorros del Tercer Distri-
to y después conducido al Hospital 
Kacional Calixto García. No pudo 
prestar declaración alguna, tal era su 
gravedad. 
Los médicos forenses doctores Fe-
derico de Córdoba y Raúl de la Vega 
lo reconocieron, mani£estando al doc-
tor Augusto Saladrigas, juez de iitó-
truicción de la sección cuarta, que la 
lesión que presentaba Castelb en el 
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antebrazo Izquierdo era señal de que 
habla sido agredido y qu© con esa 
extremidad trató de escudarse de los 
golpes que se le dirigieron. 
E l Juzgado practicó una diligencia 
de inspección ocular, llegando a la 
conclusión do que Castelo había sido 
llevado a la excavación diesde el lu-
gar donde fué agredido. 
Hasta ahí l legó la investigación Ju-
dicial, ignorándose los autores del he-
ĉho y los móviles que habían tenido 
para realizarlo, pues el del robo se 
•había descartado. E n los bolsillos del 
lesionado se hallaron más de quinien-
tos peso en (distintas monedas y otros 
documentos. No había señal alguna 
que aicllarara el misterioso suceso. 
Pues bien: Castelo, qu.o se encon-
traba en gravísimo estado, temiéndo-
se por su vida, gracias a los auxilios 
de los facultativos que lo asisten lo-
gró recobrar ayer a una hora avanza-
da de la tardo el conocimiento y pi-
dió declarar ante el Juzgado, consti-
tuyéndose al efecto el doctor Saladri-
gas con el Secretario judicial señor 
Calz'^dila en el Hospital. Tanibién 
concurrieron a düclho centro benéfico 
varios agentes de la Policía Judicial. 
Cancelo reveló al juzgado el hecho, 
el móvil y los autores, en los mismos 
términos que se consignan en un in-
firme emitido por la Judicial al dete-
ner a los presuntos autores. 
E l agente del servicio secreto An. 
tonio Gayoso, llevó a cabo antenoche 
la detención de los autores del hecho. 
Nómbranse los detenidos J>sé Ber-
múdez Paz, Manuel Ferreiro Rodrí-
guez, Anídrés González Amarelo; José 
i María Fresco y Rodríguez, Rosendo 
I Bermúdez, José López Orosa, Manuela 
| Castedo y Concepción Cwstedo, veci-
i nos todos del jardín existente en la 
j calle Carvajal, frente a Agua Dulce, 
i E n el informe que el agente Gayoso 
I emite al Juzado, dice que como resul-
tado de las investigaciones Que ha ve-
nido practicando para el esclarecimien 
to de la misteriosa agresión de Cayeta-
no Castelo, conocido por "Ñicuelo", 
vecino de Riela 5, que apareció mori-
bundo hace varios días en una excava-
ción en la calle Diana entre Carvajal 
y Buenos Ares, logró saber que dicho 
individuo era primo de Manuela y i 
Concepción Castelo, residentes en el 
jardín " L a Flor Cubana" de la pro-
piedad de Andrés González Amarelo, 
conocido por "Casa Grande.^ 
Que el día de autos, la víctima des-
pués de terminar sus labores se en-
caminó hacia el domicilio de sus pri-
mas, encontrando a. Manuela indis-
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
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De Vicente Fuentes C e d r a s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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C O L G A T E 
e s l 
D a d n o s e l t a l c o q u e 
c o n t i e n e l a / ) u s t a c a n -
t i d a d d e á c i d o b ó r i c o . 
A n u e s t r a p i e l , e s l a 
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L o s n i ñ o s c e s a n d e l l o r a r p o r l a 
e x c o r i a c i ó n d e s u p i e l c o n e l u s o 
d e l o s P O L V O S D E T A L C O D L 
C O L G A T E » p o r l a s e n s a c i ó n d e 
p l a c e r y a l i v i o q u e e x p e r i m e n t a n . 
5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e , s u a v i d a d y 
f i n e z a , e v i t a r á q u e s u n i ñ o t e n g a 
u n m a l c u t i s . 
C O L G A T 1 C « t C O 
(Establecido en 1606) 
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C u b a n M o t o r s F i n a n c e £ I n s u r a n c e 
C o m p a n y 
v A toda persona de garantía que quiera comprar automóviles, le 
facilitamos hasta las dos terceras partes del precio del vehículo a 
pagar en plazos de cuatro a diez meses. 
A todo comerciante, contratista, ingeniero, hacendado, colono y 
demás personas que necesiten camiones, tractores, etc., le adelan-
tamos hasta las tres cuartas partes del precio de compra, a pagar 
en plazos de cuatro a doce meses. 
También aseguramos automóviles en toda forma. Nuestra oferta es-
tá al alcance de todos. Deje al camión o automóvil que con sus 
ganancias pague el importe de los plazos 
P a r a m á s i n f o r m e s y d e t a l l e s d i r í j a n s e 
a e s t a C o m p a ñ í a 
a m a n a 
T e l é f o n o M - 2 7 9 4 . H & b a n a . 
puesta, la que le dijo que sus cuñados 
Andrés Bermúdez y Amarelo y José 
Bermúdez Paz, la maltrataban mu-
cho, por lo que los reconviiio. 
Esto dió lugar a que los Bermúdez 
se disgustaran con Castelo, suscitán-
dose entonces una cuestión entre ellos, 
que degeneró en riña, interviniendo 
en la luciha otros suJetos que allí se 
encontraban, dando por resultado que 
uno de los cufiados de Castelo, o sea 
uno de los Bermúdez que no sé ha po-
dido determinar cuál fuera' dió a 
aquiél un fiuerte golpe con un palo en 
la cubeza y como le aturdiera y los 
allí presentes le creyeran muerto, de-
terminaron sacarlo del jardín y po-
nerlo en el lugar dJonde don(de fué en-
contrado . 
Agrega en su informe el agente Ga* 
yoso, que después de ocurrir el inci-
dente, Manuel Ferreiro, el dueño del 
jardín, y Andrés González y José Ber. 
múdez, comentaban el hecho en la mis-
ma habitación donde Marcela Castelo 
estaba acostada y al apercibirse ésta 
de lo que decían, les preguntó aue era 
lo que había pasauo, ordenándolí 
aquéllos que se callara la boca y "o 
dijera una palabra. 
Todos los individuos anteriormen-
te citados, aparecen complicados en 
ese hecho, según el atota levantada. 
.̂v.v.;.:.;.vax̂ .v̂  
• m f . 
L A S G O M A S M A C I Z A S 
B P U . B U C 
P A R Á 1 C A M I O N E S 
L5 T A N'rfabri^das J c o n ^ r procedî  miento P R O D I U M , c o n c u y o procese 
= resultan extraordinariamente fuep 
4tes y de una'resistencia a tan notable 
grado que se gastan pareja y lentamente 
^ s G ó i ^ R E P U B L I C ^ s u M x ^ ^ e ^ 
m é t o d o ! ! inmunes aldesDedazarse C 
b .28». • • 
| a h rozarse.'f 
. S u D _ u n ^ 
: Pruebe^na^de l ^ t a ^ 
al lado de otra de cualquier marca'V 5* 
convencerá de su mayor duración V ^ 
alto grado de perfección. 
W m . A . C Á M P B E L L 
A g e n t e E x c l u s i v o p a r a C u o a 
" L A M P A R I L L A I a 
H a b a n a ' 
G O M A S M A C I Z A S 
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• de Cárdenas, de Cuba, de 
^ S o s Maloja 199. Arterio esclero-
72 v R 20, bóveda de Vicenta Ma, 
sis, y* ^ 
drSentm Villar, de Cuba, de 57 años. 
Í riel Monte 593, Cardio esclerosis, 
JeSv n (¿mpo común, bóveda de los 
íe^anos García " 
«del Pinas. 
- Hospital de Paula, Bronquitis, 
""n 14- d8 se&undo orden, bóveda pri-
^ d'p riropiedad. 
u a n F Plá, de Cuba, de 68 añojs, 
paSeo Alartí 164, Pielo Nefritis, S 
f zona de tercera, 




tlárganta Noy de Cuba, de 6 meses, 
ranteras 4, Castro enteritis, N. O. 4. 
^ p o común, bóveda de Dulce María 
vov v Carmena. 
' jiario AJ:zaíi-a, de Cuba, de 26.anos, 
ifTnúmero 13S, Traumatismo por aplas 
tamiento, S E 21, campo común, bóve-
da de Vicente Arizaga. 
Adela Díaz do Cuba, de 60 años, H. 
C García, N. O. 5 campo común, bóve-
da de María Antonia Rodríguez. 
José Valdyp, de Cuba, de 74 años, 
Obrapia 55. Hipertrofia de la prósta 
ta N E 7 del campo común, bUera 18, 
fosa 12. 
Cristina Dorca de Cuba, de 15 años. 
Real 218, Bronco Pneumonía, N. B. 7 
campo c-m-iu», b'lera 11 fosa 13. 
Jesús Cf-rrjzo, do España, de 49 
años, Quinta Dependientes. Cáncer de 
la lengua. N E 7,campo común nilera 
11 fosa 14. 
Benito Moliner, de Cuba, de 43 años, 
de Santiago de las Vegas, Enteritis, 
X E 7 campo común hilera 12 rosa 3. 
José María Martínez de Cuba, de 37 
años, Peñalver 68, Caquexia N. E . 7. 
campo común, hilera 12 fosa 4. 
Candelario Rivero, de Cuba, de 35 
años, Dolores 2, Tuberculosis, N E , 
campo común hilera 12 fila 5. 
."Manuel Davila Domíngue?;, de Cana 
ria?. de 81 años. Asilo Santovenia, Ar 
rcrio esclerosis, N B 7 campo común, 
hüera 7 fosa G. 
Emilia Nostey Az^aga, de Cuba, de 
32 años. La Rosa 2, Apoplegia de Ta 
placenta. N B 7 campo común hilera 
12 fosa 7. 
Manuel Pérez, de España, Obrapia 
62, Apoplegia pulmonar, N E Campo 
Común 7. hiIora 12, fosa S. 
Dulce María Beltráu, de Cuba, de ^ 
anos, Jesús Peregrino 25. Tuberculo-
bis, N E 7 campo común, hilera 12 fo-
\ Luz María Día- do Cuba, de 1,0 mo-
^s. Jesús Peregrino 16, Lnfección in 
es .nal. s E J O campo común 
4. fosa 5. hilera 
Carmela Luana, da Cuba, de 11 me-
ses; Vapor 3; Meningitis. 3 E 10 cam. 
po común, hilera 4 fosa 6. 
Rafael Pichardo, de Cuba, 13 meses. 
Cerro 434, Bronquitis capilar, S E 10 j 
campo común, hilera 4 fosa 7. 
Josefina Casaró, de Cuba; 1 año, ' 
Maloja 74, Castro enteritis, S E 10 i 
campo común hilera 4 fosa 8-
Rosa Funcarte Fernández, de Cuba, j 
2 meses. Hospital Calizto (larcra. Gas i 
tro enteritis, S B 9 campo común, I 
hilera 6 fosa 22, primero. 
Juan García, de Cuba, Someruelos! 
7, Bronco pneumonía, 7 años, S E o, i 
campo común, hilera 2 fosa 9. 
Brígida Román, de 40 años, Hospi-! 
tal Calixto García, Nefritis, S E 5 cam 
po común, fosa 2. 
Leonarda Cruz, de Cuba, de 78 años, 
Re^illagigedo 50, (Asistolia. S E 5, 
campo común, hilera 2 fosa 10 segun-
do, 
Paulina Porta Plá, de España, de 
76 años. Hospital Calixto García, Bron 
quitis. Procedente de la Escuela de 
Medicina. 
Antonio Couno Creapi, de Espoña de 
51 años, Hospital Calixto García, Insu 
ficiencia cardiaca, procedente de la 
Escuela de Medicina. 
José María Centelles, de Africa, de 
85 años. Nefritis, Hospital Calixto Gar 
cía, Procedente de la Escuela Je Me-
dicina. 
Total; 28. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 9 1 
Jaime Tramunt, de España, de 71 j 
años, 21 entre 10 y 12, esclerosis car- ¡ 
dio vascular. N O 7 campo común, | 
terreno de Teresa Tramunt viuda de! 
Sirgo. | | 
Casilda Varona, de España, de 55 ' 
años, Mercedes 2, arterio esclerosis. 
N O 10 campo común, terreno de Luis 
Susini y Varona. 
Cristina' Morales, de Cuba de 32 
años, Someruelos 8, miocarditis. N E 
1.0 campo común, bóveda de Teresa 
White y Ríech. 
María Luisa Fuster, de Cuba, de 28 
años, San Rafael y Manzon, fibroma 
del útero. N E 7 campo común, hilera 
12 fosa 10. 
Berta Quintero, de Cuba, de 17 años. 
Párraga 1 suicidio por envenenamien-
to. N B 7 campo común, hilera 12. 
fosa 11. 
Leonor Sosa, de Camarones, de 56 
años, General Lee 45, tuberculosis. 
N E 7 campo común, hilera 12 fo-
sa 12. 
José Polo, do España, de 46 años. 
L a Benéfica, tuberculosis 
po común, hilera 12, fosa 13 
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E n t r e g a I n m e d i a t a 
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H A B A N A 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
a b a s e d e C r e o s o t a l y G l í c e r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, ha llegado z combatir con esta Solución la te-
rrible influe»¡5a qu« por largo tiempo venía azotando a toda España, pa-n 
la no menos desastrosa Tuberculosis es el̂  remedio más eficaz así como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el estómago pues el 
glícerofosfato de cal es el agente TL«dicinal más poderoso como reconsti-
tuyente y digestivo. , 
Pídase en todas las farmacias acreditadas. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L . 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
C2731 alt Ind.-2ima. 
N . G e l a t s & C i a . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección ,que pueden 
presentar sus libretas en Moneda Na-
cional o Americana, en nuestras Oñ-
cinas. Aguiar 106 y 108. a partir del 
15 del actual, para abonar los inte 
reses' correspondientes al trimestr» 
vencido en 31 de Marzo de 1920. 
Habana, Abril 8 de 1920. 
c 3441 lOdllQ 
campo común, hilera 12, da. N E 
fosa 14. 
Serapio Duran, de Cuba, de tres 
años, Marianao, meninjo encefalitis. 
S E 10 cai-po común, hilera 4 fosa 9. 
Mario Cordal, de Cubh. 18 meses, 
Real 110, Ceiba, gastro enteritis. S E 
10 campo común, hilera 4, fosa 10. 
Serafines 27, lesión del corazón. S E 
5 campo común hilera 2, fosa 12, pri-
mero. 
Total 14. 1 
R O B O 
Por la policía de la l i a . estación 
Aída Mana Acosta de Cuba, de 6 fueron detenidos anoche Juan Gallardo 
años, Suáre 102, sarampión. S E 10 y Marcelino Arencibia, vecinos de la 
campo común, hilera 4 fosa 11. ^alzada del Cerro 881 y medio, por 
Manuel Oral, de España, 31 años, S0SPeclias de <lue fueran los autoras 
Suárez 114, tuberculosis. S E 5 campo de un robo de i'opas por valor de 60 
común hilera 2. fosa 11, primero. pesos y 83 pesos en efectivo, denuncia do por Manuel Labrada. 
Vicente de la NNuez, de Africa, de| Lj0S detenidos serán presentados 
N E 7 cam 90 anos' Lamparilla 46, arterio escle. lloy aIlte el jueb do instrucción. 
3. | rosis. S E 5 campo común hilera 2, 
Manuel Rodríguez, de Cuba, de 5l l fosa 11> segundo, 
años, Lincoln y Maceo, bronquitis agu. Magin Carballo ,de Cuba, de 64 años, D e G ü i n e s 
U d 
L o s m a g n í f i c o s discos 
" C O L U M B I A " reprodu-
ciendo n ú m e r o s de canto 
7 los m á s modernos 
F 0 X - S T R 0 T 7 O N E - S T E P ? 
E s t o s discos son he-
chos por famosos a r t i s -
t a s c é l e b r e s e n todo e l 
mundo. 
L a me}or m ú s i c a po-
p u l a r 7 c l á s i c a e s t á a s u 
d i s p o s i c i ó n . 
Constantemente tene-
mos u n v a r i a d o 7 exten-
so surt ido de discos , t a n -
to e n n u e s t r a c a s a de 
Obispo como en e l Teatro 
Nac iona l . 
V i 
• s í t e n o s p a r a q u e p a s e u n r a t o a g r a d a b l e o y e n d o 
d i s c o s d e s u s a r t i s t a s f a v o r i t o s . 
f R A N K f i D B I N S £ 
D O S C A S A S 
ftatro N a c i o n a l . a 
Abril. S. 
Largos días hace ya que en varias de 
ruestras principales eall?s han sido dc-
j positadoá Infinidad de tu Lea d© hierro 
de todos calibres con isstino a las obras 
oe construcción del nuevo acueducto lo-
cal. 
Naturaloiento: cuando esos tubos fue-
ron allí colocacios, tod ŝ creímos que 
filo era porque-diehas obr,is habrían de 
centinuar, y que ;es misrnes se ent^rrp-
n'an sin damora; pero no ha sido asi 
y los tales artefactos ñiguen como des-
de el primer día mtemimpiendo el trán-
sito público y apl«>ttt,)pm'To entre ellos 
j.randes cantidado.-! d0 basura, corrompi-
das en su mayor' parte. 
Se nos dice que los tubos se ente-
trarán si se le aprueba al contratista 
I la subasta de los acomcti'nientos, y si 
10, que no; porque ol crédito votado 
para las obras ya se ha concluido y no 
se sabe cuando acordirün el otro. 
No lo-creemos. ¿Aiaso í.qní no tene-
rlos autoridades para quo cada uno hu-
lo que le venga ~.n ganas? 
Esos tubos dehen de per enterrados o 
I retirados sin nuevas demoras, a fin de 
ciue ellos no sean una antriiAsa para la 
salud por las basuras que retienen, ni 
1 e'.¡ estorbo para el tránsito en las ea-
llcr, que ocupan. 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
SIIiVINO VAZQr.ü7. AKTVSíA 
Nos enteramos que ha regresado da 
Asturias, su 1 ierra natal, el estimado co-
nierciante d© esta «illa, v amigo nues-
tro; don Silvlno Vázque,: .Antuña; no 
en mny buenas eordi',i'>nes de salud. 
"Sinceramente lo sentimos y de veras 
deseamos al eslimado andigo un pronto 
i oKtablccimicnto. 
FX CORKESrONSAL. 
El "Album Gráfico de Camagiicy" 
Hace tres años, o cuatro, anuncióse 
la publicación do un álbum, titulado 
"Album Gráfico de Camagüey" y fue-
i ron muchas las personas que contri-
• buyeron, suscribiéndose, a la publica-
ción del mismo. 
Frecuentemente recibimos cartas de 
i muchos que se suscribieron, pregun. 
I tándonos que hay del álbum, y que-
' jándose del abuso de que han sido 
• vístimas. 
Nosotros n^-a sabemos: pero hare-
mos coro a los quejosos, preguntando: 
¿Cuándo aparecerá el "Album Gráfico 
de Camagüey", Quo hace cuatro años 
se está imprimiendo? 
E l a c i d o U r i c o 
T a aulo o combinado con otra* ta-
les insolublea, depositándose en el 
rlñón, vejiga > articulaciones, no sfr • _ J . J t 
lo produce la arenilla, piedra y lo» 
ixisoportables dolores del reuma, 
It mbago. ciit'ca. etc., etc., sino alg^ 
más todavía, pues la circulación d» 
€bc« productos do desasimilaclón In-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las irterias y de ahí que és-
• as puedan enfermarse por arterl» 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino" E l 
Benzoato Lítina Bosque es un 
beer disolvente del Acido Urica 
* í l t ip les ensayos y experiencias de 
U*boratorio demuestran que la Litl-
ua se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Litina muy so-
tulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
«r'imt'iclón a la Litina que contienew 
i ü Benzoato de Litina Bosque sustl-
luye con ventaja a todas esas aguas • 
pues ^egún se ha podido observar l« 
cantidad de Litina que contiene ca-
"LAS 
^ C R E A S B E HÍLO 
Ftesu ds crea de hilo, a 53 68, $5.98 
$7.90. 
Piezas crea de hüo, superior, a 
110.90. $12.60, $14.60 y $18.6§. 
Piezas Crea de hilo, extra, a $22.60, 
$27.50 y $32.90. 
También hemos recibido la crea ex 
tra puro lino que nuestras dientas 
esperaban. 
MABAPOLAIfES 
Piezas Madapolán, a $2.89, $3.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán francés, superior, 
a $5.50 y 36.90. 
Granos de oro. a $4.98, $5.72 y $6.).?. 
T E L A S RICAS 
Piezas Tela Rica, a $2.98, $3.68. 
$4.50 y $5.98. 
Piezas Tela Egipcia, la., extra, 
Í6.98 y $7.85. 
Piezas Nansut inglés y francés, a 
$3.98, $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansut francés sedoso, finí? 
simo, a $5.98 y $11.94. 
HOLANES B E HELO 
Piezas Holán Batista, doble anche, 
a $6.92, $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas Holán Batista, extra fino, a 
$17.60 $18.90 y $23.70. 
Piezas Holán Clarín, doble ancho, a 
$6.90, $8.90, $12.40 y $13.60. 
Piezas Holán d a - í n hermosísimo, a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
Warandol de hilo paar sábanas ca-
a $18.90, $30,60, $45.70. $87.90 
y extra hilo puro, $120.80. 
ral 
frasco equivale a un gran número 
botellas de la mejor agua mlne-
Tolá antiséptica, anchá, a Í2.9C. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a recibir la catTaoha, o 
$2.38. 
Alemanisco hüo puro mny ancho, 
a $1.27. 
SABANAS, FFIÍBAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $1.88 
Sábanas cameras, a $2.30. $2.48, 
$2.88, buena clase. 
Sábanas de hilo, a $4.60 y $5.60. In-
mejorables. 
Fandas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen. 
tavos. 
Manteles de hilo, a $1.98, $2.4 í. 
$3.56 y $4.30. 
Servilletas d« hilo grandes, a $2.9 ,̂ 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, hüo, 4 
$18.90, $23.40 y $27.90. 
Toallas: a 27, 38, 58, 68. 90 centa-
vos y $1.25. 
Toallas grandes hermosas. Inglesas, 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de baño de felpa, a $5.90 y 
$6.98. 
Quimonas japonesas, muy bonita, 
a $2.48. 
Quimonas de seda, a $4.98, $5.-JO 
y $9.80. 
GONrECClOTíES 
Blusas de seda, voile, marquite. cr»>. 
pé georget, burato charmé, a $1.2h 
$1.68, $2.40, $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas da seda lana, gabardina, po 
plín, Ralmch, última novedad, a $1.0'''. 
$1.75, $3.00. $4.40, $5.50, $6.90, $8.00. 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y de Setíhfc «a3hx«< 
las. qulmona*. trajecitos f paatalonw» 
de seda, bao, nansut y batía ta. a pre-
cios muy baratos. 
Vestidos de mña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.26. $1.98, $2 59, 
$8.00, $4.50. $5.30 y $6.50. 
Fajas, a $1.98, $2.50, $8.50 y $3.75. 
Trajecitos de niño, de 2 a 10 afi js, 
en Piquet. Dril, Warandol y Panamá, 
últimos estilos, a $1.98, $2.25. $2 78, 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más del 
doble. 
Medias de muselina, hilo y seda, 
desde 39 centavo1?. 
Pañuelos, holán^ clarín, hermosísi-
mos, dos 65 centavos docena. 
.Cofias de seda, a 98, $1.35, $1.75 y 
$2.90. 
Ropa de niño, interior, a 25, 30, 4* 
y 50 centavos pieza. Esto es regalado. 
SOMBREROS DE SEÑORAS T NI-
ÑAS 
Sombrero, últimos modelos de Pa^ 
rís, a $6, $7, $8. $9 y $10. 
Sombreros finos, divinas creacio-
nes, a $15, $20 y $25. 
Sombreros de luto, a $6, $7, $8, *!* 
y $12. 
Sombreros de ñifla, muchas precio» 
sldades y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48- 58 y 85 e*o» 
tavos. 
Velos de sombrero, a 98, $1.20, $1.50, 
$2.00, y $2.48. 
Cintas, flores, fantasías y toda cla-j« 
de adornos. 
NOTA: A los del interior les rtM 
gamos incluyan importe flete de 1C 
contrario no serviremos ninguxa arv 
4 4 LAS NINFAS 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l í a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 , I r a v e d r a y H n o . 
A b r i l 1 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o 
8 . 
r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
C U E N C A 
La superficie de esta provincia es 
de 1.719.349 hectáreas, de las que solo 
Be cultivan con riegos 3,674 o sea un 
0'72 por 100 de su suelo laborable. La 
proporcionalidad de los cultivos y el 
valor de los productos es; las hortali-
zas en 1,040 hectáreas dan un valor 
de 1,511,096 pesetas; las patatas en 
1,218 dan 1,237,260; las judías en 
1,169 dan 1,365.422; la remolacha en 
133 da 135,432; el cáñamo en 20 da 
13,482, y por último varios que ocupan 
100 hectáreas dan 70.000 pesetas. Das 
comunicaciones son pésimas, pues has-
ta de caminos vecinales carecen los 
pueblos de la Sierra. Las produccdo-
nea do regadío se consumen en la mis-
ma provincia excepto la remolach* 
que se vende para las fábricas de 
Aranjuez. Esta provincia posee en al-
to grado el carácter forestal y pasto-
ral, y por lo tanto su suelo es muy 
apropiado para el desarrollo de la in-
dustria ganadera. Tres zonas agríco-
las bien distintas se señalan en Cuen" 
ca; Sierra, Alcarria y Mancha. E a 
la Sierra abundas, las dehesas de pas-
to, con arbolado la mayor parte, y 
otras con vegetación arbustiva. Las 
especies arbóreas que en la primera 
predominan son los pinos, rodezno, al-
bar y negral, y algunas sabinas y ro-
bles. En la Alcarria y la Mancha la 
vegetación eepoto-tánea arbdareat está 
formada por las encinas, chaparros, 
boj, quejigos arbustivos y el pino don̂  
cel. La Superficie de los montes y de-
hesas en la zona de la Sierra es de 
58,875 hectáreas; en la Alcarria de 
44,193 y de 83,410 en la Mancha for-
mando uu total de montes y oehesas 
para la provincia de 486,478. Respec-
to para los baldíos y eriales, pueden 
fijarse para la Sierra en 256,297 hectá-
reas para la Alcarria en 60,0015 y pa-
ra la Mancha en 84,450 o sea un total 
de 400,762. E l valor en las hierbas en 
los pastos naturales en las 887,240 hec-
táreas de los montes, dehesas, eriales 
y baldíos es de 2,747,436 pesetas. La 
ganadería tiene en la pi-ovincia gran 
importancia, principalmente la lanail 
estante; el ganado cabrío, el vacuno y 
el caballar repartida aproximadamen» 
te como sigue; 318,000 cabezas do la-
nar estante; 39,000 del trashumante; 
51,000 del cabrío; 4,000 del vacuno y 
1,700 del caballar. La división en 
grandes grupos del área de esta pro-
vincia es como sigue; 
Sistema forestal y pastoral; 887,640 
hectáreas. 
Sistema cereal y de leguminosas:1 
589,725 hectáreas. 
Cultivos arbóreos, arbustivos y hor-
tícolas; 93,622 hectáreas. 
Improductivo para la agricultura:') 
148,362 hectáreas. 
Total; 1,719,349 hectáreas. 
Para desayunarse, no existe bebida 
mejor que el delicioso chocolate el 
fénix de la habanera industrial. Prué-
benlo nuestros lectores para cercio-
rarse, elaborado por la compañía ma-
nufacturera nacional de Infanta seaon» 
ta y dos. ^ . ^ ^ j ^ ^ a . 
D e i n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
ESCUELAS PRIVADAS 
! Por la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha sido autori-
zado el establecimiento de las siguien-
tes escuelas privadas; 
"American School", en Santo Fe, 
Isla de Pinos, dirigida por la- señorita 
.Gladvs L. Morey. 
"Academia de Inglés*, en Cienfue-
gos, calle de Santa Cruz número 88, 
dirigida por la señora María Powers 
Viuda de Fernández. 
"Nuestra Señora del Carmeiji", en 
Buena Vista, Marianao, calle de Con-
sulado esquina a Cuatro, dirigida por 
la señorita Pilar Hernández y auxilia-
da por la se.orita Rosario Zapata. 
"Cuba", en Cruces, calle de Maltiem-
po número 7, dirigida por la señorita 
Adelina Pedraza Herrera, 
POR E L INSTITUTO DE MATANZAS 
i Ayer estuvo en la Secretaria de Ins 
truccióa Pública el ingeniero construc 
tor del nuevo edificio para Instituto 
de segunda enseñanza en Matanzas, 
señor Mario Lens, con objeto de reca 
bar del departamento que se arbitre al 
gún crédito para atender al ornato y 
embellecimiento de los alrededores 
del nuevo plantel. 
Si por el Estado se concede al se-
ñor Lens los auxilios pecuniarios que 
se precisan es seguro qu? para el 
próximo curso quede inaugurado y en 
uso el flamante edificio que honrará a 
Matanzas. | 
Acaso de estos particulares se tra-
te en el Consejo de Secretarios de 
hoy en Palacio. jauliÜtdHil 
I NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado sereno del Ar-
chivo Nacional el señoar Manuel Mo-
ra, antiguo ordenanza de dicha de-
pendencia. 
Para esta vacante ba sido designa-
do el señor Julio Vicente. 
OBRAS DE PENSIONADOS i 
E l señor Juan Sánchez Arango, her 
mano del pintor Antonio pensionado— 
por el Departamento—• en Barcelona, 
ha entregado en el Negociádo de Be-
llas Artes de la Secretaría unos cono-
cimien tos deembarque correspondien-
tes a una caja de cuadros Que remite 
dicho artista con algunos más del se-
ñor Domingo Ramos, también pensio 
nado en España, con algunas otras 
obras de artistas pensionados por el 
Ayuntamiento batanero. 
En breve será pedida a la Secreta-
rla de Hacienda que conceda exencibn 
de derechos aratocelarios a dichas 
obras de arte. •. 
COMITE AVELLANEDA 
Para tratar de las bases dd concur-
so que so ha de convocar para erigir 
un monumento a la inmortal poetisa 
camagüeyana Gertrudis Gómez Se 
Avellaneda, está citado el Comité re-
presentativo, para esta tarde en la Se 
crotaría de instrucción Pública. 
A las tres y media. 
Forman dicho Comité la señora Au-
relia Castillo de González presidente; 
doctor Carlos de Velasco, secretario; 
doctores José M. Carbonell, José A. 
Rodríguez García y Mariano Aram-
buro Machado. i 
También ha sido citado el presidente 
de la Academia Nacional de Ciencias 
doctor Santos Fernández. 
Tenemos entendido que esta tarde 
quedarán aprobadas las bases del con 
cureo. 
DENEGADAS l 
Todas las solicitudes de aptitud pa-
ra ser ratificadas que han elevado al 
Departamento de Instrucción Pública 
los maestros nombrados después del 
primero de octubre, por primera vez, 
han sido denegadas de acuerdo con la 
ley de Escuelas Normales vigente. 
I LICENCL'-S 
Han sido concedidas las Ucencias a 
los maestros siguientes: 
María J . Hernández de Candelaria; 
Emérita García, de Consolación del 
Norte; Rosalía Martínez, de los Pala-
cios; María Lamarta, de San Cristó-
bal; Antonia M. Llelert, de Bataba-
nó; Margarita Silveira, de Guanaba-
coa. | 
Mercedes de la Nuez, Güira de Melé 
na; Angelia Sosa, Ana Lorenzo, Con-
cepción Carbonel y Josefina Falles, de 
la Habana; María Cárdenas, de Maria 
nao; Fidelina Fundora, de San Anto-
nio de los Baños; Odilia Prieta, de San 
José de las Lajas; María R. Argudín, 
Herminia González y Mercedes Argue-
lles, de Cárdenas; Odilia Rojo, Ramón 
Mateu, Rita María Oñate, Rosario Par 
dos, Celia Díaz, Zoila Otero, y Dolo-
res Junco, de Matanzas. 
Julia Armas, de Manguito; Ana Ma 
ría Fleites, de Santa Ana; María L . 
Aguiar, de Cabezas; María Carrillo, 
de Caibarién; Teresa Tarafa y Mar-
garita FauUn, de Cifuentes; María Otti 
de Cruces; Pilar Castaños, de Cien-
fuegos; María E . Suárez, Alejandrina 
Núñez, María E . de Montero, y Luisa 
Martínez, de Palmlra; Araminta Fer-
nández, de Remedios. 
Galo Mateo, María Lucila Gonz;lez 
y Zoila Estrada, de Rodas; Rosalina 
Caro, de Santo Domingo; Andrea Mu-
ñiz y Rosa Armando, de Sancü Spíri-
tus; María Peña y Amparo Carrascal, 
de Santa Clara; Hortensia Hernández, 
Felipe Torres, Consuelo Machado y Es 
peranza Castaño, de Trinidad; Clotilde 
Rojas, de Zulueta; Avelina Pérez, de 
Yagua jay. 
Librado Aguilar, de Ciego do Avila; 
Isabel Araque y Obdulia Cruz, de Ja-
tibonico; Celia La Torre, de Morón y 
Teresa Suárez, de Bayamo, \ 
I AUTORIZACIONES 
Por el negociado de Bellas Artes, Bi 
bliotecas y Archivos se han concedido 
las siguientes autorizaciones para el 
examen de documentos y la obtención 
de certificados en el Archivo Nacional 
Al señor Jorge Ruano y Galdós, pa 
ra que él, o su abogado director, doc-
tor Adolfo Benigno Núñez, examinen 
el incidente a la testamentaría de su 
señora abuela, doña Micaela Díaz y 
Ruane, formado, según el peticionario, 
para averiguar la situación de unos 
solares. 
I Al doctor Juan Ledón y García, pa 
ra que examine los autos del juicio 
ejecutivo seguido por los señores Ló-
£ez y Aguilera, contra su señor pa-
dre, D Ramón L . Ledón, en cobro de 
pesos. 
A sus efectos se transcribeá al je-
fe del Archiv- dos escritos del señor 
Salustiano O. Casamayc?, de Guantá-
mo, en los «lúe solicita se le expida 
certificación af in de promover expe-
diente para pensión. i 
LA SESION UNICA EN KINDER-
GARTEN 
Ninguna indicación de funcionario 
alguno—técnico o no—puede desvir-
tuar el acuerdo de la Junta de Educa 
ción de la Habana estableciendo la 
sesión única en las aulas de Kinder-
garten de este Distrito escolar. 
Conste así. 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
que se estrenará en la tanda de las 
diez. 
En segunda, los episodios quinto y 
sexto de la serie "Tih Minh." 
Y en prmera las comedias tttuiadas 
Una aventuía matrimonial y Promesa 
de matrimonio. 
Mañana, la interesante cinta La fis-
paña de hoy.: • * • 
FORNOS 
"En defensa de su dicha", interpre-
tada por Norma Talmadge, se pasará 
en las tandas de las tres, de las cmco 
y cuarto y ilesas nueve. 
E l drama Un Día. . . figura en ias 
íandas de la una, de las siete y de las 
diez. 
E l cuarto episodio de La Fortuna 
Fatal y las comedias Quebrando cora-
zones y La casa del ensueño en las 
tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho. 
¡f. )f* )f. 4 
WILSOIÍ 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Después de la Guerra, por 
Francis Ford y Grace Cunard. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: E l naci-
miento de una nueva raza, o Los des-
tinos del mundo. 
Mañana: Los Miserables, por el fa-
moso atótor "William Famum, y Ros-
tros falsos, por Harry Waithall. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
H O T E L " S E V I L L A " 
E L H O T E L M A S M O D E R N O D E L A H A B A N A 
? i k H EUROPEO] B A J O L A D I R E C C I O N D E L l m E F . A . 2 m ~ \ 
H O T E L " B I L T M O R E " N E W - Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E V E R A N O 
D e s d e A b r i l l o . e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , u n a p e r s o a a . . . . $ 4 % 0 0 e n a d e l a n t e 
H a b i t a c i ó n d o b l e , c o n b a ñ o , d o s p e r s o n a s $ 8 . 0 0 e a a d e l a n t e 
MUSICA POR LA ORQUESTA HAWAYAHA DEL "BILIHORE" 
1 E U D 9 S T MARTECADOS FRANCESES, 
H. B . J U D K I N S , A d m t n i s t r a d o r ' R e s i d e n t t . 
8C1RA CUBANA, AHEMCASA T ESPAÑOLA. 
J O H N M e E . B O W M A N , P r e s i d e n t e . 
y de las siete de la noche, Casamiento 
de prueba, por la bella actriz Cons-
tancia Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho: La garra trai-
cionera, por Francis Forld y Grace 
Cunard. 
Tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las nueve y media: M trono del 
honor, por la bella actriz Clara Kim-
•ball Young. 
^iañana: Los Miserables, por Wi-
lliam Farnum. 
• • • 
ROTAL 
. En la primera tanda se pasarán pe-
; liculas cómicas, 
, En segunda, estreno del episodio 13 
{̂ e "El misterio 13'', titulado Hermano 
. contra hermano y cintas cómicas, 
| En tercera. Sangre azul y sangre 
roja, en cinco actos, por Bushman y 
Bayne. 
Y en la cuarta, estreno de El bandi-
do de usana, obra en cinco actos por 
Madge Kennedy. 
- Mañana: Las hazañas de un bandi-
do. Su vindicación y ei misterio 13. 
Pronto: Los bandidos sociales o Un 
millón de premio. 
* * * 
L A RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas córneas. 
En segunda y cuarta, Papaíto pier-
nas laras, por Mary Pickford. 
Y en tercera. Sedas y Rasos, 
Margarita Clark. 
¥ * ¡f 
NIZA 
Función continua desde la una K 
, la tarde hasta las once de la noche, 
i La luneta con entrada cuesta áia 
i centavos. 
¡' Para hoy se anuncian el sépto 
I episodio de la scre Tih Minh, tituladi 
Equivocación, Lunáticos y enamor* 
! dos y el drama en seis actos Aims' 
enlazadas. 
Pronto, La ratera relárapao y ^ 
niña mimada. 
* * « 
iFAüSTU 
. Para las tandas de hoy se ña coi» 
•binado un interesante programa6" 
que Ñguran cautas dramáticas /cw» 
cas de positivo mérito. 
Día de moda. , . 
A las cinco y a las nueve ? 1 
cuartos el Circuito de los / , 
Unidos de América Presentara el 
,ma en cinco actos Juguetes de 
por la simpática artista Kitty 
don. e! i 
En la tanda de las ocho 7 » . 
se anuncia la cinta de la Para 
en cinco actos Armas femenina . 
j/> ¡f. ¡¿ 
FUNCION DE BENEFICIO ^ 
En el Palacio Gris, Zanja y ' . 
se efectuará esta noche una 1 
extraordinaria a beneficio aei 
Iglesias, 
6 i i m m m m b e M 
^ u i h c a L E e m ü i í 
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[ i s G R A N D E S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
D E M A M A N A M A R T E S , E N " O R I E N T A L P A R K " 
, adiendo circular por la pista 
^¡¡máquinas ayer tarde, los dn-
^ s"0 fama mundial que nos visitan 
disipar el tedio que la 
de su fiavorita ocupación les 
vers 
optará P o r 
t ^ r í ayer" domingo visitando los 
pI^sco8 alrededores de la Habana. 
p , Ralpli de Palma como los de-
'ran drivers que le acompañaban en 
^ rursión tuvieron todos encomiás-
]* ^ frases de elogio para la belleza ; 
tlC, visaje que a su paso se les pre- ] 
1161 tPba cada vez más atractivo, y f 
6eU* oldfield el veterano que no 
3 f J ; ja, oportumid̂ d para dar la 
••mera voz decía a sus compañeros a 
PI2L que devoraban carreteras:-
S^Tes él Paraíso de los automovi-
, E : S . hasta que se llega a Cuba no 
ge sabe lo mucbo que nay de valor en 
«lia." 
El mago del timón Louls Cbevrolet 
aparentaba preocuparse más sobre el 
estado de la pista de Oriental Park, y 
decía a los demás: "Yo be venido a 
¿gta pafa (demostrar a de Palma que 
¿1 no es la gran figura proclamada 
desde su estancia en Cuba. No quiero 
e se dé nua torcida interpretación 
a mis frases; pero quiero que se se-
pa que de Palma a pesar de ser un 
gran driver y mejor sporstman, no 
por ello es el champen driver profe-
sdonal del mundo",Y agregó: "Ralph 
68 un maravilloso y aplicado estu-
diante en el arte de lanzar uaa má-
Quina a razón de ciento veinte millas 
por hora sobre pista circular, pero no 
jnlde las probabilidades de sus , con-
trarios." 
"Lamento que no haya estado en ia 
pista el sábado cuando hice mi demos-
tración que re&tnltó del agrado del pú-
blico. Me sentía perfectamente enton-
ces, y recorrí la pista en menos tiem-
po que cualquiier otro drver, y muchí-
simo más veloz que los demás pensa-
ron que yo podría hacerlo aún tenien-
do en mi contra las condiciones del 
piso y el estado de la atmósfera." El 
notabilísimo driver franco-suizo aña-
dió que De palma debe ser considera 
do para las apuestas como semi-favo-
rito; y a preguntas <jue se le hicieron 
fiobre si apostaba, a sus probabilida-
des de triujnfo, contestó: "Nunca Jue-
o a mí n{ un real, porque calculo an-
tes de hacerlo que hago bastante con 
jugarme la vida, pero estimo que 
RALPH D t i PALMA 
Driver que mañana probablemente discutirá con el maestro "íveviplet, 
— _ carrera especial, un. premio de cinco mU pesos — 
en 
sencillamente botarán su dinero aque-
llos que se lo jueguen a Ralph de 
Palma contra mí." 
A su vez el gran Ralph hizo las si-
guientes manifestaciones al ser inte-
rrogado por los que con él más sim-
patizan: "Respeto las predicciones y 
el juicio crítico de Chevrolet; pero 
'las tablas de records son las que tie-
nen que decir la palabra decisiva.•' 
Por. supuesto que sé perfectamente 
que Chevrolet no está animado dei 
propósito de hacer suyas las proezas 
Tommy Milton, Eddie Hearne, Ira 
Vail, Boyer y Goodson no tienen dere-
cho a. la vida?—fué la ocurrente pre-
gunta que a ios presentes dirigió Ed-
die Hearne. Yo creo que ustedes no 
se habrán olvidado que gané la ma-
yor parte de las competencias impor-
tantes efectuadas el año pasado, y 
nunca me enteré de que Chevrolet o 
de Palma estuviesen cerca de mi en 
ninguna de dichas carreras. Son bue-
nos drivers y hacen las carreras muy 
interesantes, pero el que profese 
que él no ha realizado; por lo tanto, ¡ amistad a su plata no debe echar 
dirijo estas frases a los sportsmen da 
ésa para que suspendan todo juicio 
antes de examinar los records oficia-
les que obran en poder de cada dri-
ver visitante." Y agregó: "Ei que 
quiera que me juegue lo que guste, 
pues haré marchar a mi BaUot a todo 
lo que dé, y llegaré a sacrificar mi vi-
da por alcanzar el primer puesto e-
mi primera tentativa de mañana mar-
tes." Estas fueron las últimas frases 
del gran driver italiano a sus oyen-
tes ayer tarde. 
olvido que yo y otros que no smenan 
tanto tomaremos parte en las carre-
ras también." 
Mr. Frank J . Bruen, el afable Ad-
ministrador general de la pista, anun-
ció ayer noche que hoy no se efectua-
rán prácticas en Orienta Park, pues 
éstas impedirían el extenso trabajo 
que desde muy temprano comenzara 
con objeto de asegurar su perfecto es-
tado para las justas de mañana. Ya 
se han invertido unos diez mil pesos 
en arreglos y regadío de petróleo, y 
la dirección de la pista no aventurará 
con las prácticas a echar a pe.dcr ia 
labor de muchos días. 
Habiendo el gran Chevrolet recorri-
do la milla eu el veloz tiempo do 40 
segundos cuando aún el piso no esta-
ba en buenas condiciones el sábado, 
los expertos predicen que no tendrá 
mayor dificultad para reducirla a 47 
tan pronto la pista esté en buenas 
condiciones que permita a los drivera 
imprimir mayor velocidad a suá poten-
tes máquinas. Tanto Chevrolet como 
de Palma convienen en que así suce-
derá. E l primero de éstos rogaba 
ayer 'irat. que mafias. pui-d-: > cele-
brarse las justas suspenddas el sába-
do y ayer, pues se ve en la imperiosa 
necesidad de embarcar hacia Indiana-
polis pasado mañana miércoie^ y an-
sia darle una preocupación a de Pal-
ma antes de su partida, tanto más 
también por el hecho de que dichos 
dos grandes drivers no volverán a 
encontrarse nuevamente en pista de 
tierra hasta que transcurra algún 
tiempo. 
Mientras los profesionales por su 
parte comentan a su estüo, entre los 
drivers locales Stevens, Amador y 
Marhkham se ha suscitado una gran 
rivalidad que culminó con la conoer-
tación de una importante apuesta de-
positada al resultado del match entie 
la Havana Auto Especial. Colé y Stutz 
que forma parte del programa de ma-
ñana martes. 
También el Administrador General 
de Orientail Park Mr. Brueu, animado 
de los mejores propósitos hacia el pu-
blico, ha sugerido la celebración de 
un match entre Ralph de Palma y 
Louis Chevrolet mañana martes. Am-
bos han manifestado estar conformes, 
siempre y cuando exista una buena 
apuesta entre ambos, y que el Cuba 
American Jockey & Auto Cub dé al 
ganador un premio de cinco mil oe-
sos. Esta interesantísma carrera será 
tratada en la tarde de hoy entr-e los 
interesados y esta noche se dará a la 
publicidad si se ha decidido o no ce-
lebraba. 
Hoy se acometerá una gran labor 
para poner la pista en soberbias con-
diciones para las brillantes carreras 
de mañana. 
E L P R I M E R P A R T I D O , Q U E G A N A R O N L O S 
A Z U L E S , R E S U L T O M U Y I N T E R E S A N T E 
L I G A S O C I A L D E A M A T E U R S 
C a m p e o n a t o ú e 1 9 2 0 
CONVOCATORIA 
I 
la Liga "Soteíair de Amateurs, en la 
noche del viernes último, se acordó 
hacer la Convocatoria para el Cam-
peonato de 1920, baJo la base de que 
los jugadores deben ser AMATEURS, 
según lo dispone el articulo 91 de los 
nuevos Estatutos de la Liga puestos 
en vigor. 
He aquí los términos en que está 
redactada la convocatoria, aprobada 
por unanimidad por la Mesa en pleno 
de la Liga Social: 
Primero. Los clulbs qué deseen op-
tar por este 'Campeonato Social de 
Amateurs" ,para poder ser inscrip-
tos tesdrán qne presentar un escrito 
o certificado/del Psesidente y Secre-
tario de la Sección Sportiva de la So-
ledad Regional a que pertenecen, a 
bien del presidente y Secretario de 
^ "Asociación Sportívra" que repre-
senten .escrito que viene a garastizar 
ta autenticidad del Club. 
Segando. Los jugadores de dichos 
embs tendrán que ser AMATEURS y 
Niembroa de las Sociedades o Asociar 
"ones que representan. 
La "Mesa de la Liga' hace la dc-
AVA3̂ 11 quo entiesde como jugador 
WTBUR a aquellos playas que 
el! flSnrado o tomado participa-
leg». en los "Campeonatos Naciona-
fiarán al escrito de solicitud un ejem-
plar de los Estatutos de esta Liga y 
una Copia de la Convocatoria, que' 
vendrán firmados por el Presidente V 
Secretario de la Sección Sportiva de 
la Sociedad Regional o "Asociación 
Sportiva" a que pertenezcan como 
prueba de estor de conformidad con 
lo expuesto en ambos escritos. 
Cuarto. Una vez que la Mesa de la 
Liga comunique por escrito al Club 
que ha sido admitido, éste nombrará 
el Delegado, que la represente, quien 
acuidirá a la primera junta que s« 
convoque, con el importe de la fianza 
o sea co 75 pesos moneda oficial y 
los derechos que se exigen en los 
Estatutos, para poder hacer en fir-
me la admisión del Club. 
Una vez aceptados oficialmente los 
clubs, se reunirán los miembros de la 
Mesa, y los nuevos Delegados para 
proceder a la elección de la nueva 
Mesa que ha de funcionar por dos 
años, según lo prescriben los Estatu-
tos .j 
En la elección, sólo tomarán parte 
los Delegados de los Clubs. 
Constituida la nueva Liga, se pro-
cederá a formular las bases por que 
se ha de regir el Campeonato. 
Una vez fjormuladas y aceptadas d̂ -
ohas bases, el club que se retire, per-
derá sus derechos lo mismo que la 
celebrado juegos de exhibición i fianza prestada, sin poder hacer re-haJ en l0S club3 profesionades que ^yas celebrado juegos de exhibición 
gJl temtorio de la República o en 
0011 clnbs extranjeros; como a?! 
mo en Premios de Verano; y aque-
0.8.Players que han salido de la Re-Pública para jugar en el extranjero. 
dos Rogados todos los acuer-
jrg, y gracias concedidos a los pia-
se r> ea CainPeonatos anteriores que 
arti??Ssan al flel cumplimiento del 
¿ S^ia/ de los E r u t o s de la Li -
crino•C-er0, Jj0a clul,s al pedir su ins-
a en el Campeonato acompa-
clamación alguna. 
Quinta. Los clubs abonarán con 
coarenta y ocho horas (48 horas) de 
anticipación, por partes iguales, los 
gastos que originen los juegos. 
Sexto. Las protestas serán resuel-
tas por la "Mesa de la Liga". 
Séptima. Las reglas por que se re-
girán los juegos son por las de la Li-
ga Nacional de los Estados Unidos 
artualmente en vigor siempre que no 
se opongan a las bases especiales del 
Campeonato. 
La Liga Social se regirá por su» 
propios Estatutoes. 
Octava. E l período de inscripción 
queda abierto desde esta fecha y que-
dará cerrado el día 30 del actual a las 
doce de la noche. 
La Mesa de la Liga se reserva el 
derecho de poder rechazar a cualquier 
club o Jugador de los que soliciten 
inscripción sin estar obligada a dar 
explicaciones. 
Jíovena, La solicitud de inscripción 
B© dirigirá al Presidente d© la Liga 
Social, .señor Ramón S. Mendoza, ca-
lle de Milagros 35, entre Delicias y 
Buenaventura, en la Víbora. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento . 
Vto. Bno.: 
Ramón S, Mendojra, 
Presidente. 
Justo A. Xegído, 
Secreta río. 
Comienza la tarde dominical y tal 
con un partido bravo y emocionante. 
Baracaldés con Elola de blanco. 
De azul: Cecilio con Abando. 
Bonitos y clásicos los primeros re» 
vuelos; Baracaldés contra Abando; 
Abando contra Baracaldés; puras fili-
granas de ambos maestros; bello y 
arrogante toma y daca que en total 
suman diez tantos y cinco sonoras 
igualadas Iguales hasta el tanto cin-
co. Aplausos tibios. Pálido entusiasmo. 
Abando ingresa en la cofradía del 
dominio; Cecilio le ayuda curiosamen, 
te. Y el Pequeño arrogante y maestro, 
se crece castigando y castigando con 
medida pone a los señores de blanco a 
hacer títeres. Baracaldés se descon-
cierta y Elola cantando un pleno des-
concertante. 
Cecilio, de la mano de Abando su-
ben, se demontan, vuelan, coronan la 
primera decena por delante; muy por 
delante la segunda, nada menos que 
con siete tan^)s en la azotea. 
21 los azules. 
14 los blancos. 
Mas, como una cosa es ir por detrás 
y otra es resignarse a ir por detrás, 
he aquí que los blancos s© yerguen, 
pasan del desacierto al acierto, de la 
defensa, al ataque y d© criados a gran, 
des señores; Baracaldés saca toda la 
maldad de su baúl mundial y Elola un 
millón de balas y la tercerola que lim-
pia fija y dai esplendor. Y limpiando, 
hasta el esplendor y fijando con tor' 
nillo, hacen en un trisltrás, una fae-
na bonta y completa, que saca al pú-
blico de sus bancos y se igualan en 23. 
Habían salvado el puente de los siete 
tantos. 
La racha subleva los batallones azu-
les; bueno está lo bueno de igualar; 
pero lo de pasar en jamás de los ja-
mases. Abando rebotea que disloca; 
Cecilio soa y remata que mata y otro 
vuelo con circuito de cinco tantos co-
losales. , 
¡27 los azules! 
Y los blancos sin emocionarse y sin 
conmocionarse, caen en la imitación; 
como los azules tienen su arranque 
brioso, un arranque brutal; su ataque 
formidable poniéndose en 28 cuando 
los contrarios se anotaban ©i que pro-
loga el tanto del cobrar. No se dió la 
igualada espeluznante d© 29, porque 
Baracaldés, por exceso de codicia se 
atracó de pelota y la pifió. ¡30 los 
azules! 
E l partido fué violento en su tan-
teo; pero en su peloteo fué hermoso. 
Boletos blancos: 566. 
Pagaban a $4.02. 
Boletos azules: 675. 
Pagaron a $3.42. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
SABADO 10 DE. ABRIL 
P A R T I O O S 
$ 3 . 4 2 
2 o - $ 3 . 2 8 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 3 2 
2 a $ 3 . 1 7 
del saque velado de 
En total; quo veinte 
los azules once. ¡La 
cráneo, s© mete y pifiia, dolorosamen-
te, porque Altamira estaba colocado 
y había pedido muy finamente. 
¡Hom© Eguiluz! 
Añadir a esto que irigoyen que te-
nía hambre d© pota, fué a sacar y sacó 
lo mejor qu© tenía en ©1 baulín de las 
munyetas» sacando fin© y robando cua-
tro tantos con una rapidez admirable. 
Y el partid© muerto. 
Cuatro de la vela venática de Egui-
luz y cuatno 
Irigoyen ocho, 
los blancos y 
aburrición! 
A Eguiluz la catástrofe lo subió la 
sangre a la revuelta cocorotina y Al-
tamira elevó los brazos al cielo, como 
si le pidiera ayuda. Y ambos tienen un 
ratito, nada más qu© un ratito d© dar-
lo dulc© a la bola cargando sobre el 
molinero qu© deja que el agua corra 
y que s© llev© unas pocos tantos, muy 
pocos tantos, nada más que cinco. No 
sobrevino, pues, la igualada, porque 
Irigoyen tornó a sacar y a pelOLeai" 
bravo y Larrinaga seguía bueno, gra-
cias; bueno y atropelante. Y los azu-
les se quedaban hechos dos guiñapos 
y en 19. 
Eguiluz mal; mal tutto el partido. 
Altamira muy bien. Nadi© esperaba 
que jugase tanto como jugó. Irigoyen 
un fenómeno otra vez. Y Larrinaga 
hecho un tío abusador y dominante. 
Boletos blancos: 1392. 
Pagaron a .$3.28. 
Boletos azules: 1054. 






Eguiluz. . .. . . 6 
Gómez 1 

















D é c i m o O c t a v o T o r n e o A n u a l 
ú e L a w T e n n i s p a r a e l C a m -
p e o n a t o ú e C u b a 1 9 2 0 
Sr. Presidente de la Liga Social de Amateurs. í 
Señor: • 
De conformidad con i© expuesto <en la anterior conpocatoria y con lo 
qu© disponen los Estatutos de esa Li ga Social, ruega a ust©d s© sirva dis-
poner la inscripción del Club representación de la . . 
con objeto de poder tomar par ticipación en el Campeonato de 1920. 
De usted atentamente, 
E L SECRETARIO Vto. Bno. 
PRESIDENTE. 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
S E C R E T A R I A 
Por la presente s« avisa a los «eñores Accionistas por Acciones Prefe. 
ridas que a partir del día 20 del corriente pueden cobrar en la oficina 
central del Banc0 Español de la Isla d© Cuba, el dividendo número 7 que 
comprende los tres meses vencidos en 31 de Marzo, d© 1.75 por ciento 
sobr© el valor nominal d© dichas acciones. 
Habana, 10 de Abril de 1920. 
El Secretario, 
M . J . MAJíDFLEl. 
primera Quiniela: 
Ttos. 
Pqño. Abando. . 0 
Baracaldés. . . . 3 
Ortiz 1 
Cecilio. . . . . . 1 
Echevarría. . . . 6 

















Segunda faena, de 30 tantos, con 
eorpresa y regalo para los niños, com© 
verá ©rqu© leyer©: Irigoyen con La-
rrinaga, de blanco; de azul; Eguiluz 
con Altamira. ¿Bajaron de categoría 
los fenómenos delanteros? No. Es que 
ascendieron a fenómenos los califica-
dos de zagueros de segunda. Ascenso 
otorgado por obra y gracia de Baceta 
a quien por ello le tocó las palmas. 
—Señor Altamira, sea enhorabuena; 
lo mismo digo, Larrinaga. ¿Bebemos 
algo a cuenta del estirón? Bebamos 
de la del Gait©ro, qu© ©s la sidra chi-
pén, la d© papaúpa, 
—B©bamos. 
P©lotean. Por temor y pánico a las 
fiera sde los primeros cuadros los za-
gueros restan, pegan y levantan y 
hasta rebotean maravillosamente, ais- / 
lando Altamira al Noy de AufcJírselona 
y dando poca, muy poquita entrada, 
Larrinaga, al ciudadano por si acaso, 
que Satanás las carga. Y así, entran-
do, los zagueros serenamente, cogien-
do con seguridad y castigando bien 
la pelota desde todos, s© juegan nada 
m©nos qu© dieciseis tantos cuasi olím 
picos para iualar ocho veces. Iguales 
sal©n; iguales van; iguales llegan al 
ocho, cadáver en fiambre. 
Y es qu© aquí s© han trocad© las 
categorías; los grandes noa parecen 
pequeños y los pequeños fenómenos. 
Y surge ©1 primer desequilibrio del 
tanteador; Larrinaga desd© ©1 rebote 
trastea la pelota y Eguiluz, trono de 
E l Décimo octavo Torneo Anual de 
Lawn Tennis para ©i Campeonato de 
Cuba, se c o l o r a r á en los Terrenos 
del Vedad© Tennis Club, calles 12 y 
Cálzada, Vedado, comenzando en los 
siguientes días: Abril 11, a las tres de 
la tarde, los dobles de caballeros, y 
Abril 12 a las 3 de la tarde, los "sin-
gles" de señoritas. 
Habrá "singles" de caballeros y de 
señoritas, dobles de caballeros, do-
bles de señoritas y dobles mixtos, 
i E l Vedado Tennis Club ofrecerá va-
liosas copas de plata a los vencedo-
res. Estas copas pasarán a ser pro-
piedad de los que la ganen tres ve-
ces tanto en "singles y dobles do ca-
balleros, como en dobles mixtos, do-
bles y "singles" d© señoritas. 
Los Campeones del pasado año en-
trarán a formar parte en este tome© 
como otro jugador cualquiera, según 
el tumo que le corresponda. 
Se usará la bola oficial de la A. L . 
T. A. El Torneo so acordó se re-
girá por las regl'as de la Asociación 
Nacional de Lawn Tennis de los Es-
tados Unidos. 
Las cuotas d© entrada son las si-
guientes: 1 
"Singles" de caballeros, $2.0v;. 
Dobles de caballeros, $3.00 la pa-
reja, i 
Dobles Mixtos, $2.00 i 
"Singles" de señoritas, 0-00 
Dobles de señoritas, 0.00. 
La inscripción se cerrará el día 9 
do Abril a las 6 de la twrde, y cada 
inscripción deberá venir acompañada 
d© su importe. 
El Referee está autorizado para de-
clarar perdido por "difaulf cualquier 
partid© éo . que un© de los contrican-
í-s n© se presente a jugar a la hora 
fijada. El día y la hora en que le 
toque jugar a cada uno, se fijará con 
24 horas de anticipación ou el Cua-
dro de Avisos del Club sin qu© sea 
necesaria otra citación. 
L©s privilegios del Club y ei uso 
de baños y taquillas s© extenderán a 
todos los jugadores, aunque n© sean 
socios, mientras dure ©1 torneo. 
Todas las comunicaciones referen-
tes al torneo, se dirigirán al señor 
Administrador del Vedado Tennis 
Club, Calles 12 y Calzada, Vedado, Ha 
baña. 
Las entradas al terreno serán por 
invitación. 
Comité del Torneo 
Señor Guillermo de Záldo., Jr . ; Fer 
•uando Valverde; Ignacio Zayas; G©n 
zalo R. Arellan©; Octavio Arocha; 
Francisco Juarrero; Guillermo S. Vi 
llalba; Manuel Belaúnde; Armando 
Rosales y Adrián Maciá. 
Referee: Sr. Antonio Montero. 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. ESTABLFCIJ) > 
EN LA HABANA DKSDB BLi AÑO 1855. OFICINAS SN KTI PRO-
PIO BDIFIdO: B MPEDRADO, C4. 
Esta Compañía, por «na raórlíca. cuota, asegura fincas y estableci-
mientos mercantileŝ  devolvieniio a sus asociados el sobrante 
que resulte cada nno, después de p agados los gastos y si-
niestros. \ 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados hasta la. fecha 
Cantidad que se está dcToiviendo a los asociados, coiiio sobran-
te de ios años 19M a 1918 
Importe del Fondo especial de Reserra, garantizado con propie-
dades; Hiaotecas constituidas; Bonos d® la República; óá-
minas del Ayuntamiento de la Habana; Acciones del Havana 
Electric Railway Lipht & Power Co. ; Bonos del 2o., 3o. y 4o. 
Empréstitos de la Libertad y efectico en Caja y en ios 
Bancos „ . . .' 
Habana, 31 de Marzo de 1920. 
El Consejero Director: 
Vicente Cardeile o Insúa. 
C 3450 alt 10d-10 
S71.467.723 .V> 1.Sil.115.^ 
184.055.24 
018.191.43 
- t i 
E L P R O G R E S O 
Sociedad Anónima de Lavado y Planchado al Vapor. 
S E C R E T A R I A 
^ SÍV^H6<^e Administración de es- .cándeles al propio tiempo que, a par-
día so H A' 611 B e s i 6 n celebrada el1 ' 
CUmDlün- nfIarz0 último- acordó: en 
Junta ri!! 0 de Jo acordado por la 
]ae u t Ü ñ l 3 1 rePartir, por cuenta de 
dendo d« l8 del añ0 PP(io- UI1 divl-
3or nomin0]0 H por Pient0 sobre el va-
hasta p-nt ^ acciones emitidas 
ámente iCe? y satisfacer simultá-"cemento -i J Dâ aLctuer ¡s-iiuuii'a-
te da el cinco por ciento pendien. 
Lo nnl^ d?1 1917. dio a9}1® se hace saber por este me-senores accionista» signifi-
 ¡tir del día 15 del actual pueden ocu-
rrir *al local de esta Secretaría, Va-
por número 5, los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana de ocíio a diez 
de la mañana, a percibir lo que les 
corresponda, debiendo al efecto exhi-
bir los títulos que justifiquen sus de-
rechos. 
Habana, 5 de Abril de 1920. 
J . M. Carballeira, 
Secretario. 
C. 3482 6d.-il. 
D r . S - R o d r í g u e z M o l i n a 
cA5Ei>Ki.TlC0 
Di 
»E LA ITVITEE^lDiJ), CIEÜJAííO ESPECIAí.íSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
ga6sííCo 7 tratamiento oe las Enfermedades del Aparato TMnarlo. 
Examen directo de lo« ríñones, vejiga, etc. 
de 9 a 11 de la mañana, y d© 3 y medínv, a 6 y m e A i a , <j9 
1« tarde. 
L a m p a r i l l a z s . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A ¡ Í A R C A 
W W P A S T I L L A S 
K l T A T O 
M m . e l 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
Kilatós Advt. Señe». No. 2. 1920. 
M U E B L E S 
DE TODAS CLASES T PAEA TODOS LOS GUSTOS 
CAMAS DE HIERRO. — COLCHONES 
TESTAS A PLAZOS T AL COJÍTADO. 
SE COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
i M L 4 B . | n c e W P * N T f | C B A R R O , 
F A B R I C A 
Sol 
MG1NA DOCE DIARIO DF LA MARINA Abril 12 de 1920 
P A C I 
A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e f l t y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A C C I O N E S 
Banco Español. 
M e n d o z a y C o . 
E l hecho de s«r esta, la ú n i c a ca»a Cubana con puesto en l a 
Bote* de Valore» de Nixvrá Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
GE,> nos coloca en p o s i c i ó n •wentajosísima para l a e j ecuc ión 4e 6r-
tfeaes de csompra y venta de valorts . Eaipeclaildad en inversicnea da 
primera o íase para rentis-taa. 
A C E P T A M O S C l ' E F r A S i M A R G O . 
F E O A K O S C O n Z A C I O N E S A J S T F S V K > » E B S Ü S U O ^ O S D E 
L A L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : S ¿ O b i s p o 6 3 . 
E L MERCADO MONETARIO 
I.os bancos de la Reserva Federal han 
llevado a cabo el alza de los tipos de 
(lescuento', por largo tiempo esperada, 
elevando por la primera vez los tipos 
sobre el papel comercial. E l alza fijada 
al seis por ciento elimina el m a r g e n de 
utilidad a\ie los bancos tenían en esta-
dos en que aquella es la tasa legal de 
interés. 
Desde luego, las nuevas regulaciones 
no impedirán en todos los casos la con-
cesión de facilidades; los banqueros del 
pa í s desearán, como antes de ahora, aten-
der a las necesidades de sus clientes. 
Tero e l público tendrá que comprender 
que el alza actual ha sido establecida 
con el propósito de poner término1 a 
la expansión del crédito, y es de es-
perarse que todos cooperen en el res-
tablecimiento do la normalidad,, 
. Repetidas veces hemos mencionado las 
causas que han hecho necesaria un alza 
de los tipos de descuento. E l úl t imo 
c*tado de los bancos de la Reserva 
Federal publicado en septiembre daba 
«•unió total de las tenencias la suma de 
2,224,77',00<) dólares; y el ertado publi-
cado el 2 de Enero, la suma de dólares 
"SOo.SlS.OOO. 
E l Consejo de la Reserva Federal no 
adoptó medida alguna respecto a les prés-
tamos comerciales hasta que pásara la 
temporada del año en la cual esta clase 
de crédito revela generalmente una ten-
dencia íintural a la liquidación. 
Una vez m^s el Consejo se ha mos-
trado favorable al otorgamiento de prés-
tamos mediante titules de la deuda pií-
bllca, fijándose en el cinco y medio por 
ciento el tipo sobre redescuentos obte-
nidos por medio de cédulas públicas y en 
cuatro/jv tres cuartos por ciento el de 
vedí-scuantos obtenidos por medio de cer-
tificados de Tesorería. . 
Kn condiciones normales todos los 
préstamos sobre valores tendrían nn tipo 
Tnaycir/que los redescuentos de papel co-
mercial; pero el' Consejo desa evidente-
mente evitar hoy nueva presión de las 
cédulas públicas en el mercado. 
•Como ya hemos dicho, el alza de ti-
pos afecta m á s bien las ganancias de 
los bancos pertenecientes al sistema en 
lücar de restringir directamente el cré-
dito; pero el público de prestatarios acep-
tará sin duda las nuevas disposiciones 
como fenómeno lógico de los" tiempos 
actuales 
L a penuria de vagones ferroviarics en 
el oeste de los Estados L'nidos ha re-
trasado el transporte de. cereales a los 
centros de distribución y puesto en es-
trochas condiciones a diversos bancos 
diM sistema en varios estados: pero el 
¡•resente. el transporte de granos no ha-
ría sino transferir la crisis do un punto 
a otro. L a liqudiación final se reali-
zará a medda que la estación avanza y 
la cosecha pasa al consumo. 
. Son los actuales, tiempos de econo-
m í a y precaución. TO'd'.s deben coope-
rar con -el propósito de reducir el volu-
men de la deuda que el crédito repre-
senta. Si se Uama la atención al público 
sobre la importancia de proceder así, 
no . faltarán fondos para atender al des-
arrollo de los negocios del pais. Para 
resolver el problema se requiere supri-
inir los gastos innecesarios y postergar 
la realización de planes que no deman-
dan acción inmediata. 
... .La situación del día es lo contrario 
de lo que era hace un año. Entonces, 
<••! problema consistía en encontrar la 
forma de dar trabajo a los obreros que 
habían servido en el ejército y eran 
dados dfi baja .Ahora, se trata de cvlta-r 
una presión indebida sobre los recursos 
industr ía les y financieros del país . 
Creemos que actualmente se malgastan 
grandes sumas do capital en empresas 
hueras que no aumentarán absolutamen-
te las riquezas del país. Un' caballero 
de alta posición que se halla en condi-
ciones de apreciar de cerac los aconteci-
mentos, declaró ante un comité del Se-
nado, encargado de estudiar un proyecto 
^para regular la emisión de valores, que 
en el estado de lowa, durante el año 
.-interior, se invirtieron de cuatrocientos 
millones a quinientos millones de dóla-
res en emisones que en su mayor par-
te;, eran de carácter dudoso. 
t t COERCIO E X T E R I O R Y LOS ' 
CAMBIOS 
Conócense vji las cfras totales del co-
mercio exterior de los Estados Unidos 
en lOlf». Las importaciones ascendieron 
á ••{.OOd.OOO.OOO de dólares- y las exnorta-
ciones a 7.,022,000,000 de dólares. En el 
mes de diciembre. laü importaciones fue-
ron de .'«l.OOO.OOO de dólares v las ex-
portaciones, de 6Sl,000,O0O c dóloares 
Aun no se han publicado las cifras 
correspondientes a cada uno de los paí-
ses o grupos de países por el. intercam-
1)¡O' comercial durante todo el año; pero 
tóa datos de los once itieses primeros. In-
dican que los Estados Unidos son acree-
dores aüi Europa en gran escala y duedo-
res de los paises de la. América del Sur 
y del Asia. De la. suma total de cx-
ncTiaciones. que lle^a aproximadamento 
a tu ho m'Udnes se enviaron a Europa, 
.v en . retorno, no recibimos-sino menos 
de oehoecntos mlUolies de dó lares en 
mercaderías. Debo tenerse présa te que 
ste últ imo cálculo comprendo solamente 
lo auo recibimos de, Europa en mercade-
rías y no las remasas de dinero. 
De otro lado", nuestras compras en 
H América del Sur ascendieron a dóla-
res (wyvoi.000 y nuestras ventas a dóla-
res 4I1.J.-.P.O0©;. y >.n el Asia, compramos 
mercaderías por valor de 02S,70!>fOOO dó-
lar-os y pi importe de nuestras ventas 
fue de 040.873.000 dólares. Estas ú l t i m a s 
cifras no comprenden la plata enviada, 
^"f se considera como plata, en barras. 
Al Asia enviamotí unos ciento setenta 
y nnco mmowM de dólares en plata 
durante los primeros once meses de 1910; 
aun no Se conocen Lis cifras el mes de 
Diciembre. La suma total de pí^ta ex-
oe JOf». 42f).000 dólares. 
Infortunadamntc, no podemos balan 
cea.r nuestros créditos en Europa contra 
nuestras deudas en el Asia y los paí-
ses de la América del Sur, porque E u -
ropa es también deudora dsl Asia y 
los países de la América del Sur. De 
igual modo, Inglaterra es acreedora de 
los países del continente europeo, pero 
se halla en la imposlibldad de, emplear 
sus créditos para pagar sus deuda:* en 
los Estados "Unidos. 
L A D E C L I N A C I O N D E L CAMBIO 
Las cifras de nuestro comercio con E u -
ropa revelan las razones de la inquie-
tud que nos inspiran las cauasas de nues-
tra prosperidad actual. 
E l saldo que el comercio internacional 
arroja en favor de los Estados Unidos 
es enorme y nadie sabe definitivamente 
cómo podra efectuarse el pago ni se 
atreve a aventurar una opinión acerca 
del tiempo por el cual las exportacio-
nes continuarán en proporción se me-
jante Desde lugo, se sabe que las reme-
sas de dinero realizadas por los resi-
dentes extranjeros en los Estados Unidos 
en favor de parientes y amigos en E u -
ropa, son en la actualidad más consi-
derables que de costumbre, y que los re-
sidentes extranjeros invierten fuertes su-
mas en valores y propiedades en los 
países <de su nocimiento, inducidos a 
ello por la elevada cotización del dólar 
en el cambio. 
Entiéndese también que los valores 
norteamericanos existentes en el exte-
rior son enviados a este pais y que 
otros intereses extranjeros en lo.s E s -
tados Unidos se liquidan actualmente. 
E s cierto asimlsnio que las ganancias 
de compañías de navegación extranje-
ras, especialmente de compañías brittá-
nicas, constituyen un factor importante; 
pero aun suman<io todos los créditos de 
Europa, el cálculo. m á s liberal no es 
suficiente para equilibrar la cuenta. 
H é 0 a s e a la conclusión forzosa, pues, 
do que los exportadores norteamericanos 
otorgan crédito directo y el cambio ex-
tranjero ha venido sirviendo a los pro-
pós i tos de la especulación, en un volu-
men de importancia tal vez no sospe-
chada. Cualquiera que sea la forma en 
que se . haya procedido, existe la cert i-
dumbre de que los recursos a los que 
se ocurro no son inagotables y de que 
nuestro comercio exterior se lleva a cabo 
sobre base pro / . r ía . 
E l comercio de exportación de los E s -
tados Unidos debe contar con un apoyo 
firp-ie_ o los los tipos da descuento 
bajaran lo bastante para perjudicar a 
aquel comercio. SI la declinación se pro-
duce gradualmente, bien puede ser que 
la industria nacional no sufra, grave 
daño; pero si sobreviene violentámentc, 
el fenómeno tendría serlas consecuen-
cias. • . 
Los productos de exportación de ma-
yor importancia son los produtos agrí-
colas, de los cuales tenemos un excedente 
que representa fuertes sumas. Una rá-
pida baja en los precios de estos produc-
tos afectaría el poder adquisitivo' de gran 
parte de la población, ejerciendo influen-
cia en toda la industria. 
Pero, por otra parte, la necesidad que 
que el mundo experimenta de estos pro-
ductos es tan grande que median las 
razones m^s poderosas para cooperar/en-
tre Europa y los Estados Unidos con 
el fin do organizar el lado financiero 
de la transacción. 
Los tipos de cambio con los países m^a 
importantes sufrieron nuevas bajas du-
rante el mes pasado. He aquí la tabla 
correspondiente al 29 de Enero: 
Canadá, unidad de valor, 1,00; tipos en 
diciembre 29, 0,9100; tipos en enero 29, 
0,9073; descuento de la par, 9,25. 
Alemania, unidad de valor, 0,2382: ti-
pos en diciembre 29, 0,02.1.0; tipos en 
enero 29, 0,013o; descuento de la par, 
94,4. 
Italia, unidad de valor, 0,1930; tipos 
en diciembre 29, 0,0763; tinos en enero 
29, 0,0ft49; descuento de la par, 66,4 
Bélgica, unidad de valor. 0,1930; tipos 
en diciembre 29, 0,0962; tipos en enero 
29, 0,0727; descuento de la par, 62,4. 
Francia, unidad de valor, 0,1930; tipos 
en diciembre 29, 0,0939; tipos en enero 
29,- 0,0760; descuento de la par, 60,7. 
Inglaterra, unidad ae valor, 4,8605; -ti-
pos en Diciembre 29, 3,800; tipos en 
enero 29, 3,5300; descuento de la par, 27,4. 
España, unidad de valor, 0,1930; tipos 
en iciembre 29, 0,1925, tipos en enero 29, 
0,1850; descuento de la par, 4,2. 
T E N E N C I A S N O R T E A M E R I C A N A S E N 
E U R O P A 
E l caso de las acciones de 1» United 
States Steel Corporation puede servir 
de ejemplo respecto al envío de accio-
nes o valores norteamericanos de E u -
ropa a este país desde el comienzo e 
la 0uc,rra. 
E l 31 de marzo de 1914 las tenencias 
de acciones do dicha compañía en el 
exterior eran de 1,285,636 acciones ordi-
narias, o sea un 25,29 por ciento de 
la emisión entera; y 312.311 acciones pre-
feridas o privilegiaa^s, o sea, un 8,67 
por ciento de la emis ión entera. 
E l 31 de diciembre de 1918, las te-
nencias en el exterior eran de 484.190 
acciones ordinarias, o sea, un 9.52 por 
ciento de la emisión, y 140.077 acciones 
preferidas, osea un 3.88 por ciento de 
la emis ión . Y el 31 de diciembre 1919 las 
tenencias en el exterior se habían re-
ducido a 368.895 acciones ordianrias, o 
sea un 7.20 por ciento de la emis ión , 
y 138.566 acciones privilegiadas, o sea, 
un 3.84 por ciento de la emisión. 
Según los datos que se conocen, du-
rante el año pasao devolviénronse a los 
Estados Unidos 115.305 acciones ordina-
rias, de un valor a la par de 11.530.500 
dólares v 1.500 acciones privilegiadas, 
de un valor a la par de 151.000 dóloras. 
Aún se encuentran en manos extranje-
ras acciones norteamericanas por un va-
lor de cincuenta miUoes de dólares en 
mercado: y el atractivo para vender en 
los Estados Unidos aumenta a meida 
que se eleva el premiC"' de que goza el 
dólar en el cambio con la moneda de 
otros países. Ltis cifras apuntadas in-r 
dican que todavía debe existir en Euro-
pa una* suma respetable de valores nor-
teamericanos. 
MOVIMIENTO D E L ORO 
Todo el oro sudafricano que llega a 
Londres se vende con premio y se em-
plea en su mayor parte para efectuar 
remesas a la India británica. Ello in-
dica l a condición en que Londres so 
encuentra respecto ' de la India. 
Según cálculo oficial del departamen-
to -de acuñación e inspección geológico 
de los Estados Unidos, la proucción de 
oro en el aüo de 1919 fué de 56.488.000 
W W T r i r y 3 ÜE? .Sí g r g n y 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . 
Por fallecimiento del s e ñ o r Amado 
Cuervo (q . e. p. d . ) se ha hecho car-
go de la Agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en A l q u í z a r su hermano don 
Leoncio Cuervo, con quien t e n d r á n la 
bondad do entenderse nuestros sus-
criptores de aquella localidad. 
I, Por renuncia del s e ñ o r J o s é Anco-
nio Diaz, se hicieron cargo de la Agen-
cia de este p e r i ó d i c o en Los palacios 
los s e ñ o r e s J o s é Manuel P é r e z , <S. en 
C ) , con quienes, t a m b i é n , t e n d r á n la 
bondad de entederse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
dia primero del mes ac tua l . 
Habana, 9 ¿o A b r i l de 1920. 
E L A B M D í I S T B A D O R 
5d -9 
dolares; cifra que revela un descenso de 
diez millones de dólares más o menos 
comparada con la de 1918. 
Las ventas de oro en barras para uso 
artístico realizadas por la oficina del 
gobierno en Nueva York ascendieron en 
1919, a la suma de $60,062,838, de la ac-
tual 251.337 dólares fueron al Canadá. 
E l consumo total de oro en objetos de 
arte se elevó probablemente a sesenta 
y cinco millones de pesos. Desde que 
se descuJñra el oro' en California, es 
esta la primera vez que el consumo 
excede la producción del precioso me-
tal en los Estados Unidos. 
E l cobierno canadiense autorizó la 
exportación de 10 millones de pesos en 
1 oro a los Estados Unidos el mes de di-
j ciembre y diez millones m á s en enero 
! con el propósito de equilibrar los cam-
t bios y posiblemente facilitar algunas de 
¡ sus propias remesas. 
Acontecimiento digno de mencionarse 
I durante el mes fué la oferta de notas 
I belgas poi- valor de 25 millones de pe-
sos, oferta muy bien recibida y de la 
que nos ocupamos en otra parte. Los 
vendedores han declarado que loa senti-
mientos populares prevalecientes en este 
país en favor e Bélgica y el deseo de 
prestar ayuda práctica a aquel reino, 
contribuyeron a acelerar la venta. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Paqos por esbie, giros de letras a todas partes del mnodo, depó-
sitos en caenti corriente, compra y veota de yaiores públicos, pig-
noraciones, descaentos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valoras y alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 




.Londres, 60 djv. 
'Londres, 3 djv, . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. . . , . 
E . Unicios. . . . 
Ei-paña 8 s|p. . , 
Descuento papel 
com«rclal . . , 









8 10 P. 
Eanco Nacional 
Banco Internacional. 
P . C . Unido 
l íavana Electric, ref. . , . 
Hn'fina Hlecíric, coní. , ,, 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com. . . . . 
Teléfono, preferidas. , . . 
Teléfono corriunes. 
Naviera, preferida. . . . . . 
Naviera comunes 
Cuba Cañe, pref 
•Cuba Cañe, comunes. . . . . 
Compañía de Pese* y Narcga-
clón, preferidas 
Compañía de Pesca y Narega-
ción, comunes. . . . . . 
Unión Americana d® Segu-
ros 




cional, ooinunes. .. . . . . 
Compafiía Nacional ae eair„io-
nes, preferidas 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . , . 
Compañía rvncionai ae f í a -
nos y fonógrafos, prf. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, ?oin.. . . 
Compañía Internacional ¿ e Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional da se-
guros, comunes 
Comp. Nacional ¿te Calzado, 
preferldja-^f 
ContP. Nacional da Calearlo, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Magan-
zas, preferida 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferida sind. . . -
Compafifa de Jarcia de Mataa-
zas, comunes. . , . . . . 
Compañía do Jarcia de Matan-























M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s a 















T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L . 
Las carnee sacrificadas en este m o te-
dero se cotizan a los siguientes «recios: 
Vacuno, a ó2 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Dañar, de $1.00 a $1.10. 
Reses sacrifiendaa en este metadero: 
Vacuno 300. 
Cerda n o . 
Cerda 120. ^ ', ¿ \; r ~ 
Lanar 37, 
Entradas de ganado. 
H;Oy no se registró entradla alguna 
de ganado. Se espera de Camagliey un 
tren con ganado vacuno para Serafín 
l'érez. 
Varias c o t i z a d ^ T 
_ ASTA 
Se cotizan de 50 a 
Se pagan ^ ^ % 
Hay abundante « i s t e i ^ o , ^ 
Se renden actualmem. 
14 ^ 16 pesos quintal * ea íUi» , 
CANILLA» 
Se pagan de 20 a 22 Sesa. 1 
t .!6 Tenden de 70 a " X t a r o , 41 
Bl eeho refino o de r,^ 
cotiza de 16 a 18 pesos o & , c,»Í» 
« g u u d a envasado en b f r r t f t 1 
TANKAJH 3 ^ 15 i 




M e r c a d o P e c u a r i o 
A B U I I J 10 
L A V E N T A E N P I E 
E n los corrales rigen los siguientes 
precies: 
Vacuno 12 centavos. 
Cerda de 24 a 2(> centaTos. 
L.anar de 23 a 20 centavos. 
MATADERO DBJ LUTAWO 
Las reses beneficiada!1 en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precio»: 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Corda, de 85 a 95 centavos. 
Lanar, de $1.00 ,a .$1.10. 
Keses sacrificadas en este Matadero 
en el día de boy: 
Vacuno a 130 
Cerda 57. 
DR. FEOERÍ'JO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 0 p. m. ea Em* 
pedraéo, 5 éntremelos. 
Domicilio* Línea, 13. Vedado. 
Teléfono F 4 2 5 7 . 
AZUCARES 
ABflcar cemr^usa ate sra&rr.po base 
grados de onlartíaoiln, en los almacene» 
lirtblici.» <le esta ciudad pera la exporta-
cióh 15.3565 centavos oro nacional o ame 
t.-cuno la libra. 
Azocar de iniel de 53 grado» de polarl-
raclón, en los almacene* públicos de as 
tit ciudad para la exportación centa-
ri.» oro Nacional o nroerlcane la libra 
Kefioreí uou.rloi de tamo: 
Para cambios. Francisco V. Has. 
Psrs Intervenir en la cotización oflica) 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Mitruel Melgares. 
Habana, 10 de abril de 1920. 
P E D R O V A i ' . E L A : OGU.^UA, Síndico 
ITdbidente.—MARIAN J .CA? wi E R ( , Sc-
crcarlo . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
0BLiGACí0NES~Y BONOS 
Qué quiere usted, ¿Medicina o 
Confites? 
Infinidad de medicinas pira el esi;6-
n-ago que vienen en forma de pildoras o 
pastillas dan poco o ningún resultado 
porque se sacrifica la eficacia por cau-
sa del color v sabor. 
"Al pan, pan, y al vino vino" aplica par-
tlrcularmente a las Tabletas Ki-m^ids 
<iut- la casa de la Emuls ión de Scott ha 
I' -.esto a la ~"enta para la curación de 
los desarreglos del estómago. Son una 
verdadera medicina cor. &abor agrada-
ble y medicinal, y por lo tanto tienen 
efecto inmediato, alivian finstantánea-
mente. Convánzase usted de qué las Ta-
lletas Ki -mólds son una bendición pora 
cualquier forma de indigestión. 
alt. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v . « d e m o S C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g * d . * , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reoibimos depósitos on esta Seeelón, 
— pagando intereses al 3 % anual — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por cerro» 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 ? . 
ao a-lo, 
O F I C I A L 
B0N03 
Abril 10. , 
Com. Ven. 
" E L I R I S * ' 
C o m p a ñ í a de S e g a r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E n gumplimiento de lo que dispo 
to a los S e ñ o r e s Asociados a esta C 
Junta General ordinaria que t e n d r á 
doce del entrante mes de Mayo, en 
en esta Ca-pital. E n dicha s e s i ó n se 
radones efectuadas en el s e x a g é s i m o 
Diciembre de 1919, se n o m b r a r á la 
dicho a ñ o y se e l e g i r á n tros vocales 
t ituir a los que han cumplido el tiein 
s e g ú n dispono el a r t í c u l o 36 de los 
efecto y s e r á n v á l i d o s y obligatorios 
cual<iuiera que sea el n ú m e r o de los 
Habana, 10 de A b r ü de 1920. 
ne el a r t í c u l o 35 de los Estatutos , c i -
o m p a ñ í a para l a pr imera s e s i ó n de l a 
efecto a l a una de l a tarde de l d ía 
l a s oficinas . E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
d a r á lectura a la Memoria de las ope-
quinto a ñ o social terminado el 31 de 
C o m i s i ó n de g losa de las cuentas de 
propietarios y dos suplentes para sus-
po reglamentario, a d v i r t i é n d o l e a que 
cita-dos Estatutos l a s e s i ó n t e n d r á 
los acuerdos que en e l la se adopten 
concurrentes. 
E l Presidente, 
A X T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
c 3449 alt 6d-10 
S« venden siete hornos completos cuyas c a r a c t e r í s t i c a s se detallan a 
•cont inuación. 
Horno No. 2 
2 Calderas de 22': L a r g o , T - V ; D i á m e t r o , 204; F luses , de 4": 335 Caballos. 
Horno No. 3 
Largo , 7' 
Horno No. 4 
Largo , 8 
Horno No. 5 
Largo , 8 
Horno Nó . 6 
Largo , 8 
Horno No. 7 
L a r g o , 8 
Horno No. 8 










l íep . de Cnba Speyer. . . . 
Rep. de Cnba 4.1|2 por 100. 
Rep. de- Cuba 4.112 por iaO. 
Habana, l a . II lp . . . . . . . 
A . Habana 2a Hip 
Gns y EfectrlcidiacU . , . 
l íavana Electric R y 
H. E . R. y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cerrecera Int, la. Hip . . . . 













D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
J E S A N O O D E S 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consalado i n . - T c I . A-9932 
E s t a s calderas se encuentran en perfecto estado, habiendo trabaja-
do durante l a presente zafra produciendo 120.000 sacos d« a z ú c a r . 
INFORMAN: BANCO "PEDRO GOMEZ M M E HIJO" 
R 1 C L A N Ü M . 57 
O C e n t r a l " S a a A n t o n i o " , e n M a d r u g a . 
12467 13ab. 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R E D O R E S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y h a b a n a , c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O S e . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , 
A t e n c i ó n Oanaderos 
y Usceadadif t 
fer L A . FIIÍCA « L A V E i r T A " E S T A * 
CIOJí D E C O J Í T & A J U E S T M . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
gacado p e l i - í i a o . r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tren y 
cuatro af io»; novillas, p e l l - f í n a s , r a -
za de Puerto ico, propias para ia 
crianza. Ejemplarap ««coj ídos par» 
Padrota. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para bueyes y vacas leoneraa, ooiom 
LUj ias , novillos colombianos para a i » 
lora, de Cartagena. C o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Paerto Ca-
be l la 
Puedor-entregar cargamentos eott" 
pletos de ganado para Merbe de Co-
lombia y Puerto Cabel lo en caRlgoidr 
puerto de la costa sur de Criba. 
P a r a m á s i V o , i^es. d i r í j a n s e a J 
F. F e r r e r . ^ C Í A Alta. 8, Santiago da 
C u b a 
D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a d o r radical 
de Is« homorroldes, sin dolor ni em-
pleo '•'•> a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 ». ra. diarias. 
R^raempios |4- alten. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Ssrety Credit Co. Compañía de Crédito Aífamáo 
H o r a s : d e 8 A . M . a 6 P . M . todos los d í a s bAbiles, tacto-
« i v e los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 A L 237, 
S E G U N D O P I S O 
C 303? S0d.-1. 
•wiiTimmiism mwrtmifiiif MMMHMH 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A R T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F Ü X r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A x ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A » P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y Q l 
Teléfenos 1*775], A-U6S, A4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r e a d w a y , N e w VoH< 
• P A R A D E B I L I D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
H A V A N A D R U G C O . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P í E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
I P r a d o 3 T . 
D e 10 s 12 y do 2 a 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o 
P E O X I M A 3 í B V ' t £ i Q U E D A R A I N S T A L A D O E l . T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S OOI" I ^ * 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O H 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S DS»* 
D B N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A * I A Y A L A V E Z Q U E C O A l ^ 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S müNDIMTEN^O3-
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡15.00 C A D A U N A T P R O X I M A M E N T E E X F ^ 5 1 * 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
MaDzani de Goiaez , l e p i r l o a i e a t a 3 0 8 o í 311. A p i r t a á o 1707. Halisna 
A N O L X X X V 1 1 I 
D I A R I O L A M A B J N A A b r ü 12 de I 9 z u P A G I N A T R E C E 
Sociedades Españolas 
T os P E L CLUB P I L O S E S 
Honrando a su Presidente 
.1 Cuerdo aportunísimo de la di-, 
Ll 3 de éste benemérito Club as. 
recava do qUe sancionarou ad-
:unaI1Hnse al mismo, con el más gran-
l i r l f ing entusiasmos, todos los pi- -
ie de He la Habana, y gran núme-( 
0 Ü f nprsonalidadts de la colonia as-j 
ro de P« rendirle un justo y mere- ¡ 
:UI; homenaje de simpatía y de afec-j 
-ld0Wernal a su querido presiden. 
0 ¡ * a AQuilino Alonso, el alma 'ma- ¡ 
e Hel Club Piloñés, con motivo de 
-óximo viaje a la tierrina, culmi-
;a P'er domingo, en un gran triunfo 
10 3 in'comisión organizadora de di-
5rhomenaje,y_enQUnade1nosJraci^ 
h0 hlP y evidente de los grandes palpaD e J ^ buen don Aquilino ha 
captarse, tanto en el orden 
?a 1 centro de las colectividades re-
;0tnoi'ps como en el orden personal 
f HP la lealtad del amigo y la hi-
30i uía del asturiano entusiasta, bue-
, romplaciente y desinteresado, son 
Hdades que resaltan en la simpá-
•ca personalidad del actual presiden. 
' los piloñeses. 
Allá por L a Tropical famosa, bajo 
r ente fronda del abuelo Mamonci-
fn \ e celebró el fraternal ágape, gran 
^ñnuete servido por los insuperables 
^neiro y La Presa, del qUe parti-
Jparon más de doscientos comen. 
!aEiS"menú, impreso en finas cartu-
linas, decía así: 
1 Leritivo: Vermouht Piloña. Entre-
més Jamón de Sebares, Mortadella Vi-
ílaniayor. Salchichón de. Anayo, Acei-
t a s de Borines. 
Postres: Frutas de Llares, Queso 
'ábrales. 
'Licores: Vino Tres Ríos, Cerveza 
rropical, Sidra " E l Gaitero", café y 
abacos "Punché 
.\. la hora de los brindis, que fue-
m iniciados brillantemente por el ex-
3ecretario del Club, señor Antonio 
Sánchez para ofrecer el banquete al 
[estejado hicieron uso de la palabra, 
ontre otros, el señor Francisco O'Fa-
rrill, delegado del honorable señor Go-
bernador de la Provincia y Manuel 
Pérez, expresándose todos ellos en 
frases analtecedoras para el señor 
Alonso que merecieron unánimes aplau 
ios. '' 
Cerró el capítulo de los discursos, 
con la elocuencia que le caracteriza 
el culto y popular Presidente del Cen-
tro Asturiano, Licenciado don Ramón 
Fernández Llano, dando las gracias 
en nombre del señor Alonso por el 
homenaje recibido y cantando después 
un himno de amor y de alabanzas 
a la inolvidable Asturias y Piloña el 
precioso rincón natal donde se deliza-
ron fugaces los primeros años de su 
juventud. 
Con una gran ovación al señor Lla-
no y vivas a Piloña terminó la agrá, 
dable fiesta de confraternidad, sien-
do despedido el buen Aquilino con 
abrazos y apretones de manos por sus 
numerosos amigos entre los cuales 
recordamos, además del Licenciado 
Fernández Llano y del delegado del 
Gobierno Provincial, señor O'Farrill, 
a los señores Maximino Mernández, 
Rufino Blanco, Santiago Toraño, Ra-
món Alvarez Lorenzana, José R. Vi-
ña, Angel Collado, Ramón Alonso, An-
tonio Sánchez, Adolfo Carballo, Se-
gundo Pérez, Fulgencio Díaz, Víctor 
González Miguel de Pedro, Jesús Cas-
trillón, Malaquías Rodriguen, Manuel 
Pérez, Joaquín García, Jacinto Gon. 
zález, Antonio Toraño, Justo González, 
Secundino Díaz Espina, la directiva 
en pleno del Club y todos los amigos 
del gran Aquilino Alonso, buen astu-
riano, buen piloñés y buen amigo de 
sus amigos. 
Felicidades, Aquilino. Que la per-
manencia en la gentil Piloña, al lado 
de los suyos le sea lo más agrada-
ble y venturosa, y que el regreso a 
esta tierra Cubana, donde deja tan-
tos afectos noblemente conquistados, 
no se prolongue mucho tiempo para 
poder tener el gusto de recibirte con 
idénticas manifestaciones de simpatía 
y de fraternal afecto. 
SOCIEDAD HIJOS DFX ATTJNTA-
MIE^TO DE L A ESTRADA 
Celebrará Junta de Directiva ordi-
naria esta Sociedad el día 12 del co-
rriente mes a los ocho p. m. en el 
Palacio del Centro Gallego. 
Orden del Día: 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Balance de Tesorería. | 
3o. Correspondencia. 
4o- Asuntos Generales 
D. F . 
oe m m m 
y vecino de calle de Estevez número . 
72, porgue al transitar con su má-
quina 6616 por la calle de San Nico-1 
lás esquina a Tenerife estimó que, ."• - . 
dicho chauffeur no tenía la edad para I UJíA VISITA AL CENTRAL «JURA-
guiar máquinas que después pudo com j GUA" 
probar mediante el examen del car- j , ^ t , ^ 4 
net. Manifestó el menor que efectiva-' 
mente solo tiene Quince años y que 
establecimiento mixto con panade- te asistido de las lesiones recibidas 
ría, fonda y restaurant, estando al y de las que no obstante los esfuerzoa 
frente de toda la parte comercial, el; de la ciencia falleció a las diez a. m. 
Xo teníamos el gusto de conocen 
activo comerciante sefor Angel Suá 
rez, antiguo susnrlptor del DIARIO! 
DE LA MARINA, persona de gran ¡ 
ilustración. A l lado de la casa del se- i 
ñor Administrador de la finca se ha-
llan las bien montadas oficinas de 
E l Corresponsal 
l a campaña contra el juego 
5 p o ^ C ^ r ^ 7 la Escuela Pública que 
LU ! existe en el ingenio se educan, con chauffeur se la bizo en el Ayuntamien 
to mediante la cantidad de 25 pesos, 
un individuo nombrado Rafael Can-
día. L a máquina es propiedad de Abo-
rdo Pimentel, vecino de Finlay y 
San Nicolás. 
OTRO HURTO 
Se presentó ayer en la sexta esta-
ción de policía Rufino García y Aran-
go, vecino de la calle de San Nicolás 
número 250, manifestando que se ha-
bía presentado en su establecimiento 
Hace pocos días salieron para Unión 
de Reyes y Pedro Betancourt, tres 
agentes especiales de Gobernación, con 
órdenes de proceder contra el juego 
prohibido. 
Dichos agentes han elevado un In-
forme sobre el asunto en cuestión, ha-
ciendo constar ciertos hechos y acu-
Rafael Cabrera; pero la casualidad, asistencia los hilos de los em-
vino en nuestra ayuda y en ñocos m o J ^ as l sw7c ia ' los J*1*0* ^ l ° 3 . eF* 
mentes hicimos amistad, s i H u ^ del"ás fabajado-
das presentaciones, con el que 5 S e á - / r e 8 de l a « n c a . Además cuenta con 
hamos entrevistar qUe (leSea agua potable buena y abundante 
• * J ' ._. ¡ E l señor Rafael Cabrera, el stmor , 
ouanao no conocemos a una perso- ¡ Administrador, Santiago Murray y el: saclones, con motivo de los cualeir el 
na, regularmente la imaginación nos ! amable señor Roberto Lainé, nos! señor Secretario de Gobernación se 
la presenta completamente distinta atendieron con la mayor cortesía ha-, propone adptar enérgicas medidas, si 
ciéndonos participar de un suculento resultaren comprobados mediante la 
almuerzo con honores de banquete, ha-1 correspondiente investigación, 
biéndose observado la abstención de 
de lo que es. Nosotros es imaginába-
mos, por lo mucho que nos lo habían 
ponderado como hombre adinerado, 
emprendedor y en su calidid de pa-
dre de la Patria, encontrar en él una 
diera ser arrestado. 
J u z g a d o s d e 
I hijo a coger una gallina, que se ha-
bía escapado por la calzada, y.Que en 
j esos momentos, frente a su mismo flo-
B • A j micilio, su hijo fué arrollado por el 
i O S O T U C C l O r i i aut0 de al(luiler "úmero 6147, que de 
j la Habana a Puentes Grandes diri-
^ ! gía el chauffeur Rosendo Lareo Abo-
KüBO . 1]£) Este fué detenido y el señor Juez 
En la octava estación de policía._se , de guardia diurna) deSpUés de ins-
presentó ayer de mañana el s^nor, truirlo de cargos lo remitió al v ivac 
Armando Pérez Riveira, veemo y due- ¡ 
ño de la bodega establecida en la ca- j CHOQÚE Y LESIONES 
lie de San Joaquín número 63, maní- ¡ Ayer de ma(3rugada fueron .llev^ 
festando que al levantarse observó 
que la puerta que da hacia el patio es-
taba abierta, y que al hacer una ins-
pección en su establecimiento vió que 
de una carpeta, que fué violentada, le 
habían sustraído la cantidad de 325 
pesos, no sabiendo quienes sean los 
autores de este hecho. 
dos al hospital de Emergencias, Feli 
pe González Miguel vecino de Central 
Park, en «1 Cerro y Pedro Navea 
Arango, chauffeur del auto número 
4965 y vecino de la calle dé Hospital 
número 26. Fueron asistidos por el 
médico de guardia de lesiones grave* 
diseminadas por el cuerpo y el últi-
mo de dichos individuos estaba ata. 
cado de fuerte conmoción cerebral. 
Manifestó el chauffeur que al transi-
I tar con su máquina llevando como 
' pasajero a González Miguel, fué al-
DESAPARICION 
Florentino Perora González, vecino 
de la calle de Enrique Villuendas nú-
mero 153, se presentó ayer a la po-
ücía nacional denunciando la desapa- i c¡n¡ado" por e H ^ 
ncon de su menor hija Mercedes He- I ya y Estaci5n Ceutral, que manejaba 
el motorista Francisco Hermida, ocu-
rriendo el suceso en Avenida de Bél-
, gica esquina a Teniente Rey. Al ocu-
En la décima estación de policía se I rrir el aedaento el automóvil fué lan-
rrera Pérez. 
DENUNCIA 
presentó ayer por la mañana Juan 
González Castillo, vecino de la calle 
de Zapata númerp 1, denunciando que 
bace catorce años es amante de Ob-
dulia Mier, y con la que tiene nueve 
hijos, y como quiera que ayer tuvo 
con ella un disgusto al que no le dió 
Importancia, y más tarde . Obdulia 
abandonó la casa, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
za.do contra la esquina. Por aparecer 
casual ei suceso, el motorista quedó 
en libertad. 1 
INTOXICADOS 
E n el hospital de Emergencias fue 
ron asistidos ayer de síntomas graves 
de intexicación los menores Berlín y 
Horteníílf\ Hernández y Hernández, de 
cinco y t r e s años de edad respetiva-
mente y i/^no de la calle de Cam-
• panario nú>..^ro 212, accesoria One se 
idó ayer Jorge Saladr-as y produjeron a. ingerir en un descuido 
de sus familiares cierto medicamento 
cuya composición se desconoce. 
un individuo quien le dijo que por; persona reservada y un tanto orgullo-
encargo de un parroquiano de la casa, sa por lo que teníamos la natural cor-
nombrado Bernardino Cuasi deseaba 1 tedad al no tener quien hiciese núes 
se le mostraran varios alfileres dejtra presentación Sabíamos era el fac-
corbata por lo cual el dependiente 1 tor principal e^ los negocios, siempre 
Aníbal Pérez le enseñó tres alfileres ¡ crecientes, del Central Juraguá, cü-
de oro y brillantes valuados en la can. j yos muelles, enclavados en la zona 
tidad de trescientos pesos. Tan pron- del Castillo de Jagua, con su ft-rro-
to el negro tuvo en su poder dichas j carril que puede haber sido estraté-
prendas se dió a la fuga sin que pu-1 pco en otros tiempos y que tantos 
beneficios reporta al, elemento traba-
jador por lo que acorta la distancia 
a los que desde esta ciudad tienen ne-
cesidad de trasladarse a Horquita, 
Carrefio. Antón Recio, etc.; se nos 
había dicho que podíamos departir 
con dicho señor en el Centra Juraguá 
y allá nos encaminamos el viernes pa-
sado, sacando pasaje en el vapor Ca-
rila, que hace la travesía del puerto 
hasta el Castillo de Jagua y muelles 
de dicho central, y cuanto no sería 
nuestra sorpresa, desde luego agrada 
, 1 ROBO 
Felipe González Pérez, chauffeur y 
vecino de la calle C entre 13 y 15 en 
la novena estación de policía denun-
ció Que del bolsillo del pantalón le 
habían sustraído una cartera con cin-
cuenta pesos y un reloj valuado en 
veinte y cinco pesos, siendo el autor 
de este hecho un mestizo a quien se 
le vió correr por el jardín de la ca-
sa. 
Tenerlo en casa mano es 
carne, por ser día de Viernes SaIlto'• D A O A " ü l V P I ^ A M A 
pero con abundancia de otros manJa-I 4 L t L t T £ < J \ A i l V 
reg capaces de satisfacer el gusto 1 
del más exigente gastrónomo. 
Par» el regreso a los muelles, don-
de debíamos embarcar para el retor-
no, se nos facilitó el mismo automóvil, 
de linea con que habíamos Hegaao! pn^tico. 
pues de otro modo hubiéramos teni- Ungüento Moncsia, cura grolondrinos. 
do necesidad de pernoctar en la finca . f ^ ^ ^ r ^ ^ ^ r ^ ^ 
Cosa que nos hubiera 'contrariado en 
extremo. Hacemos votos por el pro-
greso del central y agradecemos las 
atenciones de que fuimos objeto. 
Luás Simón, corresponsal. 
par, n) exigencias ele algunas peracna* 
influyan nunca para deíjr de hacerlo 
asi." 
Se marchó el frío y entramos en tiera-
Tfíts calurosas. E l calor fomenta los gra-
ros, herpes, eczemas 7 otros males se-
nejantes, que se curan con Ungüento i ios labios en templo" ^ no pocas Ve-
IGLESIA PARROQUIAL, DJTL SAKTO 
CRISTO 
Merced al celo de su digno páirec*, 
R. P. Moynlhan, se har celebrado dn-
lante la pasada Semana Santa, MÍBÍO-
nes en inglés, con el fin de preparar 
dignamente, a los católicos sajones pa-
ra cumplir con el Santo Precepto Pas-
cual. 
Daban comienzo a las oche y mfcdla 
p. m., con el reno del Santo Rosarlo al 
Que seguía la predicación. A esta ex-
posición del Santísimo, cánticos, bendi-
ción y reserva. 
Jueves Santo, hubo los Oficios del 
día y las Misiones. 
El Viernes Santo, & las MisioBes, 
acompañó el Vla-CruclB. 
El Santo Santo, hubo confesiones en 
inglés y español durante el día, y por 
la noche hasta las 10 p. m. 
A las misiones asistieron por término 
r. edio quinientas personas. 
Oorreetísimas en tu corportaniento 
en ©1 templo. 
Nada de convertir éste en salón de 
tertulia, como por desgrfeicda acoatnna-
bramos a verificarlo nosotros. 
Nsuíja d* Vranssfo rilarlo en talado», 
como con freemeneia lo presenciamos. 
Muy córlente es (aún estando expues-
to el Santísimo) empolvarse y pintar 
D o s m u e r t o s 
OTRA DESAPARICION 
En una denuncia formulada ayer 
MAEDíERO AHOGADO 
En aguas de la bahía, frente a los 
muelles de Atarés, apareció flotando 
anoche el cadáver de un individuo, d© 
oficio marinero, que hace varios días 
1 se había caído al mar desde el según, 
ble, al saber nue el señor Cabrera, do espigón de los muelles de TaUapie-
pasajero a bordo entablaba animada i . , 
conversación con cuantos le saluda-j £ cad.Ver fué extraída por el vigi-
1 la~te nocturno de Ta Aduana Luis Del-
todas las boticas. Quita el ardor de las 
(lUtmaduras y cura la tifia. 
alt. 3d-lo. 
U N A R R E S T O 
E l agente Antonio G. Rivas, arrestó 
ayer a Antonio Boch y Alemany, veci-
no de Oficios 102, por estar reclama-
do por hurto. 
Ingresó en la Cárcel. 
por Isabel Torres Aiyon- vecina de i Conociendo va al hombre de carác-! i ^  IlííCLUr"UJ-x ia ^ T ^ ^ ^ Y ^ ' 
la calle 17 entre 22 y 24 refiere que ! ter franco y decidor nos acercamos 61 qUé dl0 CUentaa la P Cia 
rias y de 69 años de edad, temiendo 
que ¡e haya ocurrido alguna desgra-
cia- i 
OTRO ROBO 
Diego González Castredo, vecino de 
Revolución entre Patrocinio y O'Fa-
rri l l dió cuenta a la policía que de-
jó cerrada una ventaba que' da al pá-
tio de su domicilio y cuando regresó 
la encontró abierta, notando la falta 
•de un alfiler de corbata que aprecia 
en la cantidad de cincuenta y dos pe-
sos. I 
OTRO ROBO MAS 
i E n Luyanó 29, residen los asiáticos 
Antonio y Julio L i y Lufi L i , los cua-
les se quejan de Que al regresar a su 
domicilio encontraron rotas dos male-
tas de las cuales les habían sustraído 
a Antonio cuatro psos, 65 centavos y 
a Lufí medio peso. 
I TETANO 
Agustín Fernández Mena, fué asistí , 
do en el centro de socorros de Jesús 
del Monte por presentar síntomas de 
tétano traumático. Maniíéstó Fernán-
dez que hace varios días se puso a 
pincharse con un alfiler unas ampo-
Hitas que le salieron en un pie, atri-
buyendo a ese hecho el mal que pre-
senta. 
HURTO 
Heredia, vecino de la calle de Manri-
que número 115. nue en el . mes de ene-
ro y con sus familiares, abandonó los 
1TA C a , T ^ n m s n c l f 0 0 ' } ? PROCESADOS 
T , a6rpal f i á * d o í ? . su P ' ^ f Fel1- En la tarde de ayer fueron procésa-
me t l f * San Ml!Ue ^ J 2 ' ^ M 0 ' dos José Ruiz Zamora y Leopoldo 
mo al egresar a su antiguo donuciho Fleitas> p0r un delito de hurto> seña_ 
lándosele a cada uno cíen pesos de 
| fianza. I 
También fué procesado ayer Manuel 
¡ Pérez Suárez, en causa por lesiones 
j por imprudencia, señalándosele fían-
 
l'cho de menos prendas y ropas de vos-
•r valuadas en la , cantidad de cua-
roc entos pesos, sospecha que dicha 
crwda sea la autora de este hurto. 
REGISTROS 
E l detective Gregorio Suárez, asis-
tido del vigilante número 1092, Félix 
Martínez, se constituyó ayer en la bo-
dega establecida en Fábrica y Santa 
Felicia, Jesús del Monte a fin de prac 
ticar un registro, por haber tenido 
noticias- de que en la misma se encon. 
traban ocultos materiales para la fal-
sificación de agua de- Carabañas, pro-
cedentes de una farmacia establecida 
en la casa de la esquina opuesta. E l 
dueño de la. bodega José "García Ra-
mos autorizó la entrada, practicándo-
se el registro sin que obtuviera re-
sultado alguno. Inmediatamente los 
funcionarios mencionados se constitu-
yeron en la farmacia Que es de la pro-
piedad de Zoilo García, donde tam. 
bíéfn se hizo otro registro, sin encon-
trar nada relacionado con la falsifi-
cación denunciada. 
QUEMADURAS 
Uespués de asistidos en el Hospital 
ae Emergencias ingresaron en la casa ! 
¿! Salu(l La Benéfica, Agustiín Rivel ' 
"iqueira y José Blanco Rojos, emplea-
os de la posada Avenida de Bélgica 
umero 151, siendo asistidos de que-
™acluras diseminadas por el cuerpo, 
Biendo gravo el estado del primero de 
caos pacientes y menos grave el 
1̂ segundo. 1 
Se lesÍOTar011 al incendiárseles ]os 
esndos en ios momentos en que lim-
paban una cama con alcohol. 
za de doscientos pesos. 
LESIONADO 1 
g-p , el hospital Calixto García in. 
,0 ayer para ser asistido de con-
el 
tueí yaia, ser asisuoc 
usiones graves_ diseminadas por 
bo ^ u 6 ! Gómez natural de Ca. 
trp.! e' de 31 años de edad y con-
l lüsá" n d1e •a golet^ p o r t u g u e s a al Se lesionó al darle vueltas 
sele e te de izar el ancla y 3nredár-
Cau Cn el cuelo y cuerpo lino de los 
rio en .Sieildo. lanzado al suelo y y én-
eo f. auxilio el marinero Francis-
lsf^; 'ardo' ^uien o salvó de perecer 
ASFIXIADA 
E n muy grave estado fué conducida 
ayer al centro do socorros del Vedado 
Antonia López, española, y vecina y 
sirvienta de la casa del doctor Juan 
Bautista Landeta, situada en la calle 
17 número 82. Presentaba síntomas 
de asfixia por el gas del alumbrado. 
Manifestó el doctor Landeta que dicha 
criada duerme en un cuarto de la 
casa y que por la mañana extrañándo-
le que Antonia no se hubiera levanta-
do de dormir comisionó a uno de los 
criados para que la llamara, ló cual 
efectuaron enterándose entonces de 
^ue algo anormal ocurría, pues la 
sirvienta no contestaba. Con tal mo-
tivo procedieron a abrir la habita-
ción encontrándola en el estado en que 
fué llevada al centro de socorros. L a 
sirvienta fué remitida al hospital Ca-
lixto García. 
DESAPARICION 
Generosa de la Fuente y de la 
Fuente, vecina d6 la calle de Animas 
número 58, denunció ayer la desapa-
rición de Esteban Martín Cabrera, te-
miendo ano le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
hace dos días falta del domicilio Jo. i oon nuestra tarjeta de presentación 
sé Hidalgo Quevedo, natural de Cana- j manifestando deseos de obtener algu-
hos datos referentes al Central Ju-
raguá. que en lo sucesivo se denomi-
nará "The Sta. Clara Sugar Co." y nos 
contestó que tendría mucho gusto en 
complacernos, pues tiene en gran es-
tima a los que pertenecen al DIARIO 
D E L A MARINA y cuanto provenga 
de tan útil publicación obtiene todaa 
sus mayores simpatías. 
Llegados ya a los muelles del cen-
tral Juraguá, nos presentó al intelT-
gente Administrador de la finca, se-
ñor Santiago Murray. persona suma-
mente fina y conocedor de todo cuan-
to se refiere a los lugares que nos-
otros por primera vez visitábamos y 
que él administra desde hace muchos 
años con suma toompetencia. Una vez 
acomodados en el automóvil . de vía 
estrecha para el.servicio de los altos 
empleados y condueños de la citada 
finca, invitados amablemente por el 
señor Cabrera, se emprendió marcha 
hacia el batey; pero teniendo necesi-
dad de desviarnos para dar paso al 
tren de viajeros, el señor Cabrera se 
sintig Rotarlo y, por Vía de distrac-
ción, desenvainó un histórico niachet«», 
que dijo le habían regalado, y cor-
tó unas cuantas malezas de aquellos 
alrededores demostrando qqe lo mis-
mo sabe presentar una proposición 
de Ley a las Cámaras de la Nsüción, 
en castellano, que discutir e» el idio-
ma de Shakespeare con cualquiera en-
copetado gentleman inglés, que mane-
jar el "yaguaramas" de hoja toledana 
con que el general Julio Sanguüy hi-
70 la campaña durante la guerra del 
68. 
Ya llegados en el batey del Cen-
tral Juraguá lo recorrimos en unión 
del caballeroso e ilustrado señor Ro-
berto Lainé quien nos dió, con la ma-
yor complacencia, cuantos datos so-
licitamos. 
La casa de calderas icuenta con las 
mejores máquinas de moler. Tándem, 
con equipo completo para petróleo, 
y tiene capacidad para moler 100 mil 
sacos. Este año. teniendo en cuenta la 
mucha merma habida a causa de la 
gran sequía reinante—pues hace seis 
meses uo ha llovido en sus campos— 
molerá'unos 40 mil sacos de azúcar 
y terminará la molienda sobre el día 
20 del actual. Para el año entrante 
se cree llegará a moler unos 70 mil 
sacos. 
E l icientral Juraguá cuenta con unas 
300 caballerías de tierra sembradas 
y por sembrar, de caña propia, estan-
do actualmente preparando sus in-
mensos terrenos para las nuevas 
siembras, contando para ello con un 
equipo completo de tractores, arados 
modernos, etc., lo mismo para sus 
campos y cañas- como para las cañas 
de sus colonos. Además forman par-
te de la finca unas 400 caballerías 
de monte firme que confina al Sur, 
con el mar de las Antillas. E l terreno 
de dicha finca es excelente (su ma-j, 
yor parte tierra colorada) y una vez 
se explote, como son los deseos de 
los actuales poseedores, se convertirá 
esto en un emporio de riquezas. 
Sus almacenes y muelles, situados 
en la desembocadura del puerto, son 
capaces para contener más de 50 mil 
sacos de azúcar; de manera que no 
tienen necesidad de pagar almacena-
je y como pueden atracar y atracan 
los vapores de travesía, por tener un 
calado de más de treinta pies, cons-
tantemente hay embarques de consi-
deración. 
De la propiedad del central Jura-
guá es también el ferrocarril de via-
jeros .y de carga, del'servicio públi-
co, cf^e entronca en Antón Recio con 
la línea de los Unidos, antes de Cár-
denas y Júcaro. teniendo sus vías una 
extensión, de 100 "kilómetros, por las 
cuales se transportan los azúcares de 
María Victoria, Perseverancia y otro» 
centrales ene-lavados en la zona de 
Aguada dt? Pasajeros, siendo tributa-
rios de Juraguá. 
LOP principales empleados, además 
del puerto del hallazgo 
Constituido el doctor Escanden, mé 
dica de guardia en el primer centro 
de socorros reconoció el cadáver, apre-
ciándole una herina de cuatro centí-
metros de extensión en la región fron-
tal y una contusión en el lado iz-
quierdo de la cara. 
E l cadáver fué identificado como 
el de Süvester Flechér, natura! de 
los Estados Unidos, de 52 años de 
edad, y de oficio marinero. E n sus 
ropas se ocuparon un carnet, documen 
tos y dinero . | 
Fué remitido al necrocomio. 
LO MATO L A CORRIENTE 
E l empleado de los ferrocarriles, 
Carlos Rodríguez y Gros, de 18 años 
de edad y vecino de Florida 51, fué 
alcanzado anoche por la corriente 
eléctrica, en ocasión de estar subido 
sobre un motor en el patio de Talla-
piedra faleciendo en el acto. 
E l accidente se estima casual. 
I HERIDO 
Por el doctor Lamote, oculista, fué 
asistido ayer Ventura González, veci-
no de Rodríguez número 67, cn Jesús 
del Monte, de una e^nimosis parpebral 
y hemorragia cn la cámara anterior 
del ojo derecho de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que al penetrar en 
Ifts almacenes de la Cuban Biscuit es-
tablecidos en el barrio de Tamarindo 
y pasar por un lugar donde estaban 
entongando cajas, sintió que le cayó 
algo en el ojo, manifestándole un de. 
pendiente que estaba en lo alto de la 
tonga que se le había caído un pedazo 
de queque que comía estimando por 
lo tanto casual el hecho. 
ACUSACIOIST 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la sección primera fué presentado 
I ayer por la policía judicial Trino Luis 
j Barrera, vecino de la calle L . esquina 
' a 14. Se le acusa por Jacinto Campi-
llo de Estrada Palma número 44 de 
haber falsificado billetes, haciéndolos 
efectivos. | 
También aparece acusado por José 
Sabio vecino del café situado en 
Aguiar y Empedrado, de haberle pre 
sentado un check por 92 pesos con-
tra el Banco Internacional con la 
firma imaginaria de A. García. 
J u z g a d o s d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l menor Ernesto Spínola y Pérez, 
de quince años de edad, estudiante 
y vecino accidental de Reina 72, trató 
de poner fin a su» días anoche, dispa-
rándose un tiro en la cabeza, a cuyo 
efecto utilizó un revólver pertenecien-
te a su condiscíjpuio Alfonso Pineda. 
En el hospital de Emergencias, don-
de el citado menor fué curado de pri-
mera intención se certificó su estado 
de gravedad. i 
Las causafe por las cuales Spínola 
«tuiso privarse de la vida, fueron los 
deseos de verse libre y vivir a su an-
tojo. 
L a policía dió cuenta del hecho al 
juez de guardia. 
Gríiica Católica 
BENEDICTO XV PRKDICO EN MA-
DRID E L DIA 2 DE MAYO DE li;86 
En su reciente discurso a los Párro-
roa de Roma, Su Santidail Benedicto 
XV recordO que nabf.i pre-lu-ado en Ma-
drid; con este motivo '"El Uiüverso." 
ime?tro querido y antiaruo cole^á, abrií 
en sus t-ot-i-.nnas un« información, para 
pveiigu.ar ea qué lugar y día había rea-
lizado este :icto Su Santidad el Papa, 
que tanto nos honra A los españoles y 
ttíVj en especial a los iruirtrilefioa. 
E l seííor :narqiu-s -le Jlinojares con-
testó lo slgaiente. 
" . . . L a iglesia en que picdiert en Ma-
drid, en castellano, Benedicto XV fué la 
\ioja y pobro capllln do la Buena Dicha, 
en la calle ele Silva. 
Al derribarse la vieja canilla, por or-
«ien del Ayuntamiento, )̂ara construir 
la actual sobre su mismo molar,. traté de 
conservar el pulpito cono recuerdo; pe 
ro fué tarde; y desapareció entre todos 
los, materiales del derribo.. 
Xo tenia mérito alguno, v más pare-
cía brocal ele un pozo de los que an-
tiguaménte había on los patios de Ma-
drid, que un púlpito. 
Al saber Su Santidad la reedificación 
de la capilla con más gusto artístico y 
7/i!Ís esplendor, tuvo una patisfacciórt. 
por el cariño que contemplaba a aquel 
templo, que no olvida, como vemos..." 
Estos datos fueron completados con 
los informes aportados por el muy ilus 
tre señor don Bévnario Barbajero, Deán 
de nuestra Santa Iglesia Catedral, e: 
cual ha averiguado que siendo X'incio 
de Su Santidad en España monseñor 
| r ampolla, el Secretario de la Nunciatu-
ra Apostólica en Madrid', monseñor Ja-
cobo Della Chiesa. hov Papa Benedicto 
NV (q. D. g.), predicó, en castellano, en 
la iglesia ie la Buena Dicha, a las diez 
dr la mañana del -lía 2 de mayo de 
1SS6, domingo, con motivo de celebrar su 
rrimera misa el sací-rdote don Antonio 
García Lavín. fallecido hace pocos años 
Fueron padrinos del misaeantano 1"S 
Excmos, señores don I'milio Cánovas del 
Castillo, duque de Kivas y marqués de 
Claramonte. 
(De "La Semana Católica de Madrld/'l 
f-es en grupo, pasando espejos, polvos 
y creyón de mano en mar.o a • lo lar-
í-ro de un banco de cuatro o cinco aslwn-
to8. 
Esos católicos sajones tampoc* •« 
r:iran en el templo a admirar y ce-
lebrar a las mujeres, ni a las pnertas 
del mismo.' 
Entran en el templo hacen ^©nnfleiión 
a¡ Santísimo, penetran en «l sitial e««-
rrespondiete, se arrodillan, oran, y »t 
aún no han «wnpezalo los (fultos. se 
sientan. Al salir el sacerdote a rezar 
el Santo Rosario, de rodll-as y rosarlo 
en mano, muy devotos hombres y mu-
jeres, rezarlo. 
En la parte de respeto al templo wn-
cho tenemos que aprender de w o n per-
fectos católicos. 
Las Misiones concluveron el Dcmin-
¡ro á» Resurrección cin la Comunión 
Pascual.; la cual resnlt') lucidWma. 
Comulsraron los Caballerop de Oolón 
y numerosas familais americanas, figu-
rando entre ellas, el Ministro de la Le-
gación de los Estados T'nidos en Cuba, 
y el Attaché militar de la misma. 
Amenizó »1 acto el celebrado tenor, 
svv.or Mariano Melendl. 
Fué un acto muy edificante y con-
movedor. 
Los fieles consnjrrados d^snnés áe re-
cibir la Bendición Papal, cantaron un 
Himno de acción de gracias al Seflor. 
AMENAZAS 
A petición de Josefa Castillo, ve-
cina de Vives 101, fué detenido anoche 
en dicha casa por el vigilante 748, Jo-
sé Alvarez López, domíciliano en P . 
Várela 637. Este individuo es acusado 
por la Castillo de haberla amenazado 
de muerte con un cuchillo que se 
le ocupó, si se negaba a reanudar las 
renaciones que con ella sostuvo. 
Quedó en libertad. 
B E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Abril 11. 
DIARIO.—llábana. 
E l Superintendente Provincial Es -
colar señor Enrque Jardines Clavijo 
suspendió la Junta de Educación poi 
falta de respeto, desobediencia e in-
cumplimiento de Su deber. . 
" —Anoche cayeron en esta ciudad 
fuertes' aguaceros acompañados de 
descargas eléctricos. E l tiempo con-
tinúa presentando mal cariz. 
—Ayer, un carro eléctrico arrolló 
en la calle de Victoriano Garzón al 
menor Celso Hierrezuelo, que resultó 
gravemente herido. 
tiÁNO E L b.ltf.NASKr 
A l OTRO ROBO 
Por 1 poIlcía del uerto participó ayer 
Iones niañ?na el señor Clarence C . 
¡lian ' °apitan del vapor americano In-
rés 'afpracado a los muelles de Ata- | HURTO 
buqUe Por UI1o de los oficiales del f E n las oficinas de la policía ju-
gada enter6 de P0r la madru- i dicial se presentó ayer Florencio Rí-
safe de53 tripulaBltes violentaron una ver y Fiallo, vecino de Camagüey, y 
Pares rcalza(io Y sustrajeron varios accidental y dueño del Hotel Flor de 
puerto 1:31 motivo ]a. policía del Cuba, manifestando que la noche an-
sa(j0s I)rocwlió al arresto do los acu-1 terior tomó una hab'-tación en dicha 
P) ê resultaron llamarse Cifton | casa Francisco Otuño y Jiménez, es-
sniitjj D' James Atle y Jack Sout-¡ pañol y vecino de Ciego de Avila, y 
1 Sf,ñ' qUiene fueron presentados ante que ayer por la mañana un individuo 
DENUNCIA 
E l señor Francisco de Castroverde 
y García, vecino de la calle de Cres--
i po letra A . acuso ayer en la terce-j 
| ra estación de policía a un individuo | rfa. fonda y restaurant, estando al 
I de apellido Salgado que reside en los i de los de las oficinas, son los siguien-
i bajos de su domicilio de haber violen I tes: 
I tado un tabique y extraído muebles i Jefe á e maquinarla, señor Diesro Pi-
que dice son de su propiedad, por ha. ve'ro- M^estró de Azúcar. J . Esnino-
1 bérselos comprado a un vigilante do 
! la policía nacional. E l vigilante 208 ( Jefo dp Tráfico; Sf?raíín Olascoaga. 
: Manuel Martínez, manifestó que s i lJé fe f1ñ locomotoras. Manuel Rebo-
; bien es cierto que Salgado extrajo .llar- í115^101" ae camP08- Rafael 
i unos muebles de los bajos de la casa'Mnrtínf!z:• 
! donde reside el señor Castr .verde, no I 
! ejerció para ello ningún acto de ^io- \ 
i lencia. Al señor Juez de instrucción | 
de la sección segunda se le dió cuen 
ta do este caso. 
En el batey existe un bivm montado 
Santiago de Cuiba, Abril 11, 
Esta tarde Jugaron en los terreno^ 
de Cuba Park las novenas del Gimna-
sio y del Cuba, ganando el primero 
por un score de siete carreras contra 
cinco. 
Cas^quin 
D E M A Z O R R A 
DIRCÜBSO DE RTT SANTIDAD BENE-
DICTO XV, SOBRE LA PREDICACION 
EVANGELICA 
El Ifi de Febrero último, siguiendo la 
(ostumbre de todos los anos, los sacer-
df-tes pertenecientes, ;anto al clero se-
cular como al reprular, ciue han sido ¿le-
sifirnados para predicar durante la pa-
saba Cuaresma en las diversas parro-
quias e iglesias de iloma, prestaron pl 
juramento de rituel cn el Vaticano ante 
Mons. Paliea, vlce-re^nte de esta dió-
cesis, y seguidamente fueron recibidas 
Boiemnemente en el Aula Consistorial 
por nuestro amadísimo Padre Benedic-
to XV. 
Sentadfc) el Augusto Pontífice en el 
tiono pronunció un hermósísimo «iiscur-
po, lleno de evangélica un -ión y de prác-
ticas enseñanzas para los oradores sa-
grados, trabando uní vez mis clara y 
distintamente las nemas que han de 
seguir para llevar a los fieles al verda-
dero camino ae la Lej de Dios, según 
s"! manifiesta en el Santo Evangelio y 
enseña el Catecismo, exhortándoles ade-
más a que el ministro del Señor ,debe 
tfmbión predicar siempre con el ejem-
plo, en su parte y en su recogimiento, 
c-n el templo y fuera de Pl, en todos los 
actos, en fin, de su -"úda. 
Para cumplir bien tan altísima misión, 
el Padre Santo recordó las palabras de 
San Pablo, el apóstol de las gentes, a 
su amado discípulo Timotso. "Tac Evan-
gelista ;" hay, pues, que penetrarse de 
ese espíritu del Santo E.-anjrelio, cono-
cerlo, darlo a conocer, pues para amar 
una cosa bien, es preciso conocerla. 
El Divino Maestro dió en sus tres 
años de predicación 1a enseñanza para 
todos sus discípulos, y esto no era só-
lo para sus apóstoles y anuellos que le 
siguieron durante su vieja, sino tam-
bién para todos los que les sucedie-
ron en todo el curso de k s siglos. 
"Id y enseñar el BvangeUo a todas 
las gentes." Este fué s-i mandato divi-
ro. 
Quien reproduce la V'7. ya lejana o con-
tinúa una obra emprendida, parece lle-
nar el hueco de la persona ausente: 
rsí, pues, los ministros del Señor, a! 
feeguir el camino que El les trazó, re-
producen la voz d-̂  todo un Dios, con-
t'núan una obra alvina, que es la que 
comunica a la suya todo su valor. 
Preciso es lar a conocer el Evangelio 1 
que predicó Cristo Nuesrro Dios único y l 
verdadero, de ello dependa li salvación | 
de los hombres; por eso ts tan grande' 
el ofioio de evamreíimr r;! pueblo, y ¡ 
en ello todos Los sacerdotes deben ayu- ¡ 
darsp. sin nue quepa .nunca en ellos la ' 
envidia: por eso es tan hermosa la obra 
de las Misiones, que debe ser recordada ' 
áesde el núlpito en es:>i Cuaresma, se- 1 
gún la última Encíclic.i pobre las Misio- 1 
r.en. 
Dijo luego el Papa que el sacerdote 1 
debe abstenerse de argumentos! y temas \ 
que no tengan conexión con el Ef aneo- ' 
lio, y a propósito de esto hî o mención * 
«•'e altro que conserva :jn su memoria de 1 
los recuerdos de su prarn estancia en | 
España cuando era scrítaHo de la Nun- j 
cintura Apos+Z-lica on los tiempos en 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
El Juevss Santo Ja Misa de la Ins-
titución en la que preddcó el Párroco. 
Monseñor Francisco Abascal. Después 
de ésta, fué llevado proceslonalmente el 
Santísimo al Monumento. 
Este estaba suntuosamente adornado. 
Fué mucha la concurrencia que visi-
tó e&te Monumento. 
De die?; de la noche a las cuatro 
la madrugada, veló al Siintísimo una 
sección dje la Adoración ^Nocturna. 
La Vigilia de adoración nocturna al 
Santísimo, fué celebrada conforme a- las 
reglas especiales, que para la Vigilia 
de Jueves Santo, marca el Manual d̂  
la Adoración Nocturna. 
La Sección Adoradora Nocturna veló 
además :V este Monume-.ito, los - de San 
ta Teresa, Espíritu-Santo v Sagrado 
Corazón de Jesús del Vádado. 
El Viernes Santo, aparte de loa Ofi-
cios del día: ce una a tre?, predicó ei 
Sermón de las Siete Palabras, el R. 
TJ. Enrique Pérez. S. J . A las siete y 
-nedla de la noche. Coroi:a Doloroso. 
Vía-Crucis, sermón de 'a Suledad. por 
Monseñor, Francisco Abascal y Stabat 
Mater. 
El Dom/ingo de, Resurrección, hubo 
Misa de Comunión general y solemne, 
con sernón por Monseñor Francisoo 
j-'hascal, bendición y. reserva del Santí-
simo Sacramento. A tas ciuco p; rrí., ex-
posición, estación, llosar'o, Trisajrio 
car.tado, plática por el I'ürroco, bendi-
ción y reserva. • 
Los citadps cultos estuvieron concu-
rridísimos. 
La part? musical correspondiente n 
los mismos, fué interpr-jtada ñor -orques-
l ta y vocas, bajo la dirección del orara -
pista del' templo, el notable y • distln-
gui¿o maestro, señor Eustariufo . Lóper. 
K l adorno del altar mayor, ha- sido 
confeccionado con sumo gusto artístico 
f-ci -el Sacristán del 1e>vplo, señor Ar-
tnro López y Banholno, siempre en con-




ACCIDENTE EN E L T R E X No, 13 
Entre el personal al servicio del tren | nedicto XV ^Ijo. refivlénilo»? a enton 
de r'ca-ipTn* número "i 3 OIIP talirt HP i r'>f:- a'le ^luel cel-vd î̂ o primer Obispo fie poEdjeros numero iá, que saiiO üel(1e T>TarIrid. monsenór Martínez Tzquiér-
la Terminal a las seis y treinta de la i dio. que cavó mártir de su deber bajo la 
mañana para Colón, figuraba como '^fo sacrílesra de un fncerdote el Do-
camarero, Virgilio González, blanco y. ^ S t A ^ h & ^ o r J S d ? pocoTnteS 
como dé treinta años de edad el que | un. diócesis que ningí-n orador sa-
DIA 12 DE A B R I L 
E«rte mes está consagrado a la Resti-
rreción del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e^tá de manifiesto en. la Iglesia • del 
Cerro. 
Santos Julio I, papa: Constantino, 
confesores: Zenóíi, Sábas y Víctór. már-
tires; santa- Visia, virgen y - mártir. • 
San Zenón, obispo y confesor. Balle-
rini dice que fué San Zenón de naci-
miento latió y natural de Africa, y es-
ta opinión parece confirmarla al panc-
srírico que d© él hizo San Arcadio, már-
tir ele Mauritania.. Pronto la fama de 
las virtudes de Zerión se hizo tan gran-
de que en el año 3r>2. fué nombrado y 
consagrado obispo de Verona en el rei-
nado- dle Juliano el .Apóstata. Sabemos 
que este santo Obispb bautizaba todos 
los años un número considerable de idó-
latraa Viendo con placer que su grey 
iba aumentando de un modo rápi '-o y 
notable, resolvió edificar una iglesia 
más grande. Los ciudadanos más aco-
modados ayudaron en esta empreéa II-
beralmente a Zenón imponiéndose volun-
tarias contribuciones. Tan liberal se 
hizo el pueblo en sus limosnas con la^ 
exhortaciones y ejemnlos de su buen 
pastor, que no había ?n el país ningún 
necesitado que no fu-rse abundante y 
prontamente socorrido. santo Prela-
do se congratulaba con sus obeja» d* 
les intereses que iban atesoran'io en el 
cielo con el dinero que a los pobres 
entregaban. 
San Ambrosio habla con particular 
elogio do nuestro Santo. San Agustín. 
San Greirorio el Gran ie y otros Padres 
cloqrian sus virtudes, y cuentan los mi-
lagros que el Señor obró por su inter-
cesión . 
San Zenón murió en el efio 3SO, el día 
12 de Abril, en el mismo día que hace 
mención de él, el martirologio romano. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
Tercia, y en las demás lgle!?ias las de 
coütumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN PE PREDICARSE EN LA 
S. I . CATEDRAL DE LA HA-
RANA, DURANTE E L PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SK-
Ñort 1920. 
Mayo 13.—La Ascenslfln del Befior; 
M. I . señor Penitenciario. 
Mayo 1G.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Sefiora 
de la Caridad; lltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Jíuesti» Sefiora de la Cari-
dad, Patrona ¿e Cuba; M. I. «efior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M." 
r-ue era Nuncio en M'lrid el inolvida-l i sefior Arcediano -
We.rnrd^rwl Bfwpol'* /q. s. g h.) Be- , -Mayo 30.-í .a Santísima 'j-lnidad; te-
ñor Pbro. don Ramón RomAn. 
Junio 3.—SSum. Corpus Christi; M. I. 
•efior Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-
Bor Arcedlana 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMincr-
va); lltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de 3. Pedro y San Pa-
viaiando en la plataforma de uno de i £rra(30 arrase el exordi.i de su sermón blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
, ,-* 7- ,, , . „ ! SÍT: pnteK malear exnlf l̂tamente a quó . Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
los carros se inclinó hacia fuera pa- artíc^o ->i Catecismo «-e refería la te-j mciemore ae 
ra ver algo anormal del convoy, en i sis que iba a demostrar. 
A^QoiAn miA llee-aha «1 tren al ñnpn-^ T " rsto aínstA H11 cpnduHa. secún ma--ócasión que uegaoa ei xren ai puen . nli.e!,t/¡ on discurro el Pontífice en 
te de hierro en Vento, donde recibió 
Vista de la dlstrlbuc!9n de los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
el infortunado camamero un terrible 
topetazo; por el doctor Antonio Espe-
rón, médico ayudante, fué debidamen. 
. año 1920, han de predicarse. D. m-t en la época a que hace mención r-n la uní- | Nuestra S. I . Catedral, venimos en • vez que predicó t-n castellano, con 
îtidoQ o,-2 de guardia diurna y re ldos al vivac. 
i:, , A R R O L L A D O 
ro <e 0r Sánchez, en el terce* cen-
^añana , ^ros• asistid ayer por la 
-arr-ia "fio .menor Ignacio Gandufa y 
3c 'a ca?7 H ete arios de edad y veCino 
Ĥ ro 2o r\ { (le Put:nves Grandes nú-
^s Por ol siones graves disemina. 
licho mJ,CUerpo- Refi^o la mamá de 
que había mandado a su 
que se había hospedado en la casa 
¡ dando el nombre de Rafael Pérez, y 
; ser vecino de Pinar del Río, quien al 
| abandonar el hotel se llevó una maleta 
. del señor Francisco Otuño. en la que 
j guardaba ropas y dinero por valor de 
250 pesos. • 
FALSEDAD 
E l teniente de la sección del tráfico 
procedió ayer al prresto de Joaquín 
Campos Mederos de 15 años de edad 
DESAPARICION 
Santiago Enriquez, vecino de Monte 
letra D, participó a la policía que su 
sobrino Manuel Jaguet, salió con su 
menor hijo Mariano de tres años pa-
ra la casa de salud L a Purísima y co-
mo no han regresado, teme que les 
| haya ocurrido alguna desgracia. 
j S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA^ 
, R I Ñ A y ananciese en el D I A R I O D E 
i L A M A R I N A 
C o m p a r í a d e S e g u r o s U n i o n 
I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , S . A . 
S E C R E T A R I A 
. rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
notlvo de la primera rusa de -m nuer* I «.fncuenta días de indulgencia. en la 
sacerdote, ^tand-. ol que entonces era ferma acostumbrada, a todos nuestro» 
Mons. Della Chiessa v . hoy es nuestro : diocesanos que overen devotamente la 
BeatTaimo Padre Benedicto XY. en sa divina palabra, robando udemfts plado-
sermAn al sa cerote -̂ntAMco. ; sámente por la exaltación ¿> la Fe, por 
Kntonces se habla introducido en TZi*- «i Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
pana el abuso de predicar sobre asun- . cesidadea. 
tos alenop al Santo F/ranírelio. y por [ Ix> decretó y firmft S. E . R. lo cual  | 
eso el eiemplaríslmo Obispo mSrtir qul- ' 
w> desterrar esa costumbre, que traspa- ; 
urt aquellas fronteras. >- hasta en Roma ' 
se ha notado muchas veces. Aqui, en ! 
la Ciudad Ktema. debe darse el ejem- i 
pío v continuar y perfeccionar lo que I 
*>n Rspaiia se estableció para rortar ese | 
phuso, y quo se preljque siemnre el • 
Panto K-rau(relio, pin ^Up. circunstancias 
certifico. 
-|- EXi OBISPO. 
Por mandato de 8. T . R., DR. MEJK-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborablea «• ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I. Catedral cada media hora, dea-
de las 7 hasta laa 9 a. m. En los do-
De orden del señor Presidente dei de la reforma de los Estatutos de la i'if tiempo, ni de lucrar, ni eTfpeneias de minaos y dem*s días de precepto «• 
ésta Compañía se cita a los señores | Sociedad y de la designación de miem ^ ™ *™* — j ̂ f a - j - " / ^ LiIaTSoT.^e ^ 
accionistas de la misma para la Junta | bros del Consejo de Aununistración. Terminada su aditiirahl^ discurso, el pitular; después *e celebran misas re-
^eneral extraordinaria que ha de'ce- „ , „ c -i y - 1Q<,n ' ^ « f * ™ ! ?0T,lí«P? * ^ párrocos y \ ^adss a las 10 y a las 11. T de acuer-
Habana, 8 de Abril de 1920. ; r-rpdica .̂ores a h^sar su .nano: los ben- do con lo dispuesto ñor el Rdmo. Ordl-
Dr. Agapito d l̂ Busto,' f1i1V,• 17 B ĉtlM" del ^ardennl : narlo Diocesano, en ios d'as festivos ne 
j Pompili Vi(-assi. de Roma y de su corto, predica a los fieles, durante cinco ml-
Secretarió I Fi.ienios bien en f>sto: 'V nw* se pre- j untos ,«n todas las m5«as reeadas, y 
in l rlioue siempre el Sant^ K-c-anrr̂ Ho. sin i durante veinte m'natoi «• la m&a e»-
1 «ue crcanstandaa de tlemac ni de lu- * cítalaT, _ 
lebrarse el día 26 del corriente mes 
y año a las 10 a. m. en las oficinas 
de ésta Compañía calle de Eg'do nü-
mero 14, y en cuya Junta se tratará 
ü i A k ; ü u t L A M A R Í t f i A Abri l V¿ de í%J^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü S 
H A B A N A 
ATENCION S E A E Q U I L A N UNOS AX-tos en la calle de Animas, de Ga-
Uano al Prado, con cuatro habitaciones, 
sala, y saleta. Su precio son 100 pesos, 
dos meses en fondo; se quiere una re-
galía de 300 pesos Queda a favor del 
que tome la casa la instalación eléc-
L, - , trica y una lámpara y el teléfono I n -
Conc iÜar , interpretaron la -wnsa^ forman. de dos a cuatro, en San Nico-
12962 lo ab. 
í e s te j sn i lo a San francisco de 
Paula 
, « i 
E n l a Iglesia parroquial do San 
Franc i sco de P a u l a sita f 
Apolo, en ecRficio contiguo a l Hospita^ 
de Paula , a l cual P ^ t e ^ c e , se ü a c ^ 
lebrado en el d ía de ayer, ^ n ft^ 
en honor a San Franc isco de Pau la , 
Patrono de l a P a ^ o a u i a y hospital 
A las nueve de la m a ñ a n a , tuvo I n -
gar l a Misa Solemne oficiando de 
Preste , el M , I - doctor Fel.p> A - C a -
hallero D e ¿ n de l a Santa Ig les ia C a -
tedral v aamiinstrador del b e n é f i c o 
establecimiento, ayudado . e los P a -
dres R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 
Nutrido coro de voces, bajo l a acer-
tada d i recc ión del R P 
Juan , profesor de m ú s i c a _ d e l S e m i n ^ 
rio 
de Ravane l lo , 1 
A l Ofertorio los distinguidos can-
tantes s e ñ o r e s B e l t r á n y H e r r e r a can-
taron irreprochablemente, v a n o s mo-
tetes de i i a l l e r . , „ T „ 
D e s p u é s de la Misa, el Juan , 
e j e c u t ó magistralmente l a M a r c h a 
Pontif ical de Gounod, 
F u é u n á n i m e m e n t e alabada l a parte 
m u s i c a l . I . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el P á r r o c o 
R P . J o a q u í n N ú ñ e z . 
San F r a n c i s c o de P a u l a , n a c i ó ha-
cia el a ñ o 1416 en Paula , p e q u e ñ a 
c iudad de l a Calabr ia , en el reino de 
X á p o l e s . A l a edad apenas de quince 
a ñ o s se r e t i r ó a una soledad no lejos 
de P a u l a , donde v i v i ó en una cueva 
a l i m e n t á n d o s e de hierbas y r a í c e s y 
durmiendo sobre la d u r a r o c a . A lgu-
nas personas se le juntaron p a r a se-
guir su modo de vida, c o n t r u y é n d o s e 
celdas y una capi l la en donde se r e u -
n í a n para los actos religiosos y un 
sacerdote l e s d e c í a misa-
Habiendo aumentado el n ú m e r o de 
d i s c í p u l o s e d i f i c ó en 1514 con el per-
miso del arzobispo de Cosenza una 
igles ia y un monasterio, cambiando 
l a vida e r e m í t i c a en c e n o b í t i c a . D i ó a 
sus d i s c í p u l o s una regla cuya base era | ^ j ^ j j ^ M A N O 
l a caridad, l a penitencir. y l a humildad „ . . . „ 
Anuncios clasificados de última hora 
paga sfilo $17 de renta, con nn gran 
número de animales de crianza y r a -
nos muebles familiares y aperos de 
labranza. Se da en_ un precio m<5dlco. 
Informan Leiva y ComP-, Cárdtenas, 5-B 
/ E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K J ' 
SE AI^QUELA K¡N TAMABINDO Y V I A ) -res una casita para corta familia, 
con luz, cocina, patio y servicios sani-
tarios. Informa su dueño'. Sitios, 119, 
die 11 a \ l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" H O T E L L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
esplónddos departamentos con baños, 
timbres, teléfonos y toda clase de co-
moddades pitra familias estables y tu-
ristas. Espléndida comida. También se 
sirven a la carta. 
12960 19 ab. 
UN ZA-
guán grande para guardar una má-
quina en San Nicolás, número 7. Hay 
agua en el mismo. Informan en la mis-
ma, de 2 a 4. 
12965 15 ab. 
A T E " 
S E N E C E S I T A N 
tomando por divisa l a pr imera de es-
tas v ir tudes . L a austeridad de su v i -
da era extremada; solo c o m í a una 
\ e z a l día, a veces pasaba dos d í a s s in 
comer; su alimento era ordinariamen-
te pan y agita; d o r m í a sobre una ta-
bla c» sobre el duro suelo con una pie-
dra por almohada; solamente en l a ve-
,cz d u r m i ó sobre una estera. Dios le 
"dotó del don de profec ía y del don de 
mi lagros . P o r humildad quiso que sus 
religiosos se l lamasen los m í n i m o s . 
Nombre que h a conservado esta Orden, 
E l arzobispo de Cosenza a p r o b ó l a re-
g la en 1471 y Sixto I V l a c o n f i r m ó 
por bu la de 23 de mayo de 1474; con-
f i r m a c i ó n que d e s p u é s renovaron A l e 
jandro V I y Julio I I . E l santo hizo 
t a m b i é n una regla para Religiosas y 
otra para seglares, que formaron l a 
T e r c e r a Orden de San Franc icco de 
P a u l a . I 
Papas y Padres tuvieron en gran 
v e n e r a c i ó n y est ima a Franc i sco de 
P a u l a , que era la a d m i r a c i ó n de todos 
l a santidad de su v ida y los mu-
chos milagros que obraba. Murió a la 
edad de 92 a ñ o s el 2 de abr i l de 15&8, 
y y a en 1519- le c o l o c ó L e ó n X en los 
a l t a r e s . 
S irvieron a l a l tar en concepto de 
a c ó l i t o s , los j ó v e n e s L u i s F . Cabal le-
ro, R icardo Caballero, J o s é F e r n á n -
dez, bajo l a acertada d i r e c c i ó n de 
nuestro c o m p a ñ e r o en l a prensa se. 
ñ o r Mario Cabal lero . 
E l a l tar mayor donde los cultos se 
h a n celebrado estaba, primorosamen-
te adornado. 
E j e c u t ó el a r t í s t i c o trabajo l a R . 
Madre Sor A u r o r a Cabal lero. l 
A las diez y media c o n c l u y ó la fes-
t ividad a l a cual c o n c u r r i ó una dis-
t inguida concurrencia; el Cuerpo F a -
cultativo presidido por el director, 
doctor R a m ó n G . E c h e v a r r í a , y l a Co-
munidad de H i j a s de la Car idad con l a 
Superiora Sor Mar ía R a m o s . 
A las once vis itaron el Hospital e 
Ig les ia , los E x c m o s y Revdmos s e ñ o -
res Arzobispo de Santiago de Cuba, 
y el Obispo Diocesano, m o n s e ñ o r F é -
lix Ambrosio G u e r r a y Pedro G o n z á -
lez E s t r a d a . 
F u e r o n recibidos c a r i ñ o s a m e n t e por 
el Administro, el P á r r o c o , el R . P . 
J o s é R o d r í g u e z , l a Superiora, los doc-
tores R a m ó n G . E c h e v a r r í a y R a m ó n 
L e d ó n . I 
E n c o m p a ñ í a de. los Prelados lle-
garon el H , i . Provisor del Obispado 
de l a Habana, doctor Manuel Arteag^. 
y "Betancourt y ei P b r o . Manuel R o -
d r í g u e z . - I 
T r a s un breve descanso m o n s e ñ o r 
G u e r r a que por vez primera vis i taba el 
Hosp i ta l de P a u l a , lo recorr ió minu-
ciosamente en c o m p a ñ í a do los Padres 
Cabal lero y Arteaga y los doctores R a 
Y M A N E J A D O R A S 
i O J O , M U C H A C H A S ! 
Necesito una criada comedor sueldo 
$40; dos para cuartos, $35; úna criada 
y una cocinera para señor solo, $30; 
otra para ir a Nueva York, $40; dos ca-
mareras, $30; otra para el camP0» $40, 
y un matrimono $65. Habana, 126. 
SE S O M C I T A UNA MANEJADORA que sea práctica para un niño de 
dos años; se pagar bien. Vedado, calle 
Baños, núm. 61 entre 21 y 23. 
12933 15 ab. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos para un matrimonio con un ni-
ño, que quiera embarcar a España en 
el próximo mes de Mayo; pasaje y suel-
do hasta llegar a la Península . Infor-
man : ComPostela, 134, bajos. 
12985 15 ab. 
• p E U U Q U E B I A COSTA, INDUSTRIA419, pagro. No se admiten oorredorea. I n -
. yarela' Compostela. 21 altos. JL Se solicita un muchacho no m^s de 18 años, con sueldo. 
12969 15 ab. 
IMPORTANTE; S E S O L I C I T A .UNA señora Inteligente y con buena letra 
que tenga quien la garantice, para po-
nerla al frente de una oficina. Traba-
jo sencillo y die porvenir. Monserrate, 
137. 
12970 15 ab. 
BA R B E R O . S E S O L I C I T A UN BUE>{ oficial en el "SalOn Balear", de Luz 
y Oficios. 
12981 15 ab. 
d e i Á n ^ 9 p' m - d í ^ festivos, todo' el día. 12950 2o ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E C O M P R A N 
casas de todos precios, grandes y chi-
cas, viejas y modernas, pairando buenos 
precios, pues tenemos buenos clientes 
rme comnr¡in y desean invertir capital 
en propiedades. Para más informes, 
oucinas tío Leiva y Opa., Cárdenas, nú-
mero 5 (bajos). 
Se vende una buena bodega bien s i -
tuada, buen contrato. Precio equitati-
vo. Buiena existencia casa para familia, 
poco alquüer y facilidades en el pago 
C ^ r d e n S f ^ ü m ^ B 8 / ^ 7 C W ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E N en casa de corta y buena familia; 
lleva cinco ipeses en el país. Dirección: 
Ayesterán, o, por Maloja (tonelería) 
12986 15 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española, criada de mano o cuartos 
y coser; sabe coser a rnnno y a máqui-
na; tiene referencias.Dirección San Lá-
zaro, 372, bodega. 
12943 15 ab. 
SE d D E S E A COLOCAR UNA CRIADA e maJio o n^nejadora, recién lle-
gada. Esperanza, lo3 
12955 15 ab. 
Se vende un café en un precio m<5dl-
co, propio para una persona de inicia-
tiva, buen punto, buen contrato. Para 
mas detalles, oficinas Leiva y ComP., 
Cárdenas, 5 (bajos). 
L ? l v a I c<>inp, eompran y venden in-
genios, fincas rústicas, colonias de ca-
ña, casas, establecimientos en general, 
daJ1 y /í?"1,311 dinero en hipoteca. Ofi-
cinas; Cárdenas, 6, bajos 
SE O E R E C E UNA MUCHACHA P E N I N -sular para tod otrabajo de matri-
monio; sólo entiende de cocina y cos-
tura; /tiene recemendacionesk Coímpos-
tela, 113, Dto. número 1L 
12961 15 ab. 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA D E moralidad una muchacha española, 
babe cumplir con su obligación. Sitios, 
17, altos. 
12967 15 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada de manos o ha-
bitaciones Informarán, Agniar, 56, Ha-
bana. 
12969 15 ab. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse Juntas. Una de cria-
da y entienda algo do cocina, y la otra 
de mauejadora. Quieren casa de mora-
lidad, si no no se molesten. Informan en 
Cuba. 84 A. 
• 12968 15 ab. 
UA A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de manejadora; sabe co-
ser y planchar; le gustan los niños; no 
va fuera do la Habana. Tiene referen-
cias. Informarán: Reina, 35 garaje 
-12972 ÍS ab. 
Se vende una buena casa de huéspe-
des, bien situada, fabricación moderna, 
dos pisos, buen contrato, poco alquiler. 
Para m&s detalles, Leiva y ComP-, Cár-
denas, 6-B. No» tratamos con curiosos. 
Se vende una gran vidriera de tabaco, 
cigarros y billetes de lotería, bien s i -
tuada, con un contrato de seis años ; 
se da en un «precio módico por retirar-
se. sn dueño para el Extranjero. Para 
m á s informes, Leiva y ComP, Cárde-
nas, 5 (bajos). 
Se vende la aceita de una granja 
agrtcoua con un hermoso chalet, que 
Por no necesitarlo su dueño y estor-
barle se vende un Ford, actualmente 
trabajando, garantizando el motor. Se 
da por una oferta prudente, pues se 
desea venderse. Puede verse en el ac-
to. Informan Leiva y ComP-, Cárdenas, 
u-B. 
Se vende un buen establecimiento, de 
víveres fines y dulcería, con buena 
venta, bien situado, poco alquiler y buen 
contrato. Se admite parte al contado y 
a plazo Para mas informes, oficina Le i -
va y ComP-, Cárdenas, 5 bajo. 
12976 19 ab. 
Av i so : E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Ilel pone en conocimiento a su clien-
tela que h a trasladado su oficina de 
Empedrado, 4 3 a Monte, 19, altos, 
frente a l Campo Marte. T e l . A - 9 1 6 5 . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes . Of ic ina: Monte, 19 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . Alberto. D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G R A N G A F E T r E S T A U R A N T 
Se fende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblo's de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines L a venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1\2 
años ; no paga alquiler v le quedan $32 
a favor Más informes: Monte, núm- 19, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por qnerer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo. Junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrató siete afos y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm. 19, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3.- Alberto. 1 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, gan^n un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
nfinier ol9, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S A 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant mentado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
número 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. 
12984 21 ab. 
D I N E R O g 
T T T P n T r 
man en San Rafn«í n ^ m ñ * 0 o S ? 
A . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
K E S T A U R A f f f 
A Y I S O * " ^ 
Desde el día n r i ^ 
-̂ imo quedará estníll r? V. 
Prado 43. " E L Ln? ̂  A 0 írj. 
"n KKSTATJRANT RIA PEL P ^ S 
- ^ c u r r a í a r - ^ - . t 
A Ü T Q M Ó V T T ^ 
C E V E N D E UNA M Í ^ T T 
O para siete pasajf4QTJgA Sk 
fabricante y en peífecTo ^ h ü 
lo, con carrocería muv ^ ^ ñ z J ? * * 
ruedas de alambre v ,^0J'i^ante, ^ «»• 
forman, Manrique, n f mas nueva8Cl̂  
12940 la. 
A R R 0 Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 15, a las ocho y media, , 
se celebrará misa cantada a Nuestra S 11 ^ E O R D n t í r T " 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. h?0t'p')..dlecis.iete, con s o Z ^ ^ ^ J a S : ' 
L a plática, por el R. P. Rector de las í t n U Q ^ f e r e ? ? a l ^ moto?1 ! 
Escuelas Pías de Guanabacoa. Se su- ¿J"st,ar' trabajando T ^ ^ O H 
plica la aslstenca de las socias L a i \a"i?"; U letra ^. entre W ? f ^ a n V 
HnnArlnrn. Srta. Mnnlinl. i nandlna, z * castillo v k"' Superiora, Srta 12942 lo ab. 12959 
M U E B L E S | M I S C É L A Ñ f T 
Y P R E N D A S s ^ - " * * " X * 
V E N D O M U E B L E S 
Vendo un magníf ico burft de cortina 
grande, otro plano, varias butacas de 
caoba un sofá de caoba, un reloj dos 
ojos de maniPara; también cedo un lo-
cal con un teléfono. Todo se da bara-
to. Informes en Lamparilla, ©4. bajos. 
12971 15 ab. 
granaje de hierro 
con un cem 
parilla, 29, en 
12947 
.ierro y el o t ^ L ^ 
idor. Para InforJL P'̂ r» 
-tro C o m p o s t e ^ ^ J . 
I m T ^ r ^ ! ) I A R I 0 D E LA MA R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DíARm 
L A M A R I N A 0 DE 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse de criada de mano en casa 
particular. Tiene recomendaeione* I n -
formarán: Vapor, número 34. 
12949. 15 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesto buen criado de mano, suel-
do $55; un portero, $35; un chauffeur, 
$70; dos camareros, un dependiente, 
$35; un fregador de automóviles , í | 5 ; 
un matrimonio, $65¿ un fregador, $35, 
y 30 trabajadores, $3 diarios. Habana, 
126. 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
para caballero solo que haga algo de 
''limpieza; otra para matrimonio ipolo 
sueldo $45; otra para el campo, sueldo 
$50; otra para una casa de huéspedes, 
$60: otra para el Vedado, $55; otra para 
Marlanao, $50 y viajes. Informarán: 
Habana, 126 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO COCINE-ro1 o una cocinera en Real, 136, Ma-
rianao. 
12958 15 ab. 
C H A U F P E U R S 
CH A U F F E U B S , S E N E C E S I T A N DOS, uno particular, $75, casa y comida; 
y otro para camión, que tengan bue-
nas Peferencias. Monserrate, 137, 
12970 15 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E E N -carnación Poino Campos. Sus pri-
mos José Rodríguez Campos, Fábrica, 
11 A, Luyanó. 
12951 15 ab. 
SEaBnH9BnaBBBSBBEanBBB8BHBRnBRBHHi 
f A R I O S 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SOLICT-tamos uno que tenga conocimiento 
en víverest Solicitudes, apartado ÍÍ36, 
Habana. 
12903 19 ab. 
CA J E R A : SOLICITAMOS UNA C A J E -jera que tenga conocimientos de 
contabilidad. Solicitudes, apartado 236, 
Habana. 
12963 19 ab. 
A 1 
U X I L I A R E S D E O F I C I N A : N E C E S I -
LJt tamos dos, que sepan escribir en 
mon O . E c h e v a r r í a , Jorge L Roy y i m á q u i n a . Solicitudes, apartado 236. indi-
cando casas en que ha trabajado y refe-
rencias. 
Jus to E c h e v a r r í a 
Hizo grandes elogios del inlsmo, fe-
l icitando a los que lo dirigeif. 
E l n ú m e r o de enfermas es de 91. 
Se les s i r v i ó dentro de las prescip-
ciones facultativas un exquisito m e n ú . 
E l doctor Fel ipe A . Caballero, y el 
p á r r o c o Padre J o a q u í n N ú ñ e z , obse-
ouieron con el almuerzo a los P r e l a -
dos; a los sacerdotes y m é d i c o s nom-
brados y a los señores . Mario Caballe-
ro, que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de nuestro colega " E l Debate", Is idro 
A m i g ó , R a m ó n R o d r í g u e z , y la r í jvr ' 
mentac ión del este D I A R I O , para q a ^ t i 
h a n tenido grandes atenciones el A d -
ministrador, doctor Fe l ipe A . Caba-
l lero, el P á r r o c o R . P . N ú ñ e z , l a Su-
per iora y el Director Facul ta t ivo . 
A g r a d a b i l í s i m a c o n v e r s a c i ó n , ameni-
zó el fraternal a lmuerzo. i 
A las dos se ret iraron los P r e l a -
dos, el M . I . Provisor y los doctores 
E c h e v a r r í a y L ' R o y , en, cuya compa-
ñ í a regresamos a la c iudad. 
L a m a g n í f i c a m á q u i n a f u é guiada 
con l a pericia de un experto chauffeur 
por su propietario, el ductor Justo 
E c h e v a r r í a . 
!• E l D I A R I O D E L A M A R I N A felici-
ta a l Adminis trador doctor Felipe A 
Cabal lero , y al P á r r o c o , R P j 
N ú ñ e z , por el homenaje tributado a 
S a n F r a n c i s c o do P a u l a . 
129Ü3 19 ab 
S A S T R E 
í i l í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
I I T U E B L E S . S E V E N D E UN MAGNX-. T \ 0 8 MAGNIFICOS ESCAFARATE® D E 
I T X fleo buró grande, de cantina; otro' colgar, de cedro, dos metros y tres 
plano, varias butacas de caoba, un so- metros de largo; una mesa de extensión, 
fá, un reloj moderno y también se cede una sombrerera; un vestidor y otroos 
un magníf ico local con teléfono y can-
tina. Se da todo barato. Informes, en 
Lamparilla, 94, bajos. 
12930 14 ab. 
MAQUINAS D E COSER D E SINGEK, de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el úl t imo adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmick. 
12851 10 mV-
muebles. San Antonio, '34,' frente a Ca-
denas Guanabacoa. 8 a 11 y de 1 a 4. 
12792 14 ab. 
C O M P R O 
B R I L L A N T E S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criada de cuartos o comedor. I n -
man: Marques GonzáLez. 
12973 76 y medio. 15 ab. 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A . S A B E su obligación; si le dan que hacer, 
sueldo según sea' el amil iar; quiere buen 
trato; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Oficios, 32, altos. 
12953 
A granel en todos los tamaños. Hay pa-
rejas desde $250 a $500 el kilate. Las-
tra Hno. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
12817 25 ab 
L A M P A R A 
15 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA en casa de moralidad. Informan: 
Colón, número 30. 
12983 15 ab. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular de criandera a leche ente-
r a ; tiene muy buenas referencias y po-
see certificado de sanidad; no cuenta 
m^s que cinco meses de leche Infor-
mes en l a Calzada 102, esquina 4. Ve-
dado. 
12945 i s ab. 
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , CON CINCO ASOS D E práctica, con inmejorables referencias 
desea colocarse en casa particular o co-
mercio; no importa ir al campo. In-
formes: San Miguel, 12 (barbería). 
12975 15 ab. 
CH A U F F E U R P R A C T I C O E N MANEJO de toda clase de automóviles y con 
excelentes erferencias, se ofrece para 
particular ocomercio. TeL M-1872. 
12970 18 ab. 
V A R I O S 
P E R S O N A A P T A 
y con prác t i ca en todo trabajo ofici-
na ingenios, v í v e r e s y Icón prác t i ca 
comisiones, solicita p laza . S i es po-
sible pre fer ía el ramo comisiones, a 
sueldo o interesado. P i d a entrevista 
con el interesado, a l t e l é f ono F-1494 . 
12978 15 ab. 
UNA J O V E N E S P A S O L A S E D E S E A colocar para coser en casa particu-
cación y tiene referencias. Informarán 
lar, de moralidad; duerme en la cole-
en San LáaaroÑ 303 (bodega). 
12966 15 ab. » 
SE S O R I T A E T R A N J E R A , HABLANDO do inglés, español y alemán, desea co-
locarse para niños de gobernante o se-
ñorita de compañía. Para escribir, al 
"Diario de la Marina", Señorita Extran-
jera. 
12948 15 ab. 
Se regala, total $5, en muy buen es-
tado; también un columpio, total $10, 
la lámpara costó $25 y el columpio $26, 
está todo nuevo. Campanario, 191, es-
quina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastache. 
12731 13 ab 
muebles, muchos o pocos, pianos, fonó-
grafos, discos, adornos, etc. Llame para 
ir en seguida o diga hora. Pago bien 
y en el acto. Tel. M-2578. 
12803 21 ab. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s muy mal agáero tener m á r m o l e s ro-
tos en su casa, mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
do mármoles, lozas de lababos, columnas 
mayól icas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; especialidad en pegamen-
tos puramente legít imos de Alemania. 
Once años de práctica en el giro. No se 
deje engañar por otros. 
11«75 12 ab. 
LA la . D E V I V E S , D E ROUCO T T R I -go Casa de compra-venta. Vives, 
Belascoaín. Se com-155, casi esquina 
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-
T U E G O D E SALA, CAOBA, MODERNO, na 
t i nuevo, sin uso; caja caudales, media 
na; 2 vidrieras mostrador; 2 sillones 
mimbre; un vestidor; urge venta. Salud, 
203, entre Oquendo y Soledad. 
12701 13 ab 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y se convencerá do lo que se 
ofrece. 
12172 8 r r * 
U R N A S 
Se solicita un operario y un aprendiz 
adelantado. Amistad, 43, bajos. 
12952 19 ab. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O 
para el carago, aunque tenga una hi-
j a de doce anos en adelante; se le co-
loca bien. Buen sueldo. También nece-
sito un coenero y 30 trabajadores $3 
darios. Habana, 126. 
12956 15 ab 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
D E C R U C E S 
A1 A b r i l 8. 
A I fin, y a no hay polvo 
G r a d a s a Dios, y a h a dejado de 
Enolestamos el polvo que en estos ú l -
•imos d í a s amenazaba seriamente a l 
!ue t e n í a l a o s a d í a de sa l ir a las ca -
lles de nuestro querido pueblo 
Pero no 
San F r a n c i s c o 
E l s e ñ o r don R a f a e l Guardado, que 
durante catorce a ñ o s h a d e s e m p e ñ a d o 
el puesto de Administrador del Cen-
t r a l cuyo nombre s irve de e p í g r a f e a 
estas lineas, h a renuniciado su cargo. 
A p r o v e c h ó el s e ñ o r Guardado la es-
tancia en "San F r a n c i s c o " de l propie-
tario de l a esta finca, p a r a hacerle 
entrega de l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
mi sma . 
inquiriendo las causas de la deter-
m i n a c i ó n del s e ñ o r Guardado que es 
una persona que goza de grandes pres-
tigios por su acrisoado honradez, he-
mos logrado saber que por s u propio 
deseo, voluntariamente y no por nin-
guna otra causa, ha renunciado el re-
petido cargo.. 
Hemos sabido tamlj ién que el s e ñ o r 
E s t é v e z ha tratado de hacer lo desistir 
a l s e ñ o r Guardado de s u determina-
-ción y en v i s ta de que no podia lo-
g r a r su intento, le hizo u n v a l i o s í s i m o 
regalo, en m e t á l i c o , por los importan-
tes servicios prestados a l a finca de 
l a propiedad del pr imero. 
L a Colonia E s p a ñ o l a 
L a C o m i s i ó n designada por l a D i -
rect iva de esta Sociedad p a r a l a re -
c o l e c c i ó n de fondos con destino a la 
c o n s t r u c c i ó n dol efiflcio propio, vie-
^ .... ... :. - > ^ 
11177 28 ab 
M - 2 5 7 8 . 
es al teléfono que debe l lamar para 
vender y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, maquinas. Voy 
ahora pago en seguida. Tel . M-2578 
11836 15 ab. 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t o n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
die t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gustos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
5 m. 12081 
SE V E N D E E N ANIMAS. 47 r v ^ go de sala moderno, color ca« ^ 
y un hermoso juego de cua4n ""í0' 
natural, de marquetería. En ik , ,Color 
e venden varios muebles 
" L a S o c i e d a d . " C o m p r o m u e b l e s 
e n g e n e r a l , s o y e l q u e m e j o r p a g o 
y e n e l a c t o . L l a m e a l t e l é f o n o n ú - ( 
m e r o A - 7 5 8 9 y e n e l a c t o p a s o a 
v e r l o s . S u á r e z , 3 4 . A - 7 5 j 8 9 . 
11561 16 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e r 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i U e g a i , 
6- T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835S l a 17 ab 
Animas, 47 
10348 
" E L N U E V O K Á S T R 0 C U B A N O " 
D E A N S E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que M 
le propongan. E s t a casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas .V ropa, 
por lo que deben hacer una visita i. la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien j a satisfacción. Te-
lefono A-1903 
11889 80 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar s « s muebles, vea el grande 
l y variado surtido y precios de esta casa, 
) donde saldrá bien servido por poco di-
l ñero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas; con bastidor, a $5; peinadores a 
.$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13: mesas de noche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. S E COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
m . 
11890 30 ab 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de plata "Liberty,' 
llido y domicilio 
con el nombre, ape-
grabado en colores 
R e a l i z a c i ó n d e ^ j s u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Rn Neptuno, 153, casa de préstamo» 
" l a Eapeciai," vende por la mitad de BU 
valor, escaparates, cómodas, lavaboa, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, eiierlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
oetis, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor T da ar-
L % > L ^ ™ ^ > 5 > 1 K i 0 ! ^ r e n S V ^ l a ^ o T l L 
tas para el_ campo soi^ libre envase y 
vayan a creer ustedes que 
S o T b t e U T o ^ r a " , ^ C 8 0 : h a 5 ¡ - r T e n e m o s ' e spera-za de que en el 
tas nubes ae polvo. í v • _ 
E l Corresponsal . 
S E V E N D E U N C H A L E T 
con portal, sa la saleta, biblioteca, 
cuarto de costura, Ibol c o n su gran 
lucenario, ocho cuartos con su c ió se , 
su lavabo de agua caliente y fr ía y 
su timbre v toma corriente en tfwlnc I Mo(i«st08 0 ricos. Confíenos su presu-su umore y toma c ó m e m e en lOUOS piiest0 aproximado y nosotros se lo ins-
los cuartos, su comedor con su auxi-
Bar, s u s a l ó n de juego y billar, tres 
cuartos de b a ñ o con todos los ser-
vicios, dos cuartos de Criados, un 
cuarto de chauffeurs, u n garage p a -
ra dos m á q u i n a s , su cuarto de b a ñ o 
de criados, cocina con f o g ó n criollo 
y cocina de gas, un gran j a r d í n con 
su tennis y arbolado en el mejor pun-
to de l a V í b o r a , p r ó x i m o a l a C a l z a -
da, todo a la moderna. T r a t o directo 
con el d u e ñ o . In forman: S a n Antonio 
entre S a n t a Cata l ina q S a n Mariano, 
de 10 a 2 de la tarde. 
. ^ 19 ab. 
De este estilo o del <i,ue usted la desee; 
en cualquier tamaño y siempre a pre-
cios reducidos servimos a solicitud. 
A L T A R E S 
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Reparación de imágenes . 
" L A R E I N A " 
D E FRUTOS, A R R E C U B I E T A . S. E N C 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
E n las urnas al por mayor concedemos 
„ „ , grandes descuentos. 
C 3287 sd-6 
O c a s i ó n : se vende un m a g n í f i c o man-
t ó n de Mani la , de 4 rosas, propio p a -
r a fiestas y verbenas. Agui la , 9 3 , en-
tre Neptuno y S a n Miguel. 
18 ab 12541 
C A S A S E N L A H A B A N A 
C A M A D E H I E R R O M O D E R N A 
está casi nueva, $30. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en la 
2a. de Mastacbe. 
12731 13 ab 
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
12296 17 ab 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios do ocasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetoa 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A O A T i l A f i O 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . ¡ J a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
C 8867 . !ad IT t* 
puestas en la estación o muelle. 
No confuB/lirse: " L a Especial" queda 
4<n Neptuno, número 153. entr» Bscobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial" almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salda da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-782a 
Vendemos con un 60 por 100 de 4a«. 
coento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillono's de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronca 
camas de hierro, camas de nifio. barda 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-m?cetas esmaltados, vitrinas, 
• oQuetad, entremesen cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondss y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias 
neveras, aparaores, paravanes y sil lería 
del país en todos los^festilos. 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r sus l u n a s 
m a n c h a d a s , p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s , a z o g a d o g a -
r a n t i z a d o y p r o n t i t u d . N u e v a f ó r -
m u l a f r a n c e s a . L a P a r í s - V e n e c i a . 
T e n e r i f e 2 . T e l . A - 5 6 0 0 . 
Hevlllas fle oro, con su cuero fino 
y letras • QM 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso, . , . $1493 
Se le remite puesto en su casa, llbr» 
de gasto1. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA 
1Í732 80 mi 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles asados, de to* 
d a a ciases, p a g á n d o l o s más que nin< 
g ó n otro, Y lo mismo que ios ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame «I 
T e l é f o n o A-7974 . Maío ja , 112. 
11841 30 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a de joyer ía ¿ t 
o r o , 1 8 k , y r e lo j e s marca Ar-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r calidad, ga-
rantizajdos. P r e s t a m o s dinero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe' 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos de 
f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos . Nep* 
« u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A A L I A N Z A 
cómpralo toda clase de mueble* pasi»-
dolos a los m á s altos precios. Neptuno, 
141. Tel. M-1048. , , 
9366 U ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Por via¿e vendo 2, en $70 y $80, tteW» 
retroceso, bicolor y son del último " F ' 
San Lázaro. 171, altos. Después de isa 
doce. . 
12385 15 «,, 
N E V E R A S M O D E R N A S 
115S0 17 ab. 
Eeloj pulsera, para ñiflas. Originales y 
de gusto. Solo 30 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, sím-
bolo de amor, a 38. R. Q. Sánchez, S. en 
C. Neptuno. 100. Habana. 
. c 3339 10d-7 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 3059 
SE V E N D E X : les, pequeña, casi n"^3' pfl v 
de Vitrolite, propias V * ™ ™ 1 * propia» 
cariátides de cedro, t ^ f ^ i c a n DrUÍ 
para armatoste de lujo. Americai 
Store, Prado, 115. ig ab. 
12550 i ü t í 
A T E N C I O N 
Antea de comprar hagan una vli*it« ai!:'Tiene m á r m o l e s rotos en su casa nq-
' L a Especial." Neptuno, 159, y serán langanas de lavabo, muñecos de sala VÍ. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Se vende en la Habana en la calle de 
Factoría una casa de tres plantas, ca-
da planta se compone de sala, saleta,' 
fer^itor^ ^ ^ t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
Alberto. ' 
Se vende una gran casa de dos plan-
tas, moderna construcción., situada de 
Monserrate a San Ignacio y de Obis-
po a Tejadillcv Superficie, 400 metros 
?nás o menos; es un buen negocio I n -^orman, M^nte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
S O L A R E S Y E R M O S -
D O B L E S U C A P I T A L 
en el m«Jor punto de la ampliación de 
Almendares, entre el parque Japonés y 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
11935 
- r \ O C E A T R I L E S , NUEVOS, E N S ü CA-
la fuente lAimlnosa, una e s q u í ñ r ' y ^ d o s i en \ l r ^ i i r n t n ^ t ^ s i c 0 3 - feis pe«Si0on: 
de centro. 2,116 varas, al ^preco 7 ^ o ! Ind¿ltril 9 ¿ ^ PÍano ainericano' 5120-
donde vale a$8. Buenas condiciones de ' 12891 ab 
serán 
tiien gervidoM. No confundir. N«ptuno 
159. ' 
Vendemo» mueble» a plazos y fabri-
rtmos toda clase de muebles a gasto 
do Imás exigente. 
Las venta*: dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . ¡ J a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335/ iad 1? «b 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Constante surtido dé 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de ,T. Porteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
O j o : para las verbenas y fiestas P i 
lar alquila los mejores mantones 
Mani la en Agui la , 93 , entre Neptuno 
y S a n Miguel. 
12542 
—'3 de sala, co 
lumnas? Por un min mo v ^ i 0 se ' 
arreglo. Pulo toda clase d© márni&le«r 
roturas, pisos, con los mejores material 
es que se reconocen; garantizo ín i s tra-
bajos. Especialidad en m á r m o l ^ rosa-
U128 Barreir0- Carmen. 4 Habana 
FA M I L I A QUE EMBAUCA, V E N D E . irv" go de cuarto modernista, cinco n i T 
zas, mediano; otro laqueado en marfil-
juego comedor marquetería, finísimn 
con hermosa vitrina y mesa redonda: 
juego mimbre asiento cretona; cuatro 
cuadros de sala, finos; lámuara iT TTO^ 
talla eléctrica; columna ™?ce?anl• Pne' 
vera blanca esmaltada; camita bronce 
de nina, y otros muebles. ConcenoiVm' 
29 entre éan Lázaro y San A S ^ S ; 
— i i £ í ¿ 12 ab 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famiiin • A * * ^ 
usted comprar, vender o S™hiní.des^a 
Pi- quinas de coser al contado O ^ ^T m H 
i 1 Llame al teléfono rAeent* gl^-37 




MU E B L E S Dfe USO: C O I P K O I G U A L pocos que muchos, finos y corrien-
^ T E N D E M O S DOS MOSTRADORES írF 
V madera y una manuinn r ^ o ^ T E 
"The National C*Sh Re¿ister 0rn ^1(ÍOra-
délo 522 con do? contadoreí ^ d o s " ] © " 
tras, cinta y tickets, es de naX̂  ^ . e' 
perfecto estado. Peleterfk ''Bosto^- Arnen 
tes No reparo en precio. Llame a l M-lte, 227, entre Carmen v Finm^T m0,1}" 
1914. y en el acto se los compro. )fono A-1537. 7 Figuras. Telé-
12514 23 ab. ( 12527 ,n . 
12 ab 
U n a r t í c u l o n u e v o de gran m 
arre?'* 
Un peine en» » ^ 
y corta el Vf\0 ^de -
sola, operación- ^ ia. 
nos $2 y se 10 ^ 
remos Pfo1c°[rpor m»" cio especial ai v"A?en. 
Habana. ĝ .g 
-—"TÍE^ 
LUNAS M A N C H A D A S , ESCALA» „ y espejos, se compran f/i t0̂ e toda» 
tidades, máquinas de escribir a„ j,!-
m-ircas y una cocina estuini*- T ns3C-
lias, llame a l Teléfono A-5-S9. >• . 
tion of Movable. Salud, 13 gb^ 
11987 -r=-7rÍB' 
C 3292 
en Amistad. 25, altos, 
12433 — ^ X M ' 1 
BE N I G N O F E K N A N D E Z V ^ ¡ a t V £ Nos hacemos cargo de 8rre muebles pora barnizar esin^ta ^ 
glar, esmero en ] o s m i s m * 3 ! ^ 
tud en la entrega de los m ^ { i ^ 
11er: Zanja, 105-B. ATISOS por , 
A-6570. 28Jiü^ 
_ 12586 l ^ S S * 5 ' 
Compro libros en todas v ^ compro iiurva — j;_.nS V lv 
muebles, objetos de arte, c ü ^ lo ¿t 
n ó g r a f o s , c á m a r a s , j f * 10 
f o t o g r a f í a y electricidad, rag ^ ^ 
100 m á s que nadie. L,ainecf.i Am»5' 
fono A-2617 o dirija una p o e -
tad, 77. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ^ ^ 0 DÉ 
R I Ñ A y anunc íe se 
L A M A R I N A 
^ 0 U X X V Í Ü DIARIO Ú t LA MÁKiM Abrü 12 de 1920 FAGiftA (¿üíNti. 
TABLETAS 
K i H t í l D S 
PARA 
INDIGESTION 
ti miera preparación de los 
Uboratífw» ¿e la Eamlsfón de Scott. 
pídalo» ei la» Botica«.p 
es «I periááteo de ma-
yor circulación, — — 
A X ^ I S O S 
K E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En esta iglesia de Guanabacoa, se ce-lebrará cultos en honor del gloriosa San Benito de Palermo, ocupará la cátedra un Reverendo Padre Franciscano. I>os devotos invitan a los fieles a tan reli-gioso' acto. El Domingo, 11, a las 8 p. m-12318 11 ab 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAi-ORES CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 




Admite pasajeros cíe primera, se-
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
Informarán: Hijos de Josi Tayá, 
S. en C 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿ 8 PnüOos, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
V I A J E S R A T I U Ü S A E 5 P A S A 
El vapor español 
J A R A B E D E Y A 6 R Ü M A 
C H A u m o N r i 
Cura rápida ' 
ira deOatarpos 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E V Y A G R U M A 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitáot J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
VAPORES CORREOS 
déla 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ía Telegrafía sin hilos) 
Para todos W informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio» 72, altos. Tel. 7590. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de lo» se* 
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadoy, 
El Vapor 




sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T-,iCo-
no A-7800. 
Vapor 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnate 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790C 
El vapor correo 







el 30 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata» 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7906 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá para 
CASAS, P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
- S 
HABANA 
•""T^OILA PROXIMO A, TKKMI 
^;se un bonito local para peqneño 
•3°̂  Ĵipnto Campanario, pegado .« 
f £ r $ £ m Propietario: íTan Jos*, 
fe ba'jos. de 12 a 1. ab_ 
12921 
SE AI>QTTrLA TTX WEPARTAMEÜíTO, propio para almacén de tejidos, dro-
f as y otros efectos que no sean víveres, nforman en Corrales y Cárdenas, pues-to de frytas. 32324 12 ab 
Q11 A^ nara garaje, depósito o cual-fe prr0PinduPStria. ̂ recién construido; su-au1fMn 0̂ metros cuadrados. Calle Car-
W n í r ^ i J ^ . Queda al fondo del garaje ^^"nue está en la calle Marina, í ínnes r llave: A. G. Turlón. A-2836: i ^ f espina a Muralla. 12S1Ó , 
TrÓÚÉRNOS T FRESCOS AXTOS, ES-M oVndidos baños, teléfono, elegantes ¿.hitaciones amuebladas, para matrimo-gs estables o dos familiares; comida 
E¡gf • AsuaCate• 88' 14 â . 
Ar,Qril.Q POR SOT̂O S MESES, EN-trpgáspola después día 15, la pre-ciosa casa San Lázaro, 474, primer pi-so, derecha Amueblada con exquisito gusto y con todo el confort necesario. Propia para un matrimonio o caballe-ro de tránsito; puede verse a todas ho-ras. 12343 12 ab 
PE PLANTA BAJA DE S la casa San Nicolás. 225, a una cua-dra de Monte, a la moderna, techos de , "lo raso, con luz de gas e instalación ,l¿ciri'a sala, saleta y 4 habitaciones, • con lavabos finos de losa, patio y tras-"patio se dan informes en la misma, de s'a 12 y de 1 a 4. Í2860 14 ab _ 
ALQUILARES: CORTA FAMILIA, his-j \ . panocubana, sin niños, con garantías ; morales y rnonetarias, necesitan casita o parte independiente, con patio o azotea, en pueble cercano a Habana. Avisar por >carta o personalmente a Fernandma Príncipe, Modistas. Jesús María, 76. al-tos. t 12002 " a» 
Alquilamos casa en las calles de 
San Benigno, Cüba, Lawton, Con-
cordia, Malecón, Cueto, Veláz-
quez, Campanario, Manrique, Ger-
vasio, Echeverría, Virtudes, Agua-
cate, Tejadillo, 3 en el Vedado. 
Departamento 15. Agencia ameri-
cana. Sucursales en New York y 
Barcelona. 
C-34fi2 3d 10 
SE ALQUILA 
on magnífico local, con todos sus servi-cios sanitarios, independientes, en pun-to céntrico, propio para oficinas o es-tablecimiento; tiene un teléfono', cortl-tias y muebles. Se dejan si convienen. : Informes en Lamparilla, 94. ! 12785 13 ab. pEDO CASA AMPLIA CON CASI TO-v dos les utensilios para despalillo de tabaco. Tiene buenos salones y está bien ventilada, pagando muy poco alquiler, ôlo %<i cede para esto negocio y antes m 15 de Abril. Pocito, 7, bajos, entre Santiago y M. González. De 12 a 1 y por la noche ''amenté. 12613 12 ab. 
SE DESEA ARRENDAR EN 
SEGUIDA ALMACEN EN LA 
HABANA. ES INDISPENSA-
BLE TENGA CHUCHO FE-
RROCARRIL. DIRIGIRSE AL 
CUARTO 612, BANCO DEL 
CANADA. AGUIAR, 75. 
1247S 13 ab. 
GRAN NAVE 
con 2 mil metros, propa para Industria o depósito de almacenes de tabaco o paar lo que se quiera. Julio Cil. Oquen-do. 114. y Figuras. 11992 15 ab 
SE ALQUILAN 
los altos de Paula y Bgido', propios pa-ra oficinas. Informan en los bajos de la bodega. 11876 14 ab. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE LA CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en los altos; en la misma informan. 11707 13 ab 
ALQUILO UNA C A S A , C O M P R A N D O M E una banadera que tengo instalada P01- mi cuentay' tiene sala, saleta, dos partos, cocina y baño. Gana $65. In-"rrnan en Reina, 14, sastrería, 12»» 12 ab 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co., Lonjai 441. 
ín 13 m» C 2534 
ALTOS, MODERNOS, SE ALQUILAN los elegantes y modernos altos, sa-la, saleta. 3 cuartos y servicios. San Joaquín. 58, entre Monte y Omoa. In-formarán en los bajos. 12195 12 ab 
CE ALQUILA UN I ^ O C A L , G R A N D E , 
M propio para cualquier industria, en •yamMiro entre Neptuno y Concordia: el dueño al lado, número» 6. ^ ^ 
J - - ^ 16 ab 
C E ALQÜILYA><- H E R M O S O S A L T O S , E N Y -'lonte casi esquina Carmen, «an sa-v;J0rDedor y cuatro cuartos. Inform«: io-?/, 1C1' sastrería. La Vuelta Abajo. ^Í2Í^_____ 12 ab 
PON MUEBLES Y T O D O L O N E C E S A -.¡l r}0.Para .el servicio de una famiUa, una pero con comodidad, se cede ,.l,.,.ca8a->, con sala, comedor y cuatro S08, slt"ada en lo £ás alto del Ve-rk * en 011116 Por la cual pasa doble (w£xtrailv{as- Alquiler ochenta pesos, mi ,1 5 ,comprar muebles, etc. Infor-SerH. 7,eJéf0110 A-6560; Lonja del Co-me*io 434; de 9 a 12 y de l a 5. - 12 ab 
8E(]pAí'QIJI1'A> A L T O S M O D E R N O S 
en poi'a ĉ a Campanario, 92. Informan l̂ fini ^ 63: de 9 a 11 d© la mañana 
12 ab 
fcl Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para plquileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Pra4o y Trocadaro; de 8 a 11 a. m. 7 de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
3Pí!IfKTE REGALIA, S R CEDE CON-Ü TviV* por 6 años' 06 magnífico lo-ê'coma; P̂1"3, comercio, situado en ca-'rolla "1! í̂?1- en «1 radio de Rayo, Es-n¿nde/"Hul1?- y Reina. Informa: B. Fer-l"̂ ?' ZanJa' 105-B. 
18 ab 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-tre Galiano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. Informan: Obis-po, 25, tabaquería. 
12210 6 m 
EEEZCO $60 DE REGALIA A QUIEN me proporcione una casa, de planta baja, entre Galiano, Reina y Obrapía al. 
giar; puede rentar hasta |150 mensuales, irigirse a L. López. Apartado 1127. 12095 12 ab. 
Se alquila, durante los meses de ma-
yo 1 5 a noviembre 1 5 de este año, 
una hermosa casa, bien amueblada, 
en el Vedado, parte alta, acera de la 
sombra, ocupando un solar comple-
to, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, comedor, cuatro habi-
taciones, baño, habitación y senricio 
de criados, garaje y un hermoso pa-
tío con árboles frutales. Para infor-
mes dirigirse a: E. Caudales. Apar-
tado 1 3 2 2 . 
12901 1S ab 
" C A L L E 15, ESQUINA 
A 20, VEDADO. 
Se alquilan 3 casitas, com-
puestas cada una de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y 
baño, acabadas de construir. 
Ideales para personas habi-
tuadas a vivir con decencia. 
Precio $25. Informan: Con-
sulado y San Miguel. Teléfo-
no M-2000. Banco Prestata-
rio de Cuba. Rico. 
| HERNIAS Y DEFORMIDADES 
| Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
¡ graves males: con nuestra faja orto-
jpedica se eliminan las grasas sensible-
i mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, \ o que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
J imperfeccicnes. Consultas: de 12 a 
: 4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIHRNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
12459 SO ab 
EN LA ESPLENDIDA CASA DE HUE8-pedes. Campanario, 154, casi esquina a Reina, se alquilan hermosas habita-ciones, con toda asistencia, magnífica comida, trato esmerado y estricta mo-ralidad. Hay habitaciones para hombres solos, a precios convencionales. Grandes ventajas a las familias estables. 12733 17 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN Chacón, 1, solameû  se enseña d« 2 a 5, pregunten por la encargada. 12710 13 ab 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una buena habitación, con toda asis-tencia, al lado de El Diorama. 12768 13 ab 
SE ALQUILA HABITACION LUJOSA, muebles modernos, agua corriente, teléfono, comida si lo desea. Escobar, 170, altos, casi esquina a Reina. 12758 13 ab 
C 3387 4d-8 
CASA NUMERO 85, CALLE 6a., VE-dado*, portal, sala, antesala, gale-ría, comedor, 1 bafío, 2 salones bajos y dos altos, repostería, cecina, despensa, tres cuartos criados, garaje, caballeri-za, carbonera y Jardín. Es deliciosa-mente fresca, 200 pesos mensuales. Tres meses en fondo. Para verla debe lla-marse a TO dueño. Teléfono F-1345. Sr. Veranes. 
12791 14 ab. 
TTTBDADO. ALQUILO HERMOSA CASA V para familia de gusto y posición. Informan en Calbada 63, esquina a D. 
LUYAN O. SOLAR DE ESQUINA DE 2400 metros en la primera manzana de las calzadas de Guanabacoa y Lu-yanó. Informan: San Miguel, 130-B; do 12 a 5. 12640 12 ab. 
GRAN L O C A L , P A R A TIENDA, SE al-quila en Santa Cruz del Norte, pro-vincia de la Habana, pueblo próspero, tiene todos Icvs armatostes y útiles en lo m.&s céntrico. Calle de Alfredo Lima y Valencia, informan. 
12123 16 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y U T í ANO 
Se alquila chalet Villa Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan e nía misma; de 3 a 4. 
12922 14 ^ 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, con luz, a hombres serios. Pezuela, 28, Cerro, entro Primelles y Prensa. 12734 13 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y bien ventilados altos de la casa, con cuatro habitaciones y servicios sanita-rios. Florencia esquina San Quintín, nü-mreo 4, Cerro; darán razón en la mis-ma. 
12543 12 ab 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, 440. Para informes en la misma, de 8 a H, por el Jardín. 12145 14 ab 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones, 12, esiquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino. No más calor, todas las habitaciones tienen balcón y están a la brisa, baños privados, agua caliente, servicio de elevador, timbres y teléfonos, la casa más cómoda de la Habana. Tiene uno de los mejores coci-neros de la Habana, cocina a la fran-cesa, americana, española y a la criolla Se habla inglés, francés, alemán e ita-liano. Monte, 5, departamentos y habi-taciones solamente a personas de mo-ralidad, se picíen referencias. Teléfo-nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO hay inquilinos, se alquila una habi-tación, con o sin muebles, bien sea a señora sola o caballero. Se da comida si se desea Reina, 131. primer piso, de-recha. 
12736 13 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN DE-partamento compuesto de sala, co-medor, cinco habitaciones y dos baños, en Empedrado, 31, en el 2o. piso ,altos, informan. 12724 23 ab 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos habitaciones amuebladas elegantemente. Se exigen referencias. 12616 12 ab. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCÁ 
GUANABACOA: SE ALQUILA UNA SA-la y cuatro habitaciones. Línea de tranvías. Santo Domingo, 30. 12201 14 ab 
/ARIOS 
FINCA RUSTICA, EN MUY BUENAS condiciones, de 6 caballerías y en Término Municipal, Habana; se arrien-da Informa: Señora Dolores Diaz. San José, 130, altos. Habana. 12 849 16 ab. 
ACABADA DE FABRICAR SE ALQUI-la una casa en la Víbora, reparto El Rubio, calle Andrés, entre Carlos Manuel y Qelabert, tiene sala, cinco cuartos, espléndido comjedor, hall al centro, despensa, cuarto para la cria-da, bafío completo para la familia v ducha con servicio para la criada, ga-rage, jardín y hermoso patio. Infor-man : teléfono», A-4820. 12925 ig ab. 
^ 211. Próximof a quedar 
^ t e s los bajos de esta casa,, 
para establecimiento, con¡ 
u ? metros áe frente y 015116,1 
c- ' ^ndo, se admiten proposi-
.ones Para los mismos por escri-
0; 0'Reüly, 102, altos. Señor 
^Pez Oña. 
Q J - J - — 27 ab 
P t08d?lcLAí. ^ O S H E R M O S O S A L -]T' c«arto ^ f̂,*61- 71' 0011 seis cuar-2 Para CH,^ toI1ette, servicio y cuar-r*6 de n.: ' co<:ina con gas. Pueden liísfi "na, a cinco todos los días. 
15 ab 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE LA casa Tacón, 4, frente a la Secretaría! de Gobernación, propio para oficina In-forman en la misma. 12704 13 ab 
SE ALQUILA UNA CASA, PROPIA PA-ra banco o un gran establecimiento, está situada en el barrio más comercial de la Habana, en Calzada frente al Pa-radero de los Carritos; todas las casas en dos cuadras en circunferencia están ocupadas por establecimientos; tiene 9 metros de frente por 36 de fondo. Se ad-miten proposiciones en Cruz del Padre, 41. Señor Ortiz. 
12649 17 ab. 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Lnyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en naves de 400 metros superficiales. Infomarán en el local o en ComPostela, número 98 12810 18 ab.' 
En el centro de New York, 
se alquila un apartment: sa-
la, dormitorio, baño y coci-
na amueblados; $210 men-
suales; pagos adelantados, 
por Junio, ' Julio, Agosto, 
Septiembre. Informa: señora 
Cantarrana, 166 West 72 cd. St. 
New York City. 
SE ALQUILA UN ZAGUAN CON VEIN-te metros de fondo, propio para cual-quier industria ct̂ i un departamento al fondo, con su servicio sanitario: en los altos de la misma hay departamentos y habitaciones. San Lázaro. 221, altos. 12786 13 ab. 
SE ALQUILAN A FAMILIAS 
varios pisos altos y bajos, en la planta baja hay espléndidas salas, propias pa-ra profesionales; hay habitaciones con muebles y sin ellos. Campanario 105. 12643 12 ab. 
SE ALQUILA UN DEP ART AMEN T O independiente con dos balcones a la calle, propio para profesional. Campa-nario, 133, primer piso. 12630 12 ab. 
EN SAN LAZARO 75, ESPLENDIDAS habitaciones con luz, criado, llavin y magnífico baño, casa muy fresca. 12632 16 ab. 
SE ALQUILAN 
Apartam611*08 y habitaciones amuebladas y sin muebles, también se alquila la planta alta para familia. Escobar, 156. 12643 12 ab. 
12331 14 ab 
SE ALQUILAN DOS CASAS. PORTAL, sala, cinco habitaciones, servicios sa-nitarios, cinco cuadras calzada Luyanó por Cueto. Informes en las mismas; de 1 a 5 p. m-
13 ab. 
EN CIEGO DE AVILA 
Alquilo o vendo una casa esquina, pro-pia para almacén, o depósito, tiene so-bre 400 metros cubierto», próximo a la Estación y Ferrocarril de Cuba. Duefio, señor Moígado. Manzana de Gómez. 453. De 8 a 9 y de 2 A 3. 12439 22 ab. 
FINCA, SE ARRIENDA UNA ESTAN-cia, con casa de vivienda de mani-postería y otra oasa para vaquería, buen pozo de agua, muy cerca de la Habana. Informan: Monte, 90. Tintorería 12303 i» ab. 
SE ALQUILA PARA OFICINA, LOS RA-, jos de la hermosa casa. Teniente Rey, 71. Informan en la misma. 12676 i' ab. 
C l̂ UANABACOA. SE ALQUILA EN 80 PE-X sos la casa Lebredo 10, es muv bue na Informes: Fl-201. 12617 ^ ab. 
f-a « dta ?-E ALQUILA 
^ a 'a ¿ant ê 5a11 Lázaro, 99 esKjui-t l ) * ¿lie ^T?,1^00' con su entrada i*?'08 Pa¿ ™ Blanco. Estos altos son ÍT?D8trtaŝ „.Pub' Sociedades. Colegio. añí1?̂  alta ,puedan elaborarse en ta.10̂ . Par* • *a8 Importantes o cosa 
iL̂ alzada ^^rmes: Dirigirse a la 12328 aa del Cerro. 604. 15 ab 
lH r de Septiembre, unos ai-
cí-L ^l05 Y ventilados, en pan-
ceta v de la Chldad, con sala, 
^rádo^r0 C.uartos' C011 teléfono, 
^ al T w Para más informes Ua-
^•m A-3537; de 1 a 
. 12 ab 
i RRIENDO, PARA COMERCIO, UNA j \ . casa esquina, en San Miguel muy TM-'ximo a Galiano. de 12 d© frente. Hago eontrata 10 años J. Treijo. Cuba, 76, Ü tarde. ,„ w 
12658 13 ab-
OF, ALQUILAN ALTOS AMUEBLADOS, lO en $175 mensuales. Calle 15, núme-ro 225. entre F y G, Vedado. 12C95 13 ab 
VENDO EN f6,000 EL CONTRATO POR seis años de Una casa, situada a cuadra y media del Parque Central, que deja actualmente de utilidad, 5150 absolutamente libres; tiene planta baja, subarrendada bajo contrato y dos pisos más. Dirigir proposiciones a L. López. Apartado 1127. Nada de corredores. 12096 12 ab. 
VEDADO 
VEDADO, PARTE ALTA, CALLE DE letra. Se alquila por cinco meses desde mediados de Mayo, casa con muebles y teléfonoé de jardín, portal, sala, saleta, cuatro habitaciones, baño completo con calentador, comedor, co-cina de gas, patio, cuarto de criados y i garage. Informan en Aguiar, 138. 12924 14 ab. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA, situada en la Calzada de Arroyo Ns> ranjo, 26, con capacidad suficiente para una numerosa familia, jardines, arbole-da, servicios sanitarios y todas las co-modidades apetecibles, garaje, cuartos de criados, etc. En Malecón, 330. de una a tres de la tarde, informarán. Puede verse a todas horas. 
12102 21 ab 
SE ALQUILA UNA CASITA, DE MA-dera, compuesta de dos grandes ha-bitaciones, con frente a la calle, servi-cios sanitarios y su cocina. Informan en la misma, calle Doce, número 21, en-tre Concepción y Dolores, Víbora, o en el Teléfono F-185e. 12538 12 ab 
PO R S60 D E R E G A L I A C E D O C A S A con sala, dos cuartos, comedor y ser-vicios. Víbora; gana $45 Informan: 13, número 437, entre 10 y 12, Vedado 12539 12 ab 
SE DESEA CASA AMCEBUADA PARA los meses de verano, una familia de tres personas mayor, en la Víbora, pre-firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-lle C, 234 TeL F-1544. 11364 16 m. 
TERRO 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE Baños, 6, una hermosa casa, de dos plantas, con seis habitaciones cada plan-ta, sala, recibidor, comedor y esplendidos baños. Informan: M-1238 y F-4187. 12S34 18 ab. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLE Baños, 6, una hermosa casa de dos plantas, con todas las comodidades mo-dernas. Informan: M-1238 y F-4187. 12654 27 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, de esquina, en Sarabia y Unión y Ahorro. Cerro, con sala, tres habitacio-nes, comedor, servicios sanitarios, toda moderna. Informan en San Miguel, 96 TelAfono A-S668. 
12703 13 ab 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-tria, arriendo o vendo, dos mil me-tros de terrenos, más o menos, todo cercado de manipostería, en la carrete-ra que va a Santa María del Rosario, haciendo esquina a la calle do Avenida la Independencia, en Guanabacoa. Su duefio: Independencia. 22L 8975 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN UNA CASA PARTICULAR SE AL-quilan dos hermosas -habitaciones propias para un matrimonio o señoras que observen estricta moralidad. Servi-cio sanitario independiente; pueden a cualquier hora del día. en Habana, número 183. bajos. 12940 ^ ab. 
EN SAN LAZARO, ACERA DE LA som-bra, se alquila un cuarto grande, con dos puertas al balcón de la calle. Gana 50 pesos. Para informes, teléfo-fono A-9782. 12927 14 ab. 
HOTEL VANDERB1LL 
Espléndidas habitaciones todas con balcón a la calle baños con agua calien-te v ívla. Precios m.ód.ic'»!!. Consula-do 77 entrada Por Trocadcro. 129o7 18-Ab. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE NUEVA construcción, de manipostería, pisos de cemento, servicios sanitarios. con 255 metros, una cuadra de la Calzada. Calle La Rosa y Santa Catalina, Cerro. Para una industria o almacén. 12725 13 ab 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Se alquila una sala, con 
balcón calle, piso mármol, para una 
señora sola o matrimonio, oficina o 
profesional; jardín, brisa, luz, Uavín, 
por 40 pesos. Teléfono M-2083. 
12879 14 ab 
SE ALQUILAN AMPLIAS HABITACIO-nes. propias para oficinas, en Nep-tuno, 2-B, altos del cine Rlalto. Teléfono M-1831. 12S56 14 ab 
EN SAN NICOLAS, 1, SE ALQUILAN dos habitaciones juntas, con vista a la calle, se exige mes adelantado y mes en fondo, a personas serias y de moralidad. En la misma informan, al-quiler $50 
EN CASA DE UN MATRIMONIO RES-petable, se alquila, a señora sola, de estricta moralidad y buenas costumbres, una bonita y fresca habitación alta. Se exigen referencias. Su precio $20. Perse-verancia, 23. 12533 12 ab 
LEALTAD, 155 
Departamentos para hombres o matri-monios. jDirecto su duefio: Maloja y Manrique. Frades Veranes. 12552 12 ab 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, UNA gran habitación, amueblada, balcón a la calle, excelente baño caliente a se-ñora sola, matrimonio sin hijos o caba-llero de respeto. Precio' $40. Traigan re-ferencias. Informan: San MifeUel, 134, altos. 
12600 13 ab 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una habitación, amueblada, con lavabo de agua corriente. Gran cuar-to de baño. Hay teléfono. Camblánse re-ferencias. Villegas, 88, altos. 12594 16 ab 
MONTE, 19, ALTOS, FRENTE AL Cam-po Marte, so alquilan habitaciones, muv ventiladas, para oficinas, comisio-nista u hombres solos, de moralidad, la casa es de mucho orden. 18 ab 12582 
HOTEL RESTAURANT BISCU1T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Preparado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente, baños calien-tes v fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 12473 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
2. Teléfono A-3463. Tranyías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
GRAN CASA NUEVA 
Se alquilan espléndidas habitaciones, 
magníficos departamentos para ofici-
nas, una hermosa sala para profesio-
nal, un departamento alto, compues-
to de sala, dos habitaciones y baño 
privado. Baños de agua fría y calien-
te y luz toda la noche. Galiano, 52/ 
altos, entre Neptuno y Concordia. 
12698 14 ab 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
11891 30 ab 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A_5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especialesr para lo» huéspedes es-tables. 
12219 30 ab 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con bafios y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-pietario. Joaquín Socarras, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se. rio, medico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-tel." 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la (Ja-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
forf y magníficas habitaciones con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 12581 30 ab 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Be-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua caliente y fría, to-da el servicio esmerado, buena comi-da, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, es-quina a San Rafael. Tel. A-9158.) Se exi-gen referencias. 115801 1 m-
BIARRIT2, CASA DE HUESPEDES, IN dustria. 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnifica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 11114 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA para oficina O vivienda, a hombres solos; se requieren/buenos informes; luz eléctrica y todos los adelantos corres-pondientes Informan en Sol, 41, altos. 11932 12 ab 
CASA DE HUESPEDES, PARA FAMI-lias de moralidad, acabada de cons-truir, se alquilan habitaciones con y sin muebles y comida, espléndidas habi-taciones y un excelente servicio sani-tario. San Ignacio, 12, altos. 
12295 22 ab. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, de absoluta moralidad, una amplia y fresca habitación, se piden y dan refe-rencias. Informan en Neptuno, 105, al-tos. 12870 14 ab 
SE ALQUILA UN PEQUE5fO CUARTO, a personas ordenadas, sin niños, en $15, se da llavin. Monte, 447, altos, en-tre Castillo y Fernandina. 12S69 14 ab 
SE ALQUILAN CINCO CUARTOS DE madera, co nentrada para dos ma-quinas, en cincuenta pesos, a cuadra y media de la Calzada, dando cuarenta pe-sos de regalía. Informa en Infanta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, Las Cañas. 12880 18 ab 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS Y Co-cina a matrimonio sin niños. Cris-tina, 24-A. entre Pila y Castillo 12628 , 12 ab. 
QE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, altos, con todos sus servicios, in-cluso luz eléctrica: completamente in-dependientes. Precio $40 dos meses en fondo. Informan: Factoría, 53, altos. 12816 14 ab. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-quila un departamento, con dos piezas a la calle, con luz, demás servicios y muebles; se desean dos caballeros o ma-trimonios solos. 12843 14 ab. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-ÍO ción, con vista a la calle y otra inte-rior, amueblada, en Industria, 85; hay teléfono. Informan en el 80, bajos. 12839 14 ab. 
11949 2 ab 
forman: en la misma. 
12558 
OE ALQUITRAN DOS ESPLENDIDOS SA-Iones para oficinas u hombres so-los. Cuba, 57 Frente al Hotel TTnlou-12619 12 ab-
E ALQUILAN, MAGNIFICAS HABI-
taciones, en A istad, 52, altos. In-
12 ab. 
EN ANIMAS, 69, BAJOS, A UNA CCA-dra de Galiano. se alquila una her-mO'sa sala, para oficina o consulta de un j nrofeslonal. Informan en la misma. 
v:cc,\ is ab. I 
HABITACIONES: SE ALQUILAN, CON luz, entrada independiente, a hom-bres solos o matrimonio sin niños. Veá-me en Alcantarilla, 2. c 1267? . . . 13 ab. 
oe alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
32122 «m. 
NUEVA CASA DE HUESPEDES VI-,, l'ep*18. 58. esquina a Obrapla, Es-plendidas habitaciones con muebles y sin ellos. Buenos baños. Se admiten abo-nados al comedor. 12388 m w ab 
LA PARISIEN 
San Rafael, 14, entre Consulado e In-dustria. Espaciosas y ventiladas habita-ciones, con toda asistencia. Baños fríos y calientes. Luz toda la noche. Se ad-miten abonados al comedor. 12350 17 AÍ> 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muv limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Plaíi americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
HOTEL MANHATTAN 
El más moderno e higiénic» de Cuba. Todos los cuarto» tienen baño privado y teléfono Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
11733 SO ab 
PRADO 33, ALTOS 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asistencia a personas honorables. 11676-77 12 ab. 
AGUILA, 178, CASA DE FAMILIA. SE alquilan habitaciones. Amuebladas. 12010 20 ab 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, O exteriores, altas, muy frescas, mue-bles nuevos y.ropas, casa de moralidad, se dan y exigen referencias, sólo para hobres, cerca Parque Maceo. San Lázaro, esquina a Oquendo, altos, entrada por Oquendo, 2. Señor García. 12554 12 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, en casa de moralidad. Pueden verse de 11 y media a 1 y de 6 a 7 de la no-che, en San Nicolás, 190. 12555 12 ab. 
MONSERRATE, 6 .CASiA FABRICADA 4i la moderna, se alquilan amplias habitaciones, frescas, con vista al mar y con todas las comodidades. Enté-rense en el primer piso. M. Gubler. 12237 12 ab. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-7931, altos del café Central, es-pléndidas habitaciones con vista al Par-que e interiores, y en la azotea propias para hombres. 12743 9 m 
EN AGUACATE, 4S, SE ALQUILAN do* buenas habitaciones, amuebladas, uan para matrimonio solo y otr apa|a hom-bres solos, un mes de fondo, en la mis-ma se dan comidas. 12717 13 ab 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento para modistas u otra indus-tria, en la misma habitaciones frescas y ventiladas. Rayo, 71 y 73, entre Si-tios e, Indio, a una cuadra de Monte. 12748 13 ab 
VtDADO 
EN CASA D E FAMILIA, S E A L Q U I -lan 2 habitación̂ », una amueblada, con vista a la calle, a personas sin ni-ños ni animales Calle 19, 177. bajos, entre J e I, Vedado. 12684 13 ab 
VEDADO t EN CASA DE FAMILIA DE moralidad y buen trato, se alquilan dos habitaciones, una para matrimonio y una para persona sola, con toda asis-tencia, comida, muebles y servicio. Ca-lle B, número 20, entre 11 y 13. Telé-fono F-1491. 
12560 12 ab 
ALQUILAMOS DOS HABITACIONES, cocina y baño, juntas o separadas, a señoras. Cambiamos referencias Ca-sa familia honorable. Calle 15, número 26.H. bajos. Vedado, cerca del tranvía. 12572 12 ab 
LINEA, 140, ESQUINA A 14, VEDA-do. Se alquila una habitación, muy amplia, rodeada de espléndido jardín, entrada independiente, baño de agua ca-liente y ducha. Teléfono F-2598. Propia para dos señores o matrlmonio, con mue-bles y comida. 
12583 16 ab 
ESPLENDIDAS T FRESCAS HABITA-icones, amuebladas, todo servicio y comidas de primera, en casa acabada de reedificar. Precios módicos. Linea, SS, altos, entre Paseo y 2a. 
11976 13 ab 
¿I S I A B I Q LA SLLK1-
RA lo enenentrs üd. en to-
ñas las pobiacioníti fl* la 
E*ptMica. — — — —• 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 0 
U X X V l i i 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e M a y o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á a i n f o r m e » d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A P Ü T 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o » . T e L A-7ÍMM). 
E l v a p o r c o r r e o ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p & r t d c n c i a . 
P a r a m i s i n f o r m e s , t u c o n s i g n á i s 
rio: 
M . O T A D I Í Y 
S a n I g n a c i o , ' 7 7 . . a l tos . T e l . A . 7 9 a C 
C A N A R I A S , V I G O Y C O R U Ñ A 
sobre el 
2 5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A 1 R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e el 
11 de J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á sobre el 
3 0 de J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
2 7 de J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á sobre el 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre e l 
11 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á sobre el 
3 0 de S e p t i e m b r e . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c r j n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o * 
b i e m o F r a n c é s . 
E l r á p i d o v a p o r ' c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e el 
1 6 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o s p u e r t o s . 
E l h e r m o s o v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e el 
1 D E M A Y O 
: y p a r a 
C O R U f i A . G I J O N . ¡ S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Í A I R E 
sobre e l 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
: r a d i c h o s p u e r t o s . 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
ria q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 1 4 
d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e l a n o c h e 
e n e l l o c a l d e e s t a S e c r e t a r í a , P a -
s e o d e M a r t í e s q u i n a a D r a g o n e s , 
c o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i n a n 
l o s a r t í c u l o s 3 8 y 4 0 d e l R e g l a -
m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ftA-
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
i r e o p " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A T . 
N E . R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e t c . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r t e 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A ^ O K E S 
C O S T E R O S 
i E l n u e v o y l u j o s o t r a s a t l á n t i c o 
! f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
j d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s de 
d e s p l a z a m i e n t o . 
| S a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
• y p a r a 
j C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
i s o b r e e l 
15 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a -
¡ r a d i c h o s p u e r t o s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
crue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o a los c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e ei b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a 'a 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
oes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p e r t r i p l i c a d o p a r a c t d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o t a s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
í s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s e l í o d e " A D M I T I D O . " 
2D. Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u ? e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b i l i t e o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e í a r e c i b a el S o b r e c a r g o de l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m ' e n t o s a l l a -
do p a g a r á el f l e te q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a v 
ta las tres d e l a t a r d e , ». c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
c e n e s d e IOA e s p i g o n e s d e P a u l a ; > 
5 o . Q u e r o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
al m u e l l e s i n el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
b e r á r e c h a z a d a . 
E n » * r e s a N a v i e r a de C u b a . 
A V I S O 
A los que deseen c e m p r a r m í i d c r a s del 
p a í s en cant idad y de toda c lase , pue-
den d ir ig i r se a m i s e ñ o r padre, a quien 
v e n d r á consignada para entrega previo 
c 0 ? o ^ 1 0 - Maloja . 9$. F r a d e s V e r a n e s . 
1-111 14 ab 
SE V E N D E N D O S C O C I N A S D E G A S . grandes, propias p a r a fonda, hotel 
o casa de h u é s p e d e s U n a . con horno. I n -
f o r m a n , H o t e l C r i s o l L e a l t a d , 102. T e -
lefono A-9158. 
11279 14 ab. 
G L O B O S , R E G A L O S 
D e dos colores y zepelines con f iguras, 
• desde $2 gruesa, mues tra 20 centavos, 
i .>lariano Roe la . Someruolos, n ú m e r o 12. 
H a b a n a . Referenc ias , Banco C ó r d o v a . 
20 ab. 
C 3365 8d-8 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
C i t a c i ó n 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e , c i t o a t o d o s l o s a s o c i a d o s d e l 
" F o r t u n a S p o r t C l u b , " p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e , d e 
a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e e l a r -
t í c u l o d i e z y s i e t e d e l R e g l a m e n -
t o G e n e r a l , d e b e c e l e b r a r s e e n e l 
m e s d e a b r i l d e c a d a a ñ o , l a c u a l 
t e n d r á e f e c t o e l d í a v e i n t e , a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e , e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , s i t u a d o e n l a c a l l e S a n L á -
z a r o n ú m e r o c i e n t o c a t o r c e . 
H a b a n a , 9 d e a b r i l d e 1 9 2 0 . 
J u l i á n M . R u i z , 
S e c r e t a r i o . 
PO L I C L I N I C A D E L . D O C T O R L E O N . Mie l i t i s , p a r á l i s i s de la m é d u l a , por 
tratamiento espec ia l C u r a c i ó n de l a 
tuberculos i s l a r í n g e a por procedimento 
rrtpido y del r e l u j j j a t i s m o en todas sua 
•manifestaciones . C a l l e P r a d o ín11mero 
79 A , de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 J ae ^ 1 ^ 
p e r d i d a s " 
T I N A C O S T U R E R A , P A R T I C I P A Q U E 
\ J h a b i é n d o s e l e perdido un v u e l ó n en 
Ja ''alie de O'l te i l ly , s u p l i c a a l a per-
sona que lo encuentre lo entregue en 
>San Ignac io , 9 y medio, que s e r á g r a -
tif icada. 
12523 12 ab 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O 
E l m i é r c o l e s , 7 , p o r l a n o c h e s e 
e x t r a v i ó u n l l a v e r o e n u n a u t o -
m ó v i l q u e s e t o m ó e n B e l a s c o a í n 
y C a r l o s 111, a l a c a l l e C á d i z . L a 
p e r s o n a q u e l o e n t r e g u e e n A g u a -
c a t e , 5 3 , s e r á g r a t i f i c a d a . 
M A Q U I N A R Í A 
T 3 E R D I D A . E X E L T R A Y E C T O D E 
X Cruz del P a d r e , a J e s ú s del Monte 
y Santos S u á r e z , por los carr i tos , se per-
d i ó u n a barra de oro con tres b r i l l a n -
tes m o n l a d c s en plat ino. S e r á bien g r a -
t i f i cada la persona que 1c entregase en 
C r u z de l Padre , 13-B, altos (Cerro ) P o r 
t r a t a r s e de recuerdo de fami l i a . 
12635 12 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 I n . 17 m » . 
M A Q U I N A R I A U S A D A Q U E S E 
V E N D E 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
r o t a t i v a "Gates" n ú m e r o 3, de A l l i s 
C h a l m e r s , de 30 a 20 tone ladas . 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O 
de 25 H . P. Metz, con a r r a n q u e de a ire . 
C O M P R E S O R D E A I R E 
de 6"X6", con motor de p e t r ó l e o , Metz, 
6. H . P. , sobre ruedas y equipo para 
b a r r e n a . 
B O M B A C E N T R I F U G A 
de 10", con m o t o r de vapoT acoplado. 
D I N A M O D E S V i K . W . 
10 volts, con motor de v a p o r acoplado. 
C A L D E R A V E R T I C A L 
de 35 H . P . 
G E N E R A D O R D E A C E T I L E N O 
"Colt ," paya 50 luces. 
A R I E T E D E 3 " Y 1 % " 
C O M P R E S O R D E A I R E 
de 10"X10," con motor de vapor, en T á n -
d e m , capacidad 134 p ies c ú b i c o s 
J . B A C A R U S A S , I N Q U I S I D O R , 35, altos. 
12591 16 ab 
SE V E N D E L í í M O T O R D E D O S C A -
balkvs, t r i f á s i c o , de 220, I n f o r m e s : 
A n t ó n Recio , S. 
12759 13 ab 
1 J ra subir 1 SO. «n, ^ S Í N 
^ toda clase i 0 r ' R r i r r ^ V 
jorna le s a ju ludo's S U e l ^ a > 2 ! 
' luincenas v rrTpilc , P 0 ^ dfa 'liilS**! 
C u b i c a c i ó n d e ^ ^ L ' ^ f f l O -^ a d  
rraplenes y ^ f ^ l l l ' 
muchas cosas fitilea 
ta vos en Obisno l l" veZto« y 
g í a s c s s Gtile  r>Qe h u l í ^ 0 ^ 
tavos en Obispo. I j e ^ ^ 
Deberes del S*"1,01011. W S * l . 
tera L a B r u S ^ ^ ^ . tó^Jj 
Dda y dos c u l d e V o t 
H a b a n a . Damos tod08 n„0n ^ * 
pedidos a : M. R i c o ^ o ^ V ^ ' 
A L O N E S D E R E C D í n o 
qulleres de c a V ^ 08 PA». 
p a r a intereses de hlp0St * ^ b U ^ \; 
za y p a r a fondo. « n ^ > , 
mandas. De venta ^ 
RE C O P I L A C I O N posiciones piiblipaf^ DAs U s 
Por el Gobierno1 InterVenSto^ G> 
tomo que comprende iaor Ifcfc 
freneral Brooke a l puebln Z 1 0 ^ ' 5 
ó r d e n e s mi l i tares v i f J 6 ^ b a ^ 
-os pedidos a : M. l \ * ^ ^ ¡ \ 
b r e ñ a . "-0>- Obisp0V 
12606 
12S61 12 ab 
M I S C F T . A N E A 
VI D R I E R A S : S E V E N D E N 3, D O S c h i -cas , de cedre, 1 m e t á l i c a , de 2 m e -
tros , un m o s t r a d o r de cedro, 2 m e t r o s 
largO; con su v idr io a l frente , propio 
p a r a cua lqu ier giro, todo en buen es-
tado. S a n R a f a e l , 151, e s q u i n a E s p a d a , 
bodega. 
12910 14 ab 
MA G N I F I C O N E G O C I O . P O R N O P o -derlos a tender se a r r i e n d a n l e s me-
j o r e s m a n a n t i a l e s de e s t a v i l l a , con m a -
q u i n a r i i a s p a r a gaseas y embotel lar . E s -
c r i b a a J o s é Pr ie to . A p a r t a d o 57. G u a -
nabacoa. 
12780 13 ab. 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
S e c u r a n s i n o p e r a c i ó n y s i n 
s u f r i r d o l o r a l g u n o , n o s e r e p r o -
d u c e n m á s , n i d e j a n s e ñ a l n i h u e -
l l a , a p l i c á n d o s e l o s P a r c h e s V i l a -
m a ñ e , q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s y e n l a s d r o g u e r í a s d e S a -
r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a 
y M a j ó C o l o m e r . R e p r e s e n t a n t e : 
J . S a l v a d o , C i n t r a , 1 6 , C e r r o 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l , p e r c acuda a la ú n i c a A c a d e m i a (lue 
por s u ser iedad y competencia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . B a s t e saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 16 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
¡ a s diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r é -
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
q u i n a s de ca lcular . U s t e d puede e legir 
l a hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
ti lado. Prec io s b a j í s i m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " C o n s u -
lado, 130. T e l é f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s de l 
campo. Autor i zamos a los padres de fa-
m i l i a q ü e concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
12016 30 ab 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
i E n s e ñ a n z a r á p i d a y la m á s perfecta de 
t e n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a " P i t -
, m a n , " m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á -
t i ca e i n g l é s ; c lases d i a r i a s . P a r a el 
estudio por correspondencia . D i r í j a s e a l 
D i r e c t o r : L u i s G a r c i a D i a z . R e i n a , 5, 
. altos. H a b a n a . 
I 12894 30 ab 
CL A S E S A D O M I C I L I O , D E G R A M A T i -c a ca s t e l l ana , o r t o g r a f í a , m a t e m á t i -
cas e l ementa l e s y super iores . Prec io m e -
dico. Neptuno, 2-A, a l tos . G a r c í a R a m o s 
T e l é f o n o A-7931. 
12744 17 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de Piano y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar c lases . R á p i d o s adelantos , pues 
se t o m a verdadero i n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . H a b a n a . 183, bajos . 
9141 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a Mart í , que en 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D A C L A -ses de i n g l é s y f r a n c é s . T e l . F-4123. 
D e 7 a 10 12-112 2. 
12489 , 17 ab. 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
D i s f r u t e de los m e j o r e s puestos y s u e l -
dos aprendiendo r á p i d a y e f icazmente 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a a I n g l é s , que 
son hoy los conoc imientos i n d i s p e n s a -
bles y m á s remunerados 
D e c í d a s e y a h o r r a r á t iempo 7 dinero, 
i n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . L O P E Z " , de S a n 
i N i c o l á s 35, bajos . T e l é f o n o M-1036. que 
I es en "todo C u b a " L A Q U E M A S P R O N -
1 T O Y M E J O R E N S E Ñ A las a s i g n a t u r a s 
indispensables p a r a obtener buenos pues-
tos. T a q u i o r a f i a en E s p a ñ o l e I n g l é s , en 
\ 36 lecciones. M e c a n o g r a f í a a l tacto, en 
i dos meses . I n g l é s C o m e r c i a l y P r á c t i c o ' 
en c o r t í s i m o t i empo . 
C 3384 4d-10 
1 Í 5 Í P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" C J I V E R E S n N O S ' 1 L A C U S K A L D U -
V na ." Se a c a b a n de rec ib i r hechos 
p a r t i c u l a r m e n t e en c a s a , V i z c a y a , B a q u í n , 
chorizos en m a n t e c a , en v e j i g a de m e -
dia, y una docena j a m o n e s , lomos de 
cerdo, bacalao, p i m i e n t o s choriceros pa-
r a bacalao, V i z c a y n a y C h a c o l í de B a -
quin. S a n Pedro , 6, f rente Mach ina . A s -
censio Uga lde . 
12764 17 ab 
$ 8 s o l a m e n t e c u e s t a u n a e l e g a n t e c a -
p a d e a g u a , p a r a s e ñ o r i t a s . D e v e n -
t a e n e l " B a z a r P a r í s , " M a n z a n a d e 
G ó m e z , p e l e t e r í a . 
127 13 ab 
E l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
H U D S O N 
s a l d r á p a r p u e r t o s de 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s 
L O S E X T I R P A 
Q u i e n t e n g a u n g r a n o m a l o , u n a 
l u p i a , u n q u i s t e , u n t u m o r s e b á -
c e o , g o l o n d r i n o s , d i v i e s o s o c u a l -
q u i e r m a l d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , 
d e b e r e c u r r i r s i n p é r d i d a d e t i e m -
p o a l o s P a r c h e s V i l a m a ñ e , q u e 
s e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
q u e l o s e x t i r p a , r á p i d a m e n t e s i n 
d o l o r n i d e j a r h u e l l a . 
C 3380 5d-8 
E s t a A c a d e m i a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a 
y coloca gra tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s 
a f in de curso. 
G r a m á t i c a (espec ia lmente O r t o g r a f í a ) , 
A r i t m é t i c a , P e r i t a j e M e r c a n t i l , T e n e d u -
ría de L i b r o s , B a c h i l l e r a t o , P r e p a r a c i ó n 
p a r a el Ins t i tu to y l a Univera ldad , Cor te 
y C o s t u r a ( s i s t e m a Of ic i la de E s c u e l a s 
P ú b l i c a s ) , r e d a c c i ó n de documentos m e r -
c a n t i l e s y c lases p a r a dependientes . 
P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . A j u s t e s conven-
cionales . C l a s e s todo el d ía y toda l a 
noche (desde l a s 8 a. m. h a s t a l a s 11 p. 
m e r i d i a n o ) 
P i d a Informes y prospecto g r a t i s . 
E s p e c i a l i d a d en trabajos t a q u i g r á f i c o s , 
mecano g r á f i c o s y en in ime<Wafo y t r a -
ducciones. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
E n s e f í a n z a de I n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o a $3 cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e s . D i r e c t o r : Pro-
fesor: F . H e i t z m a n . Concordia , 91, ba, 
jos . 
12339 22 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte , costura , s o m b r e r o s , c o r s é s , d ibu . 
jo, p i n t u r a , f lores. T i t ú l a n s e a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras. S o m b r e -
ros y vest idos , m u y b a r a t o s . Refugio, 
30. T e l é f n o A-3347. 
12151 6 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i _ 
Oros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay c lases especiales p a r a dependientes 
de l comercio por l a noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe -
lardo L . y Castro . Mercaderes , 40. altos. 
12770 30 ab 
SE D A N C L A S E S D E I N G L E S A P R I N -c ip iantes , n i ñ o s de preferenc ia . I n -
forman en Consulado, 103, de 2 a 4 p. m-
Cuarto , 7. 
12141 14 a 
¡ j R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el p a p e l aguanta" e s t a aca-
demia 8010 ofrece lo que cumple y c u m -
ple lo que n i n g u n a ofrece. 
12509 27 ab. 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente d a clasos en casa 
y a domic i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos aanzados. M é t o d o senci l lo , espe-
c ia l idad en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
la p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s Surnoif. S a n P a f a e l , 78, a n t i . 
guo, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d 
11705 13 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C, altos . Directo-
r a : A n a M a r t í n e z de D i a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos m e s e s , con derecho a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C lase s a d o m i c i l i o ; en 
l a A c a d e m i a d i u r n a y nocturna . Se en-
s e ñ a corte y cos tura en general . C l a s e s 
por correo. P r e c i o s convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado. 130. 
reciente v i a j e a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
a lambre , de pa ja , de e s p a r t r i s in h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
12107 30 ab 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
p K O F E S O R A D E C O R T E T r 
A c i ó n , p a r a s e ñ o r a s s n L u Co% 
p s y m e d i a s oficialas' se in^c4"'-
te y toda clase de labores6"!6*» es I.6*. 
ciones de encaje catalán f^6 ^ 
mero 58. w a i a n . Industn? 
8964 
13 , 
A C A D E M I A P A R I S I E p i u S í F 
A c a d e m i a Modelo', única 
la H a b a n a . Wrec'tora CaBel" 
de P a v ó n . Corte y costuraa i e lP i ; 
c o r s í s p i n t u r a oriental, encaiV^"» 
dos. f lores, cestos de pkpli ^ 
fia, se ensena hacer el cordZ6115 ^ 
cestos Se renden los m S ? ^ ? 
y C o s t u r a "Mart í" y Corsés ¿ ^ Ü 
i n t e r n a s . Se admiten ajustes 
nar pronto. Se garantiza eiaPaerna,> 
la D i r e c t o r a de esta ârt-J.11.856115 
25 a ñ o s de p r á c t i c a en la co??lla> 
vestidos, sombreros v corsas 
breros y vest idos es la más a r L . ^ 
pueden verse los sombreros 
dos por l a s a lumnas s i e m p ^ f e 
en las v i d r i e r a s como t a m b i í n X ^ 
bores L a s f lores se enseñan ¡ S , 1 
las a l u m n a s de l a casa, y ios 
lo cobro íiu por la enseñanza ™ Z l 
H a b a n a , 05, altos , entre 0^eilhmTP!£ 
J u a n de Dios. Informes en la L ? 
m í a y por Correo. aw 
12545 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , s i s t e m a "Mart í ." P r o f e s o r a : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m e z de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y • nocturnas , en l a A c a d e m i a y a d o m i -
ci l io . Prec ios m ó d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
bana . 
11802 5 m 
UN A S E S O R I T A I N G L E S A L A C L A -é e s de l n „ l é s (d iploma) Neptuno, 309. 
E l Colegio. T e l é f o n o M-1197. 
12489 17 ab. 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o a 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvador 
Ig l e s ia s . C o m p o s t e l a . 48. 
12602 . 30 ab 
AC A D E M I A D E C O R T E T C O S T U R A , s i s t e m a ^"Mart í ." Pro fe sora : s e ñ o r a 
J o s e f i n a G ó m e z de I n s ú a . C l a s e s d i u r n a s 
y nocturnas , en l a A c a d e m i a y a domi-
cilio. Precio's m ó d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
bana. 
11802 S m 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A , 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura . Directoras Giralt 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este sistema en 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y nril 
premio en l a Centra l Martí T la Crelt 
c ia l que me autor iza para preparar al-
n a s p a r a el profesorado con opcifa 
t í t u l o de Barce lona L a alunrna, desi 
del p r i m e r mes , puede hacerse sus 
t idos en la m i s m a - Dos horas de 
sos d iar ias , 5 pesos,, alternas, 3 w 
al m e s . Se vende el método 1918 ?e 
clases a domic i l io . Teléfono 11-1143 
tudes, 43, a l tos . 
9632 16 
AC A D E M I A S I S T E M A ACME, DIRE t o r a : Patroc inio S. de Mateos. ! 
es ta acred i tada academia se enseí» 
cor tar y confeccionar a la perfecdíi 
se t r a b a j a por f i gur ín , pudiendo 
a l u m n a pasado el primer mes hice 
se sus m á s delicados vestidos. Tambiá 
se e n s e ñ a ropa de caballeros y ni" 
en la m i s m a se hace dobladillo de 
y se dan clases de flores, finas, gani 
t izando en todos los trabajos. Calas 
del L i i y a n ó , 76. Se hace dobladillo i 
ojo a o centavos vara. 
9458 13 ib 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n z a n i l l a . C l a -
ses de 6 a 10 de l a noche. L u z , 17. 
12359 22 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s "R0BERT5 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
C lases nocturnas , !5 peso's Cy. al m» 
C l a s e s par t i cu lares por el día en la Aa 
d e m l a ' y a domif'ilio. ¿ D e s e a usted apríi 
der pronto y bien el idioma tn|a 
Compre usted el M E T O D O NOVISi» 
R O B E R T S , reconocido unirersalmí" 
como el m e j o r de los m^*0''08 'las'1! 
fecha publicados. E s el rtnico raAM 
a l a par sencil lo y agradable; cop l 
p o d r á cua lquier persona dominar en pi 
co t iempo la lengua inglesa, tan n» 
s a r l a hoy d í a en esta República. 3a. e« 
c l ó n , p a s t a . %\. „ . 
11141 • 22 a: 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender m i colonia en $125.000 
y deseo con e^e dinero c o m p r a r v a r i a s 
casas , pero aue no pasen de $40 00<). D a s 
quiero e n l a H a b a n a , y no trato' con 
corredores. D i r i g i r s e al apartado 491. H a -
bana. ' 
12846 20 ab 
C O M P R O 2 C A S A S E N E L V E D A D O , 
V > parte a l t a , una de $10.000 a $20.000; 
o tra de $20.000 a $30.000, d irectamente 
d e l vendedor a l comprador. Ca l l e B , en -
t r e 25 v 27. V i l l a Josefa . H o r a s de tí a 
8 v de 11 a 2. 
12739 13 ab 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A , V I E -J a o nueva, prefiero lo' p r i m e r o y 
que e s t é p r e p a r a d a para a l tos , precio, 
8. 10 ó 12 m i l pesos, r a d i o : B e l a s c o a í n , 
M a l o j a , S u á r e z , ma'"- No pago ganas . No 
c o r r e d o r e s Por correo o Concordia , 263, 
moderno. J o s é Blanco . 
12738 l"7' ab 
C o m p r o e n S a n L á z a r o t e r r e n o y e r m o 
o q u e l o f a b r i c a d o sea^ d e p o c o v a -
l o r . L i m a , M a n z a n a d e G ó m e , 2 0 7 , 
d e 1 0 a 1 2 a . m . 
12155 14 ab 
CO M P R O C A S A S : A U N Q U E P R E F I E R O negocio directo con e l propietar io 
vendedor t a m b i é n puede v e r m e cua lquier 
i n t e r m e d i a r i o con encargo' de vender 
c a s a s grandes o chicas, pues soy el com-
p r a d o r directo . D e 10 a 12 y de 2 a 4. 
P r a d o , 8, e s q u i n a C á r c e l . 
11472 20 ab 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A : 
E n Aguacate , $30.000; J e s ú s M a r í a , dos 
de alto, $36.000; E s t r e l l a , dos de alto, 
$22.000; A g u i l a . $11.000;. S u á r e z , $13.-fl00; 
I n n u s t r i a , $30.000; F i g u r a s , dos de alto, 
$35 000; Refugio , $45.000; Neptuno, $20.000; 
S a n L á z a r o , $30.000; B e m a z a , $45.000; 
B lanco , $35.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41, a l t o s ; de 2 a 5. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
A m a r g u r a , $80.000 y .$125:000: H a b a n a , 
$02.000; B e r n a z a , e squ ina , $45.000; P r a -
do. $110.000: Oficios, $200.000; O ' R e i l l y , 
$135 000: Obispo, $200.000; B e r n a z a , $80.000: 
I n d u s t r i a , $45.000; San Ignacio. $45.000; 
S a n L á z a r o , $65.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 41, a l tos ; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
EN C U E T O , O R I E N T E , S E V E N D E u n a casa de m a d e r a de dos pisos , 
s i tuada en lo m á s c é n t r i c o del progre-
s i s t a poblado, 'en l a ac tua l idad su pro-
pietario t iene hote l y café , quien i» 
f o r m a r á . R i c a r d o Alarez . 
C-1840 SO d 28 
C A L L E D E L P R A D O 
Vendo' v a r i a s c a s a s desde $100 en ade-
lante . Tengo t a m b i é n u n a esquina . T r a -
to ú n i c a m e n t e con compradores , no dov 
in formes por t e l é f o n o . Obispo, 37; de 9 
a 11 y de 1 a 4. E . M a z ó n . 
12854 U ab 
U N H O G A R L I S T O P A R A S U 
F A M I L I A 
K n el Vedado, cerca a ca l l e 15, 
e squina de fra i le , 1.135 metros, 
a 30 pesos $34.000 
Con u n a casa , que le c o s t a r í a hov 25.000 
T o t a l $59.000 
Oficios, $200.000; B e m a z a . $43.000; San i L o vendo hoy a 
L á z a r o , $65.000; Obispo, $200.000; I n d u s -
t r i a , $45 000: T r o c a d e r o . $48.000; ComPos -
tela, $90.000: Morro, $75.000; Aguacate , 
$37.000; E s t r e l l a , con L500 metros , $65.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41, a l t o s ; 
$50.000 
de 2 a 5. 
E N P R A D O 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
IMIIHIMIW—iiimniiiiiiMiiuní IIIIIIIIIIUIÍIIMIIW IHHB 
IP N E L R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , J vendo u n a boni ta casa de sala , s a -
le ta , comedor, t re s cuartos, serv ic ios m o -
dernos , buenos pisos y es de azotea ; s u 
precio $4.600; en Monte, 2-D. F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . 
12801 16 ab 
G A N G A 
E n $3.250, c a s a , azotea, sa la , comedor, 
dos cuartos , p i s o s finos y serv ic ios , m u y 
bonita , u n a cuadra de la C a l z a d a Cerro . 
F i g u r a s , 78. D e 11 a 9. T e l é f o n o A-6021. 
L l e n í n . 
12S21 M ab 
Q E V E N D E N : S E I S C A S A S , C I E L O S r a -
0 sos, r e n t a n 240 pesos, a una c u a d r a 
de la C a l z a d a , C e r r o , d a e l 8 por 100. 
de lo que se pide. I n f o r m e s : s e ñ o r G o n -
z á l e z . E n Santovenia , 15, una e s q u i n á / c o n 
bodega y •_' accesorias , renta 50 pesos con 
contrato. $7.200. a .'JO metros de Toyo 
1 n a casa de m a d e r a 100 v a r a s , r e n t a 
$120, se d a en $11.000. P a r a m á s infor-
m e s : s e ñ o r G o n z á l e z . 
12S24 U ab 
O E V E N D E U N A B U E N A C A S A , E N 
O Guanabacoa , con el t r a n v í a por l a 
esquina, t iene cinco habitaciones, s a l a 
z a g u á n , patio y traspat io y un gruri co-
medor a l fondo, se da en p r o p o r c i ó n 
urge l a venta . I n f o r m a n en C a m p a n a r i o ' 
148 
1 2 8 » 14 ab 
Vendo una c a s a de tres pisos , moderna , 
a u n a c u a d r a del M a l e c ó n , con 15 ha-
bitaciones, m i d e 280 metros , no t iene con-
trato. Prec io $110.000. E v e l i o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 41, a l to s ; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E D E S O L 
Vendo u n a casa de t r e s pisos, moderna , 
con establec imiento en los bajos , renta 
$200, pudiemlo dar $300, mide 250 m e -
! tros Prec io $47.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m -
pedrado, 41, a l t o s ; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
"Gas! e squ ina a T e j a s . Vendo u n a c a s a 
de p l a n t a ba ja , moderna , con z a g u á n , s a -
l a , s a l e t a y cuatro cuartos , s a l e t a a l 
fondo y cuarto de cr iados , do's ventamas 
y portal , r e n t a $100, no tiene contrato. 
P r e c i o $6.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 41, a l to s ; de 2 a 5. 
E n tres a ñ o s v a l d r á $75.000 
. P o r t a l , terraza , s a l a grande, t r e s c u a r -
tos dormitor ios , p a n t r y , cocina, dos b a -
ñ o s , cuartos p a r a cr iados , pat io , írr^.i 
j a r d í n , l u g a r p a r a f a b r i c a r o tra casa . 
X . Y . X Apartado 1973. 
12775 13 ab 
E L M A S S U N T U O S O P A L A C I O 
D E L A H A B A N A 
Ocupa 1.700 m e t r o s de esquina , tiene 11 
habitaciones p a r a f a m i l i a , tres p a r a c r i a -
dos, garaje , tres sa las , g r a n hal l , s i t u a -
do' en u n a de l a s aven idas de m á s i m -
por tanc ia . P r e c i o $170.000. Se a d m i t e 
$100.000 de contado y e l resto en hipo-
teca T r a t o d i r e c t o : Obispo, 37. E . M a -
zon. T e l é f o n o A-0275. 
12855 14 ab 
L A U N I V E R S A L 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
Vendo dos c a s a s de altos, con frente de 
c a n t e r í a , dos ventanas , sa la , s a l e t a y 3 
cuartos c a d a piso, m i d e n 300 m e t r o s a 
dos c u a d r a s de los Cuatro Caminos . R e n -
I tan $250. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 41. 
| B e 2 a 5, incluso los sábado' s . 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
1 E s t o es ganga. Vendo cuatro c a s a s m 0 -
j dernas , siendo u n a de el las de e s q u i n a 
| con bodega en l a cal le de San F r a n c i s -
I co. Repar to Lfewton, V í b o r a , con el t r a n -
' v ía al fronte. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do. 41 (altos . ) D e a 5, incluso los s á -
bados. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n e l Cerro, a una cuadra d e l paradero , 
vendo dos c a s a s , portal , s a l a , s a l e t a v 
dos cuartos cada una. m i d e n 12 prn- 18, 
rentan $60. P r e c i o : $8 500. L v e l i o M a r t í -
nez. E m p e d r a d o , 41; de 2 a 5, incluso 
los s á b a d o s . 
12850 i i a b • 
C o m P r ' i T vende casas, f incas r ú s t i c a s , 
solares , damos dinero en p r i m e r a y se-
gunda hipoteca sobre a lqu i l eres y p a -
g a r é s , se c o m p r a n y venden es tablec i -
m i e n t o s de iodos los g iros . 
Manrique , de a l to , con 6 y medio por 
33 m e t r o s , en 28 r n i l pesos. 
Vedado, calle 2, de 23 a 27, de altos, con 
700 metros , p o r t a l , 3 cuartos , patio, sa/-
l ó n de copicr, t raspat io , 2 cuartos c r i a -
dos, g a r a j e . 
Concha, esquina , y u n a c a s a al lado, con 
300 metros , todo fabricado. 
E s p a d a , de altos , de 6X3 metros . 
Malo ja . entre Oquendo y Franco', so lar , 
de 11X38 varas , a 22 pesos v a r a . 
O t r a , 20X36. en 16 m i l pesos. L a w t o n , 
cal le Dolores, 8.50X40 metros . 
I n f o r m a n en L a U n i v e r s a l . Ten ien te R c v . 
96, por Monserrate . horas oficina de 0 
a 11 a. m- y de 3 a 5 p. m Telefono 
A-nT'-'.'». 
i -75* . . 13 abi 
CO M P R O T V E N D O C A S A S T S O L A -, res en l a H a b a n a y sus repartos y 
f incas r ú s t i c a s en e s ta provinc ia y l a s 
de Matanzas y P i n a r del R i o , s in i n -
t e r v e n c i ó n de corredores . L l a m e , voa o 
escr iba a : B e r n a r d o F igueredo , M a n z a n a 
de G ó m e z , 424. T e l é f o n o A,3001. 
9021 12 ab 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A , 19. T e l . A-7884. A-2365. 
A d m i n i s t r a c i ó n de bienes . Cobros pagos, 
arrendamientos , poderes. I n v e r s i ó n de 
cap i ta le s C o m p r a venta de casas y f in -
cas r ú s t i c a s . P r é s t a m o con hipoteca y 
• •tras g a r a n t í a s . A d m i t i m o s r e p r e s e n t a -
ciones y ó r d e n e s . 
V E N D E M O S 
C a s a moderna. A c a b a d a de cons tru ir , no 
ha sido ocupada p o r nadie . R e p a r t o S a n -
tos S u á r e z , a u n a c u a d r a del t r a n v í a . 
Prec ioso decorado y b a ñ o . P o r t a l , sa la , 
dos sa le tas , g a r a j e , cuatro cuartos , p a -
tio a m p l i o y hermoso s a l ó n alto. P r e -
cio ú n i c o : $24.000. 
V E D A D O , C A S A C A L L E 9 , N U -
M E R O 1 7 3 Y 1 7 5 . 
F r e n t e : 14 metros , fondo 38 metros . J a r -
d í n a l frente, por ta l , s a l a , s a l e t a , c inco 
cuartos grandes , b a ñ o de lujo, e s p l é n -
dido comedor al fondo, de seis metros ; 
g a r a j e con cuarto alto p a r a el chauffeur, 
dos cuar tos al tos p a r a criados, g a l e r í a 
corr ida , patio, coc ina de gas y abanos 
para cr iados . 
G R A N C A S A 
en Dragones . E s q u i n a de f r a i l e 754 me-
tros , a $100 metro . 
C O M P R A M O S 
U n a c a s a ant igua, grande, en la zona 
comerc ia l . T r a t o d irecto . No cobramos 
n i pagamos corretaje . 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A . 
C O M P O S T E L A , 19. T e l . A-7S84. A-2365. 
12694 13 ab 
SE V E N D E U N A C A S A , D E D O S p l a n -tas, acabada de c o n s t r u i r , a dos cua-
dras del P a r q u e de Mendoza, en la V í -
bora I n f o r m a : J o s é J a n é . T e l é f o n o 
M-1311. Obispo, 50. 
12740 24 ab 
C ¡ E V E N D E N C A S A S , V A R I A S , $80.( 
O de $30,000, de $14.000, todas en bu 
,000 
en 
sitio. Su d u e ñ o i n f o r m a : C o r r a l e s , 51. 
en el c a f é ; de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
12714 24 a b 
A p r o v e c h e , q u e m e e m b a r c o y p o r 
o n c e m i l pe sos v e n d o u n c h a l e t p r e -
c i o s o , c o n m i l m e t r o s d e t e r r e n o e n 
c a l l e d e m u c h o t r á n s i t o , q u e r e n t a n o -
v e n t a p e s o s m e n s u a l e s . P a r a m á s i n -
f o r m e s : H e r r e r í a , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
1 3 5 - B . T e l . A - 2 6 4 5 . 
12204 12 ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y vendo casas , solares y fincwa 
r ú s t i c a s . D o y dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos 
F r e n t e a i P a r q u e de S a n J u a n de Dios, 
De 9 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. ra. 
T E L E F O N O : A-2286. 
EL P I D I O B L A N C O : E X E L . y f J ? vendo una hermosa casa, oe - v 
tas , en la 1/nea, ocupada por - ^ 
l ias , con 10 habitaciones en cao» ^ 
ta, con su garaje , con 9W. ™un"l! 
terreno. Prec io §80.000. O'Reilly, ¡a 
l é f o n o A-6951. -IÍ; ab 
12001 í l ^ 
" R E P A R T O M E N D O Z A " 
I d e a l p a r a el hogar y p a r a los n i f í o s 
gozar. Vendo, e s q u i n a a l a br i sa , s i t ú a - I 
d a entre los dos hermosos "Parques d( 
Mendoza," con 1.700 varas . I n f o r m e s : T e 
l é f o n o A-4181. 
12750 i n ab 
VE N D O : F R E N T E A L M U E L L E D E L u z , a m p l i o edificio de 2 p l a n t a s ; 
o t r a entre B e l a s c o a í n y Monte, u n a es-
quina de dos plantas , que r e s i s t e o t ras 
dos con u n a casa a n e x a de 2 ventanas , 
y una casa de m a n i p o s t e r í a , t e j a f r a n -
cesa, con san idad , 3 cuartos, comedor , 
sa la , en $2.S00; un solar en Santos S u á -
rez, a l lado de Serrano , frente a l t r a n -
vía, a plazos, en el mismo' l u g a r 3 c a -
sas . 4 cuartos , ^ a r a j e cen terreno de 
21X50. I n f o r m a n en S a n t a F e l i c i a , 2-B, 
d e s p u é s de las 12. V i l l a n u e v a y G o n z á -
lez. 
12408 11 ab 
V e n d o e n l a V í b o r a , p e g a d o a l a l í -
n e a , c h a l e t d e $ 1 2 . 0 0 0 , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s c o n e n -
t r a d a p a r a g a r a j e . S e e n s e ñ a p e r s o -
n a l m e n t e p o r V i l l a n u e v a . C a l z a d a , 5 8 5 . 
V E D A D O 
C a l l e de L í n e a , g r a n casa con 9600 me-
tros, j a r d i n e s , porta l , sa la , sa le ta , v a -
n o s cuartos , sa le ta a l fondo, servic ios I 
i n o d e r n í s i m o s , cuartos de cr iados , g a r a j e , 
arboles fruta les O t r a e s q u i n a de fra i le , I 
con 1.733 metros , jard ines , porta l , var ios I 
cuartos, doble servic ios , un cuarto cria-1 
dos; t iene dos p lantas . P r e c i o : $57.000 
y un censo. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. A-2286. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
C a s a con porta l , z a g u á n , s a l a , sa le ta , 
varios cuartos, sa l e ta la fondo. P r e c i o : 
gS'JoO Pesos y reconocer un censo de 
$2.000. O t r a en E s t r a d a P a l m a , con j a r -
d í n , porta l , s a l a , recibidor, t r e s c u a r -
tos, patio, s a l e t a a l fondo, traspat io , un 
cuarto y doble servicio'. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 3 
a 5. 
C A L Z A D A ~ D E L C E R R O 
A u n a cuadra casa , con por ta l , sa la , s a -
leta , cuatro cuartos , sa l e ta a l ftfndo, t r a s -
patio. Prec io , $9.000 y reconocer u n a h i -
potca. O t r a , pr fodma a l a ca lzada , m o -
derna , sa la , recibidor, tres cuartos , s a l e t a 
a l fondo, cielo raso. P r e c i o : $6.900 F i -
garo la . E m p e d r a d o , 30, b a j o s : de 9 a 11 
y de 2 a# 5 T e l . A2286. 
B U E N A ~ E S Q U I N A 
Vedado calle oe le tra , i n m e d i a t a a 1Z; 
mide 23 por 24-112 metros . L a m i t a d de , 
precio se d e j a a l 6. A l lado se v a n a l 
f a b r i c a r v a n o s cha le t s de lujo . F i g a r o l a I 
E m p e d r a d o , 30, ba jos ; de 9 a 11 v de I 
2 a 5. 
Q E V E N D E U N A C A S A CO> ^ „ 
O portal , sa la , saleta, 4 cuarto.>, 
c i ñ a prrande y denv"^ SS- MÍ "en' 
rios y un patio de 14X2^ [araN ^ 
harrio de R e d e n c i é n , al 'ad0 "¿,n 
Ret iro , Marianao . D a n razón en ^ 
gorio. 6, e squina a Estévez, ^ x ^ 
12346 — — H § 
("1ANGA V E R D A D : S E ^ ^ V * IT casa mOderT1?-' de Slta «ñu*1 
con portal , sa la . r ooniedor, dos »)tar., 
cuartos a la br isa , servicios » ^ 
y patio, en $5.500. } ^ ™ f x J ¡ . l 
t óba l , 7, casi esquina a ^ jj 
12353 
J U A N A M O R 
12801 
C H A L E T L U J O S O -
v en !* i 
Kn el Reparto Buen J^nñTr,' ^ " ' f ^ 
ni da r¡.ie va ni " ' . V ^ ^ a cas» . ^ ^ 
C o n c c p o i ó n . se l'l'íll¡1 f vestiboW¿ 
p l a n t a s : on la ^ . f ^ ^ ú s i c a , 
lón do recibo, sala d* ni^ en el . 
pantry . cocina y .<^*Ve™* i bafi»- -
6 a m p l i a s habitaciones con ^ t u r a . 
do lujo, cuarto ''opero > riados. d0-^ 
ne a d e m á s 4 c o r t o s de c y „ ^ 
sus .servicios, garaje Par» cen p ^ , 
Sran j a r d í n en Vi-od"?1™ e n * % 
ras y lavadero. P a n i n f o ™ de 9 r ^ 
m a o en Obispo 'por d 
dia a 12 a. m- l 'reguntar 
R a m ó n Goizueta 
12673 
12884 14 ab 
E S T E V A Y C O M P A Ñ I A 
C a l l e San J u a n de D i o s esciuina Aguiar , 
oficina. T e l é f o n o A-5097. Se vende en 
B e n j u m e d a , 5 cas i tas , a 3.500 pesos ca-
d a una, m a n i p o s t e r í a y cielo raso. E n 
( a r m e n , 3 casas , a 5.000 cada una. San 
Rafae l , 2 c a s a s de alto, buena r e n t a , a 
$31.000 cada una. Neptuno, pirtximo a 
Belasccafn , 213 metros , en $28.000. E n 
Z a n j a . p r O x i m a a Ua l iano , c a s a v ie ja , 
en $14.000. E n el Vedado, 2 chalets, de 
dos p lantas , modernos , uno de esquina , 
p r ó x i m o a la ca l le 23, los dos en 47 000 
pesos. E n L í n e a , 3 c a s a s h e r m o s a s , en 
1.000 y pico de metros , a 45 pesos el 
metro fabricado'. O t r a en la cal le 9, con 
dos casas y cinco c u a r t o s a l fondo, en 
683 metros , todo a 36 pesos metro . Otro, 
c0" H cuartos , a 35 pesos metro'. 
12fl«* 14 a»i 
Íf N O R F I L A , R E P A R T O B U E N A V I S - 1 -J ta. vendo u n a casa moderna , de azo-1 
tea, con s a l a , s a l e t a , t r e s hab i tac iones ' 
y servic io san i tar io , m i d e 6 por 23 m e -
tros. P r e c i o $4.800. I n f o r m a n : Monte, 
Á I . O S B O D E G U E R O S , V E N D O U N M o -l ino nuevo, de café , c o s t ó $240 y ;se 
da en $180. I n f o r m a n : Monte, 373. 
A L O S D C E S O S D E C A E E , V E N D O 
una m á q u i n a de hacer c a f é a l m i -
nuto, t i ene muchas v e n t a j a s que demos-
t r a r é a l comprador, se' d a por la m ' t a d 
de su precio. I n f o r m a n : C e r r o , 831. 
UN B U K N N E G O C I O , P O R T E N E R que a u s e n t a r s e , vendo1 una c a s a de c o m -
pra-venta , con' 4 6 5 m i l pesos, puede 
usted hacerse de capital en poco t i e m -
po. I n f o r m a n ; Monte, 373. 
12323 j v 22 aby. 
C E R C A D E L P R A D O 
H e r m o s a casa de u n a p l a n t a , con dos 
v e n t a n a s , sa la , s a l e t a , v a r i o s cuartos 
doble servic ios , u n cuarto cr iados , mag-1 
n í f i c o patio'. P r e c i o : $21.000 y reconocer I 
u n a tupoteca. O t r a c a s a de dos p lantas 1 
con sala,_ sa le ta , cuatro cuartos , esca le -
ra de m u / m p l ; en el a l to igual . F i g a r o -
la. E m p e d r a d o . 30, bajos ; de 9 a 11 y de 
2 a 5. -
A 2 C U A D R A S D E L A G L O R I E T A 
del M a l e c ó n , hermosa casa , con 550 me-
tros de terreno, su f a b r i c a c i ó n ant igua . 
Precio. . $.0.000 y una p e q u e ñ a hipoteca. 
O t r a c e r c a del Palac io P r e s i d e n c i a l , m o -
derna , dos p lantas , e s c a l e r a de m á r m o l , 
cielo raso, sa la sa l e ta , var ios cuartos , 
dos cuartos en l a azotea. P r e c i o - $28 500 
J o s í V e T a n l T e f l r ^ ^ ^ 
' • , 13 ab. 
V e d a d o : S e v e n d e c . a S V r jjre 
t r a í d a , d e e s q u i n a , j a * " * ^ 
C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y C0D ^ 
a d e l a n t o s y comodidades ^ # 
H a l l c e n t r a l . T e i r e n o ^ 71()65 
tros . I n f o r m a n : Te le fono A 
12878 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N D O 
C a s a en An imas p" ?de f l í . C ^ L j » . ^ 
$25.000; S a n i ' X ^ . K g ü h ^ A e ^ ó 
Compos te la $Io.000.$5.^00: C0g , r. 
mil pesosj J . w l ^ - i n m l d & ^ 
l l . ^ ' f ; ' 
f a v o pisos, $15-000-
na, t res de ? 4 0 - ^ } I ¿ 7 ¿ a T t o $ vi l lagigedo con ocho 
A m i s t a d . J i - ^ T ' . c u r í u r a e 
11-1 •' a 1 solam1-1116-
10924 
S i g u e a l ^ 
0 0 LXXXVUÍ DÍAR?0 DE LA MARINA A b r i l 1 2 d e 1 9 2 0 PAGINA DIECISIETE 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s J 
t / i e n e d e l f r e n t e 
T-V T H A I ^ B T , E X E A C A -
^ - v E ^ ^ J r e Do lo re s y T e j a s R e -
C ^ , E íW... ^S-^* c o n p o r t a l , r e c i b i d o r . 
L a J jcíl. 6 c u a r t o s , g a r a j e y 
^ ^ r ' c ^ ' / e r b i o s , a l t o . A l a y o -
i ^ t n I n f 0 r m a n ^ 140nadb0-
T.^ S35.O0O L N A H E B M O -
V K > ? ^ n E M a r i a n a o . . _ c o n P o r t a l sa-
-HEsa ^sa, e nnc-e d o r m i t o r i o ? , c o m e d o r . 
P a n i e g a - f i ^ , , . ¿ ^ 0 bafios , g a r a j e 
l 8 ^ n a repos te"^- p a t i o s , g a l e r í a 
^ t r e e ^ ^ e ^ b f ¿ r t a . I n f o r m a n : T e -
. .ubier^. jgse. 22 ab 
:éfon,^ ^ 
J ^ ^ r ^ T M V r B A K A T A S , J fOK A U -
r É v E ^ " . su dueDos. dos casas, u n i d a s . 
S « e n u r s e s" ." h a b i t a c i o n e s y s e r r i -
^ r W l . s?la; i0s « m P l e t o s . Puede d e j a r 
^ g a n l ^ r ^ o ^ S ; par'a r e r l a s y p r e -
c i o * . ^ en W 0 ™ ™ ™ el d u e ñ o . C a l l e 
oa. c inco 
Cueto . D e 
14 ab . 
E» H A R I A X A O , T E X D O T A R T A S C A -sas, b i e n s i t uadas , e n t r e e l l a s v a -
n a s de e s q u i n a , c o n bodega. P r e c i o s 
d e s d t t r e s m i l h a s t a d iez m i l pesos. 
.írT41 ^ i n f o r m e s • " d i r i g i r s e c a l l e C a m p a . 
«í-C m a r i a n a o . 
12569 12 a b 
DE O C A S I O N : V E N D O U N A G R A N E S -„ Quina y una cassa p a r t i c u l a r , en 
.?20 000. r e n t a n d o $2.160 a l a ñ c . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a d e l caftS de A m a r g u r a y 
H a b a n a ; do S a 10 y de 1 a ü. 
15 ab 31498 
V r t e ^ ' ^ ¿ n e l d u e ñ o . 
% á i T C ^ T c u l u > y Guasabacoa. 
^ / ¿ a z a d a de ¿ u y a n ó , p o r C u 
1 5 p- » • 
_ « c \ T R E S CTTADRAS D K 
\
TI;NDO ^T" ¿ ¿ 3 de B e l a s c o a í n , s a l a , 
' I l « ina t r I . s e a u t r o s y se rTlc ios , n u e r a , 
r e ^ ^ f n t ^ r e n t a $130. en $11 000; e t r a 
^ i T e ^ q u i n a . u n a onadra M o n t e ba-
¿ a e v a ^ e ^ c i o , en $14.000; o t r a en 
los, eorl / ^ T n l a n t a s , de e squ ina , m o d e r -
^ ^ • ^ « OOO; o t r ¿ S dos en V i r t u d e s , 
n». cn ^ í fn 'n tas m o d e r n a s , e n $40.000; 
¿ ^ J T & P i n t a s en A g n i l a . sa la . 
• f * 8 0 ° n r r i d a v c u a t r o c u a r t o s , las dot 
s a l ^ ^ T 1 v e n d o v a r i a s m a s en d ü e -
en ^ 0 ^ - s InfOTnl0 v e r b a I m e n t e BO; 
rentes ^ ^ % s en C ien fuegos . 12 ; de V. 
g a 5 a 6- a i a n u e l P a n t e l f l n . 
13 ab 
EN BARRIO COMERCIAL 
V - ^ ^ ^ ^ T a f S g o ^ d e ^ M ^ r i 
1000 r o * ' - , j í u o y ^lesde M o n s e r r a t e h a s -
ji^sU ^ ^ p j r o - ñ o t r a t o s i no con q u i e n 
'» ^ su p é r s o n a l i d a d , pues n o q u l e -
( / r S W / l 1 1 ? ^ ^ a M 4 S ^ 
12^3 . , 
Vendo tres c a sa s , p e q u e ñ a s , j u n t a s o 
« p a r a d a s , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n , 
.nía de c a d a u n a : c i n c u e n t a p e s o s 
L o I n f o m a : A p a r t a d o 1 2 4 4 . M . 
Ramicz . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . T r a t o d i -
recto, s in c o r r e d o r e s . 
^ 4 13 a b 
GRAíT OPORTUNIDAD 
s. vende u n precioso c h a l e t , a m e d i a 
i.aiira de la Ca lzada d e l C e r r o , m i d e 
M terreno 24 m e t r o s p o r 33, c a l l e a s f a l -
tada v a l u m b r a d o e l é c t r i c o . E s u n a v e r -
dadera ganga, en $30.000; c C m p l e t a m e n t e 
iihr(» de g ravamen , i n c l u s o censos. Su 
duefio: K. C a r r i ó n , San F r a n c i s c o , 7. V í -
T ^ E N D O U N A C A S A E N E A C A L L E D E 
» l a A m a r g u r a , a ca ra par , de dos p l a n -
tas . 8 p o r 30. L l a m a r a l te lé fono1 F-3192. 
13448 u 11 ab . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S T B U E X A "Vista. T r e s cuadras de l g r a n h o t e l 
y t r e s d e l Pa rque , en l a c a l l e nueve 
con d o b l e l í n e a de t r a n v í a de P l a y a y 
E c t a c l í 3 n C e n t r a l , e n t r e las A v e n i d a s 8a. 
y Oa., vendo cua t ro casas a l c o n t a d o o 
a p lazos , a l q u i l o dos, puee v e r l a s a t o -
das horas , su d u e ñ o v i v e en una de e l l r s 
y u s t e d con poco d i n e r o s e r á e l nuevo 
d u e ñ o . 
11300 14 ab. 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s -
t e l a , se v e n d e n d o s c a s a s , a n t i g u a s , 
q u e m i d e n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
3 3 d e f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r g u r a , 
4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . , 
1233S 12 ab , 
VE N D O DOS C A S A S E N S A N L A Z A -r o , una de dos p l a n t a s , a c e r a 10 i«f>r 
22 de los i m p a r e s , p r o d u c e $425; o t r a 
en San L á z a r o , con s a l i d a a l M a l e c ó n , 
6 p o r 20. t a m b i é n de cfcs p l a n t a s . LBa-
m e n a l t e l é f o n o F-3192. D e 8 a 9 p . 
m - y de S a 9 a. m -
12449 31 ab . 
B A R R O Y A R E N A 
S e v e n d e u n t e r r e n o , p r o p i o p a r a m o n -
t a r u n t e j a r , p o r l a b u e n a c a l i d a d d e 
b a r r o y a r e n a q u e t i e n e , l e p a s a e l 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e , P a r a i n f o r m e s : 
M . C a r d a m a . P u e r t a d e G o l p e , P r o v . 
d e P i n a r d e l R í o . 
H " 0 0 ' 13 ab 
HORROROSA GANGA T R I N C A D E K E C R E O Y P R O D U C C I O N , i JL en ca lzada , b u e n a casa de v e r a n e o , ' 
buenas a g u a s y exce l en t e t e r r e n o p a r a Bodegue ros , t e n e m o s e n es ta p laza b o -
c u l t i v o s c c r i a n z a . $200 p o r la a c c i ó n , degas de $5.00 c o n u n a v e n t a de $100; 
paga $30 m e n s u a l e s , con c o n t r a t o de 4 
a ñ o s o s i n é l . J o s é D i a z . Guanabacoa , 
C a s e r í o de V i l l a M a r í a , Z a p a t e r í a . 
12115 .14 ab . 
o t r a . $2.000, con u n a v e n t a de 35 a 40 
, pesos. Y o t r a s v a r i a s en l a c i u d a d y en 
sus r e p a r t o s . N o c o m p r e n s i n v i s i t a m o s 
i en e s t a O f i c i n a , G a r c í a y Ca. A m i s t a d . 
! 1S6L T e l . A-3773. 
SOLARES YERMOS 
DE O P O R T t M D A D , E N L A S A L T L -r a s d e A l m e n d a r e s y pegado a l a ^ 
doble L í n e a , vendo una e s q u i n a con m á s : 
de 2.000 m e t r o s y con 3 f r e n t e s , p u n t o j 
a l t o y l l a n o , es l a m e j o r e s q u i n a y p o r I 
no p o d e r l a f a b r i c a r l a d o y a r a z ó n de i 
$7. m á s b a r a t a en v a r a que lo e s t á n , 
v e n d i e n d o en esos, p u n t o s o l a c a m b i o 
p o r u n a casa en e l V e d a d o . Su d u e ñ o : ] 
c a l l e B , e n t r e 25 .y27. V i l l a J o s e f a ; ho 
ras de 6 a S y de l l a 2. 
14 ab 
Comerciantes e Industriales 
G r a n o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r ua . t e r r e -
no con S52 m e t r o s , con sus a r r i m o s y 
acera, a u n a cuad ra d e M o n t e y m u y 
cerca de l a E s q u i n a T e j a s I n f o r m e s : 
¿ e 12 a 2. A g u a c a t e . 35, a l t o s . 
12871 ( 14 a b 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S : SK •rende u n t e r r e n o de ce rca de 1.000 
m e t r o s , i n m e d i a t o a l l l u e v o Mercado1, en 
M a t a d e r o y M o n t e . I n f o r m e s en e l m i s -
TOÓ; do 0 a 11 y de 3 a 5. S ó l o a c o m -
p r a d o r e s 
V¿mz 16 a b 
saccion o negocios. 
I n d . 29 t 
.duefio 
bora. 
12610 12 a b 
VENDO 
Tasa Agui la , e squ ina . $20.000; C. de Je-
iflg ¿el Monte, a l t o y bajo, $30.000; San 
Francisco, L a w t o n , $15.000; O b i s p o , 
S50OO0; Santa C a t a l i n a . $9.000; M o r r c , 
$90000, fon "50 m e t r o s ; D a m a s , $11.500; 
KaTO dp SlG.000. $25.000 y $40.000; R e -
Tiliadgedo, 15.000; S o m e r u e l o s . $2S.00O; 
Picota, S15.000. I n f o r m a n : Cuba , 7 ; d e 11 
T m«dia' a 1, s o l a m e n t e . J . M . V . B , 
" 12232 6 m 
o p VE>rDE CON U R G E N C I A , E N L O 
O mejor d ela ca l l e 17, Vedado , l a se-
gunda esquina do 17 y D . E l t e r r e n o m i -
li* 750 metros . L a f a b r i c a c i ó n 200 m e -
tros. U l t i m é p rec io $42.000. No q u e r e -
mos corredores. Reconoce $28.000 en h i -
poteca. Hay que desembo l sa r s o l a m e n t e 
$14.000. D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2549 
12882 18 a b 
VENDO 
Vedado, calle 15). cn $50.000, ca l l e O, « n 
$45.000 T calle K , $60.000. I n f o r m a n : C u -
ha. 7: oc 11 y media, a 1, s o l a m e n t e ; o 
en Lealtad, 95, despuCs de l a s 5. J . M . V . 
t?2S3 6 m > 
JUAN PEREZ 
KM PT/DRADO, 47; D E 1 a 4 
f.Quiín vende casas . . . . . . PISTIEZ 
;.Qui6n compra casas? P E R E Z 
íQuién vende f incas de camPoV P E R E Z 
¿Quién compra f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿Quién l o m a d ine ro en h i p o t e c a ? P E R E Z 
Los negocios de es ta casa s o n eer los y 
rese rvados . 
Empedrado, n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
C E VENDE CNA C A S A , P A R A E N A 
O persona de g u s t o , a cuad ra y m e d i a 
del paradero de l Cerro, con p o r t a l , sa-
la, saleta, t r e s c u a r t o s , b a ñ o c ^ b a ñ a -
flera, cocina de gns, luz e l é c t r i c a , p a t i o 
y traspatio, con j a r d í n , oda de c í e l e r a -
jo, trato directo. P rec io $8.500. P r e n s a , 
4), Cerro. 
13 ab 
CASA EN EL VEDADO 
Se v e n d e u n a casa de e s q u i n a , a l a 
s o m b r a , e n l a ca l l e K ( V e d a d o ) , con 900 
m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , de una 
s o l a p l a n t a , de e x c e l e n t e f i a b r i c a c i ó n , 
p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a T i e -
ne se is h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , con lar 
vabos y e spe jo s ; sa la , sa le ta , s e rv i c ios 
s a n i t a r i o s e s p l é n d i d o s , c o m e d o r , coc ina , 
a m p l i o ' p o r t a l , j a r d í n m u y b i e n c u i d a d o , 
g a r a j e , h a b i t a c i o n e s en l a azotea con 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . E s t á c i r c u n d a -
da de m u r o y r e j a , r o d e d de j r d i n e s 
que l a s e p a r a n de las casas c o n t i g u a s . 
I n f o r m a : W . R o d r í g u e z . So l . 85 T e l é -
fono A-3422. 
11287 14 ab. 
SI U S T E D D E S E A C O M P R A R S O L A R E S y casas en e l Vedado , A l m e n d a r e s 
y B u e n a v i s t a , en los m e j o r e s p u n t o s , vea 
"a B , D o m í n g u e z . R e p a r t o B u e n a v i s t a . 
A v e n i d a , 7 y 6. T e l é f o n o 1-7318 
0276 20 ab. 
Q E V S I N D E E L G R A N S O L A R C O N 1388 
W v a r a s , e s q u i n a de f r a i l e , s i t u a d o en 
San B e n i g n o y E n a m o r a d o s , r e p a r t o de 
T a m a r i n d o , J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s 
en San F r a n c i s c o , 43, e s q u i n a a L a w t o n . 
V í b o r a . 
11595 . 16 ab. 
Q A N C H E Z Y U R E T A : V E N D E N Y c o m -
O p r a n casas, f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s y 
t o d a c l a se de e s t a b l e c i m i e n t o s . F a c i l i t a -
m o s d ine ro ' en h i p o t e c a , en t o d a s can-
t i d a d e s . S e r i e d a d y p r o n t i t u d es nues-
t r o l e m a . J e s ú s d e l M o n t e , 273. T e l é f o -
no 1-2370. A p a r t a d o 1272. H a b a n a . 
11132 28 ab 
BUENOS NEGOCIOS 
E n e l Paseo d e M a r t í (P r ado . ) V e n d o 
u n a g r a n casa de dos p l a n t a s de c a n t e -
r í a , m a d e r a m e n de c e d r o , g a l e r í a s de 
caoba, 15 h a b i t a c i o n e s , b a ü o s con c o n f o r t . 
P r e c i o e snec ia l . I n f o r m a D a v i d P o l h a m u s . 
H a b a n a , {>5 a l t o s ; de 12 a 3. 
DE GRAN INTERES 
A l o s que deseen c o m p r a r f i n c a s u r -
banas les b r i n d o m i s se rv ic ios en l a 
s e g u r i d a d que s a l d r á n a l t a m e n t e c o m p l a -
c idos R e f e r e n c i a s : l a s pe r sonas que h a n 
c o m p r a d o p o r r n i conduc to . D a v i d P o l h a -
m u s . H a b a n a . 9o, a l t o s ; de 12 a 3 p . m -
EN LÜYAN0 
V e n d o una p a r c e l a de 1.300 m e t r o s , cer-
cada, a dos c u a d r a s de l a b a h í a , a $4 
m e t r o . P r o p i e t a r i o : D a v i d P o l h a m u s . 
H a b a n a , 95, a l t op . 
HIPOTECAS 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a c o l o c a r a l 7 
y 8 p o r . 100, s e g ú n l a s i t u a c i ó n de l a s 
p r o p i e d a d e s . T a m b i é n l o d o y p a r a f a b r i -
car, s i e m p r e que e x i s t a g a r a n t í a . D a v i d 
P o l h a n i u s . H a b a n a , 85, de 12 a 3 
12067 15 ab . 
PRECIOSO SOLAR 
F r e n t e a l p a r q u e d e l L a b o r o t a r i o "VTood. 
r e p a r t o C l u b A l m e n d a r e s . b r i s a , i n m e -
d i a t o a l a A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
ca l l e a s f a l t a d a . M e d i d a 10 p o r 30 m e -
t r o s . A m i s t a d , 27, ba jos , s u d u e ñ o . 
12790 13 a b . _ 
Q E V E N D E , E N R E P A R T O L A W T O N , 
O en 9a., M i l a g r o y A c o s t a . a m e d i a 
cuadra d e l t r a n v í a , u n a p a r c e l a de t e r r e -
no , de e s q u i n a , es e l p u n t o m á s a l t o 
d e l R e p a r t o . I n f o r m a : J o s é A . P u i g . T e -
n i e n t e R e y , 4. 
12680 9 m z 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A , C E R -ca de l a Calzada y a l a b r i s a , v e n -
do b a r i o s so la res , desde $6 v a r a en ade-
l a n t e , c o n g r a n d e s f a c i l i d a d e s de pa -
go'. R a z ó n en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a 
y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12705 19 a b 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q ü e M a c e o , se v e n -
d e u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t i o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a s a s 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t e i o n e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i -
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a " C a -
sa I n t e r n a c i o n a l " , A v e n i d a B o l í v a r n ú -
me i -os 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a , $ 2 8 . 5 0 0 . 
116 16 ab . 
" P U Y A A Z U L , V Á R A D E R O T 
En la costa Norte de la incompa-
rable Playa dé Varadero, solar de 
1024 metros, en cinco mil pesos. 
Dirigirse a Reparto Playa Azul, 
Varadero. Apartado 47, Cárdenas. 
Sólo quedan tres solares sobre la 
misma playa. 
21 ab. 
: Q E A R R I E N D A M A G N I F I C A F I N C A D E / i » n r v t A V / T t M D A f i l A 
O 120 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e x c e l e n t e I J A K L I A I V - U i V l r A r i l A 
p a r a p o t r e r o ^ y f r u t o s m e n o r e s , t a m b i é n A m i s t a d . 136. A-3773. O f r e c e m o s a n ú e s -
p a r t e de _cana, con buenas aguadas t o - t r 0 g ci ie 'ntes y a t o d o s en g e n e r a l las 
do e l ano . apeadero de f e r r o c a r r i l y uiejoT.es (.asas de h u é s p e d e s . T e n e m o s 
c a r r e t e r a . » t r e s b o r a ^ de l a H a b a n a . ^ en jna , a d o s cuad ra s d e l P a r -
I n Í S a ? ? e S : A P a r t a d 0 1'483' H a b i i a a h que C e n t r a l , c o n 20 a ñ o s de e s t ab lec ida . 
—£ a •— a m u e b l a d a c o m o no b a y o t r a . B u e n n ü -
r J l ^ „ « o o r ^ m ! „ m e r o de h a b i t a c i o n e s , poco a l m i U e r . 
í>e vende una gran tinca en la pro-l B u e n c o n t r a t 0 . A d e m á s t e n e m o s o t r a s 
v í n r i a J i » P i n a r A e \ R í n m n r p r r a ' r " 0 8 c l j lcas desde 7 h a b i t a c i o n e s en ade-
vmcia o e n n a r aet i v i o c o n c e r c a ]an te( p r 0 p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o se-
dA d n c r i o n t a c r a k a l l p r í a c m o n f A ' fíoras que q u i e r a n oco t r a g í n , c u a l q u i e r e ooscienias caoauenas a e m o n i e i c a s a c h i c a pus,aR df>jar de a ?2oo de 
. - i r n - o n f p r r p n r » f á r f i l n a r a r a ñ a n M ^ i l i d a d ; estas casas e s t á n en los m e -
virgen, terreno rerm para cana o j 0 r e 8 p U n t o s de i a d u d a d , t o d a » t i e n e n 
f a K a r A r n n m n r l i a s m a d p r a c ^ « « c o n t r a t o y r e ú n e n l a s c u a l i d a d e s nece-taDaCO, C O n m U C n a S m a n e r a s VSe; .Sar ias p a r a e l g i r o que r e c o m e n d a m o s . 
« a r a n t i y a u n m i l l n n (IA n p « n « p l ' -so e o m p r e n s i n n tes v e r n o s en n u e s t r a 
g a r a n t i z a un m u i o n ae p e s o s c t ¡ o f i c i n a N o d a m o g dc t a i i eS s i n o a p o r -
Valor de éstas) a medía legua de r e n g a n e s t r i c t a m e n t e a l ne -
un pueblo por donde pronto pasa 
I rán carretera y ferrocarril., Para 
! más informes: dirigirse a Pedro V. 
; Rey. Apartado 1172. Habana. 
I :i056 10d •* 
I X C A S R U S T I C A S , E X T O D A S X A S 
p r o v i n c i a s , do t o d o s t a m a f í o s , p a r a 
toda c lase de c u l t i v o s , p a r a recreo y r e -
. pa r tos . C ó r d o v a y Co. San I g n a c i o y 
' O b i s p e . 
C 2446 I n d 10 m z 
12CÓ2 
Q E V E N D E Ü N B U E N B O E A R E N M A R -
IO q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s . M i d e 845.48 
v a r a s cuadradas . Puede p a g a r s e a p l a -
zos o d e j a r a lgo c n h ipo teca . P a r a r n á s 
i n f o r m e s en M a n r i q u e 06. 
115T3 1 m . 
VE N D O 3 C A S A S , C O N S A E A , S A E E -t a , 3 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o a u n a 
c u a d r a de B e l a s c o a í n , g a n a n ?S0. J u l i o 
C i l . O q u e n d o , 114, e s q u i n a a F i g u r a s . 
11995 15 ab 
P S PI.KNO V E D A D O , C A L Z A D A E N 
J-J esquina de l e t r a y f r a i l e con u n a . 
JJPwfície de 1800 m e t r o s con v a r i o s ! 
M'tícir.s modernos y a n t i g u o s , d a n m " -
n̂a renta; se v e n d e todo p o r m e t r o s . 
r,me? .v P rec io : R . M o n t e l l s . H a b a n a , 
i " ; de 8 a r>. F r e n t e a l P a r q u o de San 
-fuan de Dios . 
g p » • 14 a b . _ 
p R O X I M O AT, P A S K O D E C A R E O S I T I , 
*r:Bnsanche de l a H a b a n a , f o n d o u n a 
,fa m^dema, c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r -
w u sa ' gabine te , c inco h a b i t a c i o n e s , 
Minn para comedor , h a l l , h a b i t a c i ó n p a -
r u 8 v ? , y buen gara je . P rec io , ¡523.000. 
-Hontells. H a b a n a , 50; de 3 a o, f r e n t e 
i ^ r í 1 " 6 (le San J u a n de D i o s . 
i ^ l 14 a b . _ 
y r \ n o E X D U R E J E , J U N T O A E A 
•a M « U l n a d? E n a m o r a d o s , u n a p r e c í o -
Buest ^ on C!elos 1':l80s decorados , c o m -
^ u m - , ^ 0 / 0 1 " 1 * 1 ' y r e c i b i d o r , c o n 
íos onat t^0!05 '^^0151 ' t r ( í s c u a r t o s ba-
nlieiVtr (1.0 bano l« . io«o, c o n agua 
ío' a m n i ^ a ^ 0 - d e c r i a d o s , s a l e t a - c o m e -
de PM Ói ^ í 0 íí •'• l í - r n á n d e z . 
UTfi' a de J o s ú s ^ M o n t e . 
^—J 13 a b 
? V n E ^ ! l , ^ T A - C A S A 1)11 E S Q U I N A , 
230 metros « T ^ 1 , 6 1 1 ^ ' i m p u e s t a de 
Pr«Parada n.,~Mfab,r.1<,ad?s de u n a P l a n t a . 
en huen hoP;^a alto 's; buena f a b r i c a c i ó n . 
for^an en M " 3 ; pa,r<Le en h i p o t e c a . I n -8882 M o n t e . 180. m u e b l e r í a . 
11 ab 
VENDO 
^ a d o 4 ™nrroÍ l4 en ca l ,c de l e t r a , e n e l 
^"as caRa!; " ^ m e t r o s , donde b a y a l -i'700 n ie t ro \ ^ 5150.000, u n t e r r e n o de 
?* "n?1 casa ^ 0 n 70 d6 ^ n t 6 i n c l u y e n -
ios H l c n % f t n ^ u a t r o c u a d r a s de Car-
^ «squina , ^ 0 5 0 . : o t r a en e l Vedado , 
t ^ ¿ t r o ^ u n 0 1 1 p o r 39 m e t r o s ft $20 
i'^aSro ' "n1 l ?0 )a r cn e l r a ^ a r t o d e 
í.? la3 a U u r a Í 0 J l o r , i n o t r T y o t r o 
?0 Por 40 f ^ b * de A r r o y o A p o l o , cen 
^n,ta- I n f o r m é ^ J a A v e n i d a d ¿ A t -
l l !2 a i ^ <f Cl 'ba 7. s o l a m e n t e de 
10925 J- M - v -
S ^ f f ^ u t i 7 5 ? CAJÍATCON P O R T A E , 
^ t ¿ d a cua r to s y sus s e r v i -
^ n «ala « . u . az^tea. i ' c n t a $S5 y o t r a 
^ e r n a , i í ^ b dGS cua r to s , f a b r i c a c i ó n 
U772 urredores. P rensa , 40. C e r r o . 
* — - — i-a . 13 ab 
VENDO 
Casa e s i j u m a en San A n a s t a s i o ( L a w -
t o n ) , con 14 p o r 40 m e t r o s con g a r a j e 
e n $25.000; M i l a g r o s , cha le t , moder t io ' , 
$25.000; S a n t a C a t a l i n a , bajos , $15.000; 
L u z , en Jes t i s d e l M o n t e , a l t o y ba jo , 
c n $25.000; dos esqu inas on San F r a n -
cisco, L a w t o n , en $22.000 cada una , en 
la C. de J e s ú s de l M o n t e , de a l t o y ba jo , 
m o d e r n a , con 7 - l | 2 p o r 45 m e t r o s , en 30 
m i l peao's; San B e n i g n o , t r e s casas j u n -
t as en $21.000. I n f o r m a n : Cuba , 7. so-
l a m e n t e do 11-112 a L J . M . V . 
10023 26 ab. 
Q E V E N D E U N A C A S A D E M A D E R A , 
O en los R e p a r t o s de B u e n a V i s t a , 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a -
c iones , cocina^ c u a r t o de b a ñ o , p a t i o . Se 
d a b a r a t a . M l r a m a r y C é s p e d e s , a l l a -
do de l a bodega , p o r l a l i n e a de P l a -
y a Í 2 6 0 4 18 ab 
V e n d o e n S a n L á z a r o , c a s a d e d o s 
p i ñ a t a s , q u e f o r m a d o s e s q u i n a s , y 
d a a t r e s c a l l e s , e n $ 6 5 . 0 0 0 ; s e 
p u e d e n d e j a r $ 2 5 . 0 0 0 a l 6 p o r 1 0 0 . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 5 9 3 . 
14 
LINDO CHALET 
S i t u a d o en loma, y l i n d a n d o c o n e l 
l í o p a r t o " V í b o r a P a r k " , cn l a V í b o r a : 
T i r r e n o : 15x15, 360 m e t r o s . C o n d i c i o n e s : 
F r e n t e de m a m p o s t e r í a y r e j a ; . l a r d i n a l 
f r e n t e y a l c o s t a d o ; g a r a g e ; p o r t a l , dos 
t a l a s , c u a t r o o d o r n d t o r i o s . f o r m a de 
b o e l , comedor y c u a r t o oe b a ñ o , p r e -
cioso, d o r r i a n i p o s t í í r l a . separado do l a 
casa, p a t i o » c e m e n t a d o » . í r b o l o s . s e rv i -
c i o s a n i t a r i o , y a l g u n a s o t r a s m e j o r a s . 
L a casa es de madera y te jas f rancesas , 
nuevas , b i e n hecha y p i e j ó r c i d a d a . 
S i n g r a v á m e n . P r e c i o : Stl 000. I n f o r m e : 
K t l u a r d o A g u i r r e . San N i c o l í í s 179. H a -
b a n a . D o 4 a 9 p . ra 
E n l a c a l z a d a de A r r o y o A p o l o , en 
o l T tepar to B a r r i o A z u l , t r a spaso dos 
so la res j u n t o s , .esreado. con 142»', y%-
ras a r a z ó n de $3.00 v n r a : p a g a n $10 
a l mes s i n i n t e r é s . E n o l K c p a r t o N o n 
t e j o u n t e r e n o de 15x40 600 m e t r o s , 
cercados en $1.2')0 n i c o n t a d o . E d u a r -
do A g u i r r e , San N i c o l á s 37'J, H a b a n a . 
I>o 4 a 9 p . n i . 
EN E A C O N T I N U A C I O N D E E A C A -l l e 23, a C o l u m b i a , e s q u i n a a T r o -
p i c a l , se v e n d e n 1406 va ra s . F-406r.. 
11216 ; 4 m s r 
EN E A S C A S A S , C A E L E I N F A N T A , v e n d o .un s o l a r ch ico , m i d e 105 m e -
t r o s , en $900. I n f o r m a : R o d r í g u e z , San-
t a Te resa , l e t r a B , e n t r e C e r r o y Ca-
ñ e n g o , de 6 a 9 de l a noche 
12732 13 ab 
IR E P A R T O E A W T O N B A T I S T A , V E N -\ do te r reno ' , 7 m e t r o s ¿le f r e n t e p o r 
22.66 de f o n d o , con t r a n v í a p o r e l f r e n -
te , s i t u a d o en l a c a l l e D , a l l a d o de 
l a c a l l e 9, u n p o s t e r o j o i n d i c a d o n d e 
e s t á . V a l o r 900 pesos. E n t r e g a n d o l a m i -
t a d y r e s to a 5 pesos m e n s u a l e s . D u e -
ñ o : M o n t e , 386, a l tos . 
12766 \ 14 a b 
Q E V E N D E E N $30.000 U N A P A R C E L A 
VJ de t e r r e n o de 926 m e t r o s . Ce rca de 
la E s q u i n a de T e j a s . Con dos casas, d a n -
do' a dos ca l l es . U n a de e l l a s con de-
ble l í n e a de t r a n v í a s . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-l'JSG. 
12344 22 a 
S 
E V E N D E N D O S S O L A R E S D E E 8 -
_ q u i n a , u n o en V i c t o r i a n o y E n n a . con 
t r e s hab i t ac iones , o t r o en P é r e z y G u a -
sabacoa. L i n d a c o n l a h e r r e r í a de L o -
sada. Su d u e ñ o : T e n e r i f e , 41 . | M a x i m i -
no R o d r í g u e z ; no t i ene i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r . / 
1-351 1 va' 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : m a n z a n a y m e d i a , t e r r e n o l l a -
n o , f r e n t e s c a l l e s S a n I n d a l e c i o , D o -
l o r e s , Z a p o t e s , S a n B e r n a r d i n o y S a n -
t a I r e n e , a p r o p ó s i t o p a r a g r a n d e s n e -
g o c i o s , se d e j a p a r t e d e l v a l o r e n h i -
p o t e c a s i l o d e s e a n . V e n d o : u n s o l a r 
e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a l a b r i s a , 
e n t r e l a s c a l l e s d e E n c a r n a c i ó n y 
P r í n c i p e A l f o n s o , v u l g o C o c o s , d e 1 0 
p o r 5 1 m e t r o s . D u e ñ o : C o n r e a , 2 0 . 
12566 18 ab 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I M O A l a H a b a n a , v e n d o u n l o t e de t e r r e -
no de f o r m a t r i a n g u l a r con u n a supe r -
f i c i e do 1250 m e t r o s , esquina d e f r a i -
le f r a n c a , con u n a casa a n t i g u a e d i -
f i c a d a en e l c e n t r o , s i n 0 r a v á m e n e s y 
t i t u l a c i ó n pe r f ec t a . R. M o n t e l l s . H a b a n a , 
40; de 3 a 5. f r e n t e a l Pa rque de San 
J u a n de D i o s . 
12271 14 ab. 
GRAN OCASION. VEAME HOY 
T e n g o e l m e j o r t e r r e n o de l a Ca lzada 
d e l C e r r o , p o r su s i t u a c i ó n , é n p e q u e ñ a 
m e d i d a n o lo h a y m e j o r . 8 m e t r o s p o r 
4i>, dos c u a d r a s an tes de l a Q u i n t a Co-
v a d o n g a . P a r a i n f o r m e s : R . C a r r i ó n , San 
F r a n c i s c o , 7, V i b b r a . 
1^610 12 ab 
TERRENO EN EL VEDADO 
Se vende u n t e r r e n o que m i d e cerca de 
600 m e t r o s cuadrados de s u p e r f i c i e , en 
lo m á s c é n t r i c o d e l Vedado , p o r d o n d e 
pasa t o d o e l t r á f i c o de l a H a b a n a , ca-
l l e L , e n t r e 11 y Calzada, c o m o a l a 
m i t a d de l a c u a d r a . E s t e t e r r e n o es 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a ' u n a p e r s o p a do 
g u s t o que desee f a b r i c a r u n c h a l e t c n 
u n l u g a r c é n t r i c o y d i s t r a d o . P a r a i i n -
f o r m e s : W . R o d r í g u e z . Sol , Sü. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3122. 
11752 18 ab 
BU E N A O F O R T r N T D A D : SE V E N D E m e d i a r n a n z a n a de t e r r e n o , de dos 
e s q u i n a s y t r e s f r e n t e s , con 2358 m e -
t r o s . Calzada de Concha . J u s t i c i a y V c -
lá jsquez . I n f o r m a n - A m a r g u r a . 44. T e l é -
fono A-S720. J . Cag igus . 
11926 13 ab 
Se arrienda casi una caballería de 
tierra, con su casa de madera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 i n d o f 
AV I S O : N E C E S I T O P A R A M I USO 2 m á q u i n a s de e s c r i b i r , c u a l q u i e r m a r -
ca, dos b u r ó s , p l a n o y c o r t i n a , 1 j u e g o 
c u a r t o , o t r o de sala , i d . de c o m e d o r , dos 
coc inas de e s t u f i n a . V o y e n s egu ida a 
v e r l o . L l a m e a l t e l é f o n o A-5289. S e ñ o r 
F e r n á n d e z . D e 8 a 11 y de 1 a 6. 
91158 14 ab. 
VE N D O F I N C A S D E 1 V M E D I A H A S -ta 21 c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a e x -
p l o t a c i ó n v o t r a s p a r a recreo , d e n t r o de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , en o t r a s p r o -
v i n c i a s l a s t e n g o desde 20 h a s t a 55 ca-
b a l l e r í a s . V é a n m e en e l c a f é B a t i s t a , ca-
l l e Habana , de 8 a 10 a. m - y de 12 a 
2 p . m . T a m b i é n v e n d o u n t e j a r . 
117S7 13 ab 
T h e C r e d i t o f T h e A m e r i c a s I n c . M a ñ -
a n a d e G ó m e z , 3 3 9 , t e r c e r p i s o . T e -
n e m o s e n v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
t r e r o y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g n í -
f i c o s t e r r e n o s p a r a c a ñ a c e r c a d e c e n -
t r a l e s . P l a n o s y t o d a c l a s e d e d e t a -
l l e s d e 1 0 a 1 1 a . m . y d e 4 a 5 p . m . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE 
Magnífica parcela de terreno, de 
2575 varas cuadradas, (44X59), 
situada en el lugar más alto del 
Reparto El Rubio, en la calle Jor-
ge, entre Gertrudis y B. Laguerue-
Ja, Víbora, provista de alcantari-
ilado en $13.000, admitiéndose 
parte de contado y el resto en hi-
poteca. Informa: L. Abril. Obis-
po. 53 
CH A N G A : SE V E N D E E N M E N O S D E T $500, e n e l r e p a r t o de T o l e d o , ba -
r r i o de M a n t i l l a , dos so la res u n i d o s , que 
t i e n e n u n a s u p e r f i c i e de 322 m e t r o s cua-
drados , uno' de los so l a r e s es de e s q u i -
na.. I n f o r m a n en l a Ca lzada de San 
L á z a r o . 125, b a j o s ; de 5 a 9 p . m . 
12128 14 a 
RUSTICAS 
C 3425 4d-9 
OJ O : F I N C A D E P R I M E R A , D E S E I S c a b a l l e r í a s f r e n t e a cai-retera , a v e i n -
te m i n u t o s de la H a b a n a , casas con es-
t a b l e c i m i e n t o que p e r t e n e c e n a l a f i n c a 
v dan buenas r e n t a s , t r e s c a b a l l e r í a s 
« s e m b r a d a s do ye rba , l e a t r a v e i s a u n r í o , 
p r e p a r a d a p a r a r e g a r t oda la f i n c a , bue -
nas casas de v i v i e n d a , con e n t r a d a pa -
r a a u t o m ó v i l a l a s m i s m a s , buena ar -
bo l eda y f r u t a l e s , v i s t a hace fe , l a d o y 
en $60.000. no h a y c o m i s i o n e s . I n f o r m a n 
en l a Ca lzada de l Ce r ro , 787, a l t o s ; de i 
8 a 0 de la m a ñ a n a y de 1 a 2 de l a 
t a r d e . J . A l v a r e z • . 
12S26 14 a b 
T f E N D O C N A G B A N C A S A D E H U E S -
V pedes, c o n 35 h a b i t a c i o n e s , c a s i t o -
das a l a c a l l e , en p u n t o c é n t r i c o , t i e * 
ne 4 a ñ o s de c o n t r a t o y p a g a 400 pe-
sos de a l q u i l e r , c o m p l o t a , a m u e b l a d a y 
a l q u i l a d a , d a u n a u t i l i d a d m e n s u a l de 
600 pesos, p u d í e n d o d a r m u c h o m á s , 
v i s t a hace fe , en l a c a n t i d a d de 10.000 
pesos. I n f o r m a n en a l t o s d e l c a f é M a r -
t e y B e l o n a . M o n t e y A m i s t a d , de 9 
a 11 y d e 2 a 4. 
T I E N D O T R E S CASAS, E N A E N A m l s -
V t a d , de c a s i e s q u i n a N e p t u n o , de 
dos p l a n t a s y dos c u a r t o s en l a azotea , 
en $20.000; o t r a en Neptuncv, de B e l a s -
c o a í n a G a l i a n o . m i d e 213 m e t r o s , do 
u n a p l a n t a , en $29 000; y o t r a en M e r -
ced, a u n a c u a d r a de E g i d o , m i d e 402 
m e t r o s , en $35.000, es a n t i g u a . I n f o r -
m a : M i r a b a l , a l t o s de M a r t e y B e l o n a . 
M o n t e y A m i s t a d ; de 9 a 11 y de 3 a 4. 
12777 13 ab 
Q E V E N D E , E N $6.000, Q V E V E N D E 
O $100 d i a r i o s , una bodoag . b i e n s u r t i -
da , con 6 a ñ o s de c o n t r a t o y m ó d i c o 
a l q u i l e r . T a m b i é n p u e e n q u e d a r a de-
b e r u n a p a r t e . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a , do 8 a 10 y de 1 
a 3. 
12765 19 ab 
ATENCION 
E n l a O f i c i n a de ios s e ñ o r e s G a r c í a y 
C o m p a ñ í a es donde se f a c i l i t a n los ne -
goc ios de m á s p o r v e n i r , no se p e r m i -
t e n p e r sonas con n e g o c i o s i l ega l e s . N u e s -
t r o s o l i e n t e s no's g a r a n t i z a n la s e r i e -
d a d y honradez . A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
AVISO 
a los q i . e q u i e r e n c o m p r a r casas o f i n -
cas : T e n e m o s una casa de d o s p l a n t a s , 
en C o l ó n , y o t r a s en San L á z a r o , de 
e s q u i n a , en los r e p a r t o s p r ó x i m o s a l a 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade-
l a n t e y e » l a H a b a n a t e n e m o s h o y p a r a 
v e n d e r 17 casas en buenas c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-3773, 
ATENCION 
VIDRIERA Y ESTANTES 
p a r a v e n t a de tabacos . J . B a c a r i s a s . I n -
q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
12501 16 ab 
IT N §3.500, Q E E V E N D E M A S D E $60 J d i a r i o s , c a s i t odo c a n t i n a , se v e n d e 
una bodega , con b u e n c o n t r a t o y $23 
de a l q u i l e r . T a m b i é n p u e d e n q u e d a r a i 
d e b e r u n a g r a j i p a r t e . R a z ó n en A m a r - 1 
g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12765 19 a b 
Pa ra los que b u s c a n l oca l e s p a r a c u a l -
q u i e r c lase de i n d u s t r i a , t e n e m o s loca-
l e s en l a H a b a n a , v a c í o s y e n e l Cer ro 
p a r a f a b r i c a r o c u a l q u i e r c lase de i n -
d u s t r i a , que e s t á n p r e p a r a d a s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca 
VENDEMOS 
dos a u t o m ó v i l e s de dos y o t r o de s i e t e 
pasajeros, t i p o s p o r t , nuevo , en ganga . 
P u e d e n v e r s e en A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
PUESTOS DE FRUTAS 
V e n d e m o s c inco , t o d o s en e l c e n t r o de! 
l a H a b a n a , con l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n c o n t r a t o y m u y b a r a t o s p a r a 
c u a l q u i e r a que t e n g a poco d i n e r o . T e n g o 
u n o que vende $£5 pesos d i a r i o s en $400. 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y Ca. T e -
l é f o n o A-3773. 
VENDO 
u n a g r a n y a c r e d i t a d a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s y t o n g o dos m á s p a r a 
a r r e n d a r y u n e s t a n q u i l l o de poco p r e -
cio p a r a p r i n c i p i a n t e . C o m o t a m b i é n t e n -
go p u n t o s buenos p a r a a b r i r c u a l q u i e r 
clase de negocios . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. 
HOTELEROS 
N o c o m p r e n s i n an t e s v i s i t a r n u e s t r a 
o f i c i n a . E n l o s m u e l l e s v e n d o d o s c o n 
50 h a b i t a c i o n e s y r e s t a u r a n t y c a f é ; e n 
E g i d o t r e s , i g u a l e s c o n d i c i o n e s y en e l 
P r a d o , u n a en $15.000, c a f é , h o t e l y res-
t a u r a n t . V a l e e l dob le . Posadas cerca de 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . V e n d o dos. I n f o r -
m e s ; G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
CAFETEROS 
Vendo los m e j o r e s c a f ; s que se v e n d e n 
h o y en es ta p laza , t e n g o uno en $9.000, 
que vende a p r u e b a $150 de c a n t i n a ; 
o t r o en $3.000; o t r o en $7.000 , y o t r o s 
de m á s o m e n o s prec ios . V i s i t e n nues -
t r a o f i c i n a y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
GARCIA Y COMPAÑÍA 
L a o f i c i n a m á s a n t i g u a y m á s a c r e d i -
t a d a de es ta c i u d a d . N o s h a c e m o s cargo 
de c o m p r a r t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n -
tos y vende r . L o m i s m o que co loca r 
d i n e r o en h ipo tecas . T o d o s l o s negoc ios 
que se hacen en e s t a casa ^ - m re se rva -
dos y lega les , t a n t o p a r a e l que c o m p r a 
c o m o p a r a e l v e n d e d o r ; no d e j e n de v i -
s i t a r es ta o f i c i n a . A m i s t a d , 136. T a l é -
fono A-3773. 
Baya Elige Los 
Cristales 
Y 
El Cliente La 
Armazón. 
w ^ L e h o i mé<l i«>" m e r e c o m i e n d a n y l a « 
f ^ t d e J 0 8 ocu l l s r í a s se despachan con 
toda e r a c t i t u d . 
j í ^ i f c l i en te s , que los c u e n t o p o r m ' -
r e is tün "ontentoB y depos i t an en m * 
f.no i s PP1'1'0» una g r a n c o n f i a n z a p o r -
ue ios c r i s t a l es que les p r o p o r c i o n a n « o n 
^ - la m e j o r . a i i d a d y conse rvan sus o j o t 
i a r m i z ó a t i ene - i - a ser c o r r é c t a m e n -
i - e leg ida o a í a que se adop te b i e n a l a 
<ara . pero ^ c a l i d a d se deja a l a lcanc* 
7 gus to de l o l i e n t e . 
Baya-Optico 
¿AN RAFAEL e^nk* a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
R^VEND35, V? M O R O N E N T A L L E R 
^ , - 5 •J .1 í ,u?b,e^f! l I . sillp-™a. p r o p a r a d o 
p a r a t r a b a j a r de d i e c i s é i s a v e i n t e ope-
r a r i o s , con buenos a p a r a t o s y m o t o r de 
p e t r ó l e o c r u d o de l a m e j o r m a r c a . I n -
f o r m a r á n en e l V i c e c o n s u l a d o de E s p a -
1 ' ' . 35d 4 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A V i J 1 s u b i d a , en $7.000, que vende 
n í a s de $4.000 m e n s u a l e s , con b u e n c o n -
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . T a m b i é n pue-
den q u e d a r a d e b e r p a r t e R a z ó n en la 
v i d r i e r a de A m a r g u r a y H a b a n a ; de fi 
a 10 y de 1 a 3. 
12765 59 ab 
D I J S E Í Í O E 
T e n g o p a r a h i p o t e c a $ 2 0 . 0 0 0 , t i p o 
m ó d i c o y r e s e r v a d o . V i l l a n u e v a . C a l -
z a d a , 5 8 5 . 
12885 14 ab 
T o m o $ 3 5 , 0 0 0 , d o b l e g a r a n t í a , b u e n 
i n t e r é s , t r a t o d i r e c t o ; v é a m e e n S a n t a 
F e l i c i a n ú m e r o 1 , c h a l e t , e n t r e Jus -
t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e , R a m ó n 
H e r m i d a L ó p e z , c o n t r a t i s t a d e o b r a s . 
T e l . 1 - 2 8 5 7 . 
12837 16 ab . 
B O D E G B É R O S 
v ^ C H E DE LAHABANA 
1275! ^ « S l * I n f o n n e s : T e -
13 ab 
C DEL MONTE 
compra y vende casas 
y alares en la Habana 




c ^ 82, Tel. A.2474. 
t u d 1 
^ ! ? 5 A R C A R S E SU DUEÑO 
««i^a'T'adaCd^a f?iaa era.nde y s ó l i d a da 
íu . ,pl6oa. es , i r r o ' Ke ^ p u e d e n echar 
i h t t . l« O u i n t , ^ S ( i u i n a y e s t á p r ó x i -
& s ^aVranrtVa c o v a d o n 3 i . m i d o 1000 
Jfn^rIfed/-:s r . p ^ ^ o : e m e n t a m i l 
13610'' V í b ° r t - C a r r Í Ó n - San F r a n ' 
12 ab 
F I N C A R U S T I C A — A c inco k ü t e W r 
t r o s de A r r o y o A p o l o , v e n d o u n a l i n c a 
d e u n a c a b a l l e r í a , con f r e n t e a dos c a l -
zabas, m u y p l a n a , t e r r - m o m u l a t o , s i n 
t - i e d r a t o d a d o l abo r , u n g r a n pozo, a r -
b o l e a d , cafa de c a m p o ; reconoce u n cen 
so do $500 a l 5 P'-r H c n u . Presdo 10 
m i l pesos . L a f i n c a es m u y b o n h a , y 
c u a d r a d a . C o r r e s p o n d e a l l é r ^ l n o m u -
n i c i p a l cíe l a H a b a n a . E d u a r d o A g u i -
r r e , San N i c o l á s 179. H a b a n a . D e 1 a 
9 p . m . 
129Sfi I S - A b . 
CASAS EN LA HABANA 
TERRENO PARA UNA INDUSTRIA 
Se r e n d o en e l R e p a r t o San tos BttAróz I 
u n t e r r e n o de dos m i l m e t r o s c u a d r a - 1 
d o s de s u p e r f i c i e , p r o p i o p a r a i n s t a l a r ' 
u n a i n d u s t r i a , c o n l i n d a con l a Calzada ! 
de B u e n o s A i r e s , m u y c e r c a de i m p o r - 1 
t a n t o s i n d u s t r i a s e s t a b l e c i d a ^ y d e l des - 1 
v i ade ro d e l F e r r o c a r r i l . E s t e l u g a r , po r 
l a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n que e s t á n t e r -
m i n a n d o de a b r i r s e , a d q u i r i r á g r a n v a -
l o r d e n t r o de m u y poco t i e m p o . P a r a 
i n f o r m e s : W . R o d r í g u e z . So l , S5 T e l é -
fono A-3422. 
12090 • 21 a b 
ST. V E N D Ü N T R E S S O L A R E S Y E R M O S en l a m a n z a n a 23 d e l R e p a r t o R i v e -
r o . V í b o r a , d o s d e e l l o s c o n t i g u o s cen 
f r e n t e a l a c a l l e Jose f ina , m i d e n 1 " "íO 
p o r 40 cada u n » . T r a t o d i r e c t o i s in 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a : .7. M G o n z á l e z E n 
r/¿d0' f6iJíe 12 a 1 y de 5 a G. T e -l é f o n o A-4541. 
1 2 « 0 17 ab . 
Finca de recreo y negocio, se ven-
de una finca como media caba-
llería, más o menos, con una bue-
na casa, con luz eléctrica y todo 
confort, garaje, muchos árboles 
frutales, dos pozos, ojo de agua, 
molino de viento, cerca de Arro-
yo Arenas. Pormenores por The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-112. De-
partamento 15. 
C-3S.33 6d 7 
RU S T I C A , E X E A F I N C A V I E E A D O -l o r e s , a l s a l i r de A r r o y o A r e n a s , en -
t r e e l k i l ó m e t r o 15 y I b de l a C a l z a d a 
de Guana jay , p r ó x i m a s a las s a l u d a b l e s 
aguas de l a R o c a d e l Nazareno , e n C a n -
t a r r a n a s , sO v e n d e n f i n q u i t a s p r o p i a s 
p a r a r ec r eo , con a r b o l a d o , f r u t a l e s f r e n t e 
a l a Ca lzada , t e r r e n o a l t o y f é r t i l , bue -
GRAN AGENCIA 
de c o m p r a y v e n t a de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de t o d a s c lases de P é r e z y Ca. A m i s t a d , 
83-A, a l t o s . T e l e f o n e A-0S08. l í s p e e i a -
l i d a d en h o t e l e s de t o d o s p r e c i o s 
EN VIDRIERAS DE TABACOS 
y c i g a r r o s t e n e m o s va.r las , b u e n a v e n t a 
y buenos c o n t r a í a s , b i e n s u r t i d a s y b a -
ra t a s . L o m i s m o pues tos de f r u t a s y f o n -
das en g e n e r a l . 
COMPRADORES-DE BODEGA 
Tengo ' una que vende c i en pesos g a r a n -
t i z a d o s d i a r i o s y no va le m a s que $4.500 
con u n c o n t r a t o de 7 a ñ o s y p o q u i t o a l -
q u i l e r y t e ñ o v a r i a s m á s y m e n o s p rec io . 
P é r e z y Ca. A m i s t a d , S3-A. T e l é f o n o 
A-0803. 
TENEMOS VARIAS FINCAS 
r ú s t i c a s y u r b a n a s , u r b a n a en l a H a b a n a , 
b i e n s i t u a d a ; lo m i s m o ' t e n e m o s en l o s 
r e p a r t o s cercanos. P é r e z y C a . : A m i s t a d . 
S3-A T e l . A-0S03. 
COMPRADORES DE CAFE 
T o n g o de 200O a 50.000 m i l pesos, e n t r e 
e l lo s l o s t e n g o que c o b r a n a l q u i l e r e n 
vez de p a g a r l o . 
CASA DE HUESPEDES 
T e n g o u n a que deja 400 m e n s u a l e s , l i b r e s 
y e n buen p u n t o , cerca d e l P a r q u e C e n -
t r a l poco p rec io . P é r e z y Ca A m i s t a d , 
83-A. T e l . A-0S93. 
V e n d o u n a g r a n bodega y o t r a c n 2.500 
pesos ; c e n e m o s o t r a s v a r i a s en buenos 
p u n t o s . H á g a n o u s n a v i s i t a . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
r á p i d a m e n t e t o d a c lase de negoc ios y 
e s t a b l e c i m i e n t o en l a H a b a n a y f u e r a . 
I n f o r m e y a v í s e n o s . A m i s t a d . 180. 
GARCÍA Y COMPAÑIA 
V e n d e m o s u n ^ r a n c a f é que vende 70 a 
80 pesos d i a r i o s y s o b r a n a f a v o r do los 
a l q u i l e r e s 100 pesos, e n $8.500. C o n se is 
m i l de con tado y e s t á en lo m á s c é n -
t r i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13(5. 
VIDRIERAS 
de t abacos y c i g a r r o s , r e n d o dos, u n a 
en 1.60O m e t r o s ; o t r a en 400 y a r r i e n d o 
u n a en b u e n p u n t o , c o m e r c i a l . I n f o r -
m e s : G a r c í a y Ca A m i s t a d . 136. 
CASAS DE HUESPEDES 
V c n d c m & s u n a e n $5.000 y o t r a en A m i s -
t a d , en $1.700. B u e n n e g o c i o y b i e n a m u e -
b lada . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
A LOS QUE BUSCAN LOCALES 
T e n g o u n o en l a c a l l e do A m i s t a d , p r o -
p i o p a r a c u a l m u i c r g i r o , de e s q u i n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 136, G a r c í a y Ca. • 
ATENCION 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s t o d a clase de 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . T e n e m o s a 
la v e n t a d o s c i e n t a s casas en l a ITabana . 
I n f o T m e a : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca, 
ATENCION 
V e n d e m o s u n S t u z t nuevo , cu f i a y« u n 
H u d s o n , n u e v o y u n .Tefre S p o r t , s i e t e 
pasa je ros , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r f a m i -
l i a , se v e n d e n a l c o n t a d o y a p lazos . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 13(1 B e n j a m í n G a r -
c ía y Ca. 
17 ab. 
TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
O ca> $10.000 a l 1 p o r 100 m e n s u o ' so-
b r e u ñ a f i n c a de 150 c a b a l l e r í a s i t i e -
r r a , s i n g r a v a m e n , en l a P r o v i n c i a do 
P i n a r d e l R i o . P a r a m á s i n f o r m e s en 
l a v i d r i e r a d e A m a r g u r a y H a b a n a ; de 
8 a 10 y de 1 a 3 
^ 3-4J-5 37 ab 
Q O M C I T O ¡¡¡3,000, §5,000, $8,000 Y $10,000, 
O 10 y 12 p e r 100. B u e n a s h i p o t e c a s . 
L l a m o a l A-0115. I n f o r m a r á n : A v e n i d a 
de B o l í v a r . 28. ba jos . 
1-0737 13 ab . 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berengser. Vidriera de! 
café "El Boulevard." Empedrado 
y A puar. 
C-2609 "Wd i y 
DINERO 
COMPRADORES DE LOCALES 
T e n g o uno a p r o p ó s i t o p a r a f á b r i c a d e t a -
bacos, poco a l q u i l e r y b u e n c o n t r a t o . V i -
s í t e n o s y v e r á n . P é r e z y Ca. A m i s t a d , 
83-A, a l t o s . A-0893. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
E n p u n t o d e l o m á s c é n t r i c o , c o n t r a -
t o p o r 6 a ñ o s , a l q u i l e r e n p r o p o r c i ó n , 
c o n 4 8 h a b i t a c i o n e s , n o se t r a t a c o n 
c u r i o s o s p u e s n o se d e s e a p e r d e r e l 
t i e m p o . I n f o r m a n : C u b a , 6 6 ; d e 1 0 
a 1 1 , p r e g u n t a r p o r M i g u e l . 
12Ü02 14 ab 
S V ^ 1 5 ' ^ B ^ A T O - n o V r r a y ^ e m b ^ 0 y S ' s , % n ( . VENDEMOS UN GARAJE 
S e n i r e C n n c . t . l ^ Í ^ Z ñ ' £ c . a » « ^ y a l g u n o s l o t e s c o n pozos „ t o c é n t r i C 0 i c apac idad p a r a 14, n t r e C o c e p c i ó n y D o l o r e s , Sa A m -
p l i a c i ó n de L a - w t o n . J e s ú s d e l M o n t e 
I n f o r m a n en e l j a r d í n E l P a u l V e i r o n 
88, W r t r a 10 y 12, Vedado . T e l é f o n o ' F-6STT 
'-2119 ' 16 a b 
CU A T R O BOLASÍEÍ !5E V K N l i E N A R0 c e n t a v o s e l m e t r o , y se a l q u i l a n v 
se c a m b i a n p o r u n a c a s i t a c h i c a de f á c i l I 
e o ' m u n l c a c l ó n a b o n a n d o l a d i f e r e n c i a . Se r 
f a c i l i t a n p a r a f a b r i c a r o o 6 cas i t a s a 
d o s c u a d r a s m á s a l l á d e l p u e n t e A r r o v o 
A p o l o , e n t r e l a s dos clamadas, en l a f i n - 1 
ca San J o s é . R e p a r t o M o n t e j o . D i r i g i r s e 
a A g u a c a t e , 8. 
í^765 17 ab . 
de aguas buenas y ca s i t a do m a d e r a , 
p r o p i a s p a r a v i v i r e l enca rpado que p o n -
gan a su c u i d a d o , los p r e c i o s de v e n t a 
b a r a t o s , con u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d^ 
contado v o l r e s to e n h ipo t eca , en l a 
m i s m a , a l 6 p o r 100 a n u a l . Su d u c u o c n 
l a m i s m a , do 8 a. m . a 6 p . j n . , y de 
7 a 0. . c n A r z o b i s p o , n ú m e r o 4, en e l 
1-1106. Cer ro . T e l é f o n o 
12571 16 ab 
So r o n d e en l a c a l l o S u á r e z , u n a casa 
de d o s p l a n t a n , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , de 
c a n t e r í a , m i d e 12 p o r 34 m e t r o s , precuv Q E V E N D E N E N L O M E J O R D E L V K 
40.000 pesos I n f o r m a n en M o n t e . 19. a l 
t o s ; de 8 a 10 y d e 12 a 2. A l b e r t o . 
<tó.do, dos m u q u i n i e n t o s m e t r o s cua-
- de 
Se v e n d e en l a c a l l e San N i c o l á s , a dos 
c u a d r a s de M o n t e , u n a casa de u n a sola 
p l a n t a , f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , m i d e 343 m e -
t r o s . P r e c i o $17.000. I n f o r m a n e n M o n t e , 
19. a l t o s ; da 8 a 10 y da 12 a 2. A l b e r t o ' . 
Se r e n d e en la c a l l o Somerue los , u n a 
casa de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n - m o d e r -
na , m i d e 270 m e t r o s , p rec io ?30.000. I n -
f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s . D e 8 a 10 y 
da 12 » 2 . 
Se vende , c n l a c a l l e B e n j u m e d a , c i nco 
r a sas , j u n t a s , l as dos se c o m p o n e n d e 
sala , c o m e d o r y dos c u a r t o s y t r e s de 
s a l a , c a m o d e r y t r e s c u a r t o s . P r e c i o : 1"> 
m i l pesos. I n f o r m a n ^ n M o n t e , 19, a l t o s , 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Se vende , en l a ca l l e de C o n c o r d i a , n n a 
casa de e squ ina , de dos p l a n t a s , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , en los b a j o s t i e n e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o ' y c inco a c c e s o r i a s ; a l t o s 
pala, s a l e t a , comedor y t r e s cua r tos . I n -
f o r n i a n : M o n t e , 10, a l t o s ; de 8 a 10 y j 
12 a 2 A l b e r t o . 
" ab. • 
d rados , u n c u a r t o  m a n z a n a . P a r t e f a -
b r i c a d o . T e r r e n o - l lano v t o d o cercado 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e Mercade re s ' 
4. T e l e f o n o A-2244. D e 9 a 11 a. m y de 
2 a 5 r>. m-
C-3063 2 
SE V E N D E UN S O E A B K ^ l r J t C E R R T ) , R e p a r t o L a s C a ñ a s , t r a t o d i r e c t o con 
su duefio p o r t e n e r que a u 6 e n t a r s « a i ' 
duefio, y m i d e 6 m e t r o s d e f r e n t e , 42 de 
f o n d o , 250 cuadrados . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a , 0. bajos . 
W " 9 19 ab 
12276 16 
SE V E N D E UN S O E A R E N E A C A E T E de San L e o n a r d o e s q u i n a a San I n -
d a l e c i o , A v e n i d a R e p a r t o de T a m a r i n d o ' 
47 v a r a s de f r e n t e p o r 22 de fondo , ¡i 
r a z ó n de í?10 v a r a , con m i t a d a l c o n t a d o 
y e l r e s t o en h i p o t e c a a l 8 p o r 100. E n 
C h a c ó n , 10, i n f o r m a r á n . 
' 1 ! ' ' ^ 13 ab 
Q E V E N D E N : DOS S O L A R E S JUNTOÍ' . 
O t r e s de e s q u i n a en e l R e p a r t o E l 
MOTO, M a n t i l l a , m i d e n 10 do f r e n t e p o r 
30 de f o n d o . I n f o r m a n : H o t e l E s t r e l l a 
N e m u n o y Consu lado . 
12301 37 abw l 
B A R A T A S : Se v e n d e n p e q u e ü a a f i n q u i -
tas en e l "Wajay, con f r e n t e a l a c a r r e -
t e r a , a g u a p o t a b l e , l u z e l é c t r i c a , ap rove-
chen e s t a o p o r t u n i d a d . T o d a p e r s o n a , p o r 
m o d e s t a que sea su p o s i c i ó n , p u e d o a d -
q u i r i r una p e q u e ñ a f i nca r ú s t i c a , c o n 
m ' i f ' h a a r b o l e d a y . r o d e a d a de g r andes 
f i n c a s . M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a f o r m a 
de pago y en .las c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r - i 
mes y p l a n o s : G d e l M o n t e . l l á b a n a , 82. j 
V E D A D O : A u n a c u a d r a d e l P a r q u e " M c -
n o c a l , " se v e n d e n dos h e r m o s o s s o l a r e s 
de cen t ro , en l a acera de l a s o m b r a , a 
$30 m e t r o . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d 
de hacer u n buen negoc io . I n f o r m a : G. 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
V E D A D O : E n l a c a l l e E a ü o s , p r ó x i m o a 
23, se vende una casa de m a n i p o s t e r í a , 1 
con u n a s u p e r f i c i e de 375 m e t r o s y que 
e s t á r e a t a n d o $140, eri $20.000. P a r a i n - '• 
f o r m e s : G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. | 
L E A D T A D : p r ó i i m 0 a B e l a s c o a í n , se ven-1 
de una casa d o dos p l a n t a s , c o n una su-1 
p e r f i c i e de 120 m e t r o s y c o m p u e s t a d e ' 
sa la , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s en cada 
piso, en $14.<XM). I n f o r m e s : G. d e l M o n -
te . H a b a n a , S2 
V E D A D O : A u n a c u a d r a de 2,"? y p r ó x i - ' 
m.o a Paseo, se vende una e s q u i n a de 
f r a i l e , con 22.66 p o r 50 m e t r o s , a $.v>. P a -
r a i n f o r m e s : G. d e l M o n t e . H a b a n n . S2. i 
P . 30d-G I 
en u n p u n t o c é n t r i c o , c apac idad p a r a c i e n 
m á q u i n a s con su b u e n t a q u e p a r a gaso-
l i n a . T a l l e r de m e c á n i c a y m u c h a s e x i s -
t enc ias . P é r e z y Ca . : A m i s t a d , S3-A. T e -
l é f o n o A-0S93 
VENDEMOS VARIOS LOTES 
de t e r r e n o , e s q u i n a , b i e n s i t u a d o s en e l 
r e p a r t o M e n d o z a , f r e n t e a l puen te . B a -
r a t o s v t a m b i é n so l a r e s en el r e p a r t o 
V á r e l a "de poco p rec io . P é r e z y Ca. A m i s -
t a d . 83, A . T e l . A-0S93. ^ ^ 
12618 16 ab . 
O E V E N D E E N P U E S T O D E K B U T A S 
i o en b u e n p u n t o y de m u c ^ o p o r v e -
n i r , p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . 
L a m p a r i l l a , e s q u i n a a M o n s e r r a t e 
11897 12 ab . 
POR $7.500 Q U E D E J A N D E U T I E I -d a d l í q u i d a m á s de $600 mensua le s , 
se vende u n negoc io con t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e , c o m o t a m b i é n l o s derechos da 
l a e x c l u s i v a de l a v e n t a de u n a f á b r i c a 
m u y a c r e d i t a d a . R a z ó n en la v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de S a 10 y de 
1 a 3- ^ 11499 l o a n 
T E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O 
de aves y huevos , en $300, en T e -
j a d i l l o , 35, 5o., e n t r e A g u i a r y Cuba . 
12163 l O a b 
Se vende un Laboratorio Clínico 
Químico en Santa Clara, que tiene 
negocio positivo anual de $4,000 
a $5,000. Establecido hace varios 
años y con muy buenas clientelas, 
con sus instrumentos, aparatos y 
todos completos en $6,000. To-
dos pormenores. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-112, departamento 
15. Agencia americana, antiguo y 
acreditada. Sucursal en New York 
y Barcelona. 
p a r a h i p o t e c a , en t o d a s c a n t i d a d e s , pa -
ra l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G l s b c r t . 
A g u i l a y N e p t u n o . B a r b e r í a . A-3210. DH 
9 a 12. 
_ ^ 4 6 4 ^ , , 
" P R E S T A M O S D E S D E ICO H A S T A $10 OOO 
X p a r a d e v ó l y e r p o r s e m a n a s o meses . 
Se a c e p t a u n solo f i a d o r u o t r a g a r a n -
t í a . L o n j a d e l C o m e r c i o , 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o de Ges t iones . 
I n f o r m e s g r a t i s . 
,10646 jg4 ab 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y wus Repa r -
t o s , en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab les . (Se-
r i e d a d y reserva en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sob re t o d o s loa d e p ó -
s i t o s que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i en t e s . Se g a r a n t i z a n con todos l o s b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 L P r a -
do y T r o c a d c r o . D e 8 a 11 a. m - , 1 a 
5 p . m - 7 a 9 de l a noche . T e l é f o n o A-541T 
C 0926 i n 15 B • 
C-3433 6d 9 
FONDA, SE VENDE 
Se da a p r u e b a ; t i e n e c o n t r a t o , poco a l -
q u i e r . carca d e l M u e l l e , vende 60 pe-
sos d i a r i o s . I n f o r m a n en S a n t a C l a r a . ... 
« 8 8 2 19 ab . 
Q E V E N D E U N C A F E E N B U E N A S c o n -
O diciOTies, u n a v i d r i e r a de t abacos en 
Calzada, b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a su due-
ñ o c n F a c t o r í a , 1 - D ; d e 12 a 2 y de 5 
a 8. 
12713 24 ab 
VENDO CASA HUESPEDES 
A m e d i a c u a d r a de K c i n a , r e c i é n f a b r i - i 
cada , t r e s p i s o s i n d e p e n d i e n t e s , s e r v i c i o i 
s a n i t a r i o c o m p l e t o , e l e g a n t e m e n t e amue-
b lada . A l q u i l e r p n j i a S35(). Gana a c t u a l 
m e n t e S720. P r e c i o : $0.500. M á s i n f o r 
m e s : I n d u s t r i a , 105. 
120S5 13 ab . 
La mejoPi ¿nversion: un 
solar en !a 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
p&rtamento de Real Esta* 
te.. O'Reilly, 33. Teléfo-
ios A-0546. M-2HS. 
C 10811 i a 21 « 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O 3SN t o . das can t idades , con e l m á s b a j o t i -
po de p l a z n . A b s o l u t a r e se rva . Ocho m i -
l l ones de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. San 
I g n a c i o y Obispe 
BU E N N E G O C I O : V E N D O O A K K T E V -do los m a n a n t i a l e s d e l p o t r e r l l l o 
C u a b a l . en Guanabacoa , Aven ida , de la 
I n d e p e n d e n c i a , 221. Su d u e ñ o : A b e l a r -
do P é r e z . 
0976 19 ab 
EN $400 
C E V E N D E E E P U E S T O D E E R U T A S 
O de A g u i a r , 37. p o r no p o d e r a t e n d e r -
lo su d u e ñ o . 
12600 13 ab 
Il Ü T í U S T R I A L E S , S E V E N D E U N A F A -b r i c a de j a b ó n , en b u e n es tado, b u e n 
l o c a l y c o n t r a t o l a r g o , m a r c a r e g i s t r a d a , 
p u n t o i n m e j o r a b l e , p a r a m ¿ s i n f o r m e s : 
en C o r r a l e s , 2 y m e d i o . Guanabacoa 
12548-49 16 ab . 
Q E V E N D E , P O R NO P O D E R A T E N -
JO d e r l a su d u e ñ o , u n a t i e n d a d e t e j i -
dos, s i t u a d a e n l a m e j o r y m á s a m p l i a 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a y se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r l a a c c i ó n a es te g r a n 
l o c a l , a r m a t o s t e s y enseres . I n f o r m a n 
c n In m i s m a - 23, e s q u i n a a H , Vedado . 
12570 16 m z 
C E V I N D U U N A V I D R I E R A S U R T I D A 
O de t abacos , c i g a r r o s , f ó s f o r o s , e sen- t 
c í a s v o t r o s ob je tos . H o t e l A u r o r a i n - | 
f o r m a n . D r a g o n e s 1. 
1225 
V e n d o u n negoc io e s t a b l e c i d o en N e p 
t u n o que d e j a l i b r e 300 pesos m e n s u a - ¡ 
les para, i n f o r m e s e l t a a b q u e r o d e l c a f é 
de M o r r o y R e f u g i o . E l p r i m e r o que l l e -
gue h a r á e l n g o c i o . 
16 ab. t 12223 11 ab . 
GRAN TIENDA MIXTA 
E n $5.500, g r a n t i e n d a m i * t a . c a n t i n e r a , 
b i e n s u r t i d a , v e n d e $110, a l q u i l e r y con-
t r i b u c i ó n , b a r a t í s i m o , e n t r e e l 
y M o r i a n a o . F i g u r a s . 1*. Te l e fono A - e t r . i , 
de 11 a 0. M a n u e l L l e n í n 
125:» 1S ab 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 1 2 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C I N E R O S J A ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A ^ g61o p a r a 
^ q U i e . l e n S H ^ r r U l 0 Víbora, paradero, manejar. O i í a r r u i o, ^ ab 
12ÍÍ31 , > 
S O L I C I T A v U ' c n l A V A C O -
de ropa. - ^ ab 
12920 . — -
—— ^ TÍ T T A L Ñ A M A > E J A D O K A 
referencias. San ivaiaei, J-W \. 
12923 
r r ^ " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A 
•ca B , entre 21 y 2¿. 14 ab. 
1283* i 
crkr r r i T A U X A C K I A D A D E M A -
8 no S u e l S $20 y una cocinera $30, 
^ e sean p e n i n s u l a r e s j ó v e n e s y sepan 
sus o b l i f f a í i o n e s . S a n L á z a r o , 239. antx-
S!S825 15 ab 
r ^ T ^ O l l l C I T A U K A C R I A D A , P E N I N -
S ^ u l l ^ r a ^ c a s a de - r t a f a m ü x a . I n -
f o r m a n : S a n N i c o l á s , 183. altos. ^ ^ 
12805 , , 
Q E S O L I C I T A U V C B I A D O D E M A N O , 
IO que sepa c u m P l ' r (,on s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e <iue t r a e r re ferenc ias . Morro, 3-A. 
T e l é f o n o A - 4 1 0 L 
12320 12 ab 
CR I A D O D E M A N O , S E S O L I C I T A , con buenas re ferenc ias . Sueldo $45. C a l -
zada e squ ina a I . T e l é f o n o F-1439. 
12330 ab 
PA S E O , 16. V E D A D O , S E S O L I C I T A , un c r iado de mano, blanco, de m e d i a -
n a edad, con b u e n a s re ferenc ias . S u e l -
do $35 y ropa p a r a la cama , 
12314 13 ab. 
" T O C I N E R A S 
E n C o m p o s t e l a , 8 8 , s e g u n d o p i s o , s e 
s o l i c i t a p a r a u n m a t r i m o n i o , c o c i n e -
r a q u e a y u d e a p o c o s q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . H a d e ' t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o 3 0 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
12811 1<$ ab 
O E S O L I C I T A U N A C K I A D A , 
h c u m p l i d e r a de s u deber, en Fraxio. 36, 
a l tos . 14 ah 
Ip j í E A C A L L E 17 N U M E R O 275, E N T R E L¡ D y E , se s o l i c i t a u n a cocinera, que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n : Se abona buen 
sueldo. 
12814 14 ab. 
E n C a r l o s I I I y S u b i r a n a , b a j o s , se 
s o l i c i t a u n c o c h e r o , q u e t e n g a r e f e 
r e n c i a s b u e n a s . 
SE N E C E S I T A U S C O C I N E R O O C o -c inera , de p r i m e r a y p r á c t i c o en r e -
p o s t e r í a , s i no es c ó m p r e n t e que no se 
presente . Se p iden informes . B a ñ o s y 
3a., Vedado. 
12609 12 ab 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , S E N E C E S I T A U N O Q U E tenga buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas 
que h a y a t rabajo . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
R e y , 96, por Monserrate . 
12623 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a , que s e a l i m p i a y f o r m a l , 
puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i q u i e r e ; 
no se saca c o m i d a . B a ñ o s , 122 entre 
23' y 25. 
12807 14 ab. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A e l 
S s e r v i o de un matr imonio , s i n m -
fios ha de tener re ferenc ias y « o r m r 
on ' l a casa- Sueldo ?30. I n f o r m a n : A n i -
m a s , 182, a l tos . n 
C 3491 . ^ X i . 
Q E S O L I C I T A U N A C K I A D A . A G U I L A , 
O 243, bajos. 14 ab 
12881 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O n insu lar , p a r a cr iada de m a n o . l n -
f o r m a n : c a Í l e P C . n ú m e r o 302, e s q u i n a a 
3 ' \ J 4 d a d 0 , 14 ab 
O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N , 
k> para el servic io de un m a t r i m o n i o , 
ñero oue sepa de cocina. Sue ldo: $40 y 
rípa U m p i a . O ' F a r r i l , 5, V í b o r a , p a r a -
12781 18 a ° 
S o l i c i t o u n a c r i a d a p a r a t o d o s e r v i c i o 
d o m é s t i c o d e u n a p e r s o n a s o l a m e n t e , 
m u y b u e n s u e l d o s i l o m e r e c e . O ' R e i -
l i y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s y A g u a -
c é .o u 
12700 . 13 ab 
( J E S O L I C I T A , E N P R A D O , 68, A L T O S , 
O una c r i a d a de m a n o , t iene que serv ir 
a IR mesa. .Referencias. 
12707 13 ab 
T ^ N C O R R E A , 14, E S Q U I N A D O L O R E S , 
J V J e s ú s d e l Monte, so l i c i tan u n a 30-
v é n . peninsular , p a r a c r i a d a de mano, 
que sepa su o b l i g a c i ó n y t enga referen-
c ias , buen, sueldo. 
12685 3 3 A>? 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , de-sea colocarse, de c r i a d a de m a n o , 
entiende algo de costura y no se colo-
c a menos de 25 pesos. I n f o r m a n en A m i s -
tad. 91, a l tos . 
12682 13 ab 
Q B S O L I C I T A U N A C K I A D A , S U E L D O 
O SSÓ, y o tra p a r a l i m p i a r , de t a 1. 
I n f o n n a ñ : cal le 17, n ú m e r o 321, entre 
12735 1^ ^ 
C f E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
O que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , para 
cuartos y coser. Sueldo $25. C e r r o , 741. 
12721 13 ab 
11 15 S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A u n a 
O f a m i l i a corta, s i ent iende algo de 
cocina m e j o r , no so r e p a r a en sueldo. 
J e s ú s ' d e l Monte, 590, e squ ina a C a r -
men. V í b o r a 
12711 13 ab 
/ B O C I N E R A , E N C O N C O R D I A , 36, A L -
V,/ tos, se solJ&ita u n a b u e n a ; buen 
sueldo 
12841 14 ab . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A el Vedado . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 63, 
A , a l tos . H a b a n a . 
12838 14 ab. 
EN L I N E A , 145, A L T O S , E S Q U I N A A 22, se s o l i c i t a p a r a u n m a t r i m o n i o 
u n a coc inera , b l a n c a , que sepa s u obl i -
g a c i ó n , t iene a u e d o r m i r en s n c a s a ; 
sueldo 25 p e s e s y t r a n v í a s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-4093. 
12897 . * 14 ab 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N C H A U -ffeur, de m e d i a n a edad, p r á c t i c o en 
el manejo del C a d i l l a c . A m i s t a d , 61-A; 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
12588 12 ab 
Tj^N E M P E D R A D O , 5, S E S O L I C I T A nn 
J _ J muchacho, p e n i n s u l a r , p a r a a u x i l i a r 
de chauffeur, que s e p a l i m p i a r m u y bien 
m á q u i n a s y que s e a f o r m a l . 
12597 12 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
¡5100 al mes y m á s grana a n bnen ohan . 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
T t ' S ^ D O M S ^ T l M O r 5 5 8 3 3 
TE N E D O R D E E I B R O S S E S O L I C I T A uno que t e n g a p r á c t i c a en C o n t a -
b i l i d a d y t r a b a j o s genera les de ofici-
n a , pre f i r i endo que sepa i n g l é s . Se e x i -
f en re ferenc ias . L a M o d a A m e r i c a n a , . A. S a n R a f a l e , 22. 
12644 12 ab. 
H E U D E R 0 S 
No pierdan ttempo, m a n d e n $5 y r e c i -
b i r á n m i l cartuchos p a r a 5 centavos y 
m i l p a l e t a s de c a r t ó n en 24 h o r a s 
M I L C U C H A R A S v 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N O , P E -n i n s u l a r , que no pase de 45 a ñ o s , en 
Sol, 79 y que tenga recomendac iones de 
c a s a par t i cu lar . 
12561 12 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l a t ienda. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e -
ferencias . U n i v e r s a l . M u s i c a n d C o m m . 
Co. A l m a c é n de r f a l l o s . S a n R a f a e l , 1. 
12605 12 a b 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E R Ü 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , p a r a dos de f a m l i a ; sueldo .$25. 
Consu lado , 28, segundo piso. 
12905 14 ab 
UN A C O C I N E R A , S E S O L I C I T A , P A -r a c e r t a f a m i l a 1 » ca8a p e q u e ñ a 
v que ayude a los quehaceres de una 
casa . B u e n sueldo y r o p a l i m p i a . T a m -
b i é n puede quedarse a coc inar s o l a m e n -
te y se le a d m i t i r á u n a n i ñ a de 12 
a ñ o s en adelante . I n f o r m a n en l a ca l l e 
C , e s q u i n a a l a ca l l e 27, bajos , V e d a -
do. 
12911 14 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I s a b e l R ú a , que l l e g ó de E s p a ñ a h a 
ce dos meses , con dos n i ñ o s , b a r ó n y 
h e m b r a , de 10 y 7 a ñ o s re spec t ivamente , 
los n i ñ o s se l l a m a n , B e n i t o y M a r í a , 
loa so l i c i ta s u esposo y p a d r e de los n i ñ o s 
Sixto E s t e v e z , l a e s p e r a h a s t a e l d í a 11 
en l a fonda L a P a l o m a o e s c r i b a a C i e -
go de A v i l a , F o n d a de l a G a l l e g a . 
12553 . 16 ab. 
T a m b i é n tenemos: 
V a i n i l l a t r ip le , a . $ 1.00 l i b r a 
g e l a t i n a en polvo, a". ' *. '. . ^ •• 
C a n e l a en r a m a , a . . . 100 „ 
Nuez m o s c a d a , a . . . . . „ . LOO „ 
A n í s E s t r e l l a , a . . .«0 „ 
B a r q u i l l o s p a r a 5 ct.Ts* a . . « 8-50 m i l 
g a l l e t a s p a r a 5 ctyg.. a . . . 3 0 ° 
Cartuchos p a r a 10 cts . , a . . 7.00 „ 
C a r t u c h o s p a r a 30 ctvs . . a . . 12.00 „ 
C u c h a r i t a a de lata , a . . . 2.50 „ 
C a r t u c h o s de 2 ctvs a . . 2.50 
H e l a d o r a s tr ip les de* 8,' a . . 12.00 u n a 
, H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 15 00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
j Mande e l d inero en g iro pos ta l o check. 
I C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-7982. 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera, p e n i n s u l a r , en R e i n a , 131, 
ú l t i m o piso, i zqu ierda . 
12915 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J E -SÚS M a r í a , 57 (a l tos ) . Sueldo 30 pe-
S0S- TV, 
12783 21 ab. SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lor, que s e p a coc inar muy bien. B u e n 
sueldo. Cal le , B , e squina a 25. 
12677 13 ab. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ent i enda b ien e l oficio, se pref iere 
d e l p a í s , s i no ent iende b ien su obl i -
g a c i ó n que no se presente. I n f o r m a r á n 
en C a m p a n a r i o , 104. Se d a buen sueldo. 
12692 13 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E ayude a l a l i m p i e z a p a r a u n m a t r i -
monio solo, en L u z Caba l l ero , 6, en tre 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . Se 
da buen sueldo'. 
12746 15 ab 
Q E S O L I C I T A U V A S E Ñ O R A , P A R A 
O coc inar y l i m p i a r c a s a p e q u e ñ a y 
t re s personas , t iene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo $35 y ropa l i m p i a . Se 
d a pa lza . P a r a i n f o r m e s : R e i n a , 131, p r i -
m e r piso, derecha . 
12737 13 ab 
T T N A B U E N A C R I A D A , D E C O L O R , p a 
U r a cuartos , que ent i enda de co'stu 
ra. C a l l e 15, n ú m e r o 185, entro H e I , 
Vedado, De 12 a 3 de l a tarde . 
,12776 13. a J i -
C r i a d a de m e d i a n a e d a d se s o l i c i t a 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; n o t i e n e 
q u e l i m p i a r c u a r t o s . A g u i l a , 1 4 5 , a l -
tos , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
IO ayude en los quehaceres de l a c a s a 
p a r a un Ingen io en la p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a . S i es c a s a d a s e d a ocupa-
c i ó n p a r a el m a r i d o . H a b a n a , 59, in for-
ma rwn. 
12709 13 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Leopoldo R o d r í g u e z T r i a b a , R i v e r a s 
de Seca, L u g o , L o s o l i c i t a su m a d r e . 
I n f o r m a r á en el R e p a r t o L o » P inos , bo-
dega, frente a l a E s t a c i ó n . 
12727 13 ab 
IN T E R E S A N T E , S E S O L I C I T A S A B E R el paradero de los hermanos B a u t i s -
ta Venerando y D e o l i n d a R o d r í g u e z , des-
e m b a r c a d a s en e l A l f o n s o X I I I , se a g r a -
d e c e r á a l que i n f o r m e en l a cal le de 
C o n c e p c i ó n , 219, a s u s padres , o en 
A g u i a r , 93. M . F e r n á n d e z . 
12708 13 ab 
• T W E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E D A -
1-7 n i e l Penoucos I x í p e z , de E s p a ñ a , de 
l a p r o v i n c i a de Dugo, A y u n t a m i e n t o P o -
l a s del B e y . L o so l i c i ta s u hermano 
T i r s o Penoucos , que se e n c u e n t r a en 
el Vedado , en la c a l l e 23, e n t r e J y J . 
12200 12 ab. 
V A R I O S 
SE R I A X F U E R T E O R G A N I Z A C I O N I N -d u s t r i a l d e s e a r í a e s t a b l e c e r u n l i -
mitado número1 de agenc ias en las d i s -
t i n t a s p r o v i n c i a s o pueblos de i m p o r -
t a n c i a de l a I s l a p a r a l a v e n t a de a r -
t í c u l o s de p r i m e r a ca l idad y mucho con-
sumo en ingenios y o tras i n d u s t r i a s . 
S e r á n preferidos comerc ian te s de l g iro 
de f e r r e t e r í a o peronas de so lvencia , 
Viaijantes por ingen ios . B i r e c ^ - i ó n : B . 
C . C . A p a r t a d o 1,483, H a b a n a 
12931 14 ab 
N e c e s i t a m o s p a r a u n i n g e n i o , p r o v i n -
c i a M a t a n z a s , u n c o c i n e r o f o n d a , 6 0 
p e s o s ; u n s e g u n d o c o c i n e r o , $ 4 5 . d o s 
d e p e n d i e n t e s f o n d a , $ 3 5 , u n c o c i n e r o 
c a f é $ 5 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s c a f é , $ 3 0 ; 
u n c a m a r e r o h a b i t a c i o n e s , h o t e l $ 3 0 , 
p r o v i n c i a H a b a n a , v i a j e s p a g o s a t o -
d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i -
ü y , 1 3 , a g e n c i a s e r í a . 
12782 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A r e p a r t i r calzado. Z a p a t e r í a de P . V á z -
quez. H a b a n a , 79 y medio, c a s i e s q u i n a 
a O b r a p í a 
12532 12 ab 
I n s t i t u t r i z f r a n c e s a s e s o l i c i t a u n a , d e 
m e d i a n a e d a d , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
S e pagst b u e n s u e l d o y s e t i e n e t o d a 
c l a s e d e c o n s i d e r a c i o n e s . D i r í j a n s e l a s 
s o l i c i t u d e s a A n t o n i o J . E r v i t i . C u b a , 
1 6 . T e l . A . 4 8 8 5 . 
12614 13 ab. , 
E n c a d a p u e b l o i m p o r t a n t e d e ¡ a 
R e p ú b l i c a s o l í c i t o u n A g e n t e , p a -
r a d a r l e l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u -
s i v a d e u n m a g n í f i c o n e g o c i o . S i e n -
d o a c t i v o p u e d e g a n a r c o m o m í -
n i m o d i e z p e s o s d i a r i o s . E s c r i b a 
h o y m i s m o p i d i e n d o i n f o r m e s a : 
J . Z . N ú n e z . A p a r t a d o 2 3 6 . S a -
g u a l a G r a n d e . 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E -l a n t a d a s de s o m b r e r o s y muchachas 
para coser a l motor . G a n a r á n sueldo. L a 
i t a l i a n a . Agui la , 107. 
12362 15 ab 
M U C H A C H A I N G L E S A 
S e o f r e c e u n a m u c h a c h a i n g l e s a , 
2 5 , p a r a g o b e r n a n t e o m a n e j a d o -
r a , c o n 6 0 a l m e s , r e t r a t o y t o -
d o s p o r m e n o r e s . E l l a e s t á a h o r a e n 
C i e n f u e g o s y q u i e r e q u e s e m a n d e 
a b u s c a r l a . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e p t . 1 5 . ^ 
03348 6d 7 
12664 15 ab. 
S e s o l i c i t a u n a p o r t e r a p a r a T e n i e n -
te R e y , 9 3 , s e p a g a b u e n s u e l d o . 
12656 15 ab. 
PA R A E L C A M P O S E S O L I C I T A N j a r -dinero, coc inera y l a v a n d e r a , p r e f i -
r i endo matr imonios . I n f o r m a : Carref io , 
M e r c a d e r e s , 36̂  a l tos . 
12741 14 ab 
SE N E C E S I T A E N H A B A N A , 94. c a -s a de m a q u i n a r l a , u n m e c a n ó g r a f o 
que hable y e s c r i b a correc tamente e l 
i n g l é s . Se pref iere que s e a t a q u í g r a f o . 
12778 13 ab 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
Se so l i c i tan dos segundos dependientes. 
Sueldo de $85 a $90 C i e r r e a l a s 6 p. m . 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
12761 16 ab 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R E S V A R I O S : uno1 p a r a calzado con b u e n a comi -
s i ó n , uno de pie les sueldo o c o m i s i ó n , 
s e g ú n convenga, uno de productos q u í -
micos, puede g a n a r h a s t a $150, uno de 
t e j idos y otro1 de confecciones a sueldo 
o c o m i s i ó n . C o m p o s t e l a , 65. D e p a r t a m e n -
to 177 M-2923. 
12787 13 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O . en e s p a ñ o l , es prefer ib le s i conoce a l -
go e l i n g l é s . D i r í j a s e a Cuba , 3. 
12662 17 ab. 
Í2634 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A A S E A D A y con buenas re ferenc ias p a r a coc inar 
v l i m p i e z a de casa de m a t r i m o n i o . B u e n 
sueldo v que d u e r m a en el acomodo. I n -
f o r m a r á n ca l l e 2, n ú m e r o 132, entre 12 
y 15, Vedado. 
126:jS 12 ab. 
I™ 23, N U M E R O 185, E N T R E H e I , j Vedado, se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
cuartos. Sueldo $25, cuarto y ropa l i m -
pia. H a de t e n e r buenas referencias . 
12530 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
comedor, b lanca , del p a í s , en l a casa 
de Morales, cal le F , esquina a 13. V e -
dado 
12513 14 ab. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D . E L 
i o p a í s , f o r m a l y que sepa cocinar m u y 
bien. C o r t a f a m i l i a M a l e c ó n , 333, de-
recha . 
r u m 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
) 0 c o r t a ' f a m i l i a , que s e p a algo de co-
c i n a y que t e n g a buenas referencias , no 
repara en sueldo' s i c u m p l e bien s u 
o b l i g a c i ó n . P u e d e d o r m i r f u e r a d e l aco-
modo. C o m p o s t e l a , 117, altos. 
12771 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
i o su lar , de m e d i a n a edad, ha de dor-
m i r en SJI casa . Sueldo $25 y r o p a l i m -
pia. Oa l iano , 15, a l tos . 
_ 12511 12_ab.^ 
JJ i N B A í f O S , 31, A , entro 15 y 17, V é d a -la do, se s o l i c i t a u n a cr iada p a r a un 
m a t r i m o n i o . Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
125r>9 . 12 ab. -
E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora, p a r a un n i ñ o de s iete m e s e s De -
be ser c a r i ñ o s a y t e n e r buenas re feren-
c ias . Debe e s t a r d i s p u e s t a a v i a j a r y 
p a s a r t emporadas en u n ingenio. Sue l -
do: cuarent ic inco pesos y uni forme. D i -
r í j a s e a : P r a d o , 88, bajos. 
12562 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A -r a un m a t r i m o n i o y que ayude a lgo 
a l a l i m p i e z a . T i e n e que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n y t e n e r referencias . Se d a n 
u n i f o r m e s y ropa • l i m p i a Sueldo $30. 
C a l l e N , n ú m e r o 7, e n t r e 17 y 19, V e -
dado. Se p a g a n los carros . 
12762 " 13 ab 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O E S -
O p a ñ o l , p a r a coc inar y l i m p i a r , t i enen 
que ser p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T a l l e r 
de m a d e r a de F e l i p e G u t i é r r e z , F á b r i c a . 
2 y 3. T e l é f o n o 1-1425 
12622 12 ab. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E D U E R ma en la c o l o c a c i ó n y ayude a l a l i m -
p ieza . C a l l e K , e s q u i n a a 21, n ú m e r o 104. 
12631 12 ab. 
V E N D E D O R E S D E P I A N O S Y 
P I A N O L A S 
N e c e s i t a m o s t r e s j ó v e n e s a c t i v o s , 
e d u c a d o s y a m b i c i o s o s . S i n e s t o s 
r e q u i s i t o s i n ú t i l p r e s e n t a r s e . H a y 
o p o r t u n i d a d p a r a l a b r a r s e u n b u e n 
p o r v e n i r . C a s a G i r a l t . D e p a r t a -
m e n t o d e v e n t a s , O ' R e i l l y 6 1 . 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , A P T O , C O -
IO nocimientos en m e c a n o g r a f í a y c á l c u -
los, p a r a facturero , si1 no t iene a p t i -
tudes, « u e no se presente . E m i l e L e c o u r s , 
Mercaderes , 38, a l t o s ; p r e g u n t a r por O s -
car. 
12659 - 13 ab. 
SI R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A far -m a c i a del doctor Morales , R e i n a , 71. 
Sueldo 20 pesos y m a n u t e n c i ó n . 
12699 13 ab 
AR C H I V E R O , Q U E C O N O Z C A I N G L E S , p a r a hacerse cargo del Archivo G e -
n e r a l de una C o m p a ñ í a importante . D i -
r í j a s e a l A p a r t a d o , 1166, dando re feren-
c ias , exper i enc ia y d e m á s deta l les . 
12693 , 15 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O , P A R A a lgunos t r a b a j o s l igeros , s i qu iere 
aprender, se puede m a n d a r medio d í a 
a l colegio. A g u i l a , 94, a l t o s . , 
12665 13 ab. 
SE S O L I C I T A N D O S V E N D E D O R E S competentes en accesorios de Ingen io , 
uno p a r a l a p l a z a de l a H a b a n a y otro 
p a r a e l c a m p o D i r í j a s e a C u b a , 3. 
12661 , 17 ab. 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a un socio que ent i enda en e l 
r a m o de m u e b l e s , c o m p r a y venta , se 
aceptan propos ic iones , tengo contrato 
por diez a ñ o s , p a s a e l carr i to y e s t á cer-
c a de la e s q u i n a de B e l a s c o a í n , punto 
c é n t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : en S a n 
J o s é , 126. l e t r a D . 
11094 13 ab 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o r r e s p o n s a l , i n -
g l é s y e s p a ñ o l . A . O r d o n e z , 7 5 , c a -
l l e d e C u b a . 
12319 15 ab 
C. 8492 4 d 11. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -r a p a r a l a c a s a . Sueldo, 30 pesos. 
B e l a s c o a i n y C a m p a n a r i o ; l a e n t r a d a 
frente a l garage. S e ñ o r a do D í a z . 
12914 14 ab. 
S- O L I C 1 T A M O S U N A U X I L I A R D E E S -cr i tor io , que h a y a t rabajado en c a -
s a s de comercio y que t enga buenas 
re ferenc ias . L a C a m p a n a . R i e l a , 19, H a -
bana . 
12890 14 ab 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A 
corta f a m i l i a . Sueldo $30. S u á r e z , 45, 
a l tos . 
12528 12 ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E P O C A S pretensiones , p a r a d i l i g e n c i a s en l a 
cal le . L a b o r a t o r i o de l doctor Bosque. T e -
j a d i l l o y Composte la . 
12828 14 ab 
t a r d e pueden 
venir 
12568 12 ab 
Q E N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -
O d i a n a edad, f o r m a l y cu idadosa con 
los n i ñ o s , a s e a d a y de buena sa lud . Se 
da buen sueldo y buen trato . L o m i s ' 
m o que sea de color que b lanca . P r e -
g u n t a r a l F-31í)2. Ca lzada y K , Vedado. 
12500 14 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A serv ir a una s e ñ o r a y l i m p i a r dos 
iiEihitaciones 15 pesos y ropa l i m p i a . V i r -
tudes , 103, ba jos . 
12585 12 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , do 
i o color, que tenga recomendaciones de 
Iris casas donde ha servido y buen c a -
r á c t e r . Sueldo/ $30 y ropa l i m P i a . Nep-
tuno, 240, l e t r a B , altos , entre S a n F r a n -
cisco e I n f a n t a . 
8d-9 
Q E S O L I C I T A , E N C O N C O R D I A , 94, B A -
O jos , u n a cr iada p a r a los quehaceres 
de í a casa , poca f a m i l i a , un m a t r i m o n i o . 
Sueldo $25, hay cuarto e n l a c a s a s i lo 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
ÍO pueda d a r re f erenc ia s s a t i s f a c t o r i a s , 
e s part: cuatro de f a m i l i a . Debe d o r m i r 
en e l acomodo. E n l a ca l le 23, entre 
C y D , n ú m e r o 286, Vedado. 
12526 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E j sepa coc inar m u y bien, s i no es a s í . 
que no se p r e s e n t e Morro, 3-A. T e l é - I 
fono A-4101. 
12521 12 ab I 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E j 
¡O ayude a los quehaceres ; y u n a p a r a 
los c u a r t o s y l a v a r ; a m b a s que sean for-
m a l e s y t r a b a j a d o r a s ; buen sueldo. F l o -
r e s y E n c a r n a c i ó n . H o t e l G r a c i e l l a , J e -
s ú s del Monte. 
12517 12 ab_ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
) 0 un m a t r i m o n i o / s ó l o , no t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y es s o l a m e n -
te p a r a coc inar ,en C o m p o s t e l a , 28, bajos , 
e s u n a coc ina s e n c i l l a . 
12547 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E P A R A l a p laza de e m p a q u e t a d o r en e l L a -
boratorio d e l doctor Bosique. T e j a d i l l o y 
C o m p o s t e l a . 
12827 14 ab 
PE R S O N A F O R M A L , C O N ~ G A R A N T I A y s i n pretenciones , s o l i c i t a trabajo' 
de 7 a 11 de la noche. I n f o r m a : Gerardo 
T e j e r o , L a m p a r i l l a , 74. 
12845 16 ab. 
MA Q U I N I S T A S P A R A L O C O M O T O R A S : neces i tamos cuatro m a q u i n i s t a s p a r a 
locomotoras, que s e a n p e r s o n a s c o m -
petentes. Sueldo, $165, m e n s u a l e s ; p r e s é n -
tense persona lmente a l s e ñ o r D W . F e r -
guson. C e n t r a l H e r s h e y . 
12837 14 ab. 
FO G O N E R O S : N E C E S I T A M O S T R E S fogoneros de locomotoras , que t e n g a n 
exper ienc ias en t r a b a j o s de p e t r ó l e o . 
Sueldo $90 m e n s u a l e s ; p r e s é n t e s e per 
sona lmente a l s e ñ o r . L . W . F e r g u s o n . 
C e n t r a l Heshey . 
12835 14 ab. 
S e n e c e s i t a u n f o t ó g r a f o a m p l i a d o r , 
t a l l e r e s d e A m p l i c i o n e s . B u s t i l l o y S e -
n a n d e . S i t i o s , 3 2 , H a b a n a . 
12463-64 12 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O S T U R E R A S 
P A R A O f c E R E N E L T A L L E R Y 
' E N S U S C A S A S . 
L e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c?e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
O p e r a r i o s , m e d i o s o p e r a r i o s 
y p e o n e s , s e s o l i c i t a n e n l a 
S o c i e d a d I n d u s t r i a l d e C u b a , 
F á b r i c a d e E n v a s e s M e t á l i -
c o s , e n L u y a n ó , R e p a r t o L a 
F e r n a n d a . B u e n o s j o r n a l e s , 
s e g ú n c o n d i c i o n e s . S e p a g a n 
l o s v i a j e s d e l o s t r a n v í a s c a -
s o d e n o c o n v e n i r s e . 
1240;( 12 ab. 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A T A C R E D I -tada casa de comis iones , desea dos 
vendedores con exper ienc ia , exc lus ivos 
para c a f é y h a r i n a , base sueldo y co-
m l f i l ó n Oportunidad y futuro p a r a dos 
hombres activos. D i r i g i r s e por e s c r i t o : 
Otto. A p a r t a d o 1633. Habana. u 
11107 28 ab 
MU C H A C H O , D E 16 6 18 A Ü O S , S B s o l i c i t a p a r a l a , f o t o g r a f í a de l Cine 
"Rialto 
/ C 3364 4d-8 
S e v e n d e n ! 0 b m ^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 V a ' * 
Ü e l 5 a 2 5 l i t r o s d e t c h e V ^ 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o , L1 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de ^ 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a ü n ^ ' 
K e n t u c k y , d e p a s o ; Dor.; ^ 
n i ñ o s r c a b a l l o s d e c o c h e ^ 
i i o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a l ^ 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o ^ 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e ? ? 
y c a r r e t a . ara« 
V ™ , 1 5 1 . T e l é f o n ^ A - g ^ j 
GA N G A . V E N D O t . s " " T ' A V A ^ ^ 88 notas . Ca l l e Flores S ? U m 
12918 
y Zapotes, J e s ú s dei OP O R T U N I D A D . V E N D O BARA^T—^ p i a n o l a de 88 notas ^ 
d o m o . C a l l e Santos S u á r e ^ l ^ n¿ 
12910 7 Síerrai10' Jesfi8 del" & 
15-a'b 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
A C O S T Á 63. T E L . A-4969 i 
Ofrece toda c lase de personal competen i 
te para todos los giro's: a l m a c e n e s , ca-
f é s , fondas, posadas , hoteles , bodegas, 
r e s t a u r a n t s y c a s a s p a r t i c u l a r e s . T a n t » 
p a r a l a cap i ta l como p a r a e l camP-o 
12800 17 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere us ted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f o n d a o e s ta -
blec imiento , o camareros , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r -
tidores, a p í e n d i c e s , etc., que s e p a n s u 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r á n c c X buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo. 
11688 30 ab 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C a O N E S 
P i d a s u empleado a e s t a c a s a y q u e d a r á 
sat isfecho. L a ú n i c a que no c o b r a comi-
s i ó n a d e l a n t a d a a los hombres y coloca 
gra t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a s er i e -
dad. E u l o g i o P B e c h e m e n d í a . 
11533 15 ab. 
P I A N O Y M U E B L E S 
Se r e n d e n : piano cuerdas eni7BH, 
pedales, m a g n í f i c o tono, $220- . m ' ^ " 
fino, moderno , de cocedor ¿1^. 1 ° * 
sa la , fino, $65; h a y ^ s ^ V a S L 3 ^ 
j i l l e ro , mesas , s i l las americana^ 
y otros m u e b l e s Agui la . 3™ •' Sllloils» 
~ 2 8 0 4 — 17 ab, 
SE V E N D E U N O R A N PIANO wTT-E m e r s o n , por necesitarse «i , ĉ  
T i e n e cuerdas cruzadas. Modernista ?1 
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos Val. 
n o l i - ^ alt0S' POr V i l l e ^ T e S 
c-1339 ' * U 
S e v e n d e m a g n í f i c a p ianola , complf, 
t a m e n t e n u e v a , c o n a r m a r i o y 80 ro. 
l í o s , m a r c a M e l o d í g r a n d . Calle 17 
n ú m e r o 3 , V e d a d o . 
12377 . 
U ab CO N V I E R T A S U A U T O P I A N O S e l é c t r i c o y a u t ó g r a f o . P ida hoy J í 
m o nuestro prospecto gratis. Commit 
I n t e r n a c i o n a l de Pianos i ^ S 8 
42 T e l é f o n o A-4918. ^mpatllk. 
10326 • • 21 ab 
PR O F E S O R E S . S E V E N D E N " PUxoi de uso m u y buenos y baratos, San 
Salvador, n ú m e r o 19. Cerro. Tal I - m 
14 ab 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-92J 
11730 30 ab 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
T 7 , N S A N L A Z A R O , 482, B A J O S , E N T R E 
J04 M y N , se s o l i c i t a una cr iada p a r a co-
c inar . 
12565 16 ab 
SE S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , con T e f e r e n c i a s , no h a y plaza , buen s u e l -
do. C a l l e 5a., n ú m e r o 56. entre C y D , 
Vedado . V e n g a n de 8 a 3 de la tarde. 
12564 12 ab 
quiere. 
12304 11 ab. 
SB N E C E S I T A , U N A C R I A D A B E M A -no, p a r a un m a t r i m o n i o . Gervas io , 
35-A. altos. 
12014 1 ahí. 
MA N E J A D O R A : S E N E C E S I T A U N A , p a r a la casa Ca lzada , 78-B, entre 
B y C, Vedado, con re ferenc ias y que 
sena r>ocer algo. 
1233fl 15 ab 
S e n e c e s i t a b u e n a m a n e j a d o r a d e 2 5 
a 4 0 a ñ o s d e e d a d , q u e t e n g a a l g u n a 
p r á c t i c a , d i s p u e s t a a p a s a r v e r a n o e n 
el N o r t e . E s p a r a a t e n d e r n i ñ a d e t res 
a ñ o s . S e d a m u y b u e n s u e l d o y u n i f o r -
m e s . I n f o r m e s : D , 6 6 , a l tos , e n t r e L í -
n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
. J - - « 6 14 ab. 
U E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O p a r a e l comedor, se paga buen suel-
do, ropa l i m p i a . San Migue l , 49 altos 
17 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
E S O T . T C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
rproteaelr, « i l e n t a » 30, e s q u i n a a B a -
"•0'" 14 «b 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A M A -tr imonio solo. 27, entre B y C , b a -
jos, i zqu ierda . Solo dan r a z ó n : de 8 a 
10 a. m _ , 
12575 12 ab 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e e n t i e n -
d a s u o f i c i o . M u y b u e n s u e l d o . C a l l e 
1 1 , e s q u i n a a 4 . 
12472 15 ab 
SE S O L I C I T A U N A M C C H A C H A , P A -r a coc inar , p a r a dos p e r s o n a s ; ade-
m á s del sueldo se l a e n s e ñ a a coser. Sol , 
68, a l tos . 
12278 12 ab. 
CO C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A bue-n a cocinera, de color, en Composte -
l a , 114-A. a l tos . Que se presente de 12 
en adelante . B u e n sueldo. , 
12153 12 ab 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
IO r a y impostora, p a r a corta f a m i l i a . 
Sueldo ¡fí pesos . Neptuno, 342, bajos. 
121»? 13 ab 
O K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k3 r a , repos tera , que s e a l i m p i a y se-
p a c u m p l i r , se p a g a buen sueldo'. S a n 
Migue l , 40, a l tos . 
11067 17 a b 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A -vTN C O C I N E R O Q U E NO sea m u y joven en R e a l , 136. M a r i a -
nao'. Se paga buen sueldo. 
12625 12 ab. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , D E M E -
d i a n a edad, p a r a portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e p o r l a s m a ñ a n a s 
en l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , cogiendo' 
carr i to Pa la t ino . 
C 3490 8 d - l l 
S 
E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O C A L -
zada, 3, Vedado. " 
12912 14 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , r e c i é n l legado, p a r a dependiente de 
bodega o' botica, sabe l eer y e s c r i b i r y 
es bas tante in te l igente I n f o r m e s e n J , 
e s q u i n a a Ca lzada , puesto de frutas . 
12877 14 ab 
SE I N T E R E S A C O N O C E R U N A P E R S O -n a , que e n t i e n d a en e l negocio de 
c o m p r a y r e n t a de casas, p a r a propo-
nerle i n t e r e s a r l a en e l negocio s i n po-
n e r c a p i t a l . I n f o r m a r á sobre e l p a r t i -
c u l a r : J o s é G u a s c h . A p a r t a d o 1997. H a -
bana. 
13738 13 ab 
S o l i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f a s y 
v a r i a s m e c a n ó g r a f a s . N o s e 
q u i e r e n p r i n c i p i a n t e s ; q u e -
r e m o s j ó v e n e s p r á c t i c a s , c o n 
e x p e r í e n d a c o m e r c i a l , r á p i -
d a s y s e g u r a s e n e l t r a b a j o . 
N o l l a m e n p o r t e l é f o n o . 
J . P A S C U A L * B A L D Z I N . 
O b i s p o , 1 0 1 . 
Se gana m e j o r sueldo, con m e n o s t r a -
oaJo que en n i n g ú n otro oficio. 
M I \ . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos. E n corto t i e m p o u s t e d puede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
Cub0* 611 SU ClaSe en l a :RePúl>Iica de 
U a M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de es ta g r a n e scue la , es el ex-
p e r t o m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a us teo <jne v a y a a todos 
los lugares donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d6 
n i un centavo has ta no v i s i t a r nues tra 
ICscuela. 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por un 
Ull1^. d€L i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s de l Vedado p a s a n por 
F P T E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
s e p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE S O L I C I T A U N P A I L E R O , D E P R I -m e r a . R e f e r e n c i a : N a t i o n a l S tee l Com-
p a n y . L o n j a , 441. H a b a n a . 
C 1935 I n d 29 f 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A E c f i -l lno M e n é n d e z , f a c i l i t a todo el per-
sonal , con buenas referencias , p a r a den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
11458 30 ab 
r v i p A X T T M A T T ? C 7 
OJ O ! S E V E N D E N D O S P A R E J A S T var ios canar io s m u y cantadores . Se 
dan baratos por ausen tarse s u d u e ñ o . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 7, a d i ó s , d a r á n r a -
z ó n . 
12938 14 ab. 
SE V E N D E U N A H E R B O S A T E R N E R A , una c h i v a par ida , con dos chivitos , 
macho y h e m b r a , s e i s ga l l inas , n n gallo, 
y se i s p a r e j a s de p a l o m a s . I n f o r m a n : 
F i n c a L a Miranda , d e t r á s de l a f á b r i c a de 
cemento. P r e g u n t a r por R a f a e l F r a n c é s . -I^I— 12060 13 ab. 
/ C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A U N A P A -
O r a r e p a s a r r o p a ; buen sueldo y bue-
n a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n ; B e m a z a , 
23. T i n t o r e r í a . 
12082 2 13 ab. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a r í a s y 
o r á c t i c a s e n e l m a n e i o d e m á q u i -
n a s d e h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o . 
U n a b o r d a d o r a p a r a m á q u i n a 
" C a r m e l y . " Y t a m b i é n b o r d a d o r a s 
p a r a m á q u i n a " S i n g e r . " E s t a s ú l -
t i m a s p u e d e n h a c e r l a l a b o r e n s u 
c a s a . B u e n o s s u e l d o s . E l E n c a n t o . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 3271 15d-6 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E C o s -t u r e r a s : F i n de Siglo . S a n R a f a e l y 
A g u i l a . 
12335 15 a 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N hacer g o r r a s y dos aprendidas, l a s 
aprendizas g a n a n s e s e n t a centavos d i a -
r ios , h a s t a que a p r e n d e n . A m a r g u r a , 63 
12202 15 ab. 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N F O G O N E R O adelantado, que sepa correr m á q u i n a 
y un r e p a r a d o r p a r a la l í n e a . I n f o r m e s 
en Sa lud, 219-B; de 6 a 9 a . m- y de 1 
a 3 n. m. 
12392 17 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E O R -m a l , de 12 a 15 a ñ o s de edad, p a r a 
r e p a r t i r correspondenc ia , m a n d a d o s etc. 
D i r i g i r s e a Z a l d o , M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
O ' B e i l l y , 26. 
12103 14 ab. 
X T E C E S I T O D E P E N D I E N T E F O N D A , 35 
XA pesos ; dependiente c a f é , $30; r f ega -
dor, $25; s i r v i e n t e bot ica, $30; cocine-1 
ro segundo, $50; chauffeur, $75. Mon 
serrato , 137. 
12254 lo ab 
VE N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S , S E neces i tan p a r a v a r i o s a r t í c u l o s de 
f á c i l v e n t a a domici l io . P o d r á n g a n a r 
con toda s e g u r i d a d de 4 a 5 pesos d i a -
r ios . I n f o r m a r á n en los a l tos de A g u i -
l a , 127, antiguo, entrada por S a n J o s é . 
12277 21 ab. 
GR A N O C A S I O N ; U N R E P R E S E N T A N -te de c a s a s a m e r i c a n a s , s o l i c i t a agen-
tes en el inter ior , p a r a vender r o p a he-
c h a en general , r e m i t a $5 y r e c i b i r á 
m u e s t r a s de ropa hecha y condiciones , 
e scr iba a .To's¿ Q u i n t a n a L6pez . P a r q u e , 
2, Cerro. H a b a n a . 
12105 14 ab 
12763 13 ab 
Q E S O L I C I T A N 50 P E O N F | i P A R A T A -
l lores . Sue ldo : 3 pesos d ia sr io f T h e 
N e w Y o r k Agency. O b r a p í a , 98, t re^ndo 
p l s o ^ ^ 
¿ í T O 13 ab. 
O E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , Q U E 
C5 cosa b ien y tenga p r á c t i c a p a r a t r a -
b a j a r por d í a s . M a l e c ó n , 29, p r i m e r p i -
s*»- a l a i zqu ierda . 
\2525 12 ab 
N E C E S I T A ? A C T I V O V E N D E D O R , 
w que, e s t é bien fami l iar !23^0 0011 
c o s s ^ a c í o i m p o r t a d o r de esta p laza y co-
noz<» var io s g iros . D e b e p r e s e n t a r m u y 
buenaff •referencias y d e t a l l e s de s n ox-
per iehR&j E s c r i b a a : Vendedor , c|o!. 
H a r á n a TPOBL 
12595 a b 
PA R A U N A L M A C E N D E V I V E R E S f inos, se so l i c i tan dos s e ñ o r i t a s , que 
s e p a n bien l a s cuatro r e g l a s y u n a de 
el las que conozca a d e m á s l a m e c a n o g r a -
fía y algo' de i n g l é s . I n f o r m a r á n : P r o s -
pect. A p a r t a d o 1202. Ciudad. 
C 3366 6d-S 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t ro s . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c l c y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
L a E s t r e l l a y L a F a y o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. Tc>. A-3976 y A-421» 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 11». Teléfono A-MJ 
E s t a s t re s agencias, propiedad de J. M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a l público en fu-
n e r a l un servic io no mejorado por nin-
guna o t r a agencia , disponiendo para elí» 
de completo m a t e r i a l de tracción y pw* 
sona l i d ó n e o . 
12220 30 al)_ 
A V I S O S 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Y > una c o c i n e r a en R e a l , 136, Marfanao . 
Se le paga buen sueldo. 
12624 12 ab. 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O S 
p a r a un colegio, uno p a r a 'sirviente y 
el otro p a r a fregador, sueldo, $25 cada 
uno, c a s a y comida. T a m b i é n necesito 
otros dos muchachos p a r a d e p e n d i e n t e s 
de c a f é y otro p a r a una bodega. I n f o r -
m a r á n : H a b a n a , 126 
12636 12 ab. 
SE S O L I C I T A , P A R A C A S A A M E R I -cana de i m p o r t a n c i a , dos t a q u í g r a f a s 
o t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l . E s c r i b a n d a n -
do deta l les a l Apartado 900. 
12767 13 ab 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e s o -
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
i « te*. 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y Pooito. T a l . A-4810 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser 
vicio a d o m i c i l i o o en e l establo, a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io especial de m e n s a -
jeros en b ic i c l e ta p a r a despachar las ór-
denes en seguida que se rec iban 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el Cerro , en e l Vedado, cal le A 
y 1Í, t e l é f o n o F-13S2; y en Guanahacoa , 
ca l le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o loo y 
en todos lo?, barr ios de l a H a b a n a a v i -
sando a l t e l é f o n o A-4810, que s e r á n ser-
vidos I n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que c o m p r a r burras 
p a r i d a s o a l q u i l a r burras de leche d i r í -
janse a s u d u e ñ o , que e s t á a todas ho 
. a s en B e l a s c o a í n y Poci to , t e l é f o n o 
A-1810, que se l a s d a m á s baratas que 
nadie. 
N o t a : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
chantes que t iene e s ta c a s a , den s u s 
quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
A-4S10. 
A V I S O 
A l o s H a c e n d a d o s y a los Ingeniero»; 
C o n t r a t a m o s l a c o n s t r u c c i ó n de hof 
n o s p a r a q u e m a r b a g a z o verde y # 
m a r p e t r ó l e o c r u d o , como tamlw1 
a s e n t a m o s c a l d e r a s de todos ios w 
A V I S O 
A L M O N E D A 
E l l u n e s , 1 2 d e l c o r r i e n t e a las 2 
d e l a t a r d e s e r e m a t a r á n en pu-
b l i c a s u b a s t a , a r m a t o s t e s y toda 
c l a s e d e e n s e r e s d e l a t i é n d a le 
r o p a y s e d e r í a L a S i r e n a , R e j * 
y A n g e l e s , p u e d e n v e r s e todos los 
d í a s , d e 8 a 11 a . m . y de I a 
5 P - m - : i2 »* 
127^8 
T u s h e l a c e s u n g r a n invento 
estando patentado' en los s igu ientes^ 
s e s : E s t a d o s Unidos, Canaaa, - Tl)5. 
C u b a y la E u r o p a . E l inTe,n\?L. niaiw5' 
helac, barnices p a r a automovues, H „ 
muebles y vapores, es muy piPCtricid'111 
b i é n d o s e extendido com9 , ,„„ tiene cer' 
p e r todo e l mundo. Tushel lac t i e ^ ^ 
t if icados de los 48 E s t a d o s de 10 ^ 
y de toda l a E u r o p a y Australia, 
g a r a n t í a de su cal idad. , pian 
E l R e y de I n g l a t e r r a f *a¿btfn 
barnizado con este barniz, y tam te it 
de I t a l i a , E s p a ñ a e' P J f l d , 
F r a n c i a y e l C z a r de Rusia . # 0 0 
E l inventor de Tushe lac na de pl8. 
a todos los mejores comerciante io ^ 
n o s a usar este barniz , y euo^ c b ^ 
ahora en sus Pianos. ^ Va.( m 
b e r l a i n en Forters s , U o n ^ ' ci FreS 
n i z ó cuatro habitaciones pd!* nac. 
dente T a f t con e l .£arn * de lO's ^ 
E l Hote l T a m p a B a y uno de 5 
val iosos hoteles del mundo r ^efrie-
trt i?r;.000.000.00 tiene todos ^ s h e l l ^ 
t erminados con los Barnices 
Suyo a f e c t í s i m o , Tusbell 
Gustar Tllfnrentor( 
P a r a solicitud «Je .agencias ^ , 6 del 
l í ^ T A * * ^ * * * * * * * 3 
12888 ^ 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
M u í a s y c a r r o s : e n C r i s t i n a , 6 0 . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . S e v e n d e n d e t o d o s 
t a m a ñ o s y p r e i c o . 
12522 18 ab 
11576 
S E ^ T . E N I > E V y ' A V A C A N A C I D A 
O C u b a , p u r a r a z a Ho l s t e in , p r i m e r p a r -
to, con su ternero de 0 meses y s ie te 
meses de p r e ñ a d a de toro f ino T u l i p á n , 
12394 « AB 
- 1 -̂, j Telefono Paseo y ^ r Vedado T e * .^ras d 
Habiendo real izado e r a " " COTAD; 
este B a l n e a r i o para mayo n0ciffl' (; 
del flúblico. Penemos en surá deSde 
to que los m ^ m o s se a" 0 de di» 
lo de A b r i l , donde lo W l s ^ e j 0 r sey áe 
de no'che e n c o n t r a r á n el m cIaSe 
que puede br indarse en ^ 
E m p r e s a s . j ^ ^ , 
— ""177^' 
t e m a s y n o s h a c e m o s af-
e a r s u n t u o s o s c h a l e t s . ^ - r ^ W -
s o s : L U n a s , 9 , H a b a n a " Ha-
C l e m e n t e R o d r í g u e z . L U I Y ep-01' 
b a ñ a . D e 1 0 a 1 2 m . y de 
S100 a l » i e s y m á s boy « U t í * 
ffeur. E m p i e c e 8 f í s t r u c c ^ V * l í f í 
P i d a un folleto de ^ 2 entavc y. 
Mande tros sel los d e » KeHy. 
franqueo, a Mr. Ainei». — - • 
zaro, 249. H a b a n a . -/aro!1 " . ' ^ - - - - ¡ - r T A 1^' 
S u s c r í b a s e a T D Í Á R l O ^ ^ g j O 
R I N A y « í n c . ^ ^ 
cer r 
¿ 8 0 L X X X V T Í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 12 d e 1920 P A G I N A D I E C I N Ü E V i 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E H A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . 
""I 
C R I A O A S D E l ^ ^ j ^ 
^ ^ ^ • ^ ^ ' A R "iJXA J O V E N P E -
^ p E S K A C a r i a d a de m a n o ; sabe 
^ n S p J l a r d* Cs¿n Benigno. 2, entro 
^ r I " í 0 ^ L d n e a 7 Repar to de T a r a a -
SeraJ»63 7 U a b . ^ 
r ^ 2 S - - r ^ c b l . O C A B J O V E N 
r ^ : S E S E A yy^iada de mano o m a -
S DcnlilsularhA s u r c i r bien y coser a 
j a l a r a ; ^ u i n l I n f o r m a n en ^ e p -
S ^ / B ^ a t e , bodega. ^ 
^ ^ - - ^ r T ^ í r i B t J E X Á G U I A D A D B 
B O F K ^ Setrnclas. J e s ú s de l M o n -
medio. 14 ab 
J S - ^ - ^ T ^ Í F A S O I ^ . . D E S E A , C O -
Í ^ Í A J ^ ^ ' e cr iada de m a n o o do 
\ j le&rse<.Jca. en l a C a p i t a l , t iene r e -
c V a r t o f . ^ ^ desean. Sueldo 30 p e s o » 
g ^ S f ¿ - 14 ab 
12833 — • 1 
J ^ . — ^ V r T r A R S K U N A S E S O K A . 
T v E S E A . f o 0 I > d r ^ r i a d a o m a n e j a d o r a , 
P ^ a n o j a . ^ n c r 8 l u o b l l i r a c i ó n . M a n -
IT N A J O V E N , S E D E S E A C O E O C A R D E J c r i a d a de manw o p a r a m a n e J a r un 
n i ñ o , en c a s a de poca í a m i l i a y de a m a -
b i l idad , sabe coser un poco a maqu1-
na, t iene buenas recomendaciones de la-s 
c a s a s donde h a serv ido; exige buen s u e l -
do. V i l l e g a s , 98. T e l é f o n o A-1832. 
12581 12 ab 1 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S C -
O lar , que l leva t iempo en e l p a í s , pa-
r a c u i d a r n i ñ o s o a c o m p a ñ a r persona 
m a y o r en v i a j e a E s p a ñ a , de l lo . de i 
Mayo a l 20 de J i i n i c . B a ñ o s , 257. entre 
25 y 27. T e L r-5495. 
1235)5-06 15 ab 
UW 4 S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , e s p a ñ o l a , desea colocarse de manft" 
j a d o r a y p a r a repasar la ropa I n f o r m a n : 
Jes t i s M a r í a , 114. 
13607 12 a b 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E XTS C O C I N E R O , P E N I N -s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
blec imiento , ent iende mucho de repos-
t e r í a , pref iere e l camPO. I n f o r m a n ; M a -
lo ja , 100. T e l é f o n o A-6663. 
12872 14 ab 
SE D E S E A C O E O C A R V N B C E X C o -c inero y repostero, coc ina l a s tres 
c l a se s de cocina, p a r a p a r t i c u l a r o es-
tablec imiento , v a al campo1. I n f o r m a n en 
O ' R e l I l y , 66. T e l é f o n o A-6010. 
12904 14 a b 
CO C I N E R O , E S P A S O E , R E C I E N E E E -gado, desea c o l o c a c i ó n Vedado, bo-
dega, T e l é f o n o F-1554. 
12760 13 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-¡ 
tabiiidad. Lleva libros por horas. Ha-! 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a l t Ind 10 • 
J O V E N , E S F A S O I . , H A B I E N D O ' T R A B A -jado como tenedor de l ibros y c a -
jero con i n m e j o r a b l e s referencias , se ofre-
ce p a r a cualquier empleo en of ic ina, s i en-
do' solvente p a r a puesto de confianza. D i -
r i g i r s e por escr i to a : h . D . M. A d m i n i s -
t r a c i ó n de L A M A R I N A . 
11090 13 ab 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O E , S E ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de l co-
m e r c i o , m u y HmPio , t iene r e f e r e n c i a s ; 
quiere c a s a de o r d e n ; gana buen sueldo. 
No s a l e a l campo. Joven . V i v e s . 162. T e -
l é f o n o A-7195. Antonio Vega . 
12812 12 ab. 
14 ab 
- : : : : ^ r ¡ T _ M O N T E , C A E E E D O L O R E S . 
l l - s t S ^ o c r 8 Í r v i ¿ n t e . m e d i a n a edad. 
¿ r f i n £ | n e j S a o p a r a b a b i t a c u ^ . 
^ - T T ^ s p X j f O L A , D E S E A C O E O C A R -
T 0 V E ^ ! f ¿ n e j a d o r á , es c a r i ñ o s a con 
J ge de m f ^ c ^ p l i r con s u ob l iga -
niños 7 s a » e c u n ^ f e s : Ami6ta4> 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a habi tac iones y coser 
o p a r a m a n e j a d o r a , en casa de mora-
l ldad . S a n Miguel . 84. 
12873 14 ab | 
DE S E A C O L O C A R S I V U N A J ^ V E N , pe - ! n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de cuartos , 
sabe coser. I n f o r m a n : Cerro 823. C a l -
zada . 
12907 14 ab ' 
SE S O R A D B M E D I A N A E D A D , D E S E A , colocarse e c r i a d a de cuartos o m a - 1 
ne jadora , ent iende alaro d e coc ina C o n -
sulado. 87; h a b i t a c i ó n . 22. ( 
12(iS8 13 a b ! 
UN A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C o c i -nero , rauy p r á c t i c o , que sabe m u y 
bien coc inar a l a c r io l l a , e s p a ñ o l a y a m e -
r i c a n a , se desea co locar; perC quiere 
buen sueldo. I n f o r m a n : D r a g o n e s , 42, a l -
tos, h a b i t a c i ó n , 5, p r e g u n t a r por L u i a 
P é n . 
12556 12 ab 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
a y u d a n t e de cocina, no t iene incon-
veniente en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Cienfuegoa. 29, altos. 
12563 12 ab 
P A R A L A S D A M A S 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N D O de v a r i a s hoi-as a l d ía v de l a noche, 
acepta l l evar la contabi l idad de casas 
de comercio, i n d u s t r i a o pro fe s iona le s ; 
con compromiso de d e j a r todas l a s opc- i 
rac iones a l d ía . B u e n a s referencias. C a r - 1 
dama. Hote l Z a r a l a . Consulado , 1S2 
US30 13 ab. 
mmmmmmammmmmmmmammm\ w m . 11 mw 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
. s n i ñ - J - « f o r m e s 
^ - D e p a r t a m e n t o , 52. 
13812 
14 ab 
liOf _. —— 
r 7 7 ¡ 7 í > C V R S E U N A M U C H A C H A , 
n E S B A C O L O C A K » ^ re ferenc ias ; 
V peninsular t en ^ á ( l u I n a y h a -
^ y á f cocina. M c n s e r r a t e . 
Í n r ¿ casa s e r i a no vepga. 
S11586T 
T T N A M U C H A C H A , E S P A í f O L A , D E S E A 
<J aceptar t rabajo en c a s a de c o r t a f a -
m i l i a , p a r a cuartos o cr iada de mano, 
d e s e a f a m i l i a m o r a l . I n f o r m a n : 27, e&: 
q u i n a A , C h a l e t verde. Vedado. 
12742 13 ab 
A i 
14 ab 
. T T Ú V V K N , R E C I E N L L E G A D A , D E -
T >A Alocarse en c a s a de mora l idad , 
t seari!fdi de man0 0 para c"ar t?s - ^0 P ^ a f ^ $25. I n f o r m a n en Z a n j a . 4o. menos f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p a -r a coser, en c a s a p a r t i c u l a r . M á s bien 
ropa de mano . I n f o r m a : A g u i l a , 177, a l -
tos. 




jogy(! ___ _ 
^ r S o n ^ Por e l la . I n f o r m a n : Sol . 
g tn la azotea. 14 ab 
12903 _^ . 
- T ^ T c Ó L O C A R S E UNA M U C H A C H A , 
1 ) t n i n s u l a r , de c r i a d a de mano , s m 
^ ^ r^noq tiene au len r e s p o n d a por 
í n f S n ^ e n ' s a ^ J o s é , 124. l e t r a B . 
12832 
D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
S rl,as prninsulares , de c r i a d a s de m a -
* « m a n c í a d o r a s , las dos j u n t o s ; t i enen 
r.o o ^ ^ ^ r e n p i a s de las casas donde 
^ / e t a ' d l 0 I ^ r m a n en M u r a l l a , n ú -
^ 1 7 . altos. 13ab_ 
T V V J T J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de or lada de mano o co-
cinera, sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
Informan: C a m p a n a r i o , 111. ^ ^ 
ÍJÍE A M N C T A UNA C R I A D A D E MANO, 
O recién l legada I n f o r m a n : B e m a z a , 
«5, bajos. 19 n s 
12674 i l . . 
C E ~ O r R E t E N DOS C R I A D A S , P B N I N -
ÍJ sulares, una sabe coser. Suarez , 38. 
12670 I 3 ab-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U J E R , D E m e d i a n a edad, peninsular , c r i a d a de 
cuartos , sabe z u r c i r y coser a m a n o y 
.1 m á q u i n a D o m i c i l i o : C e r r o , 751. T e l e -
fono 1-2816. 
12589 12 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
UN B U E N C R I A D O D E S E A E N C O N -c o n t r a r una f a m i l i a a m e r i c a n p a -
r a e m b a r c a r s e p a r a e l NoTte. T i e n e re -
f erenc ias de los mejores hoteles y de ¡ 
buenas casas , p a r t i c u l a r e s de h a b e r t r a - 1 
bajado en e l las . I n f o r m a n , en Z u l u e t a . 
71, por Dragones , t i n t o r e r í a , t e l é f o n o 
A 3,585 
^ 12932 14_ ab. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , S E D E S E A co-locar de cr iado . I n f o r m e s : V i v e s , 194, 
z a p a t e r í a , 
12756 13 ab 
UN A S E S D E A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a a leche ente- i 
r a , de dos moses , -leche buena, puede i 
reconocerse; t iene r e c o m e n d a c i ó n , edad 
29 a ñ o s , desea que s e a una b u e n a casa y ; 
decente. S a n Pedro , 6. 
12793 15 ab. | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , a s t u r i a n a , de c r i a n d e r a , con c e r á f i - 1 
cado de S a n i d a d , m u y buena y a b u n -
dante leche, pref iere buena f a m i l i a . I n - 1 
f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a , a l lado del 
n ú m e r o 2, a l fondo la bodega L a C a m -
p a n a , cintre P r í n c i p e de A s t u r i a s y C a l -
zada, p r e g u n t e n por Niza . 
12875 14 ab 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , e d a d 19 a ñ o s , m u y saludable, leche a b u n -
dante , desea colocarse. P u e d e verse en 
C a l z a d a de V i v e s , 157. 
1290S 14 a b 
A L O S S E Ñ O R E S R E P R E S E N T A N T E S 
J A . de casns e x t r a n j e r a s de l giro de 
f c i T e t e r í a . Conozco e l giro hace 25 a B o s ; , 
estoy re lac ionado con todas l a s c a s a s ' 
i m p o r t a d o r a s ; deseo de encontrar c a s a 
ser ia p a r a proponer a r t í c u l o s de dicho 
giro. D i r e c c i ó n : R a m ó n D o m í a g u e a t , 1 
J e s ú s M a r í a , 75, altos. 
12916 16 ab. 1 
O N T A D O R E L E C T R I C I S T A , R E C I E N ! 
l legado. I n s t a l a c i o n e s de luz. Moto-1 
res. V e n t i l a d o r e s y c o n s e r v a c i ó n de ma.-
q u i n a r i a s e l é c t r i c a s . D i r i g i r s e a : F r a n -
cisco V a r . F o n d a L a P a l o m a . 
12857 _ 14 ab 
SE O F R E C E P E R S O N A F O R M A L Y p r á c t i c a en poner Inyecciones , ven-
tosas y tomar t e m p e r a t u r a , p a r a una 
c l í n i c a o c u i d a r e n f e r m o en su casa 
par t i cu lar . D i r i g i r s e por escrito a : F . L . 
Centro de Dependientes . 
r 12757 13 a b 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , E s -p a ñ o l , s i n pre tens iones y con buenas 
re ferenc ias . So ofrece p a r a ' l a c iudad o 
campo. V i l l e g a s , S i . P . Pascual . . 
12794 13 ab. 
P E L U Q U E R Í A , B A R B E R I A Y 
P E R F U M E R I A 
d e 
R A M O N G U A L D A 
C a s a espec ia l en pe lucas y b i s o f i é s p a -
r a personas ca lvas , y cuanto se desee 
dentro del ar te del cabel lo . 
Gus to ; a r t e y p e r f e c c i ó n encontraran 
en los t r a b a j o s confeccionados on es -
t a casa. 
P r i m e r a c a s a que I m p l a n t ó e l m a s a -
j e afeial en l a K e p ú b l i c a do C u b a . 
Bon i to s cortes de cabello a las n i -
ñ a s . 
A c a d e m i a p a r a pc inadof» y m a n i c u -
ra : ee e n s e ñ a en pocas lecciones. 
P E L U Q U E R I A 
" T O R R E D E L O R O * 
Ma-T'ana de- G ó m e z , por Monserratft. 
79747 13 1>N 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de f a m o s a s f ó r m u l a s f rance-
sas) T e n e m o s y a a l a v e n t a : Sachets 
p a r a l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r el busto y hermosear e l cuello. L o -
c i ó n y bandas p a r a la doble barba. C r e -
m a de n a r a n j a p a r a las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. E m b e l l e c e d o r 
de los ojos. C a r m í n l í q u i d o p a r a los l a -
bios v l a s m e j i l l a s . C r e m a p a r a l a s m a -
nos. V los deliciosos polvos de " I l u s i ó n ' 
y " L i l l a » , " L l a m e a l T e l é f o n o A-8733. E s -
c r i b a al A p a r t a d o 1915. H a b a n a . Cuba . 
C 1433 'ind 8 f _ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios: última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-̂  
ciás. Farmacias. Sederías y en su de-'• 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Jnan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
UN A B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -l a r , con buena 3* abundante leche, 
reconocida, desea colocarse. I n f o r m a n : 
C a r m e n , 4. C e r r o . 
12 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de c r i a n d e r a , r e c i é n l l egada, leche 
f r e s c a , de dos meses , t iene certif icado 
de s a n i d a d . P a r a poder la v e r en Of i -
cios, 32 
12577 12 ab' 
JO V E N D E P R A C T I C A E N E L C o -mercio y conocedor d e l p a í s se ofre- i 
ce para v i a p a r a sueldo en los giros de 
v í v e r e s y l icores . A p a r t a d o 2134. 
13 ab. 
27 0 G 0 N E R 0 , S E O F R E C E , S A B E S U o b l i g a c i ó n . R a z ó n : Corrales , 45. 
12650 13 ab. 
P E L U Q U E R Í A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a m c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
OP E R A R I O D E H E R R E R O , A D E L A X -tado en s u oficio y r e c i é n llegado, 
s o l i c i t a trabajo en t a l l e r de h e r r e r í a o 
m e c á n i c a ; t iene quien lo garant ice . D i r e c -
c i ó n : cal le A , y 37, Vedado. T e l é f o n o 
F-1218. 
12618 13 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de « r i a d o , camarero o cosa 
a n á l o g a en l a m i s m a un cafetero. T i e n e n 
referenc ias . I n f o r m a n a l t e l é f o n o M-1886. 
Consulado, 2. 
12642 12 ab. 
C O C I N E R A S 
EN M I L A G R O S , 2, E N T R E C A L Z A D A y P r í n c i p e A s t u r i a s , en la V í b o r a , 
se ofrece una buena cr iandera , con bue-
n a y a b u n d a n t e leche, un m e s de p a r i d a , 
puede verse s u n i ñ o , es e s p a ñ o l a , l l e v a 
cinco m e s e s en el p a í s y. t i ene c e r t i f i c a -
do1 de S a n i d a d . 
12666 18 ab 
C H A U F F E U R S 
ME C A N I C O , C O N L A R G A P R A C T I C A , en todo lo re lacionado con m a q u i n a -
r i a de t a l l e r d e s e a colocarse. E g i d o , 16, 
a l tos . 
12706 13 ab 
i ¡ O J O A Q U I ! ! 
CtJü D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
Ü chas, peninsulares , con t iempo en el 
país, para criadas de m a n o o los quehace-
rea de un m a t r i m o n i o ; t i enen buenas 
lefcrenelas y saben coser. I n f o r m a n : 
calle Carmen, 4, altos. 
, 12663 13 ab. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, peninsular, de c r i a d a de mano 
o manejadora; t iene quien la r e c o m l e n -
. i t Informan en Mar ina , 2, J e s ú s de l 
Monte, esquina a Concha 
12897 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - i ra, p e n i n s u l a r , en c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r , coc ina a l a c r i o l l a y a l a ! 
e s p a ñ o l a , sabe de r e p o s t a r í a , no a d m i -
te correspondencia . I n f o r m a : Ind io , 38, 
e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a . 
12819 11 ab 
T \ B S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J L / e s p a ñ o l a , en c a s a de comercio o | 
p a r t i c u l a r ; no se coloca m e n o s de 35 
pesos. R a y o , 24. 
12629 12 ab. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -cife llegada, de c r i a d a de mano, p a -
ra el Vedado. Casa de poca f a m i l i a . P a -
radero, 22, n ú m e r o 3, entre 11 y 13. 
25639 13 ab 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, t iene quien l a ¡ 
recomiende, gana buen sueldo, no' hace 
p laza , desea tafs^ de m o r a l i d a d . Infor-1 
m a n : C a l z a d a , 125, en tre 8 y 10, cuar-1 
t e r í a , Vedado. 
12913 14 ab 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea co locarse en casa p a r t i c u l a r , 
m a n e j a toda c l a s e de m á q u i n a s , buenas 
re ferenc ias . I n f o r m a n : C h a c ó n , 13, bajos . 
12840 18 ab . 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , P A R A C A -m i ó n , desea c a s a formal , es p r á c t i c o 
y t i ene referencias . P r e g u n t e por J o s é 
V a a l campo. T e l é f o n o A-3090. - i 
12889 14_ab_^ ¡ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , joven , pen insu lar , de ayudante c h a u -
ffeur, sabe m a n e j a r , t i ene recomenda-
ciones. I n f o r m e s : A l m e n d a r e s , cal le M l -
rama-r. T e l é f o n o 1-7030. 
12745 13 ab 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -pañola, de c r i a d a d é mano. Su do-
micilio : Angeles, 32. 
12716 13 ab 
DESEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -lares, rec ién l legadas y saben algo 
Se cocina y p a r a l impieza . R e v i l l a g i -
ledo 65, l i ab i tac ión 10. 
: 12611 12 ab. 
r>'A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
C se do criada de mano C r i s t i n a , 14 y 
fiedlo. 
12615 13 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , sola , coc ina a l a c r io l l a , e s p a ñ o l a , es 
f ina y aseada , c u m p l i d o r a de s u obl i -
g a c i ó n , gana de 30 a 35 pesos, sabe de 
todo, l leva t iempo en e l p a í s . I n f o r m e s : . 
P e ñ a l v e r cas i e squ ina a M a n r i q u e , n ú - ; 
m e r o 12 I 
12703 13 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , : pen insu lar , desea c o r t a famil ia- y de 
m o r a l i d a d , sabe algo de r e p o s t e r í a , g a - , 
n a buen sueldo. P a r a I n f o r m e s : cal le 23, 
n ú m e r o 8, en tre L í n e a y 11, Vedado. 
12755 13 a b 
S.E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
M Peninsulares, de c r i a d a s de m a n o o 
nanejadoras, una es r e c i é n llegaula y la : 
"ra ya lleva t i empo en e l p a í s . Y en 
*.misma un muchacho de 16 a f í o s , r e - , 
.¡en negado y (luiere colocarse de a y u -
a-n,e. de chauffeur o en c a f é o fonda, y ' 
yernas un hombre de 34 a ñ o s de porte-
^ l ^ e z a de oficina. I n f o r m a n en 
•aimen 64. 
^ 12 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r de cocinera, p a r a corta f a m i -
l i a o c r i a d a de m a n o ; t iene recomen-
dac iones s i se neces i tan . I n f o r m a n en 
C u b a , 115, a l tos . 
12633 12 ab. 
I j i C O L O C A R S E D O S E S P A ü f O -
•asa ^, madre e h i j a , en u n a m i s m a 
«a. profiere,, p a r a el Vedado. I n f o r -
io??o€n: E g r e s o , 19. 
12 ab. 
3ahi*; •* 16 import; 
p 12 ab 
^ c f n n ^ 0 ? ^ ^ E S B A C O L O C A R S E , 
' m a n e j á i s dei10--afi&'s' p a r a « ^ m a r e r a 
«l ^ h t v ^ e l í , a o c o m e r á fuera . K o -
125oi 12 ab . 
SE Ñ O R A , J O V E N Y D E B U E N A P R E -s e n c i a y Himpla, d e s e a • colocarse de 
cocinera, en coc ina c h i c a y cerca de s u 
casa , e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y t ie -
ne referencias . Vedado , ca l l e 16, n ú m e -
ro 18. entre 11 y 13. 
12536 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, t iene r e -
ferenc ias , no duerme en el acomodo n i 
hace p laza . Sueldo $35. I n f o r m a n ; J e -
s ú s P e r e g r i n o , 89: h a b i t a c i ó n , 8. 
125SO 12 ab 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R , J O V E N , D B -s e a colocarse cocina a l a c r i o l l a y 
o s p a S o l a ; «! es pos ib le d a s e a n a dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, wo menoe 
d© 5 50. I n f o r m a r á n , C w p o . tito, bode-
ga L a Madrl lef la . 
32826 14 ab . 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E XTS B U E N chauffeur m a n e j a toda c lase de m á -
quinas , t iene m a g n i f i c a s referencias . I n -
f o r m a n en A-3725. 
12620 12 ab. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de chauffeur, en c a s a p a r t i c u -
l a r o de comercio , no t iene m u c h a s p r e -
tenciones, . I n f o r m a n : C a l l e 9 e squ ina B 
T e l é f o n o F-1586. 
12544 12 ab. 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E D I E Z Y nueve a ñ o s , desea colocarse de a y u -
dante de chauffeur o de s i rv iente , en casa 
p a r t i c u l a r , no es m u y p r á c t i c o n i t iene 
g r a n d e s pretens iones , t iene i n s t r u c c i ó n 
y g a r a n t i z a n s u honradez. D i r i g i r s e : c a -
l le de S u á r e z , n ú m e r o 6, c a s a p r é s t a m o s , 
e s q u i n a a M i s i ó n . 
12515 12 ab 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se en c a s a p a r t i c u l a r p a r a m a n e j a r 
c u ñ a o p a r a m a n e j a r F o r d . T a m b i é n t r a -
b a j a de ayudante . T i e n e buenas referen-
c ias de casas par t i cu lares . L a s s e ñ a s s o n : 
17 y C , pregunten en l a bodega. 
12621 12 ab. 
D e s e a colocarse u n a buena c a m a r e r a en 
hotel o c a s a de h u é s p e d e s . T a m b i é n se 
ofrecen dos m u c h a c h a s p a r a c r i a d a s de 
mano, un buen chauffeurs, un ü ^ t e r o , 
un matr imonio y dos h o m b r e s p a r a t r a -
b a j a r en a l m a c é n . H a b a n a , 126. T e l é f o -
no A-i:792. 
12636 12 f. 
VE N D E D O R , A C T I V O , C<XS E X P E -r i e n c i a en v a r i o s giros y buen co-
nocimiento de correspondencia y t raduc-
ciones en I n g l é s y e s p a ñ o l , desea colo-
c a c i ó n en u n a in ipor tante casa impor ta -
dora a comis ion i s ta , a base de c o m i s i ó n 
o sueldo. S i usted busca u n a p e r s o n a 
con i n i c i a t i v a y ac t iv idad para dar le 
n u e r a v i d a e i m p u l s o a su negocio, es-
c r i b a a : K i c a n o , cío. H a v a n a Post . 
12596 13 ab 
SA S T R E : C O R T A D O R V C A M I S E R O , desea c o l o c a c i ó n a sueldo ü u t i l i d a -
des en H a b a n a o pueblos p r ó j i m o s . I n -
forman : S a n Migue l , 5. T i n t o r e r í a . 
12158-59 _ _ „ 1 4 : ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N M C U C H A C H O , p a r a a u x i l i a r de u n a carpeta , en c a s a 
de comerc io o en e l Banco, t iene bue-
n a s referencias y sabe e s c r i b i r a m á -
qu ina , trene buena l e t r a y buena orto-
rrrafía. I V m r a z ó n en Municipio y R o s a 
E n r í q u e z ; t iene quie. i le garant i ce . P r e -
gunten por Pr ie to . 
12316 15 ab 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
€ 2073 30d-
JO V E N , I N T E L I G E N T E , C O N C O N O C I -mientos de contabi l idad y correspon-
dencia m e r c a n t i l , h a b l a y escr ibe i n g l é s , 
se ofrece c ó m o ayudante de c a r p e t a o 
de t e n e d u r í a de l ibros . V icente Mur. S u á -
rez, 70. T e l é f o n o A-PISO. 
12130 10 a 
T F N E D 0 R E S D E U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B E O S , F O R M A L . , c u m -plidor, p r á c t i c o y con buenas refe-
rencias , se ofrece por horas o f ijo. S a n -
toa S u á r e z , 4. F M a r t í n e z . 
12537 12 ab 
•» 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : S E Ofre-j ce joven, e s p a ñ o l , activo, t r a b a j a d o r , 
con 3 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a , exce-
lente l e t r a , buen c a l c u l i s t a y conoc imien-
tos de contabi l idad, t iene super iores re-
ferencias . Pre f i ere a l m a c é n a l por m a -
yor, de a l g ú n porvenir . E s c r i b i r a : M. 
Gonziilez. E g i d o , 47-49. 
12211 12 ab 
AR S E N A L , 34, B O D E G A , U N S E Ñ O R so l i c i ta t rabajo de ayudante m e c á -
nico o e l e c t r i c i s t a ; a t m b i é n conoce a lgo 
de chauffeur 
12906 14 ab 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de m e d i a n a edad, p a r a l impieza . Con 
buenas recomendaciones. C a l l e B e r n a z a , 
70. P r i m o Sotelo. 
12795 13 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S P R A ' C T I C O , con nociones de i n g l é s , se ofrece pai-a j 
t r a b a j a r t r e s h o r a s en l a m a ñ a n a o se | 
hace caroo de u a n p e q u e f í a contabi l idad . ) 
L U m e s » por t e l é f o n o A-4825. Sr . M a r r e -
ro. Puede p r e s e n t a r re ferenc ias de l a s 
c a s a s donde trak*ija . 
12436 n ab . 
UN S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse de portero, t i ene bue-
n a s referencias». I n f o r m a n : Monserrate , 
101, pregunten en l a v idr i era . 
• 12799 13 ab. 
SE O F R E C E U l í T E N E D O R D B E l -bros, pan» t r a b a j a r do.i horas d i a r i a s . 
Sabe m e c a n ó g r a f a . T e l é f o n o M-1922. 
12<¡¡& 12 a b 
ME C A N I C O D E - M A Q U l N A t s D E C O S E R , cor. doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a 
C o m p a ñ í a de Singor. P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, a l tos , an tes Cr i s to , n 0 m « r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. Conserve este a n u n -
cio. 
10421 25 ab 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G t L 
( R E C I E N L L E G A D A D E . P A R I S ) 
Con s u s apara tos i n s t a n t á n e o s y p e r -
sona l p r á c t i c o de los mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D e c o l o r a c i ó n y 
t in te de los» cabellos con s u s productos 
v e s í e t a l e s v i r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a 
Sus pelucas y postizos, con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f rancesa , son 
incomparables . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i los 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " S o i r é e s et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r i t a b l e o n d u l a c i ó n "Marce l " 
E x p e r t a s m a n l c u r e s . Arreg lo de ojos 
y cejas . Schampoings . Cuidados del cu -
t i s y cabeza. " B c l a i r e i s s e m e n t d ü te in ." 
Corte y r izado del pelo a los n i ñ o s 
M a s a j e " e s t h é t i q u e , " m a n u a l , por i n -
d u c c i ó n , " P n e u m a t i q u e " y v ibra tor io , 
con los cua les M a d a m e G i l obtiene m a -
r a v i l l o s o s resu l tados . 
E l r á p i d o é x i t o de e s t a c a s a es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su ser i edad . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. TeL F-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. AI 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José, 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 m y 
M A R G O T es l a n i « j o r a m i g a de loa 
caba l l eros y se l l e v a m u y b i e n c o a l a s 
s e ñ o r a s . 
M A B G O r r es l a t i n t u r a por exce len-
c i a E s la m á s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color a l cabel lo , b a r b a o 
bigote y no de lata a qu ien l a u s a 
L a T i n t u r a M A B G O T e s t á c o m p u e s t a 
comple tamente de produc tos inofensivos 
p a r a e l cabel lo, p i e l y v i s t a y t iene 
componentes a n t i s é p t i c o s que no solo 
det ienen l a c a í d a de l cabel lo s ino que 
favorecen t a m b i é n s u crec imiento . Se 
vende en todas p a r t e s . Se vende y a p l i -
c a en s u D e p ó s i t o : " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E X , " S a l u d , 47, f rente a l a I g l e s i a 
de l a C a r i d a d 
C 3053 SOd-lo. 
C 920 i n 27 e 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
JÜAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE; 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y máj 
completo que ninguna otra casa. En* 
seño a Mamcure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada! 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
«in dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS», . 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con U 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
12097 30 ab 
O F I C I A L 
ne. 
10S95 26 ab 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n d u l a c i ó n M a r c c l , bonitos y e legantes 
peinados para n o v i a , teatro, bai le , etc 
Manicure profes ional . T o m a s a Mart ínez^ 
es l a manicure y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de l a buena sociedad. Serv ic ios a domi -
ci l io . A v i s o s : A g u a c a t e . 26, a l tos . T e l é - [ 
fono A-9788. 
12323 7 m 
DOBUADtLXrO D E OJO, A 6 C E N T A -VOS, bordados y f e s tones ; so forran 
botones; en l a t i e n d a L a V e r d a d , de 
E u s e b l o A lvarez . B a ñ o s , 39, entro 17 y 
19. T e l é f o n o F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
TE L E F O N O : I N F O R M O D E U N O Q U E se cedo. E o s a d o . P r a d o , 77, de 5 a 6. 
12671 18 ab. 
DO B U A D I E L O D E O J O , A • C E N T A -VOS vara . Se f o r r a n botones en to-
d a s f o r m a s . Se p l i s a n vuelos a 5 centa-
vos v a r a . Se p l i ega en a c o r d e ó n H a -
c e m o s f e s t ó n . Todo en e l m o m e n t o . J o -
eéé M. C o r b a j o . Neptuno, 4.4. E l C h a -
let . 
10587-88 22 ab 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A V I S O 
Se a v i s a p o r esto, medio a los s e ñ o -
res I n d u s t r i a l e s , per tenec ientes a l o s 
grupos de C A S A S D E H U E S P E D E S , P A -
N A D E R I A S , B O D E G A S , T I E N D A S D E 
T A L A B A R T E R I A , T I E N D A S D E M A T E -
R I A L E S D E E D I F I C A C I O N , T I E N D A S 
D E I N S T R U M E N T O S M A T E M A T I C O S Y 
F A B R I C A S D E C A L Z A D O S I N M O T O R , 
en c u m p l i m i e n t o del A r t í c u l o S7 de l a 
L e y de I m p u e s t o s Munic ipa le s , p a r a que 
s e s i r v a n concurr ir , los que a s í lo de-
seen a l a s O f i c i n a s de l D e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , S e c c i ó n 
de l R e g i s t r o de C o n t r i b u y e n t e s , a f i n do 
que puedan e x a m i n a r l a r e l t . c i ó n de cuo-
tas , a s ignadas por l a C o m i s i ó n de R e -
p a r t o a los s e ü o r e s contr ibuyentes por 
los expresados e p í g r a f e s , durante un p la -
zo de C I N C O D I A S consecut ivos a p a r -
t i r do e s t a fecha, formulando por escri to 
los que se cons ideren per judicados , l a s 
pro te s tas correspondientes-. 
H a b a n a , A b r i l 7 de 1920. 
(f.) M a n u e l V a r o n a S n á r e z , 
A lca lde M u n i c i p a l . 
C 8481 5d-9 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
• W a í para TOIC^^ HAYW00D. 
J-6 TentIe aa taller completo, hay com-
' . c u t i d o en materiales para vnl-
| ? ^ " - Belisario Lastra. Salud, 12. 
U^S01!?54 . . " V T I N T H K R ^ " T E N E M O S 
^ntdüiiA n e ^ Y o r k , p a r a embarque 
ÍRI $3(irift- ~ 0 de 3 5" m e d i a toneladas , 
^ 't^o/^tro de 1 v m e d i a tone-
,n New v r - , ^ i - Prec ios franco a bordo 
,ista Z & l i h T é r m i n o de pago: 90 d í a s 
l>4s Zastnc, ^tere8<í8 8 por 100 anual , 
50 al cont^ 6 cobro. Descuento por pa-
I"1R 100" 0 *n New Yorlf, 2 y m6'1'0 
S <Je p( ;P2ponantepodemos d a r Agen-
!sta CiuriV;! v ^ ^ o n e s a c a s a s e r i a de 
ftflL 446^d- I n f o r m e s : M a n z a n a de G ó -
U ab 
GU A N G A . S E VKNTíE tTN C A M I O N P A R A f r e p a r t i r en 1,500 o se a d m i t e n pro-
posic iones por tonec dos y no poderlo 
atender . I n f o r m a n : Seraf ines , 5, a to-
da hora, s u d u e ñ o . 
12034 14 ab. 
SE V E N D E TTN D O D f í E B R O ' X ' I T K R S m u y barato con s e i s govnas y un c a - , 
m i ó n F o r d cerrado. Se pueden ver en1 
Moreno y Salvador, bodega F . G a r c í a 
12917 1S ab. 
SB V E N D E T N F O R D , E N B U E N A S condlcionea. Se puede ver en C o n -
cordia y S a n F r a n c i s c o , de 7 a 8 a. m. 
P r e g u n t e por A u r e l i o . 
1240ÍJ 15 a b 
SE V E N D E V N A B C B N A T E L E G A N -te cufia, propia p a r a negocios, dili-
gencias y paaeo, puedo verse en O 
519: de 12 a 2. 
11658 15 ab 
'erro. 
SE V E N D E E N E O R D , P O R E M B A R -c a r s c BU d u e ñ o , e s t á acabado de a j u s -
t a n FU m o t o r todo no buen e s t a d o ; so 
puede vre de 6 a . m- 3 « p. m- I n f o r -
m a n : L í n e a , 62, Vedado. 
12896 2 4 a b 
O E V E N D E U N F O R D C O M P E E T A M E N -
te equipado, e s t á t r a b a n j o . I n f o r m a n : 
desde l a s diez de la m a ñ a n a h a s t a las 
doce Consulado y Noptnno, v i d r i e r a . 
12784 13 ab. 
AT T O S P A R A B O D a S T P A S E O S , Nep-tuno. 2u5. M-1157. Prado, 50. Telefo-
no A-4426, ú n i c o s cerrados . Tengo un C a -
d i l lac , t ipo S p o r t ; u n C h a n d l e r de 7: 
tengo cuatro c a m i o n e s usados, venta , da 
1 t o n e l a d a y 1 y cuarto. 
12687 9 m y 
/" lANGA: S E V E N D E N DOS B I C I C L E -
VJT tas , en buen estado. L G a r c í a . T e -
n iente R e y , 83, altos, p r i m e r piso. 
12546 12 ab. 
AU T O M O V I L C H A N D L E R LXBKOÍTSX-ne. E n perfecto estado y con m u y 
poco uso. se v e n d e en $3.500. por ausen-
tarse s u d u e ñ o T r a t a r de 9 a 11 v de 
2 a 5. M a n z a n a de G ó m e z , 535. T e l é -
fono A-6S49. 
11887 12 ab . 
BENZ 
í a d f j a .utoraóvi l de poco uso, aca-
,onas e p o r t a r . Capacidad 18 per-
^ede mdgTuficas condiciones. 
-a lU ^ r * * c n el garaje "Mercedes." 
fian lntanta. 72. Ahí mismo infor-
P O T Í T " - 4d-17 
neri J n^e«tarse se vende un Chal-
J 4 ^indros, magneto Boscb, 
^ o L u 1 1 1 1 5 Pasajeros, lian-
"^Pleta 168 C001 gomas Michelín, 
^ y .̂ente nuevas, la vestidura, 
'h5^ r ^ U r ^ P 0 " ' ! ~ g K V E N D E N UN rA.MrON cORÍ», CON 
^ 5 0 . P ^ T t j a A / p ™ ^ D E A U T O M O V I L E S g ^ f $ ^ % ^ t J ^ % J l L * V 
^ ^ ^ o l r * 22' nÚnJPr0 Í45-
O E V E N D E U N H U D S O N , S U P E R SUS, 
O tipo Sport , 7 pasajeros , 6 r u e d a s a l a m -
bre, 6 gomas de c u e r d a , c a s i nuevas , p i n -
t u r a v v e s t i d u r a nueva, t iene m u y po-
co uso. Se puede ver de 10 a 12 m . en 
C l a v e l y L i n d e r o , bodega. 
12368 • 15 ab 
p E V E N D E U N A U T O M O V I L F I A T , T I -
O po 2, con sus gomas en buen estado, 
propio para convert ir lo en c a m i ó n , de 
m u y poco consumo. I n f o r m a n de 12 a 2 
de la tarde, so lamente , en 23, n ú m e r o ' 
185. entre H e T. Prec io s i n r e b a j a . $600, 
12531 12 a b 
DO D G E B R O T H E R S Y S T U D E B A K E R , con ruedas dt. a l a m b r e , con poco 
uso. d e l ú l t i m o modelo, propios para, 
a lGui l er , e n ganga . I n f o r m a : Concordia, 
149. G a r a j e Ku.veka. A r a n a , 
g g * 17 ab_ 
Q E V E N D E C N O V E R L A N D , T I P O M , 
IO o a s t a menos que un F o r d , dando $400 
a l contado v e l resto a plazos, de $50 
mensua le s . P r e c i o $700. I n f o r m a : C a b r e -
r a . Malecttn y Be lascoa in , T e l é f o n o 
A^5814. 
12417 15 a b 
Buena oportunidad para adquirir un 
magnifico Landáulet White, completa-
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G, esquina a 
9, Vedado, de 8 a 12 a. m. TeL F-2115. 
12131 IG AB. 
SE V E N D E N s C H A N D L E R D E 7 P A S A -j e r o s , como nuevo, camionclto de re-
p a r t o , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , propio 
p a r a tos tadero de c a f é o a l m a c é n de 
v í v e r e s , en ganga, t a m b i é n c a n o c e r l a 
c u ñ a de Dodge. I n f o r m a n : Muro, Zulue-
ta, 22, garaje 
_ 1 2 3 0 O _ 15 ab . 
SE V E N D E U N A C T O M O V I E D E C T N I co pasa jeros , en buen estado. Prec io 
$900. C o n d i c i o n e s : $500 de contado v r e s -
to a plazos. S a n N i c o l á s , 17. Te' l í 'onc; 
A-S149. 
12ó73 i 6 ab 
Oanga- Se venden todo o parte para un 
paraje completo , con bombas , de a i re , 
grase, aceite , ect. Monte, 226, a l tos . P e -
r i l l e 
ab 12626 12 f. » 12519 
. tu _ —* —~ -1 ÍV.V-V.* ni ut; i f -
p a r t o ; otro de una tonelada. Brok-wav 
un C h a l m e r , 7 pasajeros, y un Storero 
este es el carro m á s l indo que h a ve-
nido a Cuba . Todos en perfecto e s tado 
I n f o r m e s : A r a m b u r u , 8 y 10. 
M ab 
A U T O M O V I L E S 
seis c i l i n d r o s m u j bien estado, j^anga, ¡ 
$700. Se garant i za . I n f o r m a n en Monte,* 
22(i, Mitos. Per iUe . 
12626 12 ab. 
"T T E N DO U N F O R D D E L 15 E N M A G N 1 -
V f i cas condiciones, su precio, $525. P a -
r a In formes : Zulueta , 28, g a r a j e . F r e 
gutnen por Al fredo . 
1268 13 ab. 
V e n t a d e ó m n i b u s : s e v e n d e n 
1 0 0 g u a g u a s y 4 0 0 m u l o s m a e s -
t r o s , a l c o n t a d o y a p l a z o s , m u e -
l l e s , e j e s y e n s e r e s p r o p i o s p a r a 
g u a g u a s y c a r r o s d e r e p a r t o . D i -
rigirse a l a E m p r e s a d e O m n i b u s 
" L a U n i ó n . " S a n F r a n c i s c o y J e -
s ú s P e r e g r i n o . H a b a n a . 
126S1 0 m y 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e a v i s a a l o s s e ñ o r e s C o -
m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s q u e 
d e s d e e s t a f e c h a s e a d m i t e n 
c a m i o n e s e n s t o r a g e e n l a 
C a l z a d a d e V i v e s , 1 3 5 . T e -
l é f o n o A ' 2 9 1 8 , a n t i g u o l o c a l 
d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
C a m i o n e S c 
12C67 13 al 
M I C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T 1 N F 
H I S P A N O - S U I Z A 
Se vende uno e legante , 15 a 20 cabal los , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ruedas de 
a l a m b r e , T p a s a j e r o s , p o r t e n e r que e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n en Morro, 
o-A, gara je . , 
115L5 30 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 4 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA M I O N E S D E N B T , D E 1, D E 2, D E o y m ^ d i a y de 5 toneladas , e l m e -
jor"' c a m i ó n en s u c lase . G a r a n t i z a d o s 
por un afio. Neptuno. 205. T e l é f o n o 
M-llo7. P r a d o , DO. T e l é f o n o A-4426,, in for -
m a n . 
12686 9 m y 
S e v e n d e u n O v e r l a n d , d e s i e -
t e p a s a j e r o s d e b u e n u s o , s e 
d a b a r a t o . I n f o r m a n : V i v e s , 
1 3 5 , a n t i g u o l o c a l d e l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l d e C a m i o n e s . 
T e l é f o n o A . 2 9 1 8 . 
12668 1:1 ab. 
CHANGA. S I N I G U A L , C A R R O 7 P A S A -"X j e r o s . 6 c i l indros , g o m a s s i n e s tre -
nar , u i n t u r a de f á b r i c a , ruello V i c t o r i a , 
p r r eil i l s r r a r , se vende a l a p r i m a r ofer-
t a rn^onaMe. 1-2450. E s c o b a r , 164; ce 9 
a 11. 
'•aaia 15 ab 
EU R O P E A : S E V E N D E U N A M E R C E -des, de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
motor, magneto Bosch, carburador Zen i t . 
I n f o r m a n en A g u a c a t e , 54, 
11193 13 ab 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse en el giro de ventas de acce-
sorias de automóviles. Se vende en 
Dragones 20, entre Aguila y Amistad, 
casa de E. Canal, los armatostes, mos-
trador, vidriera, bomba de gasolina 
Bowser, último modelo con tanque de 
gasolina para 1000 galones, tanques 
para aceites, bomba de aire y tam-
bién se admiten proposiciones por las 
mercancías. Dragones, 20, entre Agui-
la y Amistad. 
12274 17 
AU T O M O V I L M E R C E R , T I P O S P O R T I -VO, modelo 1920, cas i nuevo, se ven-
de m u y barato . I n f o r m a n : B a n c o G ó -
mez Mena. M u r a l l a , 57. 
12534 13 ab 
/ ^ U D S M O B I U E S P O R T . E N M I T B r E N 
\ y estado, con solo' t r e s meses de uso. 
se vende un e s p l é n d i d o a u t o m ó v i l G l d s -
mobi le , t ipo Sport, de ocho c i l indros , 
1920. Puede verse en H a v a n a A u t o C o m -
pany . I n f a n t a y M a r i n a . Nuevo edificio. 
I n f o r m e s en e l m i s m o lugar . 
12352 15 ab 
" \ r A G N E T O B O ? C H , 4 P I S T O N E S , F D N -
iXJL c lona b i e n ; R e m i g t o n n ú m e r o 10, t a -
bulador, dec imal , bicolor y retroceso, 
f l amante . ?82, l a vendo por viaje . U c i -
n a , 143, b a j o s ; h a b i t a c i ó n , v e n t a n a a l a 
ca l l e . 
12702 18 a b _ 
C A R R U A J E S 
O E V E N D E U>TA C A R R E T I L L A , D E 3 
ÍO ruedas y mue l l e s , s e da barata. T a m -
b i é n se' venden los enseres de un t ren 
de lavado. I n f o r m a n : Merced, d . 
126S" 1^ ab 
A b r i l 1 2 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T H A V E 9 D K L J L V I D B . 
' Ayer decía yo. desde aquí, que hay! piaba, se decía: — ¡Es guapo este 
cosas que es bueno saber para evi- muchacho! Esa era la opinión de la 
tarse disgustos, y por ello conté la ¡ cocinera y hasta la de la señora. E l 
odisea de ese individuo que está en 1 individuo hacía un simulacro de ins-
ia cárcel, cumpliendo un año de pri- pección por las habitaciones, segui-
sión por haberse cogido un paquete: do de la criada, pero observándolo 
de periódicos confiado al correo y a | todo muy ¡bien. Cuando llegaba el 
la honradez pública. Hoy advierto que i momento pedía un objeto cualquie-
cuando se les acerquen uno o dos , ra, una silla para subirse o una vela 
individuos proponiéndoles entregarles j para alumbrarse y mientras la per-
diez mil pesos, no lo acepten usté- j sona qUe 10 acompañaba corría pre-
des, por mucha gana que tengan, j surosa a traérselo, más rápidamente 
porque 'nunca en la vida, desde el ; hacía él desaparecer en su caja de 
tiempo de Esaú, que fué el primer ne- i herramientas el objeto a que había 
gociante que se conoce, nadie ha da- echado el ojo. Después declaraba que 
do $10.000 con la garantía de menor | tocj0 quedado en regla y se re-
cantidad, y menos para que los re-1 haciendo cortesías, 
partan entre los pobres. Actualmente | ¿Se enteran ustedes? Pues eso 
si se presentara le fenómeno de al- m¡smo SUcede en la Habana y con 
gún altruista de ese género, lo prí- imucha más facilidad para el ladrón, 
mero que haría es publicar su gene- | — h a y un hombre que viene 
rosidad en los periódicos y darse el 
bombo consiguiente. Quedamos, pues, 
en que no aceptarán ustedes ningu-
na fortuna que le venga por ese ca-
mino. 
También tendr'an ¡mucho cuidado 
con el individuo que, en traje de 
obrero, se presenta en la casa di-
ciendo que viene a componer el te-
léfono o a inspeccionar el alumbra-
do eléctrico. Justamente los periódi-
cos de Paríá mencionan que la poli-
cía acaba de echarle mano a un jo-
ven como de 18 años, que era el au-
tor de ciento trece hurtos y robos 
hechos a domicilio. Esto se llama ba-
tir el "record". Y como en Francia 
todas las cosas son muy artísticas y 
el corazón interviene grandemente, 
vean ustedes las condiciones del 
hombre: vestido decentemente lleva-
ba con cierta elegancia su traje de 
obrero: blusa, gorra y una caja de 
utensilios colgada al hombro. Se le 
hubiera tomado por el galán joven 
a arreglar el teléfono—dice la criada. 
—Bueno—contesta la señora, que 
no quiere perder ni un renglón de 
"A travsé de la vida"—; llévenlo al 
gabinete. 
L a criada introduce al individuo, 
que empieza a manipular con el apa-
rato y a decir: " ¡Oiga!" "lOiga!", 
como si hablara con el Centro, y al 
cabo de un rato, ella, la criada, se 
LA marca de fábrica de las Pastillas del D r . Richards existe ú n i c a m e n t e para protec-
c i ó n de .Ud . E s garant ía de que ü d . no somete 
el e s tómago a experimentos. H a y una infinidad de 
remedios para indigestión y dispepsia, pero las k 
P A S T I L L A S M D r . R I C H A R D S 
tienen a su favor cincuenta años de pruebas y victorias. 
Por el mundo entero las toma la gente, siendo rarísi-
mos los casos en que no alivien a quienes las usan. 
U n a idea deseamos inculcarle: al primer signo de in-
digest ión o dispepsia, tome las P A S T I L L A S del 
D r . R I C H A R D S . Cada día de retardo le agrava la 
condición del e s tómago y le hace más difícil la cura-
ción ; mientras que usando las P A S T I L L A S del 
D r . Richards desde el primer síntoma, está U d . seguro 
de hacer lo posible por atajarle el paso a la dispepsia. 
S i U d . sufre ya, en todas las boticas hay P A S T I L L A S 
del D r . R I C H A R D S , que U d . sabe han de curarle. 
C ó m p r e l a s hoy mismo. 
de 22 brülajntes de distintos tamaños, 
16 adarmes de oro de 18 kílates y me-
dio adarme de platino, que le había 
entregado para que le hiciera unos 
trabajos, lo que no veriflcói en el plaTio 
de diez días, qut le concedió para en-
tregarlos. Las piedras y el oro tienen 
un valor de cuatrocientos pesos. 
Ayer mismo loa detectives antes ci-
tados, ocupare en poder del aenun-
edante veinte brillantes que le había» 
sido devueltos por el acusado ayer. 
También se personaron los detecti-
ves en la casa de préstamos de Lozado 
y Hermanos, donde Rodríguez había 
empeñado varios brillantes, que res-
cató ayer mismo. 
A L A C A R C E L 
Por el dettetive Monte fué arresta-
do ayer Lizardo Alvarez VaJdés, do-
miciliado en Aranguren 49, en Regla», 
por estar reclamado por defraudación 
a la Aduana. E l detenido Ingresó en 
la CárceL 
INSULTOS 
Augusto Sotolongo y Sotolongo, re-
ciño de San José 125, altos, participó 
a la Secreta que hace veinte diajs, al 
cruzar por el Paseo de Martí, Gerardo 
y Rafael Andreu de los Reyes Gavilán, 
le dieron varios gritos y le insultaron 
y que ayer, al pasar d© nuevo por la 
calle de San Rafael, el nombrado Ge-
rordo le dió un empujón con ánimo 
de provocarle, creyendo el denuncian-
te que todo ello obedezca a que una 
hermana suya nombrada Isabel, tiene 
entablado un pleito de nulidad contra 
el padre de los Andreu. (El denuncian-
te teme que estas provocaciones pue-
dan traer mayores consecuencias. 
D e l a S e c r e t a 
SOSPECHOSOS 
(EJn la madrugada de ayer, los detec-. 
tives de la Secreta Pompilio Ramos y 
aburre, o sale un momento para a t e n - , ^ arrestaroí en la esquí-
der a otra cosa, y entonces el seudo-|na de Egido entre Luz y Acosta, a An-¡puesto en libertad 
tabl— lo 'tonio González Bonachea (a) "Rompe 
itevez, fué detenido ayer por la policía 
nacionol, Higinio A. González, vecino 
j de Esperanza 127, por sospechar el 
¡primero de que el segundo hubiera si-
do el autor de un hurto realizado en 
su casa, calle Peñalver 102. 
Como quiera que Universo no justifi-
có sus sospechas, el detenido fué 
POR HURTO 
Armando Martínez e Izquierdo, ve-
cán» de Ayesterán 9, fué arrestado 
ayer por el Subinspector Pittari y el 
detective Rey, por encontrarse recla-
mado por hurto. Fué presentado ante 
el juez dt instrucción de 1 asección 
tercera 
mecánico establece la comunicación ^ . ^ ^ vecino de picota 6a y a j0 
entre su bolsillo y alguna prenda u sé Rodríguez Pérez (a) " E l Rey de 




E n la Secreta compareció José Ma;-
por ría iFkwnández Cudilleiro, vecino de 
habían repartido dinero, y al procti 
, cárseles un registro les encontraron 
Lo que esto se repite nadie lo sa-;nueve pesos a cada uno, cuya proce-
be, tan bien, como los escribanos de dencia no pudieron justificar. Dichos 
. . . . . . . sujetos, que son de malos auteceden-
lo criminal que tienen que instruir teS) ingresaron en el Vivac. 
los procesos. 
tener noticias de que dichos sujetos se ¡Gámiz número 7, en Casa Blanca, ex-
ROBO 
José Rodríguez López, vecino de 
Campanario 152, bajos, denunció a la 
Quedamos, pues, en que no hay 
que dejarse componer el teléfono, ni J ^ J . ^ quQ de su domicilio le hall ro 
la luz eléctrica, ni nada. L a civiíi- hado dinero, prendas y objetos, valúa 
^ A ^ A * . do todo en doscientos pesos zacion es un constante peligro desae 
el ford y el cabaret hasta los bancos 
poniendo que hace un mes llegó a esta 
ciudad procedente de España su so-
brina Josefa Fernández, colocándose 
en la casa Obropía 65, como costurera, 
y que en el día de ayer recibió una 
carta de su citada sobrina, en la que 
le participa que su padre la maltrata 
brutolmente sin causa justificada. 
de "los de Lara" en el desempeño 
de un melodrama. L a cara bien afei- de crédito. Antiguamente no sucedía 
tada, la sonrisa seductora y el lazo nada de esto porque se llamaba con 
a la marinera, de la corbata, de un "na campanilla que no se descompo-
"chic" elegantísimo. Un buen tipo, nía nunca, se enviaba el recado con 
en fin. el negrito, se alumbraba con velas de 
L a manera de operar era la si- esperma y el dinero se guardaba en 
guíente: se presentaba con una ex el escaparate. Los adelantos y las 
tremada política y siempre sonden- esquisiteces han venido a complicar 
do, de parte de la Compañía (gas, la vida, creando desconfianzas y 
electricidad, teléfonos, etc.) para prevenciones que no nos dejan tran-
inspeccionar los tendidos, etc. En- quilos. 
tretanto la criada, que (lo contem- * * * 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
T E C ^ D O 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L M A R . S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
H e c h o e s p e c / a / m e n f e p a r a r e s i s t i r e l c l i m a d é C u k a , 
N u n c a n e c e s i t a p i n t u r a n i c o m p o s t u r a s . 
E l t e c h a d o m á s e c o n ó m i c o y d u r a d e r o . 
D u r a r á t a n t o t i e m p o c o m o e l e d i f i c i o . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s d e J O S p i e s p e s a n d o 8 5 l i b r a s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
R B C L Í A M A D O 
Por encontrarse reclamado por la 
Jefaiura de la Marina Nacional, fué 
arrtstado ayer por el Subinspector 
Cubas, José Castro Amojeo, vecino d» 
San José 109. E l detenido fué enyiodo 
a la autoridad reclamante. 
ARRESTO Y OCUPACION 
Fernando Rodríguez Tellechea, do 
miciliado en Cuba 1, que se hallaib* 
reclamado por el juea de instrucción 
de la sección primera, en causa por 
estafa, fué arrestado ayer por el Sub 
inspector Pittari y el detective Rey, 
siendo presentado ante la autoridad 
reclamante. 
Esta detención obedece a una de-
nuncia formulada contra Rbdrlg'uez) 
por Domingo Borges y Borges, vecino 
de Aguacate entre Obispo y ÓfReilly, 
quien lo acusó de haberse apropiado 
P I E L E S SUSTRAIDAS 
Manuel Rodríguez y Rodríguez, ve-
cino de Teniente Rey 49, dió cuenta a 
la Secreta que de sobrt el mostrador 
de su establecimiento le habían, hurta-
PORQUE LO VIO BN L A ESQUINA do un paquete conttniendo nueve pie-
A petición de Universo González Es^ 'les para confeccionar calzado, paque-
te que iba a ser enviado al comer-
ciante Bernardo Socías, de Neptuno 
número 239. Más tardt el denunciante 
fué avisado por Socias, de que dos su-
jetos desconocidos habían estado en 
su establecimiento proponiéndole en 
venta las pieles de referencia. Estas t i l tratado mas practico y moderno ...„ , j de cuantos se han publicado en tltnen un valor de 130 pesos. 
espaSoI para aprender con toda 
per^cción la Teneduría de Libros.$ 4.00 
CONTABILIDAD EL'EMENTAL Y 
CALCULOS MERCANTILES. 
SUPERIOR. 
Tratado teórico-práctico de Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pú-
blicos, arbitrajes. Intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas de 
España. I tomo en pasta. . . . 3.00 
PJ^GAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, per 
J . Borges Fé y S. Darnell e 
li-urmendi. 2 tomos en pasta. . 8.00 
MANUALES PARA FERROCARRI-
LEROS. 
Talleres y prácticas de taller. Ex-
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuado's en los talleres, 
de tomo, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes d© 
correderas y cajas matrices, repa- VJ^I 
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadernados 5.00 
MtrNüGRAlriAS DE ARTE UNI-
VERSAL. 
Preciosa colección de Tolúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen 0.50 
Yol. I—Gcya—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. II.—Rodín Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica 0.50 
Vol. I I I —Los Dibujantes de Mont-
martre Estudio por F. L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. IV Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rústica. 0.5(> 
Vol V—Querol.—Estudio por Ro-
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
tica 0.50 
Vol. VI —Las estampas coloridas 
del Japón—Estudio por Strange, 
Ilustrado con 14 grabados, rús-
tica , 0.50 
Vol. VII.—SCrolla Estudio por 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
colores, rústica 0.50 
EDUCACION FISICA DEL NIÑO. 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los niño,s, escrito por Dr. H. 
Spitzy. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo de más de 600 
paginas, encuadernado, » . . . 8.00 
JACINTO BBNAVENTB 
"Los intereses creados." "La Ciu-
dad alegre y confiada." Lbs dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado. . . . . . . . . . 1.60 
BCA DB QUEIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . . . 0.80 
MARK TWAIN. 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rústica. . . 0.80 
LUIS G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por España, rústica. . . 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crít.'ca del "Quijote" 6 
tomos en 4o. pasta ds "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico de 
Cervantes .82.00 
LIBRERIA "CERVANTES" T>3 RICAR-
DO VELOSO 
GALTANO, 62. (Esquina a Neptuno) 
APARTADO i n S — T . A-495f> HABANA. 
alt. 30 d. 
E S T A F A S 
Ante el oficial de guordia e nía jefa-
tura de la Secreta compareció ayer 
Joaquín Rodríguez y Menéndez, veci-
no de Belascoaín y San Rafael, de-
nunciando que hace los meses le en-
tregó a Marcelino Arango, de San Ni-
colás 132, la sumal de 20- peso» y 12 fo-
tografías para que le obtuviera un tí-
tulo dei chauffeur y como el citado su-
jeto no ha cumplido el compromiso, 
el denunciante se estima perjudicado. 
Arango fué también acusado por 
Miguel Castañón y García, domicilia 
en Jesús del Monte 188, por haber pro-
cedido con él en la msma forma en que 
lo hzo con Rodríguez, estafándole 
4 pesos, 60 centavos y doce fotogra-
fías. 
UN REGISTRO 
E l Subinspector G. Suárez, se per-
sona ayéí* en la bodega establecida 
en Fábrica y Santa Felicia de la pro-
piedad de José García Ramos, con el 
fin de practicar un registro y oomprol 
bar la noteia de que en dicha casa 
se habían guardado útiles empleados 
en la falsificación de un agua pur-
gante. 
E l registro no dió resultad^. 
De Santa María del Rosario 
HAY F E 
v Veinte siglos han pasado y el mun-
ido piensa en el nacimiento y muerte 
de Jesucristo, para no olvidar su doc-
trina. 
Quí sequitur me, non ambulat ln 
(tenebris Dicxlt Dominus; 
j Hec aun verba Cristi. T . K . 
Palabras de Jesucristo que llenan el 
^oilaizón hulmano de poesía, de arte, 
d̂e cariño, de virtud y recuerdos. 
Las patrias ¿e sabios,, Roma y Gre-
cia, con su Olimpo y su Venus según 
Eurípides, inmortalizaron las escuelas 
Ide Pérgamo, Rodas, Corinto y de los 
sabios SDfoolates Homero y Esquilo. 
E l Hijo de Dios eligió otra, la ae 
Isaías, de Job, de Jeremías, de David 
y Salomón para conquistar al mundo 
oon sul doctrina. 
L a Semana Santa en Santa Miarla de 
N E O - S A L V A S A N A L E M A N 
A O C H O P E S O S D O S I S 
M A N U E L M . H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A V I S T A H E R M O S A Y L A ROSA 
C E R R O . H A B A N A . 
S E R E M I T E A L I N T E R I O R P O R C O R R E O L I B R E D E C O S T C 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A S U N I Ñ O s 
L A U N I C A L E C H E C O N 
Q U E P U E D E C R I A R 
B I E N A S U N I Ñ O . 
L A L E C H E Q U E R E C O -
M I E N D A N L O S E S P E -
C I A L I S T A S E N N I Ñ O S . 
L A L E G H E P A R A E L 
N I Ñ O P O R Q U E E S L E -
C H E M A T E R N I Z A D A 
U S A D O E N T O D O E L 
M U N D O P A R A C R I A R 
B I E N L O S N I Ñ O S , D E S -
D E Q U E N A C E N . 
S E V E N D E E N T O D A L A 
R E P U B L I C A E N F A R -
M A C I A S . D R O G U E R I A S 
Y C A S A S D E V I V E R E S . 
U N A L A T A D E G L A X O E S U N S E G U R O D E V I D A 
P A R A S U N I Ñ O . P A R A I N F O R M E S Y P R O S -
P E C T O S D I R I G I R S E A L S E C R E T A R I O D E 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 
I 
í 
H A B A N A I 
I 
M I S T E R I O 
; S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tino 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progve 
sivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años NO 
CONTIENE NfTRATO DE PLATA. Hace crecer ercabello. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos sé 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes i n s t a n t á n e o s $1.00 y $2,00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• NEPTUNO 81. Unicos D l s t r l b u l d o r c . TEL. A-5039. 
H C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
• Habana 22. — Te!. M.1588. 
• • • • • . y a g a 
Rosario quedó lucidísima. L a Igle-
sia, aunque grande era incapaz de 
contener la mitad 'de los fieles que 
acudían de los pueblos inmediatos y 
algunas familias de la Habana. 
Los R R . P P . Montaña y Blanco el 
primero párroco de la ciudad Condal 
con guan elocuencia explicaron la vi-
da y muerte del primer regeneradoi 
de los siglos; el que venció muriendo 
en el Gólgota. 
E l Sábado aun fué mayor la concu-
rrencia a la bendición del agua, ci 
públicD ansioso de conseguir el más 
preciado líquido era imposible conte-
nerlo; el Coro lo dirigía don Eduar-
do Zamora con gran acierto. Des-
pulés en los oficios religiosos del sá-
bado comenzaron las fiestas profanaa 
con un baile que se dió preparado con 
anticipación ¡por personas tan distin-
guidas como el Coronel Dr. Lastres, 
Alcalde Municipal, Carlos M Ñápe-
les Gonzalo Pérez, Juan M, Pons, Ig-
nacio IJnanue, Domingo Romero, Ju-
lio Pérez, Jacinto Garcia y otras va-
rios. 
Estuvo animadísimo y ordenado, to-
do era gracia y belleza; para no ser 
extenso daré el nombre de algunas se-
ñoritas rosareñas. 
L a gracáosísi/ma Lala, Corte, Blan-
quita Hernández, Soledad Ruiz, Jua-
nita Núñez, Luisa Núñeiz, las herma-
nas Amalia y Josefina Bmbado, Can-
delaria García, Mari'a Luisa Llanes, 
Lola Llanes, Angélica Llanes, Horten-
sia Barrios, Isabel Acosta, Angela 
Coto, Estela Mesa, Dulce Maria Pre-
sa, Joaquina Joya, Amanda Santalia 
Consuelo Pérez, Elvira Acosta, Coc-
suelito Groggeth, y su hermanita Sil-
via Griffeth, María Mesa y otras. 
Se terminó el baile a las tres de la 
mañana. 
V. G. VALBUENA. 
BALNEARIO DE M A M 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L W í 
Con 10.600 nitrs. propiosyfrt 
dosa arboleda jardín y p ¡ e 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
A d m i n i s i m d o i 
c 3082 A l t 
C h a u f e u r s 
LA NUTWA TARIFA, GRATIS 
En casa de Sarrá; Basallo, Berna» 
y Obispo; Morro, 1; üenjumeda y m 
Pilar; doctor Andrónlco Morán, Guana-
bacoa, comprando xma pastilla del '2' 
rnoso jabón Antimanch, para las mano-. 
10 centavos en todas partes. 
Distribuidores: Cesáreo Gomíllez 1 
Paula, 44. Teléfono A-79S2, Ha-Co., 
baña. 20 ab. 
. AMERICAN AOVER. AO. A.963e 
12779 11 v 12 alt 
¿ P O R Q U E 
NO C O M E V A B I E N 2 -
S E S I E f l T E A A L D E & P U E 5 Q U E HA C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
LACTOPÍPTINA 
D E L D r . B A . U M E 
H A C E D E S A P A R E C E R TODOS I O S TRA5TOR"0& 
D I G E S T I V O S : S ü E f Í 0 . á l 1 5 A C I 0 n D E U E « ^ A ; 0 O L O R E 5 D t 
C A & C Z A . V E R T I G O S , P A L P I T A C l O n E S ) £ « ^ O R A Z O n . ^ 
T O M A T I D O U Í 1 A C O P I T A D E S P Ü E S D E - L A S C O n i O A ^ ^ 
D R O G U E R I A B A R R E R * . 
I E L P A ^ e 6 ^ l 9 S . H A M H A - H » e W . l A ! ! ! g g . 
